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B E N E F I C A O B R A D E L A P R I M E L A R E P U B L I C A 
L a c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a d e l e d i f i c i o p a r a l o s " T a l l e r e s M a r i a n a S e v a . ' 
E l o c u e n t e d i s c u r s o d e l D r . J o s é A . d e l C u e t o , P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . V a l i o -
s í s i m a c o o p e r a c i ó n d e l P a d r e A r b e l o a , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
„&i+«. E l Honorable señor Presidente de pe oficio. En Tista de lo resuelto,^ República> General Mario a M6_ 
«reí Rey nuestro señor en su Real nocal 8U ida 3eñora 
Jrta ejecutoria, a consecuencia del Mariana Seva acompañados de las se-
Rediente de residencia del Ecmo. 
¿Lr Francisco Dionisio Vives, no so ñoras María Herrera Viuda do Seva; , Mina Pérez Chaumont de Ti*uffin y 
]on0 resulta cargo ^ « P ^ ; María Luisa Gómez Mena de Cagigas. 
^erse al Excmo. señor don Franwa^, ̂ ^ ^ ^ ayer t&TÍe a la ceremo. 
^ Dionisio Vives, en el tiempq que a la de ^ prim&r¡L 
Gobernador de la Isla de Cu^i. del edf.cio lag obr^ 
íiD() por el contrario de Jas 2i decía- ^s le7anta en la 
aciones que se han reciWdo aJndl- ag pr0tectora3 de los ..Tall&. 
^ de todas clases escogidos en- res Mariana Seva ., 
tre los que gozan mejor concepto en, ^ Meil0cal ^ 
opinión P ^ Í ^ P ^ ^ o - f d P !la Presidenta de la altruista asocia-
d o . s e ^ ^ y 0 3 " ^ ^ ^ ^ ción; la señora CHaumont de Truffin, 
beres y obligaciones jmpone un i ¿ ca de VicspresidGnta la 
büe, gobierno. f s í ^ , ^ , ^ . f ^ ^ 1 señora Ana María Menocal. el de Se-Ha. como en el de admüiistracion do CTet&ri& y la señora Mena de 
Cagigas, el do Tesorera. 
Por encontrarse indispuesta la se-
ñora Ana María Menocal no pudo con-
currir a la ceremonia. 
A las cinco de la tarde, hora seña-
lada para comenzar el acto, la Banda 
Municipal ejecutó el Himno Nacional 
Cubano. 
Inmediatamente el General Menocal 
y su esposa, con las Directoras de la 
Asociación de Damas, el Ezemo. y 
Rvdmo. señor Obispo Diocesano, el 
¡jcía, como 
josticia. Así lo mandó y firmó de que 
doy fe. Mariano Ricafort, Capitán Ge-
neral y Gobernador. Ante mí: Pedro 
Vidal Rodríguez. 
50 ASOS ATRAS 
AÑO 1868 
Xotlciag de China. Por el cable^-
Las noticias recibidas del Celaste Im-
perio son de carácter belicoso- los re-
beldes asiáticos sitiaban a Tsien-Tsin, 
situada entre la embocadura del pey-; Rector del Colegio de Belén, Rvdo 
Ho y Pekín y que cuenta con 400,000 j padre Oraá; el Alcalde Municipal, doc-
tabitantea. Es uno de los puertos 1 tor Varona Suárez, el Director Facul-
abiertos al comercio europeo por el tativo de las obras ingemLero señor 
tratado en 1858, entre China por una | josé María Bens y los Padres Cándido 
parte y Francia e Inglaten .>, por otra. | Arbeloa, que colabora en la construc 
En este tratado, aparte de las venta-; Cj5n ¿e ios expresados talleres y edl-
jas comerciales obtenidas por ambas fícar unat capilla junto a los mismos*. 
potencias, se autorizó el libre ejercicio 
del culto cristiano, 
Manuel Rodríguez, Secretario Partí 
cular del señor Obispo; Párroco de 
En Gnanabacoa, Con motivo de la, jesús del Monte, Monseñor Manuel 
legada, ayer tard? êl Bcxmo. señor | Menéndez, con sus coadcutores Piedra, 
Capitán General a la vila de las lo- y gonet se dirigieron a la trl-
mas. era extraordinario el movimiento bvna. colocada junto al lugar donde 
la alegría reinante solo comparable | Se gjtuó la primera piedra 
al que ocurre cuando las fiestas de j Después de introducirse en el cen-
ia querida patrona de Guanabacoa, la j tro ja piedra los periódicos, mo-
Tutelar, amada por todos. (nedas corrientes y un acta suscrita 
patrimonio. Contrajeron enlace en ; p0r ei General Menocal, el señor Obia 
ííatanzas, la Befiorc doña María del 
*í,:or r Armas de la Cova—en su in-
geuio . .̂ orro—con el señor don Juan 
Francisco plasencia y Cabrera 
El hijo de Brindis de Salas. El hijo 
mayor del notable violinista cubano, 
Claudio Brindis de Salas, saldrá dentro 
de pocos días para Cienfuegos, con 
po y la señora Mariana Seva y el 
Alcalde doctor Varón? 3uár j , la ben-
dijo el Prelado de la Diócesis, asistido 
del Padre Arbeloa. 
Al ser colocada la piedra en su base, 
el General Menocal atrojó sobre ésta 
la primera paletada de tierra. 
El doctor José A. del Cueto, Pre-
bjetc de dar'alíi y en algunas otras 1 sidente del Tribunal Supremo, a quien 
poblaciones de la isla, algunos concler- i le había sido encomendado el discur-
tos a fin de reunir fondos con que po- ¡ so final del acto se expresó en térml 
der pasar a París a continuar allí su nos parecidos a los siguientes: 
educación musical. 
26 ASaS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
Progresos de la industr ia 
cubana 
CONSTRUCCION DB BUQUES ESPASO-
LES.—¡UN GRAN ASTILLERO 
«ADRID, 28. 
la. industria española procura amlno-
en lo posible, el efecto destructor do 
10s submarinos alemanes. 
Para ello la Sociedad de Construcciones , 
«a terminando rápidamente un vapor l Jesucristo cuando nos dijo 
fl« cemento armado. Tendri el buque 34 eerálcordiosos " 
Comenzó dándole las sracias a la 
señora Mariana Seva, esposa del señor 
Presidente de la República, por haber-
lo designado para que pronunciara un 
discurso en ceremonia tan apacible, 
tan sencilla, pero tan fecunda y do 
tan halagüeñas esperanzas para todas 
las compatriotas. 
Dijo quo no conocía una fundación 
semejante en toda la República, ex-
ceptuando algunas similares como el 
Asilo de San Vicente de Paúl, etc. 
Estas fundaciones—agregó—vienen 
a llenar las necesidades complejas dft 
la presente civilización. E l amor a la 
independencia honesta de la mujer por 
el ahorro y el trabajo es una de las 
grandes verdades de la sociedad cris-
tiana. Los gastos de beneficencia son 
los más reproductivos para toda na-
ción. Es necesario cumplir con el de-
ber que nos señaló el Divino Maestro 
Sed mi-
etros de largo y un desplazamiento de 
'. toneladas. Este buqm-e será botado 
agua tan pronto llegue el motor que 
il8 comPrado en los Estados Uni-
!« misma Sociedad está Instalando en 
eelT3**' pi:ebl0 de la Provincia de Bar-
fld*11* Un Sran astill'«ro con ana super-
mayor que los principales de los 
«tados Unidos, 
•Wi?te aí>¿lllero 88 podrán construir 
«̂•wán-eament© siete grandes buques 
^ cemento. 
"Debemos proteger a nuestras pe-
queñas compatriotas, las pobres, con 
nuestras riquezas. 
Bendito es el ejercicio de la caridad 
cristiana 
i 
CAPILLA QUE CONSTRUYE E L R ' P- CANDIDO ARBELOA, EN LUYA XO 
mos que han producido perturbacio-1 construyan sus habitaciones, en sin- de las industrias 
produce reposo del cuerpo, nes. indasciplinas, que han convertido i tesis para que costituyan verdaderos pequeños es de inestimable valor 
salud del alma, temple del espíritu, la lucha pacífica por la vida en lucha 
Aquí 
Manifestó su confianza en que la 
obra sería de beneficios positivos pa-
ra todas las compatriotas, púas el Ge-
neral Menocal y el Congreso le 
prestarían el apoyo necesario. Dijo 
que era una obra en holocausto al 
trabajo, a la piedad y al patriotia-
mo. 
Felicitó al Padre Arbeloa, de la Com-
pañía de Jesús, que laboraba con de-
nuedo, junto con la Asociacióu de Da-
mas Protectoras de loa Talleres "Ma-
riana Seva," por la realización de las 
caritativas obras proyectadas. 
Señaló, hablando de la Compañía de 
Jesús, que ella siempre se identificaba 
con los adelantos y progresos del país, 
y que en las sociedades disminuyen las 
miiserias sociales al implantarse el rei-
nado de la Justicia y la Paz por el 
santo temor de Dios. ¡Que E l lendlga 
vuestra obra! 
E l doctor Cueto fué aplaudido calu-
rosamente, siendo felicitado por todos 
los concurrentes. 
Concurrieron al hermoso acto las 
distinguidas y elegantes señoras: 
Lila Hidalgo de Conill; Chichi Gran 
de Del Valle; Vda, de Hierro; Ame-
lia Hierro de González del Valle; Viu-
da de Tolón; Carmela Nieto Viuda de 
Herrera; Nena Terry de Varona; Ma-
ría Teresa Sarrá de velasco; señora 
de Rambla; Loló Larrea de Sarrá; Te-
té Bance» de Martí; Lola Sotonavarro 
de Lasa; Carlotica Fernández de San-
guily; Conchita Fernández de Armas; 
María Dolores Machín de Upmann; 
Josefa Sánchez Viuda de Lombardo; 
Cándida Saavedra de Palacios y otras 
muchas cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
Un grupo de bellas señoritas, lo 
constituían. Bertha Palacios; Consuelo 
Irizar; María Teresa Soto; Caimelina 
Cortiña; Nena Weis; Lola Gálvez; Na-
tica del Valle; Piedad Alvarez y Con-
cha Gómez... 
Entre los caballeros quo asistieron 
a la fiesta anotamos a los señores Ge-
v.val Sánchej; Acramonte, Secretario 
de ArgrícJtur ; A aro fV. "Ues, 
Subdirector de la Renta; Carlos E 
Busquet; Colín de Cárdenas; Coronel 
Julio Sanguily, Jefe de la Policía Na-
cional; Comandante Tavío, Ayudante 
del señor Presidente; Capitán Reguei-
ra. Segundo Jefe do la Policía; Luis 
Azcárate, Secretario de Justicia; Fran-
cisco Domínguez Roldán y Rafael Ma 
ría Angulo, Secretario y Subsecretario, 
respectivamente, de Instrucción Pú-
blica; Héctor de Saavedra, pedactor 
del DIARIO; Teniente Isidro campa-
nioni. Jefe de a Seccüón de Expertos.. 
La señora Carmen Velacoracho de 
Lara, Directora de la Escuela de Ti-
(Pasa a Ia ONCE) 
C a b l e g r a m a s d e 
en esta tierra, de grandes y. de sangre entre pueblos. Dadles ese 
pequeñas miserias, es necesario. ! gran ejemplo! 
La Asociación de Damas Protecto-! Es necesaria la organización del 
ras de nuestras obreras, presidida por trabajo de la mujer. Dios en su In-
la señora Mariana Seva, ha acogido finita sabiduría ha dividido los cargos 
para realizar estas obras de altruismo y las fuerzas entre la mujer y el hom-
y beneficencia, lo que nosotros lia- bre. A éstos los ha impulsado hacia 
1 mam03 caridad cristiana, estos tiem- la vida intensa, para que desdíren los 
• pos de egoísmos y de codicia, egois- grandes enigmas de la vida, para que 
Y en los pueblos 
la 
caracteres. A las mujeres les ha se- independencia económica, pues es el 
Balado obligaciones que aunque no son sostén de su soberanía y de sus liber-
al parecer, de tanto relieve, tienen tades políticas, 
mucha Importancia. En ellas se pre- i 
paran las madres futuras de los sos- | E l doctor Cueto encomió la labor al-
tenedores de las institucilones y re-1 truista de la esposa del General Me-
públicas. Repitamos con Russeaux: nocal y demás damas que constituían 
Los hambres serán siempre lo que, 6i Comité, parangonando su o Ta con 
quieran las mujeres. la que realizan distinguidas domas eu 
Nosotros no desconocemos el valor |los ŝfcwios unidos. ^ 
que tiene para un pueblo moderno el 
trabajo de las mujeres en el desarrollo 
LOS SUCESOS DE AGOSTO 
NOMBRAMIENTO DE UNA'COMISION 
MADRID, 26. 
Los ministeriales se muestran muy sa-
tlsfechosh por el nombramiento de la co-
miaión que ha de entender en la depu-
ración de responsabilidades por loa su-
cesos de agosto. 
En cambio las Izquierdas censuran la 
designación hecha. Ellos deseaban para 




En el teatro Circo se ha celebrado un 
mitin organizado por la llamada Juven-
tud Rebelde 
Al acto asistieron diez mil personas 
ai roxlmadamente. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Albornos, Marracó y otros. 
(Pasa a la TRECE) 
Nueva York, mayo 28. 
La gran máquina militar alemana 
se halla en pleno movimiento a lo 
largo de un frente de veinte millas 
en el sector del rio Aisne, entre Vai-
lly y Berry-au-Bac, y excedidos en 
número, loa franceses y británicos 
están cediendo terreno por todas 
partes. 
Según el parte oficial alemán, nu-
merosas ckmades y aldeas en la zo-
na de fuego han sido tomados por el 
enemigo y quince mil soldados alia-
dos ya han caldo prisioneroal 
En últimos informes se dice que 
los alemanes estaban tratando de ha-
cer retroceder a los defensores en el 
rio Vesle, que corre paralelo al Aisne, 
y en muchohs puntos han llegado a 
posiciones que dominan el valle del 
Vesle. La ofensiva se está llevando 
a cabo con la mayor rapidez, porque 
el alto mando alemán evidentemente 
sabe que las reservas del general 
Foch avanzan rápidamente para re-
forzar a los duramente acosados 
franceses y británicos, que se están 
batiendo valientemente contra un nú-
mero mayor de enemigos haciéndoles 
pavar muy caro en bajas cada pie de 
terreno que obtienen. 
A pesar de la rapidez de la acome-
tida y del inmenso número de ene-
migos qjue toman parte en ella—según 
cálculos extraoficiales el número de 
tropas escogidas solamente se eleva 
a veinticinco divisiones, o sean unos 
trescientos mil hombres—el frente 
aliado no ha sido roto en ninguna 
parte, doblándose hacia atrás en per-
recto orden y presentado batalla 
continuamente. La retirada se ha 
efectuado con tal prerlsión que las 
tropas francesas o inglesas han lo-
grado llevar consigo todos bus per-
trechos o destruir aquellos que no 
pedían transportar. 
Actualmente es imposible geográ-
ficamente calcular la magnitud de las 
ganancias alemanas, pero parece 
evidente que el saliente más profun-
do que han clavado ha sido en la re-
glón al este de allly, y es de unas 
ocho millas. 
Aunqwe los alemanes, al mene por 
el momento, parecen q)ue controlan las 
cosas en la parte meridiona Ide la 
la línea en Francia, en los sectores 
alrededor de Mont DIdier y al sur-
oeste de Ypres están siendo dura-
mente hostilizados por los america-
nos, franceses e ingleses. 
La batalla librada hoy en las in-
m ediacionee de Mont DIdier hará 
época en la historia de la guerra, en 
cuanto a las tropas americanas con-
cierne. Aquí, en un ataque, captura-
ron su primera aldea, Cantigny, que 
está situada a corta distancia nor-
oeste de Mont Didier. También toma-
ron varios otros obletivos sostenién-
dolos todos contra las acometidas del 
enemigo. Los alemanes sufrieron 
creciras bdajas en muertos y heridos 
y además dejaron unos doscientos 
prisioneros, entre ellos dos oficiales 
Las bajas americanas ftiferon relati-
vamente pocas. El paite oficial ale-
mán «nuncia que han hecho prisione-
ros americanos. Bl inf forme de! 
Cuartel General Americano, sin em-
bargo, dice que faltan eolamelnte, dos 
soldados americanos, uno en Picar-
día y el otro en un sector de Lune-
ville. 
De igual manera al suroeste de 
Ypres, el enemigo recibió un revés a 
manos de franceses e ingleses al es-
te del lago Dickebusch, donde el lu-
nes los alemanes sentaron su planta. 
Avanzando Inmediatamente después 
que los alemanes hicieron su ganan-
cia, los británicos y franceses empe-
zaron sus contra ataques para tratar 
de barrer el saliente capturado y el 
martes lograron anular por completo 
la maniobra enemiga, que habla sido 
realizada con numerosas bajas. 
En el frente de Italia, los Italianos 
continúan su ofensiva contra los aus-
tríacos en varios sectores en la re-
gión de las montañas y a lo largo 
de las orillas del rio Piave. En Ca-
poslle, cerca de la coeta del Adriá-
tico, los Italianos penetraron las U-
neis enemigas en una profundldal do 
más de 760 yardas, causando nume-
rosas bajas, haciendo pristonerou y 
capturamlo cuatro morteros de trin-
cheras, diez ametralladoras, muchos 
fusiles y gran cantidad de municiones 
y pertrechos. 
Nuevamente han tratado los ale-
manea de efectuar un re'd aireo so-
bre París. Diez de »ms maqu'nas 10-
g aron llc^- a le suburbios de la 
capital francesa y lanzar varias bom-
bas, pero los defensores le impidie-
ron atacar la capital. Los cañonea 
alemanes de gran alcance siguen 
arrojando granadas sobre Paria, 
El terror ha sido sembrado contra 
los hospitales americanos detrás de 
las líneas por los aviadores alema-
nes, arias bombas ffueron arrojadas 
cerca de un hospital, pero no cansa-
ron daño. Oficialmente se anuncia 
que otros raids parecidos fueron he-
chos contra los hospitales Ingleses, 
donde causaron trescientas bajas en-
tre los enfermos y heridos. 
Las bajes inglesas según el bole-
tín semanal ascienden a 33.694 centra 
3<5.eTr, ocurridas en la anterior se-
mana. 
(Pasa a la DOCE) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uriana Seva, Mina Pérez Chauraont de Truffin, general Mario G. Menocal y el señor Obispo, en la colocación 
<« la primen piedra del edlücío par* los i'TcJlerM ¿larlana Seva". 
o LA RECOLECTA PARA LA 
o CRUZ ROJA AMERICANA 
o 
o En la Legación Americana se o 
o ha recibido en la tarde de ayer o 
o el siguiente cablegrama que nos o 
o ha entregado el Capítulo local de o 
o la Cruz Roja Americana: o 
o "Legación Americana.—Apre- o 
o ciamos verdaderamente cable del o 
o 27 pero confiamos que el resulta- o 
o do de su campaña excederá en o 
o mucho de la cantidad que usted o 
o fijó de $25,000 porque los resul" o 
o tados de otros capítulos nos mués- o 
o tran que Cuba va quedando muy o 
o atrás. Santo Domingo probable- o1 
o mente llenará el doble de su cálcu- o 
o lo y nos avisa tener $50,000, las o 
o islas Hawaii, la brillante suma de o 
o 600,000. Depende de ustedes.— o 
o Cutier, Cruz Roja Americana. o 
o o 
o c o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distinguida concurrencia, escuchando «1 discurso del doctor José A. del Cueto, President» del Tribunal Supremo, cog 
moovo do la colocación da U primera piedra del «<U£14U> para los "Tallexea Mr.rtana Seva"; . —j 
PAGINA DOS. üiAKIU b t LA WAKIWA IW?vo 29 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ; 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras sobre t o á i s las . plazas í a i p i r t a i ' e s dei mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
O t i e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A-74eo 
D E L A N I I N C I O Y D E L O S A N I C I M E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
S o b r e l a v e n t a a l d e t a l l 
I rante el curso del año, «le un copado 
I limitado que le permite utilizarlo pro-
porclonalmente de común acuerdo con 
las necesidades que se vayan oreando. 
También suele recurrlrse al sistema 
de seleccionar algunos artículos de 
los mismos que figuran en los anun-
CXXXVI 
EH objeto princinal del anuncio sobre 
operaciones de venta al por menor, o 
al menudeo, no es otro que atraer y 
estimular al comprador. E l método, 
que hasta el presente, h.. dado re-
sultado más positivo es aquel median-Icios diarios, y ofrecerlos a bajo pre-
te el cual se ofrece el artículo a unicIo> con ei fin atraer al cliente, 
precio sumamente barato, (en gan^a) quien una yez dentro del estableci-
o bien empleando algún aliciente que i miento puede allí persuadírsele de que 
haga que el deseo orlstalico ea acción; adquiera otros. Generalmente los es-
inmediata. Es probable que más del í tablecimlentos do referencia tienen 
90 por 100 de los citados anuncios en! una posición definida y un espacio de-
una forma u otra, constituyan solo; terniinado en el periódico, como así 
un medio de persuasión. Tenemos tam-
bién la sugestión a plazo fijo; y des-
pués en orden sucesivo, un sistema que 
se adapta particularmente a los es-
tablfClmeintos de lujo y de espec'ali-
dades, que no se limitan a r-epender 
mismo un distintivo quo los caracteriza 
Sin embargo, no sería prudente per-
mitir que la marca que lea sirve de 
identificación domine por completo la 
atracción principal del día. Aíin tra-
tándose de los establecimientos más 
del métSdo anteriormente expuesto, es grnndeg y antiguos del lugar, el nom-
de-cir, del precio ínfimo, y que con- . • . . -„^,-„. , , , 
interés bu-l bro 0 lema <36 la entida(i B0C™1 üehe ' de mantenerse alejado de la exposi-
siste en pláticas cortas de 
mano," que el único fin que nlientan 
es provocar una atmósfera comercial. 
Eatas pláticas van acompañadas con 
frecuencia de tenias o asuntes relacio-
nados de una manera más o menos di-
recta, con ano de los dos métodos an-
tes aludidos. 
Las tiendas mixtas, o establecimien-
tos que cuentan con varios departa-
mentos dedicados a distintos giros tro-
piezan con un serio problema, preñado 
de no pocas dificultades, debido, más 
que nada, a la diversidad de materias 
que pueden servirle de tema para em-
prender la propaganda. Comunmente 
estas capas adoptan un sistema es-
pecial, merced al cual cada departa-
mento anexo al mismo dispone, du-
Comerclal, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.814; por lo 
tra, 4.75.45; por cable, 4.76.7116. 
Francos.-T-Por letra, 5.71.7 16; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 49.1|2; por ca-
ble, 50. 
Liras.—or letra, 9.15.1|2; por cable, 
9.14. 
llnblos.—Por letra, 1S.1]2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99.r2t 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, • <.:• 'r a 6. 
Bonos del Gobierno, irregnlarcs; bo-
nos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la mps 
alta 6; la más baja 5.314; promedio 6; 
cierre 5.1 2; oferta 5.3j4; último prés-
tamo 5.3 1. 
Londres, Mayo 28» 
Fnidos, 72.1 2. 
Consolidados, :>c:.\ ~' 
París, Mayo 28. 
Kcnta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Lonflres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZÜCARER3 
PLAZA DE~\EW TORK 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 28 
PIENSA ASOCIADA 
Acciooes 9 1 8 . 5 0 0 
Bonos 8 . 6 0 8 . 0 0 0 
1 / 
ción general del reclamo. Las leyes de 
la equidad se aplican muy especial- En su Revista Azucarera correspon-
mente a la disposición del anuncio, .líente al día 17 del actual, que hemos 
cuando se trata de establecimientos | recibido con gran retraso, dicen los 
de la índole de los ya Indicados. Las > señores Czarnikow, Rienda y Ca. quá 
iluptraciones deben de ser dispuestas i dentro del convenio relativo a azúca-
de manera que armonicen con el as-1 ros de Cuba, el Comité Internacional 
pecto general del conjunto. El texto es :áe Azúcar ha comprado en la semana 
regularmente informativo y, por tan- que terminó el expresado día 17, 
to, participa del carácter de la publi-j 63,000 toneladas de azúcar de Cuba 
cación. Y como testimonio de nuestro para embarque en Mayo, al precio es-
aserto, vamos a citar el cas© de cierto! tablecido sobre la base de 4.985 cen-
periódico de Filadelfia que al perder tavos costo y flete, New York; ade-
la Inserción del anuncio de una de las ¡más de las cuales también compró 
principales casas de la ciudad, sw cir-
culación mermó en más de veinte mil 
ejemplares. 
COTIZACIONES DE LA S G L S A DE NUEVA YORK 
POR 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y TORRE 
OBÜAP/A, NUM. 23. 
ríEW YOEK STOCK BXCHANGB. 
8 EN C. TELEFONOS A-OŜ . A-944. 
HABANA. MAYO 28 DE 1918 
Dlv. Valores 
$ 8.00 American Beet Sagrar. . . . 
¿.aerlcan Can 
t ti.00 Aruerican Sineitlng & Rtí. Co. $ aOO Aiiacouciii Copper Cauíunttu Veuoieum. * . . * 
S10.00 Cunadian Psclflc 
9 4.00 Ceutral Leatüer. . • . . • £10.00 CbLno Co.iper Cota Vrciucta. . . . . . . 
Cruriblo bteel Cuba Cine Susar Corp. . . . 2 010 Dlstiilcra Becurltles. . . . » $ &00 lusplration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercantlle Marina Com. I 0.00 Kenneeotn Copper. . . . . . 
$ ü.00 Lacávranaii Uteel 
% 6.00 Lehis W'uii'?/ Me x i cu a Petroleum. . . . . í 6.00 Mlami Copper. • Mlbaourl Taclfic Certifícate. . S 6.00 New York Central Bay Consolidated Coi per, . . t i-OO Keadlng Comm « • • ( aoo Kepub.ic Irou & Btort. . . . . t 0.00 Souttaem Pacific * . Soutberu Rallway Comm. . . -8 8.00 Uulon Pacific U. S. Industrial Alcofaol. . . » f 6.00 ü 8. Steel Com. . • j • * $lo.W Cuban American Sugar Com. . s 7.00 Cnba Cañe Pref Punta Alegre Sugar. . . . . t 6.00 Inter. Mer. Marine VnC. . • $ 7.00 Westlnghouse Erle Common Americnn Car Foundry 
Wrlsrht Martin Wlllys Overland 








unas 6,000 tonelado.s de azúcar cen-
trífuga de Puerto Rico y 1,000 tonela-
das de azúcar centrífuga de Saint 
Croix, al precio equivalente, o sea 
6 005 centavos, costo, flete y seguro. 
A refinadores canadienses fueron 
asignados alrededor de 7̂ 00 tonela-
das de azúcar de Santo Domingo, a 
flote y para embarque en Mayo para 
New York, a 4.749 centavos costo, fle-
te y seguro. 
Los recibos de azúcares crudos en 
¡Os puertos del Atlántico en la expre-
sada semana fueron satisfajctorios, al-
canzando el total de 82,601 toneladas, 
y aunque lo tomado para refinnr hu-
bo de aumentar ligeramente, llegando 
a 62,000 toneladas durante el mismo 
período, las existencias subieron a 
54,181 toneladas. 
Un punto interesante de la situa-
ción fué el reciente aviso de un em-
barque de azúcares de Hawaii para la 
Bntish Columbia Sugar Refinery, de 
Vancouver, B. c. Ésto obedece, sin 
duda, a la gran dificultad que hay pa-
ra obtener tonelaje para la transpor-
tación de azúcares de Java y las islas 
Fiji, quo antes eran las principales 
fuentes de abastecimiento para Van-
couver. Las circunstancias actuales 
Indican la probabilidad de que conti-
núe la exportación de azúcares de 
Hawaii para este nuevo destino. 
Con respecto al problema de abas-
tecimiento, puorle señalarse que el to-
tal de azúcares tomados para retinar 
desde Enero lo. en los puertos del 
Atlántico y del Golfo se estima en 
1,047,000 toneladas, aproximadamente, 
en comparación cou 1,229,000 tonela-
das durante el mismo período del año 
pasado, resultando una diferencia de 
unas 182,000 toneladas menos este 
aiio. Sin embargo, come las exporta-
ciones de azúcar refinado son nota-
blemente menores que el año ante-
rior, las cifras arribas mencionadas 
demuestran que el consumidor ameri-
cano, hasta el presente, ha sido pro-
visto con azúcar suficiente para las 
necesidades normales, y como las in-
dicaciones actuales prometen tonelaje 
amplio para un continuo movimiento 
de la zafra de Cuba, parece seguro que 
habrá suficientes azúcares para reti-
nar en el resto del año. 
LOS CENTRALES «HORMIGUERO'' 
I "SANTA MARIA" 
El día 26 del actual, a las seis de la 
tarde, terminó su zafra el central 
" Hormiguero "t habiendo elaborado 
208,000 sacos de 13 árrobas, con un 
rendimiento de 12.14 por ciento. 
Con un rendimiento de 117.000 sa-
cos do 13 arrobas ha terminado su za-
fra el central "Santa María". E l esti-
mado de este central fué de 70,000 sa-
cos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO RE CORREDORES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con árregló al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, én almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA ROLSA 
El azúcar do guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertnra 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
¡ E S T A D A L E R T a i 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E Í E C T R Í C ^ 
I M P E R M E A B L E 
S e v e n d e e n O j b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . © ^ C u b a , q u e t i e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . n9 
o b i s p o No. s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , habana. W 
C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A ? 
P A R A C H I M E N E A S . 1 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I 0 ¿ 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' T A M A N O D E A P q ! 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
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aón. 
V Las 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos 
bra. 
Vendedores: no hay. 
la Ih 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
VeRcimíenio de contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
ACCIONES VENDIDAS: 
MERCADO FINANCIERO 
.Jahle de la Prensa AflO'indn 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Vew York, Mayo 28. 
Los precios dd azúcar crudo conti-
núan sobre la base de 4.9S5 para los 
Cnbas, costo y flete, Ignal a 6.005 pa-
ra la centrífuía. 
Los ncafoclos alcanzan regnlaros 
Vropordones, habiendo comprado re-
cientemente el Comité considerables 
partidas de azúcar para embarqne en 
el próximo, raes, y calcnlándose que 
los embarques en el mes de Junio Ile-
parán a SOO.OOO toneladas. Hoy el Co-
miíé no ha anunciado nuevns com-
pra». 
En el refino la demanda va mejo-
rando gradualmento, gradas a la tem-
peratura más cAUda reinante; pero 
p»rece haber bastante azúcar a mano 
para hacer frente a todo* los requisi-
tos. Los precios no se alteraron, rl-
ffiondo todavía el do 7.45 para el gra-
nulado fino. 
YALOEEi 
>'ew York, Mayo 28. 
La fuerza de las fcrtwarrlleras j la 
renovación de la presión contra las 
Industriales y las especiales fueron 
los rasgos blon definidos que caracte-
rizaron el activo pero inestable mer-
cado de hoy. 
Estos moviraJentos divergentes se 
consideraron resaltado directo de sn-
oesos ton recientes como el aumento 
do la tarifa fcrroTiaria y el programa 
do tributación propuesto por el Go-
bierno, Este programa afectó princi-
palmente a las acciones de guerra y 
otras emisiones similares. 
060.000. 
cernía la situación extranjera, contri-
buyendo los boletines del frente de ba-
lulla occidental a promover las llqui-
darlones que se efectuaron aquí y allí. 
El movimiento de venta habla llega-
do a su colmo poco antrs del medio 
día, cuando los aceros, equipos y espe-
culaciones espi-fiiiutiyas, en conjunto, 
reacionaron de 2 a ó puntos, perdien-
do Sumatra Tobacco nada menos que 
casi 11 puntos. 
Con la mayor actividad de la últi-
ma hora los precios se repusieron vl-
ramente y en algnnos casos alcanza-
ion verdaderas ganancias, contra los 
severos reveses de las horas de la ma-
ñana. Unlíed Stíite» Steel cerró con 
nna ganancia nominal de una frac-
ción; Snouitra resarció la mayor par-
fe de sof pérdidas y las ferrocarrile-
ras estuvieron todo lo bien que de 
ellas podía esperarse. Las ventas as-
cendieron a 950,000 acciones. 
En el mrecado monetario las condi-
ciones fueron mAn tirantes, siendo de 
presumir que esta circunstancia se de-
bió al gran cambio de los préstamos, 
cansado por el pago del 20 por ciento 
sobre la tercera emisión del emprés-
tito de la Libertad. El cambio Italiano 
se afectó nuevamente, con las liras o 
un nuevo mínimum de 0.10. 
Los bonos de varias clases se Incli-
naban a mayor holgura, estableciendo 
huevos bajos records los segundos de 
la Libertad del i por ciento, a 94.26 v 
los del 4.114 a 97.20. Los del HA?. 
(exentos de contribución) también 
reaccionaron. Las ventas total?s as-
cendieron a $8,000.000. 
Los viejos bonos de los Estados ¡ 
L'nldos del 9 y del 4 subieron por 
ciento. 
E L MERCADO DEL DDíERO 
Fnpel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
sas, <*. 
POR QUf. LLORAS.CHIQUILLO? 
£L MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAH LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE.' 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRÁ.-
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA D£ BRüWN." 
i 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s í s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d e n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "Statesman" 
CaDes Fu l ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva York, E . Ü . a 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, dé Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo: 4.23.91G 
centavos la libra 
MERCADO DE VALORES 
Abrió el mercado de ayer Inactivo, 
manteniéndose en la misma actitud 
durante la mañana, en el transcurro 
de la cual no se dió a conocer venta 
alguna. 
Durante la cotización oficial se ven-
dieron: 
$5,000 bonos de la Cervecera a 89, 
100 acciones de Ferrocarriles Unidos 
a 85.1¡2, 50 acciones Preferidas del 
Teléfono a 97, 300 acciones Comunes 
de la Compañía Licorera a 41.318. 
también durante la cotización del 
cierre se vendieron: 50 acciones 
Banco Español a 97, 100 Preferidas de 
la Pavana Electric a 107, 50 Comunes 
de Manufacturera a 52.5|8 y 50 a 
52.718. 
El mercado local, afectado un tanto 
por la baja del mercado americano, 
declinó algunas fracciones. 
Hoy se reúne la Directiva de la ¡ 
Compañía Manufacturera Nacional pa-
ra tomar acuerdo sobre el dividendo 
de 4 por ciento que ba sido recomen-
dado por el Comité Ejecutivo. Las ac-
ciones de esta Empresa cerraron fir-
mes a 52.718. 
El mercado en general cerró soste-
nido y a la espectativa. 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y M ü s í r í a l 
A V I S O 
Esta Compañía empezará a recibir carnes y menudencias de sn m, 
ladero de Caiyncriiey desde el día SO del aotual mes de Mayo. 
Los expendedores y cuantos de seen adquirirlas pueden dlriglrsé cor. 
la debida antelación a las Oficinas de la Compañía Manzana de Gtowi 
número 351, para hacer sus pedidos, facilltóndoles los informes QM de-
seen. 
I ADMINISTRACION 
• c 4340 lt-2S 2d-29 
T H O R V A L D - L . C ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G ? 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28 
c 361' 20 d-4 
(Pasa a la QUINCE) 
" E L I R I S " 
Sel C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio 
ESTABLECIDA EJí LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINA EN SÜ EDIFICIO PltOPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y eib-
blecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qw 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de la3 propiedades aseguradas. . » . . ?66.100.921-M 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.7Si).6lS'C 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916- 135.02(H3 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones da ^ 
Havaua Electric RaJlway Light & Power Co 542.88«» 
Habana, 30 d© Abril de 1913. 
^ El Consejero-Director, 
SANTOS GARCIA MlRAfl^ 

























Por encima de todo, sin embargo, se 4,72.8 4. 
Libran esterlinas, 60 días por letras, 
S A L V A D O R F R E S Q Ü E T 
H E R R A J E S P A R A P A I L E B O T S , G O L E T A S Y V I -
V E R O S , Y C A D E N A S D E C O N D U C T O R D E 
:: :: :: C A Ñ A , D E T O D A S C L A S E S :: :: :: 
Es te taller tiene herramientas de las m á s moder-
nas hasta hoy, lo que le permite hacer los trabajos 
m á s breve y m á s e c o n ó m i c o que otros talleres. 
P E R E I R A . 1 Y 3 , R E G L A 
T E L E F O N O 5 2 6 3 . 
13466 
M O R A Y Z A Y A S C O M l i R C I A l C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
T o r n o s " P u t m a n " d e 2 4 ' d e p l a t o y W 
e n t r e c e n t r o s c o n s u s p i ñ o n e s y c o n t r a -
m a r c h a . T o r n o s L o n g e & D a v i s d e 2 1 " 
d e p l a t o y 7 * d e e n t r e c e n t r o s . 
T o r n o s S h u m a c h e B o y s E m m s d e 1 8 ' d e p l a t o y T 
d e e n t r e c e n t r o s . R e c o r t a d o r e s ' • B a r k e r ' d e 1 8 ' S i e -
r r a s s i n f i n d e 3 2 " y 2 0 " . T a l a d r o s C a n a d y O t t o d e 
2 0 " d e p l a t o . S o p o r t e s p a r a t o r n o s . P i e d r a s d e e s m e r i l 
E N E X I S T E N C I A 
(entrega en el acto) 
Q activ 
ouález t 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
=" , — — L - — 1 — r ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V .BRo decano en cuba de l a p r e n s a a s o c i a d a 
' FtJNDA.DO KN 183» 
108 APARTADO I C I O . Dibbccion mvauAJmA., DlARl» HABAI«A 
^ pBRlODICO DK MAY(PR CIÜCUI^CION DB LA REPUBLICA 
I S A N C H E Y U R B A N I Z A C I O N 
•Ai no haya ninguna ciudad en 
|aj repúblicas hispano-america 
que 
haya ensanchado tan rápi-
asombrosamente como la Haba-
el transcurso de algunos años 
^ dupliĉ 0 por los antiguos ba-
L ^ la Víbora, Jesús del Monte, 
Jo y buscando más respirade-
|¡elia extendido por lus nuevos Re-
^ míe se aumentan y crecen en 
y vértigo de empresa y de ur-
ijción. Así se han formado barrios 
judos como el de Pogolotti, "Los 
^ Las Cañé*. Luyanó y Colum-
^ situación angustiosa producida 
|3 guerra y el encarecimiento 
pitante de los materiales de fa-
¿ación no han impedido el afán de 
(¡tracción que levanta casas, talle-
t establecimientos en los cuatro 
ios de la ciudad. Es fecundo, es 
c-íinanera beneficioso para los in-
¡tses de todos este movimiento, co-
lodo cuanto indica vida, iniciati-
actividad y progreso. Pero para 
¡us resultados no se malogren, pa" 
sus beneficios y ventajas se in-
¡fiquen es necesario ordenar y en-
ijzar esta fiebre de ensanche y de 
iankación. No hay apenas plan ni 
werto en los edificios que se cons-
yen, ya en los solares yermos de 
antiguos barrios, ya en los nuevos 
tpartos. Se levantan sin guardar la 
bida simetría, sin alineación, sin 
ócot, sin aquellos requisitos que 
'Jga k comodidad de los vecinos y 
I de la estética y el buen 
En el barrio de Jesús del Monte, 
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a cerca de ochenta mil habitantes— 
la de una ciudad importante—se fa-
brican casas sin ningún plan, sin que 
formen calle, sin que los dueños se 
ajusten a las prescripciones municipa-
les sobre la urbanización. En el mis-
mo barrio hay pegados a las calles 
cuestas y declives casi intransitables 
que no solamente las afean sino que 
dificultan e interrumpen el paso de 
los transeúntes. Lo mismo ocurre en 
otros barrios en donde algunos edi-
ficios salen más hacia afuera que 
otros, rompiendo la línea que ha de 
marcar exacta y matemáticamente la 
urbanización. 
Para que las calles tengan la ampli-
tud que corresponde a una ciudad de 
tanto tráfico y movimiento como la 
Habana, para que esté libre de encru-
cijadas y calles tortuosas sin salida, 
para que presente el aspecto de una 
ciudad moderna, es necesario que su 
ensanche y urbanización se realicen 
con un plan fijo y ordenado. 
Mucho y muy acertadamente ha tra-
bajado por el engrandecimiento de la 
Habana y por el bienestar de los ve-
cinos el Alcalde, doctor Varona Suá-
rez. El embellecimiento y el ornato de 
la Ciudad han sido sus más acaricia-
dos ideales. Funcionario culto, de gus-
to depurado, de vigoroso entusiasmo 
no ha de transigir con nada que no se 
ajuste a una orientación y a un plan 
y que infrinja los preceptos de la ur-
banización y de la estética. Quiere 
demasiado el doctor Varona Suárez 
a esta Ciudad para que no gestione 
y busque todo cuanto pueda engran-
decerla y hermosearla. 
L e o n e s a 
GRAN JIRA 
Bi la última junta de este Club, la 
«ctlva recomendó a la Sección de 
'«reo que podía empezar a organi-
•f todo lo necesario para la gran 
•ique este Club piensa dar próxi-
Nnaate. 
Q activo presidente señor Isidoro 
'"uílez tomó nota de esta recomen-
*% 7 al frente de sus huestes es-
operando para este fin, puesto 
*« ya han tenido las primeras reu-
para tomar los acuerdos más 
. y aunque no estamos anto-
jos para manifestar nada en este 
%, queremos adelantarnos a dar 
noticia a los socios de este Club 
^ que vayan sacando del baúl las 
domingueras, pues ese día se 
a caer la valla. 
ahí va algo de lo que yo be po-
averiguar extraoficialmente, 
<iue en su oportunidad la Sec-
"'"krá el programa a luz con to-
Jsus detalles. 
^ función empezará a las nueve 
mañana; irá una gran banda 
fcüslca para que con sus aires re-
.-̂ nios añoranzas leonesas; habrá 
irán partido de bolos con premios 
^ los mejores jugadores; habrá 
pareja aue mejor baile la jota y un 
sinnúmero de cosas más que todavía 
no hemos podido averiguar. 
A las once y media se servirá el 
almuerzo, que ser áalgo así como pa-
ra mil y pico de personas, puesto que 
decididamente sabemos que el "Al-
fonso XH" trae abarrotadas bus es-
cotillas con provisiones para el Club 
ae la Colonia Leonesa. Viene vino de 
la Tierra, Cocina, Mantecadas de Aa-
torga, Que?o de Cabras, chorizos y 
pan, con harina que en el "Alfonso" 
viene también para el Club y que el 
señor Armando Andró dará las órde-
nes oportunas para que sea inmedia-
tamente puesta a disposición del 
Club. 
Esta gran fiesta se dará en una 
finca de los alrededores de la Ha-
bana, y será algo nunca visto: se 
fletarán los trenes que saen necesa-
rios y que los Unidos pondrán a dis-
posición del Club. 
Debemos hacer ipresente que única-
y exclusivamente los asociados son 
los que tendrán derecho a la fiesta 
(salvo las invitaciones de rigor) y 
que cada quisque tendrá derecho a 
llevar una compañera gratis, y que 
la fiesta no será más tarde de la pri-
mera quincena del mes próximo. 
De la importancia de la jira, da fe 
el número de socios que consta en 
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S u b s i s t e n c i a s 
Lo de la harina en Santiaíro de Cuba, 
Seuunció el señor Mascaré. 
Con la firma ĉb un comandante, 
Bernardo Vega, í'aé elevada en días 
pasados al Director de Subsistencias 
una denuncia contra el Gobernador de 
Oriente, señor Mascaré, sobre irregu-
laridades en la distribución de la ha-
rina de trigo que por conducto oficial 
recibía dicho Gobernador. 
Esta denuncia fué pasada al Fis-
Q r . G o D z a l o P e d r o s o 
r>tUBÜJ4>'0 »JEIi HOSPITAL, DK EMJ2K-
\ j geacuiB y dei Hospital Número Uno. 
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Consuetas de 10 a 12 a. m. y dk 
w 3 a 6 o. m., en la calle de 
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cal del S*ipremo y al de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, en su oportunl-
da,d, y ayer se recibió en la Dirección 
de Subsistencias un telegrama del se-
ñor Mascaré, en el que éste decía 
que habiendo agotado todos loe re-
cursos de investigación para saber del 
domicilio del denunciante, sin haber 
obtenido res'altado alguno, llegaba al 
convencimiento de que se trataba de 
una persona imaginería y que por tan-
to sus acusaciones tenían la inconsis-
tencia de la irresponsabilidad. 
Atribuye el Gobernador de Oriente 
la denuncia a alguna enemistad polí-
tica; pero añadía que—deseando no 
estar a merced de anónimos q'ue aten-
tan contra su reputación, presentaba 
su formal renuncia del cargo de dele-
gado de la Dirección de Subsistencias. 
Dicha Dirección contestó al remm 
cihnte, manifestándole que en ningún 
mometo había dejado de tener su com-
pleta confianza; que así so le había 
hecho presente al Jefe del Estado, y 
no aceptando por tanto la renuncia 
en cuestin. 
También se le comunicó al señor 
Mascoró, que el haber pasado a los 
Tribunales de Justicia la denuncia 
contra él, se debía precisamente al 
deseo de evidenciar la columnia. 
PRECIOS DHL FIDEO Y DEL JABON 
Para hoy ha sido transferida la en-
trevista de los fabricantes de jabón 
y de fideos con el Director de Subsis-
tencias, a fin de tratar sobre los pre-
cios q*ae deben señalársele a esos ar-
tículos. 
E L TRASLADO DE LAS OFICINAS 
Ha quedado instalada ya en la casa 
Teniente Rey 71, la sección de esta-
dística de la Dirección de Subsisten-
cias. El resto de las oficinas no será 
trasladado hasta fin de semana, pro-
bableanente. 
P u j o l e n C a m a g i i e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
: el gusto de participar a las personas 
, que viajan en los trenes, que está si-
Ituado frente a la Estación del Ferro-
1 carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produo-
tos camagiieyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni en 
Camagiiey. 
C. 4113 I5.d-18. 
nuestros libros, que llegan a varios 
aüe rosca; un premio para la , cientoSf gracias a la labor llevada a 
cabo por el Presidente de Propagan-
da señor Alfredo Bajo, activo y en-
tusiasta, pues durante el tiempo que 
lleva al frente de dicha Sección, ha 
aumentado el número de socicte de 
una manera extraordinaria. 
Esta Sección tendrá junta hoy, día 
29, haciéndolo ordinariamente todos 
los meses, y eu todas las juntas 
traen en cartera nuevos socios los 
activos vocales señores Gabino, Al-
fredo Martínez Alonso, Heraclio y 
tantos otros, pues es el fin de ellos 
asociar en nuestro club a todos los 
leoneses que hay en la Habana; y 
creemos que lo conseguirán. 
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Hace poco dijo algo de un libro 
militar reciente, el del general ale-
mán Barón de Freytag-Loringhoven. 
titulado Redacciones de la Guerra 
Mundial. Dos libros navales han salí-
do en estos últimos meses que tam-
bién son interesantes, aunque no de 
la misma índole ambos. 
E l uno, escrito por el teniente co-
mandante Gilí, de la marina de los 
Estados Unidos, trata del Poder Na-
val en la Gnerra; en la actual. E l 
autor relata brevemente las princi-
pales acciones que ha habido en ella 
habla de la campaña submarina y 
emite Juicios sobre la táctica y he-
chos de los1 adversarios. 
Algunas de las cosas que expone 
merecen ser conocidas. Da una ver-
sión de la escapada de los cruceros 
alemanes Goeben y Bresláu por el 
Estrecho de Mesina, el 6 de Agosto de 
1914, que será nueva para muchos 
lectores. Los comandantes do los 
dos barcos decidieron salir de la 
bahía de Mesina, ejecutar la falsa 
maniobra de dirigirse al Adriático 
y, llegada la noche, cambiar de rum-
bo, tomando el Sudeste y encaminán-
j dose a los Dardanelos. Se hicieron 
a la mar de día, con banderas des-
plegadas, flags flylng y las músicas 
tocando. A poco descubrieron en el 
horizonte al crucero británico Glou-
cester, que estaba haciendo señales 
en tres grupos. 
Los telegrafistas del Goeben in-
terpretaron así estas señales: "El 
Goeben va hacia el Adriático." Pre-
guntaron al comandante si debían 
embrollar las señales del barco bri-
tánico; y los oficiales encargados 
de la artillería desearon saber si ha-
bía que hacer fuego; y el coman-
i dante respondió que lo que él quería 
era que el Gloucester creyese que los 
i dos cruceros iban al Adriático. A las 
diez de la noche se puso proa al ca-
bo Matapan, y desdo aquel momento 
! los telegrafistas alemanes procedie-
1 ron a hacer mermelada to jam—los 
I despachos del Gloncester. Por algu-
obstáculo rumbo al Este, mientras su ¡ 
omstáculo, rubo al Este, mientras su 
enemigo procuraba Inútilmente ha-1 
cerse entender por los otros buques | 
británicos. 
Los críticos navales alemanes han 
opinado que aquellos barcos hubie-
ran debido aguardar a los dos cruce-
ros, no como lo hicieron, en el Es-
trecho de Otranto, si no a la salida 
de Mesina. Y el comandante Gilí sos-
tiene que no bien los dos cruceros 
fueron vendidos a Turauía. una po-
derosa escuadra anglo-francesa hu-
biera debido pasar los Dardanelos y 
exigir la entrega del Goeben y el 
Breslan. 
Acerca del combate de Coronel, en 
la costa de Chile, en que los ingle-
ses fueron derrotados, dice el autor 
que el almirante brtánico Cradock 
al encontrarse de pronto con la es-
cuadra alemana, hubiera debido po-
ner proa al Oeste y evitar el comba-
to, aunque sus buques eran de poca 
velocidad, hasta la mañana siguien-
te; y entonces, reforzado por el Co-
nopns, que estaba 250 millas mar 
adentro, haber peleado en condicio-
nes iguales de tonelaje y de artille-
ría y sin tener en contra, como tuvo, 
el viento, el oleaje y la luz. 
Cuanto al combate de las islas Falk-
land, también en el Sur del Atlánti-
co, ei; que los ingleses tomaron el 
desquite, el comandante Gilí piensa 
que los alemanes cometieron el error 
de no enviar un crucero de descubier-
ta a Puerto Stanley, a ver si la costa 
estaba libre y se podía atacar y aña-
de que no habiendo hecho esto, no 
hubieran debido acercarse hasta las 
últimas horas del día, para poder 
escapar de noche, si fuese necesario. 
Expone, además, que si los ingleses 
hubieran destacado un crucoxo lento, 
como el Caraavon, para atacar los 
barcos mercantes que acompañaban 
a la escuadra germánica, en lugar 
de haber enviado, como lo hicieron, 
al Brlstol, que era de mucho andar, 
hubieran podido disponer de éste pa-
ra destruir al Dresden, único buque 
alemán que se salvó, gracias a su 
velocidad. 
Sobre la batalla de Jutlandla hace 
el autor varios comentarios. Los dos 
cruceros británicos de combate, el I 
Queen Mary y el Indefatfeable, perdi-
dos en la primera fase del encuentro, 
sucumbieron a consecuencia de ex- ' 
plosiones que parecieron salir por lo i 
alto de sus torres. "Esto—dice el co-
mandante Gilí— ha originado la opi-
nión de que los proyectiles enemigos [ 
estallaron en las torres, y incendian-
do las cadenas de pólvora hasta los 
Tañóles, causaron la explosión de és-
tos. De aquí la necesidad de tomar 
mayores precauciones de seguridad 
en la manera do proveer de municio-
nes la artillería de las torres." 
Se ha publicado que en aquella ba-
talla sólo el barco inglés Marlborong-h 
disparó de 200 a 250 proyectiles de 
13.5 pulgadas, que forman un total 
de 140 toneladas de acero para pro-
yectiles de alto explosivo. Si esto—dl-
| ce el autor—es Indicación del fuego 
I hecho por los otros barcos de com-
I bate del grupo principal, se ve que 
allí se empleó una cantidad muy 
\ considerable , de metal. Se calcula 
| que en la primera y en la segunda 
fases cada uno de los buques del Vl-
( ce-almirante Beatty y del contralml-
• rante Thomas consumió de cuatro a 
' cinco veceg aquella cantidad (o sea, 
unas 600 toneladas cada uno) y los 
alemanes otro tanto, o acaso más. 
El autor propone una explicación 
x de por qué el almirante Inglés Jelll-
, coe, cuando llegó la noche el 31 de 
! Mayo, y en caso de que hubiera visto 
I la posibilidad de empezar una bata-
I ¡la decisiva en la mañana siguiente, 
I prefirió dejar a los alemanes refu-
giarse en sus abrigos. "Las condicio-
nes—dice— eran éstas: no se veía 
más que a tres o cuatro millas los 
barcos enemigos, que tenían sus ba-
ses cerca, mientras que las británi-
cas estaban relativamente lejos; la 
escuadra algo golpeada, knocked 
about, después de la lucha del día 
anterior y algunos de los barcos 
escasos de combustible y do muni-
ciones; los destroyers y loa cruce-
ros ligeros desparramados, algunos 
n.ás o menos averiados, y acaso los 
más sin torpedos, y un enemigo há-
bil en el uso de las minas y los sub-
marinos" "Los que estudian tác-
tica en tierra—añade el comandante 
Gül—llegan a una decisión sin prisa 
después de analizar y discutir en un 
aposento tranquilo y bien alumbra-
do, y mueven sus barcos en minia-
tura en un océnno de madera. No asi 
los que pelean en las batallas de 
Jutlandla. Sus decisiones han de ser 
rápidas y tienen que ser transmiti-
oas por señales y que ser ejecutadas 
pronto en un mar obscurecido por el 
humo, por la neblina y por la noche 
que se ^.cerca; y esto, además, había 
que hacerlo, en este caso, en medio 
qel cámbate y en la incertidumbra 
de informes Insuficientes y contradic-
torios." 
Ei autor cree que el poder naval 
es el factor determinante del éxito en 
esta guerra; y en apoyo de la teoría 
del ilustre tratadista americano, co-
modoro Mahan, el hombre que mejor 
ha escrito de estas cosas, de que en 
las guerras entre naciones comercia-
les los ejércitos no son más que au-
xiliares de las escuadras, aduce la 
confianza puesta por el Mariscal 
Hindenburg en los submarinos para, 
darle el triunfo a Alemania. 
STIst clncnenta años en la Marina, 
se titula el otro libro, que eg simpá-
t'co como su autor, el contralmirante 
Clark. Este era el comandante del 
famoso acorazado Orogon, que en 
1898 vino del Pacífico al Atlántico y 
llegó a tiempo para tomar parte en 
el combate de Santiago de Cuba. Es-
te viaje, en que hubo tempestades 
terribles en el Estrecho de Maga-
llanes y hubiera podido haber algún 
encuentro con barcos españoles, in-
teresó vivamento al público america-
no; que todas las mañanas leía loa 
periódicos para saber dónde estaba; 
el Oregón. Fondeó, al fin, en Cayo 
Hueso el 26 de Mayo, y dos días des-
pués se unió en las aguas de Cuba 
a la escuadra de Sampson, que lo 
acogió con aclamaciones. Nos sentía-
mos—dice el autor— orgullosos, aún-
eme poco limpios". 
E l contralmirante relata con mo-
destia y con nobleza el combate de 
Santiago. Como el María Teresa — 
dice—en que iba Cervera, fué el pri-
mer barco que salió de la bahía r 
luego se puso a retaguardia, siem-
pre he pensado que esto fué una idea 
caballeresca de Cervera para cubri: 
la retirada de log otros buques, que 
intentaban salvarse y soportar todo 
el peso de la acción. Pronto vimos el 
María Teresa incendiado y virar para 
dirigirse a la playa. Aún tenía la 
bandera izada cuando pasamos cerca 
de él, haciéndolo fuego—r y recuerdo 
que esto me dolió, went to my heart—» 
y atacamos el barco más próximo, 
que era el Oquendo." 
E l ataque fué a una distancia de 
ochocientas yardas, la más corta 
a que se peleó en aquel día. E l 
Oqenndo no tardó en estar incendia-
do y también puso proa a la playa. 
Y entonces uno de los oficiales del 
Oregón, Nicholson, dijo a Clark: 
—Capitán, ahora podemos destruir 
ese barco. 
—No—respondió Clart:. Ese es un 
gallo que ha muerto ya en la vana; 
que otros se ocupen de él. 
E l Almirante dice que si en aquel 
combate hubiera visto morir a sus 
oficiales y su marinería, acaso hu-
biera sentido animosidad hácia el 
enemigo; "pero lo que vi—agrega— 
fué rostros de mujeres y de niños 
de la lejana España; las viudas y los 
huérfanos de aquel 3 de Julio." Con 
lo que una vez más se Justifica el di-
cho inglés de que "con frecuencia, 
los más valientes son los más tier-
nos." 
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Los valores humanos. 
Dice nuestro colega E l Mundo, glo-
sando otras opiniones que la guerra 
actual lia puesto en quiebra todos los 
valores humanos, porque pone oa 
evidencia todas las máculas y lace-
rias del hombre, toda la podredumbr© 
do la civilización que tanto nos en-
vanece-
Llamamos progreso a lo que no pa-
sa de ser un refinamiento material, 
una apariencia de cultura exterior, 
una manera elegante de encubrir nues-
tros vicios y nuestras ambiciones. En 
el estado de paz rugen las mismas pâ  
siones de logro y de dominio que en 
el estado de guerra., solamente que eu 
este último luchan masas contra ma-
sas, y en el otro los combates son de 
Individiios contra individuos. Podría 
compararse a esa ley termodinámica, 
de los movimientos moleculares. La 
energía del calor, cuando no actúa mo • 
viendo un proyectil o una máquina, 
produce un calentamiento de la masa 
al parecer inmóvil; ese calentamiento 
es una mayor agitación o vibración de 
las moléculas de aquella masa. Y ea 
que siempre, con una misma tempera-
tura, hay una misma cantidad de mo-
vimiento molecular ya sea rectilíneo 
ya sea vibratorio. Así es que un 
pueblo, ya sea de grupo a grupo, o de 
individuo a individuo, siempre está 
en guerra, y en todas las guerras lu-
chan el bien y el mal, el vicio y la 
virtud, en confurnón horrible. 
Y al final de sus reflexiones pesi-
mistas dice E l Mundo: 
Algún biólogo ha dlclio: 'SI la trans-formación progresiva es lo que consti-tuye la evolución, tal transformación no se ha realizado nunca, o no se ha com-probado que se haya realizado nunca, austanclalmente, en la estructura de nin-gún animal, de ninguna especie. Las es-pecied se habrán transformado, pero no en sus caracteres fundamentales." ¡La transformación Ue las especies, por lo me-nos en el reino animal, aún es una hi-pótesis! La evolución es progreso. ¿Có-mo explicar las civilizaciones retrasadas, estacionadas, inmóviles ¿Cólmo oxpiU-car el fenómeno de que una especie su-perior acabo por recaer en la dolorosa senda de la degeneración, produciéndose entonces lo q/ue Galton ha llamado "el retorno a la mediocridad"? Estas pre-guntas se las hacen pensadores distin-guidos. Positivamente nada sabemos. Positivamente todo está en quiebra, to-do, menos el arte de matar cada vez con mayor rapidez y en mayor rmmero. To-do se halla en discusión. Se comprende la grau corriente pesimista que circula por el mundo. Hoy, como hace veinte si-glos, vibra la formidable pregunta del Magistrado romano: "¿Qué es la ver-dad?" 
La llamada evolución o transforma-
ción progresiva de las especies o de 
las sociedades no se refiere a la con-
dición moral de los individuos, sino á 
sus caracteres físicos y orgánicos o 
fisiológicos. En esa última condición 
no puede negarse que se ha progresa-
do mucho; poro en lo moral el pro-
greso ha sido muy lento y hay quien 
opina que sólo se ha progresado en la 
forma exterior del trato hum&no, eu 
las sociedades cultas; pero en el fon-
do bullen más o menos activas las 
mismas pasiones y maldades de siem 
pre. La civilización cristiana ha po-
dido organizar y hacer más efectiva 
la obra de los buenos, que existen 
hoy en la misma proporción que an-
tes. Hay en nuestros días más bene-
ficencia, ib̂ s asilos, más hospitales, 
más escuelas, más corporaciones al-
truistas para socorrer al pobre y al 
enfermo; pero no hay más virtud ni 
más vicio que antes. En la antigüe-
dad hubo muchos varones sabios y 
virtuosos que no han sido superados 
posteriormente en virtud ni en saber. 
Y en la actualidad se registran crí-
menes odiosos y se emplean meSios 
de guerra tan crueles y sanguinarios 
como en los que registra la historia 
en lo antiguo, y quizás peores: mas 
eso no prueba que el hombre mo-
derno sea más malo que el nntiguo, 
sino que posee más medios de destruc-
ción, medios que el antiguo hubiera ¡ 
aprovechado si hubiese podido. Entre 
las guerras antiguas y las modernas, 
solo hay diferencias de cantidad en 
elempleo de armas terribles, mas no 
dé intención en el propósito mortífe-
ro. No hay quiebra, pues, en los valo-
res morales del hombre; porque la 
solvencia moral es la misma de siem-
pre. 
Y aún, como dijimos antes, podría-
mos conjeturaiT que la influencia ci-
vilizadora del cristianismo contribuye 
a hacer menos crueles las guerras. La 
gran institución de la Cruz Roja lo de-
mostraría por sí sola, aü no hubiese 
otras pruebas de ello. Hoy se respeta 
la vida de los prisioneros y se les 
trata con humanidad, salvo excepcio-
nes, y se les curan las heridas al ene-
raigo, lo cual es un progreso debido 
a la civilización cristiana; aunque por 
otra parte no creemos que en la an-
tigüedad fuesen loe hombres tal mal-
vados en crueldad, como algunos his-
toriadores cuentan.El progreso moral 
a ese respecto existe; pero no tan 
efectivo como nos figuramos en esa 
manía ignorante de creer que el hom-
bre primitivo era de peor condición 
que el moderno. Esa es una Jactancia 
de que debiárahios curarnos. Cuéntase 
que en la retirada de Rusia perdió 
Napoleón trescientos mil hombres de 
.su ejército y que fueron exterminados 
por los ruaos. Y luego se probó que 
muchísimos de aquellos soldados se 
dispersaron en el país y constituyeron 
íamllia. Los antiguos prisioneros do 
guerra quedaban en la condición de 
esclavos; pero su vida no era lan tris-
te como hoy se supone. En general se 
les trataba con benevolencia, como 
tampoco fuó tan horrible como se pre-
tende la esclaviti'.d de los negros en 
Améritea. Loe maltratados eran muy 
pocos, el resto era tratado con huma-
nidad. Eso lo saben muchos viejos que 
recuerda la sociedad antigua de Cuba. 
Hay, pues, menos diferencia de lo 
que se supone entre la maldad de los 
antiguos y la de los modernos. 
Homenaje a Byrne. 
Leemos en Yucayo: 
Klementos jóvenes do esta ciudad, ena» morados de la lira ilustre del cantor''de "MI Bandera," ha concebido la idea 'ella <ie ofrecer un público homenaje de ad-miración y de carillo al poeta nacional. 
Nuestra simpatía no puede restarle sa hincilde concurso a esta inlciatlra que el talento y la inspiración han do rendir al bardo tan admirado por propios y extra-aos. Quien, como Bym© ha ofrendado a la Patria sus cantos singulares, aña-diendo gloria lírica a la gloria épica áo la bandera, es harto merecedor del tri-huto de admiración que ha de consagnlr-eele e nfecba próxima, en el teatro Santo o* esta ciudad. 
nr^llíino,s tendr*° noche loa Jóvenes ara^'L0"8 ^ í,este- aplaudiendo i??1? cantor de Efigies, al «tribu-lado poeta <ie Adoración 
(Pasa a la OCHO) 
llllllllllllliillll^ 
C O n A t t H I T Y P L A T E 
cca^;aa>:i!, Hiiiiiiî ii.i.'iiirtniriiinii iiiiiiiniiliiiiliiii 








J C L d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i n a d o d é l a i l u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó e n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e s u s s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a s u m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b a n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , 
h i c i e r o n m e r e c e r l a p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s 
a l t a a r i s t o c r a c i a e u r o p e a y a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n á l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . 
H . P . B e l m o n t ; B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f f e r n ; y o t r a s . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a v i d a d e u n a g e n e r a c i ó n 
0 N B 1 D A C O ñ f l í l J W L T D . 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s los cubier tos t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S ' E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
L O S T R E S E S P E C T A C U L O S D E L A n 0 c 
Judío, zarzuela que Estará hoy de gala el Frontón. 
A favor de los fondos de la Socie-
dad Nacional Cubana de la Cruz Ro-
ja es la función combinada por la 
empresa que preside el señor Elicio 
Argüelles. 
Función extraordinaria. 
Como que quedan suprimidas, en 
gracia al carácter benéfico de la fies' 
ta, las entradas que Inapi opiadamen-
te se llaman de favor. 
Ha sido puesto el espectáculo ba-
jo los auspicios de la Primera Dama 
do la República. 
Es la Presidenta óe la Cruz Ro-
ja. 
No quedará esta noche en el Jai 
Alai un solo palco desocupado. 
Será un lleno máximo. 
Otra de las novedades de la noche, 
en verbo de espectáculos, es el es-
treno en el teatro Martt de E l nlfl0 
presentación, 
su música. 
Es ésta del maestro Lub. 
Muy bonita. » 
Consuelo Mayendía tlena 
» Jn~ 
pales. 
ño j dío uno de lo¡ pa^] ̂  11 
-ales. 




Se repite Molinos de Tiento 







tono Luis Antón 
Y 
te Tosca 
en Payret se exhibirá nueva* 
'osea, la grandiosa cinta I T 
que tan excepcional Interés h 
portado entre los admirador*,*, •es" 
Bertini. 63 ̂  
Es noche de moda. 
(Pasa a la pagina (.inc0t) 
J 
Ei Director de Subs i s t en-
c ias renunc ia un c a r g o 
p o l í t i c o 
E l señor Armando André, Director 
de Subsistencias, se ha dirigido al 
Primer Vicepresidente de la Junta 
Provincial del Partido Conservador 
de la Habana, en la seguiente forma. 
Habana, Mayo 27 de 1918 
Sr. Rafael Carrero. 
Primer Vice-Presidente de la Junta 
Provincial del Partido Conservador 
de la Habana. 
Mi distinguido correligionario: 
Ruego a usted se sirva informar 
con el presente escrito a la Junta 
Provincial do la Habana, de la obli-
gación en que me encuentro de pre-
sentar formalmente por este medio 
la renuncia del cargo con el cual he 
eido por largo tiempo tan bondadosa-
mente distinguido por mis correligio-
narios, el de Presidente de dicha 
Junta. 
Fundo esta resolución en la mani-
fiesta incompatibilidad que existe 
en el desempeño de funciones políti-
cas con las que debo ejercer como 
Director de Subsistencias, cargo pa-
ra el cual he sido honrado por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica en reciente fecha. 
Son tan múltiples, delicadas y 
complejas las funciones Inherentes 
del cargo de referencia, que real y 
positivamente no me dejan tiempo 
disponible alguno que dedicar a otras 
atenciones y estoy por tanto en el de-
ber de expresarlo así para que la Jun-
ta pueda libremente designar al que 
deba sustituirme, a fin de que no su-
fran quebrr̂ ntos loa Intereses políti-
cos del Partido Conservador, en esta 
provincia y pueda yo al propio tiem-
po quedar en situación de dedicar 
toda mi atención al cumplimiento es-
tricto de muy serias v apremiantes 
obligaciones que no admiten el me-
nor descuido, sin contraer muy gra-
ves responsabilidades. 
En la seguridad de encontrar en 
ustedes, mis compañeros de siempre, 
los primeros en la cooperación que 
necesito de todos para salir airoso en 
la difícil misión que se me ha enco-
mendado y que en estos instantes se 
traduce con la aceptación de la re-
nuncia que presento, me reitero de 
usted y de todos los Delegados de la 
Junta con el testimonio de la mayor 
consideración y gratitud, su afectísi-
mo amigo y correligionario, 
(Firmado:) Armando André. 
D e J u s t i c i a 
JUBILACION 
Se ha resuelto otorgar inwi . 
al señor Pedro Luque y DoraZ ^ 
serje de la Audiencia de S 'Cos ' 
el haber anual de §400 95 ,(!0, 
CAMBIO DE APELLIDO 
E l señor Ricardo de JesúH t L 
le ha sido concedida i f a u ^ S ? * 
solicitada para cambiar s u T S 
de Madrazo por los de c i n l 5 
goyen y nombrarse en 10 s S ^ í i ' 
cardo de Jesús Chacón e 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Pror,,„ 
dor a favor de los señores 
^ar Pujáis y Quesada y José Kemí 
dez de Casaseco, para ejercer « 3 
Partidos Judiciales de Camagiiey , 
Ciego de Avila, respectivamente 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido Títulos de Manda 
tarios Judiciales, a favor de los ¡eñoJ 
res Gustavo Hantrive y palacio v p. 
dro F. Guillen y Cumplido, para ¿r 
cer en Cienfuegos y Holguín, 
NOTARIO 
Por el señor Presidente de la R» 
pública han sido firmados los titula 
de Notarios, con residencia en Jagliei 
Grande y Bejucal, expedidos a pM 
de los doctores Eustacio Fidel \ 
y Lucas B. Diego. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? LleresB 
prendas a 
















































M y e r t a d e e n v i d i a 
—Chica, cómo has mejorado. Ya 
uo tienes granos, ni pecas, ni aquel 
' paño" que te afeaba tanto. Ahora 
estás bonita, pronto tendrás novio 
y me dejarás atrás, porque el mío, 
nc se casa por ahora. 
—Quizá no me case, déjate de iro-
nías, pero como embellecida, sí lo 
estoy. Bien harías tú en ser menos 
envidiosa y usar Crema Bertini, y 
mejorarías el cutis grandemente. 
—Ni te envidio ni te critico. Te ce-
lebro, y si no te Imito, es porque ten-
go el cutis muy bueno. 
—No es precico tenerlo malo nara 
usar Crema Bertini. Usala y siempre 
strág bella. Crema Bertini defiende 
e¡ cutis de posibles afecciones. Lo 
embellece. Se vendo en sederías y 
boticas. 
c 4001 alt 4á-12 
P i d e R e c o n s t i ü m B t e 
La muchacha anémica, débl', desg» 
nada y flaca, y al dárselo procures 
siempre el Tino de Kola Fosfatada d 
doctor Rafael Corrons. Fortalece el ca 
rebro, fomenta el apetito, gusta al 
ladar y su acción vence la anemia 
Tomándolo pronto engruesa, se for 
talecerá. 
alt. 
LOCA R E M i T l D i 
De alegría lo está la encantador! 
señorita Cheche González porque a 
fin consiguió disimular los cabeltó 
blancos que tanto la afeaban. 
Con Minerve la sin rival tintura ve-
getal para el cabello, ha realizado t 
que era su ilusión y agradecida « 
hace público y la recomienda a ns 
ted 
La hallará en todas las boticas de 
la Isla. Depósito: Monte, 133, farmacu 
"La Libertad". . 
C4304 6d'2í 
D r . J 
P R E N D A S R O T A S 
De oro, plata y platino, se 
compran en todas cantidades, 
p a g á n d o l a s al m á s alto precio 
" L a F o r t u n a " 
A G U I L A , 126, casi esquina a 
Estre l la . T e l . A-4285 
C 4287 alt 3d-25 
DE LA FACULTAD DE PáMS 
Eapocialista en la curación ramc* 
de las hemorroides, sin dolor ni e« 
pleo da anestésico, pudiendo el P» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. dlariw-
Someraelos, 14, altos. < 
DK. FtÜEHíCü iOKRALB^ 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUf 
ANEXOS 
Consulta*: de 4 a 6 p. m. «> ^ 
cordia; número 25. 
Domicilio o- Línea, 13, Vedad*. 
Teléfono F-1257. 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Unlvc^ 
dad. Garganta. Nariz y. Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • *• 
Dr. F. García C a é i z a r e ^ 
Catedrático de la Universa 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas: W * 9 ' * 
coles, Viernes, de 2 « ' 
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S E D A 10 C1* M O D I S T A S „ 1 L o 7 o , s 
m u N I » 137, (NlHt Mi l m V BÍRCHOI» 
S « fiolícitan d o s b u e n a s o p e r a r l a s p a r a 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
J C. 3605 ^ 
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n,ie era de presumir. 
10 íalcos del Recreo de Belas-
2ri número de treinta y^cinco, 
oa ̂ J^vor Tuese' dicho número 
¿i ^ ' • . í r í a ntro taül 
coaín' tndos tomados para la Verbe-
^ ia Cruz Roja, 
«o 
ocur iría o Dtc. 
8e quedaba uno solo por ver-
ier' casi todos ellos ae han paga-
P0«hreDrecios. altos alaunoB, como 
s 0 S n S ñor la señora Lily Hi-
103 &b0¿edConmTy el distinguido ca-
*Sta Guillermo Lawton. 
ri nalco destinado al beñor Presi-
p de la República, palco de ho-
deD será objeto de especial ador-
demás palcos, en su totalidad, 
tparecerán también engalanados con 
£l0Sen haciéndose grandes prepa-
.ivos bajo la dirección de Quinilo 
íílverde, para la que se denominará 
l Calle del Quijote. 
Será el ciou de la noche. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de la 
mmisión de Damas que interviene 
en ia fiesta del 8 de Junio. 
Comité Ejecutivo 
Señoras Mercedes La^a de Montal-
Maria Luisa GOmez Mena de Ca-
llea Marie Dufau de Le Mat, Lily 
HidalS0 de Conill, Amelia Rivero de 
Domínguez, Nena Ariosa de Cárde-
las Merceditas de Armas üe Lawton, 
Anélia Solberg de Hoskinson, Mana 
Angulo, Mme. Luchetti y Ana María 
Y las señoritas Luisa Carlota Pá-
rraga, Conchita Gallardo, Julia Seda 
no, Magdalena Luchetti, Josefina: 
Eb'ra, Silvia Párraga, í lora María 
Saladrigas, Celia Martínez e Irene 
Carrillo. 
Patrocinadoras 
Las señoras Mariana Keva de Me-
íocal, Dolores Portuondo de Núñez, 
María Herrera Viuda de Seva, Teté 
Bances de Martí, María Wiison de Vr-
lh!6n, Tecla Boffill de Domínguoa 
Roldán, María Martín do Dolz, Lola 
Soto Navarro de Lasa, Carlota Pon-
ce de Zaldo, Teresa E de Pantín, 
Esperanza Alcócer de Cí.pilla, Ro«a 
Castro Viuda de Zaldo, Amalia Hie-
rro do González del Valle, Laura G 
de Zayas Bazán, María do Cárdenas 
de Zaldo, Nona Terry de Varona, 
Conchita Fernández de Armas, Car-
lotica Fernández de áanguily, Ma-
ría Teresa Demostré de Armenteros, 
Mina Pérez Chaumont de Truffln, 
María Teresa Sar^i de Velasco, He-
melina López Muñoz de Lliteraa, Lo-
16 Larrea de Sarrá, Tlvita Rodríguez 
de Pino, Roñé G. de Gaicía Kohly, 
Cristina Montero de fUistamante, Te 
t í Larrea de Prieto, Paulette Gol-
coechea de Mendoza, Teté VillaurrU' 
tía, Pepa Echarte de Franca, Clarl-
ta Rivero de Suárez, Mireille Gar-
cía de Franca, Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón, Mercedes Montaivo de 
Martínez, Mrs. Ashley. Ernestina Or-
dóñez de Contreras, Georgina Giquel 
de Silva, María Teresa Herrera de 
Fontanals, Cnca Ariosa de Arango, 
María Deschapelle de Zaldo y María 
Radelat de Fontanllls. 
Y las señoritas Conchita y María 
Teresa Freyre, Naüca do i Valle. Ju-
nta Núñez, María Francisca y Gra-
cia Cámara, Beba Larrea. Clemencia 
Arango, María Luisa y Rosario Are 
llano, María Montero, Clemencia y 
María Antonia Batista, Julia y Con-
chita Plá, Caina y Emílita Aguilera, 
Nena y Natalia Aróstegui, Inés Blan 
ce, Cuquita Alfonso, Pertha PanHn, 
Emma Castillo Duany, Rosita Sa-di-
ña. Baby Klndelán, Georgina Bar-
net, Margot Párraga y María Anto-
nia Oña. 
Para la tarde de hoy, a las cua-
tro, están convocadas a una reunión 
en el Recreo de Belascoain las se-
ñoras y señoritas que forman el Co-
mité Ejecutivo. 
Se ha hecho extensiva la convoca-
toria a las damas que tienen a su 
cargo la organización de los diver-
sos kioscos de la verbena. 
No se deben considerar obligadas 
a asistir más que las que hayan re-
cibido notificación especial. 
En caso de lluvia se celebrará la 
reunión en la Oficina Central de la 
Cruz Reja. 
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Los celebra hoy, en la festividad 
de Nuestra Señera de la Luz, la dis-
tinguida dama Lulú Ajada, esposa 
del distinguido notario y caballero 
muy simpático Marco Antonio Lon-
ga, y también les celebra su hija, 
1? lindísima Lulita Lon^a. 
Están de días la respetable dama 
Luz Hernández de Riva y las seño-
ras Luz Madrazo de Vidal, Luz An-
gélica Lima de Díaz de Villegas, Luz 
üirtínez Viuda de Cárdenas y Luz 
Angílica ' Monteverde de Goudie. 
Dos jóvenes damas. 
Tan interesantes como '̂ uz Suárez 
Vera de Meza y Luz María del Cu?-
to de Fernández. 
La bella y muy graciola Luz Ma-
tilde León de Armand, a la que ha^ú 
llegar, hasta su poética residencia 
de Tiila Esperanza, mis votes porque 
ijuiera el cielo prolongar sus dichas 
presentes. 
La espiritual señorita Luz Tró. 
Y una ausente, Luz Castellanos de 
Henríquez, la elegante y bellísima 
dama, que se encuentra en Nueva 
Vork. 
A todas, felicidades! 
Gonzalo Alvarado. 
Dado de alta en la Clínica del Ve-
nado, la de Núñez-Bustamante, ba 
suelto de nuevo el querido amigo a 
^ residencia del Malecón. 
Aüí se encuentra el joven y lib-
tmguido doctor Gonzalo Alvarado 
"esde anteayer. 
Su convalecencia se atfntúa. 
Completará ella el éxito brillantf-
simo de la operación que ha puesto 
a prueba, una vez más, '.as valiosas 
dotes quirúrgicas del doctor Rafael 
Nogueiras. 
Rodeado se ve constaníemente el 
simpático Gonzalo de amifos que en 
todos les momentos se interesaron 
per su salud. 
Todos, como el qu? esto escribe, 
hacen votos por su rostablecimientc. 
Complete y definitivo. • 
* * • 
E n la Playa. 
Gran almuerzo el calado. 
Lo ofrecen en el Yaclit Club !c9 
Marqueses de Avilés, on pleno mue-
lle, para pasar todo el día de fiesta 
en la elegante sociedad. 
Al buen guste del jardín E l Clavel 
ha sido confiado el adorne de la me-
sa. 
Mesa extensa. 
Para doscientos cubiertos. 
* * * 
La señora del doctor Nogueiras 
Está de días mañana Xandita San-
guíly, la joven dama, tan bella como 
distinguida. 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, cúmpleme anunciar a sus mu-
chas amistades de la sociedad haba-
nera que solo recibirá por la tarde. 
De cinco a siete. 
« « « 
De Margot. 
Empiezan sus tardes de moda. 
L a primera es la de Mañana, con 
C A F B 
es de LA F L O R DE T I B E S . R e i n a , 3 7 . 
Ba «xtlrpan por la eleotrolnls, oon 
(rartmtla médica -de qu» oo «e r*pro-
daeen. Instituto de DiectivteraptA 
Dtm. Hcca Casoso 7 Pifialro. 







C a m o D l 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen de visitar-
la este mea. Ha recibido un 
gran surtido de vestidos y 
sombreros do verano; los úl-
timos modelos de Paría. 
Vestidos flnoe para niñas 
y sombreros de playa. 
También ha llegado un 
gran surtido de ropa blanca, 
lo máa fino y ©legante, con 
encajes legítimos. 
P r a d o , 9 6 
C3727 alt 6d.-7 
O r t a s 
Uno de estos días llegará a la Habana el genial actor al 
frente de la notable compañía de zarzuela que actuará en el pri-
mero de nuestros teatros. 
El elenco, divulgado en toda la prensa, ha despertado ge-
neral expectación por los valiosos elementos artísticos que lo 
forman. 
Será, sin disputa, la próxima temporada del Nacional una de 
las más brillantes, en su doble aspecto social y artístico, que regis-
tran los anales del gran coliseo. 
Para la temporada de Ortas, llamada a uno de los más gran-
des éxitos teatrales, ofrecemos un extenso conjunto de artículos 
entre cuya variedad pueden elegir las damas poniendo a feliz prue-
ba, como siempre, su buen gusto y su refinamiento. 
Vestidos de verano 
Vestidos de teatro 
Blusas de lencería francesa 
Abanicos "Manon" 
Abanicos en inacabable variedad 
de estilos y colores 
Ganchos de brillantes 
Bolsas de mostacilla y azabache 
Bolsas de seda 
Gris plata, beig, etc. 
Chales de fantasía, de crepé 
flores 






En las matinées podrán las damas lucir el lindo chapean 
"Pheline," una exquisita novedad de nuestro Departa-
mento de Sombreros. 
Y artículos de perfumería, y telas, y encajes, y medias de 
seda en todos los colores, y la infinidad de artículos de los que 
ofrece El Encanto el más grande, el más extenso y el más selecto 
surtido. 
Visite nuestros Departamentos. La temporada del Nacional se 
iniciará dentro de unos días. 
4 ¿ 
" E l C n c a n t o " 
c 4350 ld-29 lt-30 
M u e b l e s F i n o s 
J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r d e M a r q u e t e r í a , 
ú l t i m a n o v e d a d , t e n e m o s g r a n s u r t i d o e n e x i s -
t e n c i a , t a m b i é n s e c o n s t r u y e n d e e n c a r g o . 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
CALLE I I E H I R Í BAf lOSVf . M O . T E l . F - 1 0 4 8 . 
| Colmo de p 
.| Comed idadfe 
L a C r u z R o j a e s e l 
A n g e l d e l a G u a r d a 
d e l a h u . n a n i d a d 
L a Cruz Roja, la organización de tal 
nombre que en los Estados Unidos fun-
ciona, es una institución toda ella ame-
ricana, organizada voluntariamente, 
autorizado su funcionamiento por el 
Congreso, bajo la Jefatura del Presi-
dente Wilson, cuyas cuentas pon glo-
sadas y aprobadas par el Departamen-
to de la Guerra y entusiastamente san-
cionada y respaldada por su Edército, 
su Marina y sus aliados. 
L a obra abarca la prestación de au-
xilio tanto al elemento militar come 
al civil en todos y cada uno de los 
pueblos aliados esqullnmdos per la 
guerra, dándose cumplidos detalles e 
informes acerca de la forma en que ser 
invierten los donativos, por medio de 
la prensa, donde con frecuencia se 
insertan o bien por conducto de los 
distintes Capítulos de la instituciiftn 
"Cruz Roja." 
L a "Cruz Roja," como "Angel de la 
Guarda," está al lado de sus bijos en 
el campamento de "training" de los 
Estados Unidos y en los campamentos 
"más allá de les mares." 
Con tal carácter, funciona también 
junto al lecbo do los caídos en dura 
brega en les campos de batalla, ofre-' 
ciendo afecto y cariño a les heridos o 
cansados que regresan de las trinche-
ras para disfrutar de breve descanso. 
Los trabajos de esta benéfica insti-
tución se pueden condensar brevemen-
te en estas frases: 
Lleva alimentos y ropa a las madres 
necesitadas y a los pequeüuelos ham-
brientos y descalzos en las aldeas y 
poblaciones arruinadas por la guerra; 
contribuye a la reconstrucción del 
viejo hogar convertido en informe I 
montón de escombros por la metralla 
de los combatientes; devuelve a los 
brazos de las madres locas de dolor 
a sus pequeñuelos extraviados en el 
éxodo necesario de la población oiVil 
de aquellos lugares peligrosos; ayuda 
a cuidar los huerfanitos, les hijos de 
aquellos que ofrendaron sus vidas pa-
ra que la civilización no decayera; es 
poderoso auxiliar para animar y cui-
dar a los millares y millares e hom-
bres que han sido victimas de la tu-
berculosis; y en fin, la Cruz Roja, 
noblemente representa en actos de 
piedad, auxilio y restauración los sa-
grados sentimientos de bondad de los 
20 millones de individuos que forman 
en sus filas y que contribuyen a que 
pueda realizar su grandiosa actuación 
en el orbe entero. 
¿No pondrá usted también su grani-Í 
to de arena para que esta Mano Ca-i 
ritativa pueda continuar su obra hu-
manitaria? 
(Pasa a la OCHO) 
E l m á s e x t e n s o s u r t i d o 
d e f o r m a s d e s o m -
b r e r o s . 
S i q u i e r e v e s t i r e l e g a n -
t e , c o m p r e s u s o m -
b r e r o e n 
E L . D E S E O 
GA1M0, 33. TELEFONO A-9506. 
Servimos pedidos al Interior 
c 3848 alt 6d-8 
T o m e e l T r a n v í a 
L A R E I N A 
ANTIGUA. CABRiSAS 
Galiano esquina a Reina 
TELEFONO A-3620. 
On dit . . . 
Viene el rumor del Vedado. 
Dos lindas vecinitas del aristocrá-
tico quartler, muy celebradas en las 
crónicas, que acaban de comprome-
terse. 
Una de ellas, de ap?llido inglís , 
con un ingeniero muy conocido. 
Aclararé esto por la tardo. 
Lo prometo. 
Enrique FONTANI1LS. 
13472 30 ra 
TALLER DE COSTURA 
Se solicitan oficíalas y aprendizas 
adelantadas en Villegas, 59. 
Mujeres y Flores, linda película, pro 
moviéndose un concurso muy origi-
nal 
Concurso de flores. 
Toman parte varios jardines, An« 
tilla, el más moderno, entre otros, 
en las condiciones de que prometo 
hablar en las Habaneras siguientes. 
E s muy interesante todo lo que 
me reservo sobre estas tardes do 
Margot. 
Llamadas a un gran éxito. 
« * * 
Ortas. 
¿Cuándo llega Ortas? 
E s la pregunta que se oye, insis-
tente, por tedas partes. 
^ Entretanto acude el publico, en 
gran número, a provorsa de locali-
dades, ya palcos, ya lunetas, para 
lr>, función inaugural. 
L a expectación es inmensa. 
L A L L E G A D A B E N U E S T R O S 
H E L O S D E P A R I S 
P o r f i n e s t á n a q u í . S o n d e u n g u s -
t o e x q u i s i t a . H a y u n s u r t i d o m u y 
v a r i a d o . C o m p r a d o s p o r ! a m i s m a 
d u e ñ a á e e s t a C a s a , a c t u a l m e n t e e n 
P a r í s . 
" L e P e t i t T r i a n o n 
C o n s u l a d o , c a s i e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
DESDE FLORIDA 
Mayo, 21. 
De todas las fechas que festeja la Re-
públicu de Cuba ninguna superó en es-
plendor, u la del 0̂ de Mayo. 
Diríase que los cubanos llevan a su 
alma, en esta memorable fecha, nuevos 
hálitos de patriotismo; tal el entusiasmo 
que a todos embnrgra. 
De los festejo* llevados a cabo en esta 
localidad sobresaJe el celebrado por loa 
niños de las escuelas públicas. Fué el 
teatro "Abreu" el salón encogido para 
celebrarlo y no obstante su amplitud re-
sultó insuficiente para contener al au-
ditorio, ávido de escuchar a los pequeños 
escolares. ¿Cómo habrá hoy este des-
bordamiento de público y otra-s v«ces bri-
lla tauto por su ausencia?—me pregunta-
ba una linda amiguita que tenía cerca de 
mi. Es que hoy todos queremos evocar 
nuestros años Infantiles—le contesté. 
Habla hecho el propósito de silenciar los 
nombres de los asistentes a tan deliciosa 
fiesta por no incurrir en omisiones, tslem-
Ítre lamentables, pero imposible que üe-e de mencionar los de una pléyade de damitas que con sus múltiples encantos 
daban verdadero realce a aquellos salo-
nes. 
¿Las recordaré a todas? De ninguna 
manera. Perdón, pues, a las que olvido, 
Consuelo O'Eeilly, María Olazábal, Mer-
cedes y Oliva Alonso, Zoila Escobar, Jua-
nita del Campo, •'Cusa" Quintana, Con-
suelo Estrada, Luisa y María Franco, 
"Merv" Mitchel, Esther Agullar y Celia 
Fernández, Ana Luisa Otazo, Estrella 
Gutiérrez, Regla Amador y Ana Luisa 
Pérez, preciosísima, bija del rico hacen-
dado, don Santiago Pérez. 
Los números ejecutados por los nlfioa 
fueron premiados todos, con estruendo-
eos aplausos y en los labios del espec-
tador vibraba, muy a menudo, un elo-
gio caluroso para las cultas y bellas 
maestras de este pueblo, señoras Marín 
E. Socarrás de Puo y Luisa Arango y se-
ñoritas Isabelita Martínez, Ana Clara 
Lezpona y Carmen Ramírez, 
Reciban mi felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE EL CENTRAL "ELIA" 
ú. señora dada a vestir elegante, tomas 
cualquier tranvía y te deja a la puerta 
de los Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey número 1U, esquina a Cuba, y en 
ellos encontrarás cuantas cocas bonitas y 
de última moda puedas desear para to-
das las ocasiones, usos domésticos, de 
viritn, de salones o de calle, etc.. etc. 
Rigen precios Infimos en todos los ar-
tículos. Las madres de familia nunca 
tuvieron mejor oportunidad de vestir ele-
gantemente a sus hijos que la presentei 
en los Almacenes de Inclán, Teniento 
Rey número 10, esquina a Cuba. 
DE ZAZA DEL MEDIO 
Desde hace algunos días circula la no-
ticia en casi todo el comercio de que el 
Banco Internacional tiene el propósito 
decidido do establecer en plazo breve una 
'sucursal en esto poblado, para cuyo ob-
jeto ha solicitado del Beríor Marcial Ex-
pósito un local adecuado que éste posee. 
Mucho éxito es cuanto puedo desearlo 
a esta Institución, 
Para Placetas partió el día 16 del co-
rriente el Jefe Local de Comunicaciones 
de este poblado señor Julio Domlnguea 
a reponerse de la enfermedad qiue le aqnei 
jaba. 
Interinamente le anstituye el señor 
Fraiicisco Oliver. Que se restablezca el 
primero y mi bienvenida a psto 'iltlino, 
E L CORRESPONSAL. 
U l t i m a C r e a c i ó n d e l a M o d a 
A b a n i c o " R o s a O r i e n t a l * 
( F o r m a " O v a l i n o " ) 
E l abanico ^Ilosa Orientar, forma "Ovalino^, muy nuera y original, 
es do gran belleza, pintado a mano, con rosas de todos los matices, sobre 
fina seda, con padrón de Galalith, es la última novedad para damas ele-
gantes. Hay variedad de tipos, distinguiéndose por la posición de las ro-
sas y por su color, todos de rica pinjara, elegantísimos y de buen cierre. 
Tenemos un gran surtido de collaies de fantasía y adornos de cabe-
za, como peinetas, ganchos y hobillas de alnminio con lucrustaclones do 
piedras, y peinetas "tejas'* española^ todas muy bonitas de mucha nove-
dad. • 
" L A M O D E R N I S T A ' 
S a n R a f a e l , N ú m . 3 4 . H a b a n a . 
• c 4377 
T e l é f o n o A - 1 2 8 6 
2d-29 
Mayo, 22. 
Con motivo de festeiarse el aniversario 
de la fundación de la República, se ce-
lebró una velada infantil en el colegio 
de cate barrio. 
Tomaron parto varios alumnos y fue-
ron muy aplaudidos por el auJitorio quo 
asistió al acto. 
He aquí el programa: 
Uin.no Bayamés, por el Coro de alum-
naa. A Martí, por la ñifla Antonia Cal-
vo. El 27 de Noviembre, por la niña 
Adelaida Delgado. A Marti, por la ñifla 
Indalecla Delgado. Ulmno 30 de Mayo, 
por el Coro de niñas. A Carlos M. de 
Céspedes, por el niño Raúl Nieves. La 
Changleta, por el niño Juan Lula. El 
Huérfano, por la ñifla Celia Bermidez. 
E l Borracho, por el niño Raúl Nieves. A 
la Escuela, por el coro de alumnos. Fu-
siles y muñecas, por la niña Celia Men-
doza. Fe, Esperanza y Caridad, por el 
niño Edilberto Estrada. £1 nido, por la 
ñifla Caridad Rodríguez. Diálogo "El 
Grau Galeote," por el niDo Agustín Ro-
dríguez y la ñifla Margarita Delgado, A 
Cuba, por el niño Antonio Céspedes. A 
la Bandera, por el niño Luciano Bermú-
der Al Arbol, por el nlflo Mario Esqui-
vez ¿Qué le diré?, por la ñifla Marga-
rita Delgado. Comedia "Las Dos Sen-
das," por el niño Raúl y las niñas In-
dalecla y Angela Céspedes. Himno "24 
de Febrero," per el coro de alumnos. 
Finalizó la velada con un lucidtf baile. 
Mis felicitaciones a la culta señorita 
mnestra y a los alumnos y alumnas que 
tomaron parta en la lucida fiesta. 
ESPECIAL. 
SUSCRIBASE A L «DIARIO DE L A 
KÁBDTÁ" Y ANÚNCIESE EN E L 
«•DIAK10 DE L A MAEINA'» 
C O I N C I D I M O S 
h a s t a e n l a h o r a 
Compramos nuestros relojes eh 
" L A A C A C I A 
LA JOYERIA PREDILECTA 
VDA. DE JOAQUIN CORES Y CIA S. tn C 
SAN R A F A E L 12 
H A B A N A 
P A r m seis. DIARIO DE LA MARINA Mavo 29 de 1918. AflO LXXXYI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA TEIIPORAíU DE CASIMIRO 
OBTAS 
En loa primeros días del próximo 
mes se iniciará en el Teatro Nacio-
nal la temporada de Casimiro Ortas, 
que ha de ser fecunda en triunfos. 
Ortas—que va a llegar de un mo-
mento a otro—trae una bueda com-
pañía. Ha reunido en Madrid, ele-
mentos muy valiosos que le han de 
servir muy bien para obtener un bri-
llante éxito en la temporada. 
Cuenta en el elenco figuras cono-
cidas, como Acacia Guerra, Inés 
García y Lacasa, notabilísimo actor 
este último, que ha de conquistar 
aquí grandes simpatías por sus mé-
ritos artísticos. 
Con buenas tiples, notables acto-
res, lujoso decorado y obras nuevas, 
¿no* es lógico esperar que Ortas re-
sulte victorioso? 
Además de los elementos que vie-
nen íe España con Casimiro Ortas, 
aquí se le sumarán otros valiosos 
también: entre estos figura María 
Luisa Aceña,fque fué muy bien aco-
gida en la escena de Martí, donde 
realizó una labor muy loable. 
Pronto será llegada la hora de juz-
gar el conjunto artístico que ha de 
ofrecemos en el Nácional Casimiro 
Ortas. 
«EL JíIÑO JUDIO" 
La obra de García Alvarez y Paso 
—con música del maestro Luna—se-
rá estrenada hoy en Martí. 
"El Niño Judío" es — según nues-
tras noticias—óbra graciosa y tiene 
música agradable. 
La Mayendía tiene en "El Niño Ju-
dío", papel importante y podrá, se-
gún su costumbre, hacer gala de sus 
facultades de artista. 
En la Concha conquistará segura 
mente muchos aplausos. 
Pero no adelantemos los acontecí, 
mientes. Esperemos la Interpreta-
ción, que bien poco falta ya. 
EL BENEFICIO DE PAííCHITO 
FERNANDEZ. 
Se está organizando, para fecha 
próxima, una gran función a benefi-
cio del notable actor cubano Pan-
chito Fernández, artista digno de la 
pública estimación. 
En la serata de Panchito Fernán 
dez habrá notas muy interesantes-
Mario Victoria, el ingenioso escrl 
tor que dirige la popular revista 
"Confetti", y un grupo de artistas y 
periodistas conocidos. Interpretarán 
una obra. 
Elizondo, el notable poeta y actor 
cómico ,está escribiendo un diálogo 
de actualidad que será estrenado esa 
noche. 
Panchito dirá los prólogos de "Los 
Intereses Creados" y "La Ciudad 
Alegre y Confiada" yé recitará dos 
bellas poesías de Rubén Darío. 
El programa do la función de Pan-
chito Fernández tendrá atractivos 
múltiples; habrá números para todos 
los gustos. 
F T - P 
P R E S E N T A 
E S P E C T A C U L O S 
F A N N I E W A R D 
o 
L a p r o t a g o n i s t a d e ' ' L a M a r c a d e F u e g o " a p a r e c e r á n u e v a m e n t e 
a n t e e l c u l t o p ú b l i c o h a b a n e r o e n e l s e n t i m e n t a l d r a m a e n 5 a c t o s 
. C A D A P E R L A U N A L A G R I M A 
í T a m b i é n r e a p a r e c e r á ' e l g r a c i o s o " G o r d i t o " e n l a c o m e d i a 
Q O R D I T O D O C T O R 
E l J u e v e s 3 0 , d i a d e m o d a e n 
F A U S T O 




C f í R I B B Í f l N F I L M C o A N I M A S 1 8 H m m 
"La casa do los osDeio--
Klmball Young. J^r' Por cu. 
"En el limito do 1» n * ^ 
lia Manzlni. > Por j . 
"Angustia do alma*-
Makowska. ' Por 
"La virgen necia-, po- p, 
ball Young. ' por ^ r » ^ 
"El pirata del airo" no, 
bar di. ' ^ ^Qlo 
" E l tirador africano» 
serie. ' ^ r * ^ 
"El naufragio de 1» Orw , 
á un eran * "Coanfcr será un gran éxito. —̂" , qi, 
"El barón misterioso- ,u , 
Harry de Paria, en ocho'en?.,^ 
"El ciclón", drama de l l Z ^ ' 
costumbres Japonesas. enturí< y 
"Loe piratas nocíales" ftn 
dios, primera otapa. de'la ir!, •p1*-
"La corto tenebrosa- I_ Vr18*-
dios. en 16 
PELICULAS DE SANTOS • 
GAS US 1 aíh. 
Muy Interesante es la eoleceu, . 
estrenos que preparan SaatoTr*» 
tlgas. ^ 7 
Entro ellos figuran las nim,^ cintas: «Wleam 
"La mujer abandonada" do*!. 
Pathé, tn quince episodios inw8* 
tado ñor Ruth Rniar, ' lul&rVt«-
JÍACIONAI 
gran coliseo la coi^añía dramática 
en que figuran la notable actriz Es-
peranza Rivas y el primer actor se-
ñor García de Leonardo, el drama de 
Bersteln. "El Ladrón." 
El domingo dará función por la 
tarde y por la nocho. 
"La dependienta afortunada", "El ar-
te de hacer ruido", "Afortunado en 
amores" y "Revista, universal núme-
ro 9." 
Mañana, "Flor de tempestad", por 
el conocido artista Franklyn Far-
num. 
Y los episodios 15 y 16 de "El bu-
que fantasma", titulados "La fórmu-
la misteriosa" y "La boda forzada-" 
El 31 del actual, estreno de "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen 
E l próximo viernes, estreno de la 
zarzuela "Llegó Veneno." 
En esayo "Los líos del espionaje'', 
letra de Villoch y música de Ancker-
mann. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
PAYKET 
La función de esta noche es de mo-
da y por tandas. 
En la nrimera habrá variados nú-
meros por los celebrados artistas The ta centavos en la matmee y un peso 
Arien y se estrenará, la cinta del | P^^aoche 
repertorio de Santos y Artigas titu 
lada "Cuando el amor manda..." i nriTjrrT 
En la segunda tanda se exhibirá ^lakai 
Pronto, "E! doctor y la mujer." 
la interesante cinta "Tosca" y hará 
su debut el celebrado artisa Roland, 
que cuenta con un repertorio muy 
original. 
E l próximo viernes comenzará la 
temporada del popular artista Arqui 
El programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
En la segunda tanda, doble, se es-
trenará la zarzuela en dos actos di-
vididos en siete cuadros, original y 
en prosa de Enrique García Alvarez 
medes Pous, que en Méjico ha reali- T Antdhio Paso música del maestro 
Pablo Luna, titulada E l Niño Ju-2ado una brillante toumee. 
CAMPOAMOK 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
nará la magnífica cinta de la marca 
Pájaro Azul titulada "Más fuerte quo 
el amor", en cinco partes, interpre-
tada por loa conocidos artistas de la 
Universal Ruth Clifford y Rupert Ju-
lián. 
En las demás tandas se proyecta-
rán: ' I 
"Marlposilla", por la graciosa niña 
Zoo Rae, en cinco partes; "La menti-
ra sangrienta", "Güera sin cuartel", 
dio." 
"Molinoa de viento" irá en la pri-
mera tanda. 
El próximo viernes, "Los Camaro-
nes." 
En la entrante aemana "El tirador 
de palomas." 
Pronto, "Siete mujeres y media" 
de Uthoff y Valverde. 
ALHAMBBA 
En primera tanda, "La prieta san-
ta." 
En segunda, "El servido obliga-
torio." 
Y en tercera, "El Patria en Espa-
FAUSTO 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche en el con-
currido teatro Fausto. 
Se proyectarán las cintas "El amor 
manda" y "El Algrette", *por la Hes-
peria. 
"El Algrette", cuyo argumento es 
atrayente, muestra la tremenda lu-
cha del orgullo y la vanidad, contra 
la sencillez y el amor de una simpá-
tica muchacha. 
La Hesperia y el notable actor Tu-
llio Carminati realizan una admira-
ble labor en esta cinta. 
Hay que Ir á Fausto-
interpretada por María Jacoblnl, no 
estrenará en loa primeros días del 
entrante mes* 
En la próxima aemana "Tosca", 
por Francesca Btrtini. 
C I N E ^ P O R N O S ' 
lO P U B R X J L S A. L A C A L L E 
H O Y . M I E R C O L E S , 2 9 , H O Y 
. Primera Tanda: "PAPA HULLIN" 
Segunda Tanda: "PATRIA", 9.° y 10.° Episodios 
Tercera Tanda; E l Proceso de Clemenceau, completa 
M a ñ a n a , J u e v e s , " T O S C A " , p o r l a B E R T I I M I . 
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XARGOT 
Cintas cómica? se proyectarán en 
primera tanda. 
En segunda, estreno de la hermosa 
cinta "Vendetta", dividida en cinco 
actos. 
Y en tercera, estreno de "Fuerza y 
nobleza", obra sensacional Interpre-
tada por el famoso pugilista Jack 
Johnson y su esposa Lucila. Obra 
que ha obtenido un éxito grande en 
todas las ciudades donde se ha exhi-
bido. 
^íañana se Inaugurarán las tandas 
aristocráticas. 
"Mujeres y flores" se denomina la 
primera de la serio. 
Afamados jardinefl de esta capital 
se han hecho cargo del adorno del 
salón y de la confección de preciosos 
bouquets. 
Santos y Artigas presentarán mag-
níficas películas. 
Comenzarán con el estreno de la 
| titulada "Angustias." • 
De la casa Pathó Freres, Interpre-
tada por Mine. M¿íría Luisa DervaL 
de la Comedia Francesa. 
"El banquete en honor de Pepín 
Rlvero" se proyectará también en es-
tamatinée-
E l viernes .estreno de "Odio hasta 
' la muerte", por Lola Vlsconti. 
J U E V E S , V I E R N E S . S A B A D O Y D O M I N G O : 
" T O S C A " , p o r l a B e r t i n i 
E n e l C I N E F O R N O S 
MIRA5LLB 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán las In-
teresantes cintas, episodios 15 y 16 
de la serie "El gran secreto", titula-
dos "La droga de la muerte" y "Pu-
ñal en mano." 
En segunda tanda, "La historia de 
loa 13", por Lida Borelli-
Mañana se exl^birá el siguiente 
piograma: 
En primera tanda, "El solo de la 
vergüenza", creación de la notable 
artista Diana Karren. 
En segunda, estreno de la sensa-
cional cinta "Fuerza y nobleza". In-
terpretada por Jack Johnson y su 
esposa Lucila. 
En breve, "El canto de la agonía", 
por Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
En primera tanda. "Papá Hullin-" 
En segunda, estreno de los episo-
dios noveno y décimo de "Patria", 
por la notable artista Vernon Castle. 
Y en tercera, "El proceso Clemen-
ceau." 
Pronto, "El caballo policía"' 
JÍIZA 
En las tandas primera y tercera, 
"Quimera"; en segunda y cuarta, "La 
última hazaña." 
LARA 
Para esta noche se anuncia la ter-
minación de la serle en quince episo-
dios "Las siete perlao." 
Pronto ,estreno de "La heroína de 
los covr boys" y de "Las hazañas de 
Beatriz." 
MAXDt 
En primera tanda se anuncian pe-
lículas cómicas. 
En aegunda, el drama de asunto 
policiaco, "El tesoro del ídolo", en 
ocho partes. 
Y en tercera, el drama do aventu-
ras titulado "La protegida del Carde-
nal", en seis partes. 
El 31 se efectuará el estreno do 
'•Idilio de amor", por Charlea Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más del • notable actor, trabajan Fa-
tty Mabell y las principales partea 
de la Compañía. 
El día 2 de Junto, estreno de la 
emocionante serie en diez y seis epi-
sodios titulada "La heroína de los 
cow boys." 
Pronto, estreno de la notable ae-
rle "Las siete perlas." 
Mañana, continuación do "El ban-
dolero de Australia", episodios trece 
y catorce. 
En brevo se Inaugurarán los lune^ 
populares, para los que regirán loa 
siguientes precios: 
Por toda la función, 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos do 
r referencia. 
'Resurrección", de León Tolstol, I tlgas. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ai^ 
NUEVA INGLATERRA 
"Max Linder, chauffeur" y los epi-
sodios 13, 14 y 15 do "Las siete per-
las" fe proyectarán en las funcio-
nes diurna y necturna de hoy. 
RECREO DE BELA8COAIN 
En el programa de esta noche fi-
guran las interesantes películas có-
micas "Mareados en el mar" y "¿Dón-
de está mi marido?", que ae exhibi-
rán en la primera parto. 
En aegunda, el drama "El hijo de 
Neptuno", en tres partes. 
Y en tercera, "Su inspiración", por 
Ella Hall. 
Mañana, a petición, „La historia de 
los trece", por la notable artista Li -
ña Borelli. 
tada por Ruth Rolan. 
"Las dos huérfanas* 
Saredo. 
"P. L . M 
PELTCTILAS DE LA CINEMA FILMS 
COMPANT 
La Importante Compañía quo re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, iaa siguientes peLícu-
hts: 
"El sendero Er.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
"El misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serle de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuraa de Lady Ford", por Ctf-
na Montes. 
"Generoso perdón" o "La mujer tar-
ta!", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montea y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por Gustavo Serení 
"El estigma do la sociedad" T« 
Mollle King. • ^ 
"La reliquia del Maharajah'' Mi-
Antonio Moreno. ' ^ 
"Las gaviotas", "Angustlaa'* y "j. 
que al Rey." 
"El Conde de Montecristo", basad» 
en la novela de A. Dumaa. 
"La mujer desdeñada", por ifon 
Roland, en quince episodios, <Je \\ 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origl. 
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini 
"Nininchl." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artista» 
ce esta capital y yeditada en loa ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA INTERNACIONAL CETEMATO. 
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anmeta 
loe siguiente» «atrenos en el CtM 
Miramar: 
^El club do los treco.* 
"El buque fantasma", de la Sarda 
Film. 
"Wanda Waranlnf, por Fablenat 
Fe bregues. 
"La mentira, tus sonrisas y mu lá-
grimas", por Fablenne Fabrega». 
"Panopta", Interesante serle en ¿os 
episodios. 
"El canto do 1* agonía", por Tilda 
Kassay. 
T e a t r o " M a r t í " 
. M i é r c o l e s , 2 9 . E s t r e n o . 
N I Ñ O J U D I O 
U l t i m o E x i t o d e l T e a t r o A p o l o 
d e M a d r i d . 
C43k M-2! 
29, 80 y 31 m 
T e m p o r a d a S a n t o s y A r t i g a s e n P a y r e t 
E l V I E R N E S , 3 L A R 0 U I M E D E S P O U S y s u N u e v a C o m p a ñ í a , r e a p a r e c e e c o n u e v a s o b r a s . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n e l p r ó x i m o 
l u n e s l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a i n t e r p r e t a -
d a p o r H U T H R O L A N D e n 1 5 E p i s o d i o s 
A s u n t o i n t e r e s a n t í s i m o , p r e s e n t a c i ó n l u j o s a , l a s m á s s e n s a c i o n a l e s e s c e n a s . " B E L L " ¿ Q U E S E R A ? l o 
s e a s o n a r á E N P A Y R E T . P r ó x i m a m e n t e . 
L a m u j e r a b a n d o n a d a o i> a m a n t e y l a m u j e f 
o 4352 
" C A M P O A M O R " 
H O Y : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
M A S F U E R T E Q U E E L A M O R 
p o r R u p e r t J u l i á n y R . C h i f o r d . 
T r e s g r a n d e s n o v e d a d e s » 
A s u n t o s M u n d i a l e s , 
R e v i s t a s U n i v e r s a l e s , y 
A c o n t e c i m i e n t o s U n i v e r s a l e s . 
u C A M P O A M O R 
T A N D A S 
1 2 y c u a r t o , 4 y 9 y m e d i a 
T O D O S L O S D I A S . 
PELICULAS OFICIAXES DE L A GUERRA, FIGURANDO EN LAS MISMAS E L PRESIDENTE WILSON, GENERAL JOFFRE. Y OTRAS DISTINGUIDAS PERSONALIDADES. ^ 
EN PELICULA PODRA USTED VER DISTINTOS ASUNTOS DE ACTUALIDAD COMO INSTRUCCION ES MILITARES, REVISTAS MUNDIALES, MODAS, POLITICOS, ANIMALES DE DISTINTAS ESPECIES Y CLAMES Y EN GENERAL LO Q 
A DIARIO ACONTECE EN E L MUNDO ENTERO. I [ ' 
ESTE ES E L UNICO TEATRO EN E L CENTRO DE LA HABANA QUE TIENE LA EXCLUSIVA POR I A UNTVEESAI FILM, PARA EXHIIBIR DIARIAMENTE ESTAS PELICULAS. . Nfij»!! " ' 1 mrilUB 
E3tFE.ES ARIOS: E L PRECIO E E LOS CONTRATOS CADA DIA Sü BE. A PARTIR DEL lo. DE JUNIO SUBIRA UN VEINTE Y CINCO POR CIENTO. TODO CUESTA CARO COMO E L PAN Y LA CARNE APROVECHE AHORA T TB5GA A F I R ^ 
SU CONTRATO. NO PIERDA LA OCASION. REPERTORIO DE LA UNIV BRSAL \ y ld.29 
• ' o 43 —~~~==zZ* 
F U E R Z A Y N O B L E Z A 
E n e l G r a n C i n e " M i r a m a r . 
MAftANA JUEVES SO ESTRENO DH ESTA BENSAGIONAL Y LUJOSA CINTA EN LA QUE APARECE ANTE E L PUBLICO HABANERO E L CELEBRE PUGILISTA JACK JOHNSON Y Sü BELLA ESPOSA LUCILB. 
PRONTO ESTRENO WEL CAN TQ DE LA AGONIA" POR TILDE KA8Y. " E L CLUB DB LOS TRECE" POR SUSANA ARMBLLER. o 4351 
ü i A í í i U u n L A B I A I U T I A m a y o a e x a i o . 
P A G I N A S I E T E 
f R l B U N A L E S 
ontenciosos e s t a b l e c i d o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s de l a J u n t a 
^ P r o t e s t a s ; de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a ; d e l A l c a l d e de 
•áe bacoa y d e , a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . T a m b i é n h a 
híecido r e c u r s o e l g e n e r a l B a l d o m e r o A c o r t a , e x - A l c a l d e d e 
0 J u i c i o o r a l d e p e n a d e m u e r t e e n l a S a l a T e r c e r a 
esta A u d i e n c i a . — O t r a s n o t i c i a s . 
0 u supremo 
it(>s para h o y . - S a l a de lo 
¿e iey Audiencia d© 
í i ^ o n a r d o F e r n á n d e z Rabasa . 
^ c i ó n de ley 
ni»- ^onria temeraria 
^ S r L a T o r r a F i s c a l : 
^eb:ell Letrado: s e ñ o r Abelar-
Ton*9, . 
xn de ^y. Audiencia de P l -
^ Ruperto Mart ínez , en cau-
. í f s e ñ o r F e r r e r y P lcab ia . 
^ ¿ ior Rabell. Letrado: s e ñ o r 
tym de lev 
F ñlanca González , por robo, 
^te señor Avel lanal . F i s c a l : 
figueredo.^ 
Sala de lo ^ í t í 1 , . „ 
de ley. Audiencia de s a n -
^ j u a n Herrera Almeida. con-
"HJa ciaría Cabrera, sobre ins-
fde dominio de la finca Vo la -
t». s^ñor Edelman. Letrados; 
Baúl" de Cárdenas y M é n d e z 
Audiencia de l a Habana. M a -
pemando P e l l ó n contra 
Ala», sobre r e i v i n d i c a c i ó n . 





Torro F i s c a l * 
s e ñ c r R . Mas-
Audiancla de l a 
puiz, en caasa 
A C 
Audiencia de C a -
Ministerio F i s c a l en cau-
la casa Maceo n ú m e r o 46 de que se 
declarase prescripto el derecho y ac 
oión del Municipio ps-tra el cobro do 
las cuotas del Impuesto Terr i tor ia l y 
de pluma de agua anteriores a l ejer-
cicio de 1914-1915 y otros extremos 
Contra la C o m i s i ó n del Serv ido CItII 
Y t a m b i é n se ha radicado el recurso 
contencioso establecido por don E d u a r 
do Agaisse y V a l d é s contra r e s o l u c i ó n 
de 16 de Abr i l ú l t imo, de la C o m i s i ó n 
del Servicio Civ i l , qce dec laró sin l u -
gar la alzada establecida contra reso-
l u c i ó n del Director General de Comu-
nicaciones que lo d e c l a r ó cesante en 
el cargo de Auxi l iar Clase A (ue de-
s e m p e ñ a b a en el citado Departamen-
to. 
E l recurse de Baldomcro Acosta 
Y por ú l t i m o , t a m b i é n se ha radica-
do el recurso contencioso establecido 
por el General Baldomero Acosta con-
tra la r e s o l u c i ó n de 8 de abri l ú l t i -
mo, del Gobernador provincial de l a 
Habana, que dec laró sin lugar la re-
forma de la de 17 del propio mes, no 
accediendo a su repos ic ión en el car -
go que d e s e m p e ñ a b a de Alcalde Mu-
nicipal de Marianao. 
ü n jolcio oral de pena de muerte 
Ante la Sa la Tercera de lo Cr imina l 
de esta Audiencia se ce l ebró ayer el 
juicio oral de la causa seguida contra 
el procesado Marcos Barrios S á n c h e z 
alias Cayuco, por el delito de asesina-
to para quien el Ministerio F i s c a l i n -
t e r e s ó l a pena de muerte. 
E l F i s c a l lo acusa de que el 24 de 
Diciembre ú l t u n o con motivo de fra-
t ! 8 ' ^ 0 ^ 3 . 8 . por 61 P r e s a d o contra 
J o s é V a l d é s Vega enemigo de Eduardo 
Muñoz L á m a r , este a g r e d i ó a Barr ios 
p e g á n d o l e una bofetada y quedando 
desde entonces hondamente disgusta-
D' L A AITDrOCIA 
htm resolnción de l a Jnnta de 
Protestas 
la gala de lo Civ i l de « s t a A u -
aseha radicado el recurso con-
jto administrativo establecido 
Vsocle<ted Suárez C a r a s a y Com-
contra re so luc ión de 27 de mar • 
'•jno, de la Junta de Protestas, 
9182, que d e c l a r ó sin 'ugar l a 
gta número 9647, por estar bieii 
¿ado el aforo de los sacos 
que se trata por la Part ida 
¡el Arancel, con el recargo de^ 
ciento por c o n f e c c i ó n . 
O H N S O N 
y s u e s p o s a L U C I L L E s e p r e s e n t a n a l p ú b l i c o e o e l e l e g á o t e 
C i n e ^ M a r é o r 
H o y , M i é r c o l e s , 2 9 M a y o 
e o l a p e l í c u l a d e e m o c i o n a i t e s e p i s o d i o s . 
FUERZA NOBLEZA 
S E P A R E C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D . 
P i d a a r g u m e i t o d e e s t a g r a o f i l m , a 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , M o n t e 2 4 2 . - T e ! . A - 9 2 8 2 . 
o 4846 
otro procesado 
cía alias Cundo. 
pi resolución de l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda, 
iaMén se ha radicado el recurso 
ocioso establecido por l a soc ie» 
aéntoa United P r u i t company, 
Ib resolución de 19 de marzo úl 
m S 1 ^ tarde día 31 del rtñsmo] raes el procesado Barr ios se un ió a l 
Secundino Si lva G a r -
trataron sobre' la 
a g r e s i ó n de que había sido objeto B a - i 
rnos , p o n i é n d o s e de acuerdo ambos i 
para vengarse de Muñoz, a cuyo efecto 
m tener licencia para usarlo se ar 
m a r ó n de r e v ó l v e r y y a en las pri^' 
meras horas de la noche se apostaron i 
, tras de la columna de una casa si-1 
d e i ^ j 1 S? S ^ , N i c o l á s y Vives n ú m e r o 
59, donde sabían que se encontraba el i 
Muñoz, quien a l sal ir de dicha c a s a l 
hacia un establecimiento cercano en ' 
busca de unos v í v e r e s p a s ó junto a los 
procesados y adv ir t ió su presencia por 
frases que el Barrios expuso en el sen-
tido de que él sab ía morir en ia calle, 
continuando Muñoz su marcha hasta 
darle la espalda a los procesados, l la-
m á n d o l e entonces 
zando con Viana c a u s á n d o l e lesiones 
a consecuencia de las cuales f a l l e c i ó . 
T r e s año , 6 meses 21 d ía s de prest» 
dio correccional para el procesado l io-
gol "o Cervantes Carr i l lo , como autor 
di; un delito de robo en casa Uahiiada 
L'n a ñ o , 8 meses 2 1 d ías de n i s i ó n 
c tnecc iona l paxa el procesado Fide l 
Diaz F e r n á n d e z , como autor de un de-
lito de rapto. 
L'n año y un día de pr i s ión correc-
cional pr.ra el procesado Cándido Gon-
z á l e z Blanco, 
lito de iobo. 
como autor de un fie-
So bresclmient 
Por el F i s c a l de esta Audiencia se 
ha pedido a la Sala de lo Cr imina l el 
sobroseiraiento provisional de l a cau-
sa instruida con motivo del hallazgo 
de restos humanos pertenecientes a 
la s e ñ o r a Paula Duque, en un tanque 
de la E s t a c i ó n del Ferrocarr i l de C r i s -
tina. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. S a l a P r i m e r a 
Juicio oral causa contra J o r ó M a r -
t ínez , por i n f r a c c i ó n postal. 
Defensor: doctor Demestro. 
Sala Secunda 
Contra Celedonio Alonso, 
jur io , , 
Defensor: doctor Marmol. 
por per-
Sa la T e r c e r a 
Manuel Hierto Garc ía , por Contra 
rapto. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra J u a n Izquierdo, por rapto 
Defensor: doctor Arango. 
estos y a l volverse 
Secretario de Hacienda, quo ?}m .que P a t e r a darse cuenta de ello, 
tiró sin lugar l a alzada i n t e r i m e s - ( t í a r ' o s ^ S l lva dispararon ccmjunta-
eontra acuerdo del Administrador n^ente s"s ai'mas hasta cinco veces. 
Aduana de la Habana que impu- 'a ,ranzand0 un0 de Ic>s proyectiles a 
il capitán del vapor santa Marta I Pp1* debajo de la tetilla izquier-
rultade $1.500 por in fracc ión do 
Ordenanzas de Aduana y la C i r -
nümero 1 de Q de Febrero de 
do 
da que l e s i o n ó el p u l m ó n del mismo 
lado y por consecuencia de cuya heri-
d afalleoi^ d e s p u é s . 
E l procesado Barr ios ha oon-
manera se ha radicado'el 'dena(l0 611 causa del juzgado de la 
Km contencioso establecido por i a ( S e c c i ó n Segunda por un delito de le-
tefM Sociedad A n ó n i m a United 6Íones y por otra del Juzgado de la 
Uompany, contra r e s o l u c i ó n de'Secc,l5n Pr imera por lesiones. 
Febrero ú l t i m o , del Secrt tar lo dei E1 acto quedó concluso para fallo 
que dec laró sin lugar l a | 
ida interpuesta contra acuerdo del i Conclusiones F isca les 
•inistrador de la Aduana de la H a - ' E l Münisterio F i s c a l ha formulado 
a que Impuso a l c a p i t á n del vapor' c o n e x i o n e s interesando las siguien-
¿a, una multa de $1,083.12 por tes penas: 
vdfo de la« Ordenanzas ,de Adua- j Un a ñ o . ocho meses 21 d ías de pri-
!a misma c i r c u l a r n ú m e r o 1 de i s i ó n correccional para el procesado 
Febrero de 1916. ¡ L e o p o l d o Borrego Mergalo. como au-
i tor de un delito de lesiones g r w e s , 
irtra resolución del Alcalde de ; 
^ Gnanabacoa i U n año , un d ía de p r i s i ó n corre^-
^bién se ha radicado el recurso cional para el procesado F r a r cisco 
Ocioso establecido por d o ñ a Ma- R o d r í g u e z Tineo, como autor de un 
Josefa Diez de Bedoya y R o m á n dnlito de homicidio por imprudencia. 
^ resolución de 30 de Enero ú l - Es t e individuo en el puente A'menda-
•lel Alcalde Muuteipal de G u a - res. s in tener en cuenta que de un 
^ que le d e n e g ó la solicitud t ranv ía bajaba el pasajero Perfecto 
m en su c a r á c t e r de d u e ñ a de V i a a , no m o d e r ó l a velocidad ,tropo-
n e m a " M A R G O T 
3 0 
A L A S 5 ^ D E L A T A R D E I N A U G U R A C I O N D E L A S T A R D E S A R I S -
T O C R A T I C A S T I T U L A N D O S E E S T A P R I M E R A 
Contra T i b u r d o Bartrcsras, por h u r -
to. , 
Defensor: doctor G a r c í a . 
Contra Octavio Quintana, por robo. 
Defensor: de oficio. 
Sa la de lo C i v i l 
Audiencia. F é l i x Infiesta contra r e -
s o l u c i ó n del Alcalde Municipal, Con-
tencioso Administrativo. 
Ponente: del Val le . Letrados: J a r -
dines y Goizucta. procuradores: G r a -
nados y M. de C á r d e n a s , 
Sur, J o J h n L . Stowers contra C a r -
los Menres sobre r e s c i s i ó n de contra-
to y otros pronunciamientos Menor 
c u a n t í a . 
Ponente: del Val le , Letrados: 
meu y Viurírum. Procurador, Recáio. 
Oeste, Roberto Garc ía V a l d é s y con-
tinuado por María Rafe la resultante 
de unos menores contra Juan Aguil ior 
Cabrera, Menor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes, Letrados: C o -
l ó n y Broch. procurador; C á r d e n a s . 
L l a m a . 
J í o t i f i c a d o n e s 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de hoy: 
Letrados: Ramiro F . M o r í s ; Teodo-
ro Cardena l ; J o s é Franclsoo P e r o r a ; 
J o s é R . VUlaverde; Antonio M . E l i -
g i ó de l a Puente; Carlos M . G u e r r a ; 
C r i s t ó b a l S . V i l lare jo ; R a m ó n C . B a -
r r i o s ; B e n j a m í n Montes; Oscar B a r -
c e l ó ; Jul io G a r c e r á n ; Hel io R . E c a y , 
Procuradores: R a m ó n C . B a r r i o s ; 
N i c o l á s de C á r d e n a s ; L ó s e o s ; Regue-
r a ; M a z ó n ; Pedro Rubido; S á e n z de 
Calahonra; P e r e i r a ; L e a n é s ; E&tebau 
Y a n i z ; J u l i á n Perdomo; G . V é l e z ; R a 
m ó n S p í n o l a ; G . del Cris to; R , del 
Puzo; F r a n c i s c o E . T r u j i l l o ; L l a n u -
s a ; Ange l V a l d é s Montiel; Granados; 
F r a n c i s c o D í a z D í a z ; Franc i sco L ó -
pez R i n c ó n ; Sterling. 
Mandatarios y partes: Franc i sco 
Suero; Alfredo M o n t a l v á n ; L u i s M á r -
quez; J o a q u í n V . Roble; F é l i x R o -
i d r í g u e z ; F r a n c i s c o Q. Q u i r ó s ; R a m ó n 
I l l a ; J o s é A . F e r r e r ; Miguel A . R o n -
d ó n ; Aledandro FernáJadezj E n r i q u e 
Moreno; J u a n G r a n . 
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^ « i ' c a S i n l 6 ^ íle Bnendía, dis-
W e """a de la bella pastorci-
iMoi0.8 ojos n "n Profundo suspiro 
ShS?08 Para L n o ver Ruellos sl-
1 íi l8tlnffufr ^ corazón, 
' í ie^attada anCastai ^ Pot-tica íl-
•*! .del b^U loran(l0 8a abando-
,v«llo ^.ac!o altar do la Vi 
1(- ,1', empero la vn» A* • 
CAPITULO V I 
P L O R A 
Estamos en Madrid. Algunos días ha-
bían pasado de la violenta escena ocu-
rrida en la Isabela entre Rogelio y su 
madre. 
E l hermoso sol de septiembre ilumina-
ba con sus últimos resplandore» un lu-
joso gabinete de una elegante casa en la 
calle del Arenal. 
Cerca del balcón se halla hundida con 
negligencia en un magnifico diván forra-
do de raso azul una graciosa joven. 
Viste un caprichoso traje de museli-
na clarín, 'con tres faldas, que partien-
do de la cintura terminan con una an-
cha tira de tafetán azul claro. E l cuerpo 
escotado, manga corta adornada como la 
falda, igual que un ligero fichú de la 
misma tela. Que cubre su seno. 
E l pelo separado por una sola raya, 
desde la frente a la nuca, va por delante 
vuelto hacia arriba y arrollado a una 
gruesa trenza de terciopelo azul que en 
forma de corona circunda su cabeza. 
Su fisonomía, movible y expresiva, ha-
llábase de continuo animada por una son-
risa benCvola, fingiendo siempre su acen-
to y sus modales una distlución y dul-
zura extremadas. 
¿Quién al ver una vez su dulco y sim-
pática figura, s-u exquisita amabilidad, 
no la amaría? E r a imposible no sentir 
por ella un carifio apasionado, una ad-
miración respetuosa, juzgándola un án-
gel una mujer superior, elevada sobré las 
demás de su sexo por su talento, gran-
deza de alma, excelente carácter y be-
ll ísimas cualidades. 
Tal era el concepto que a primera vis-
ta ¿ f í a formar. Altamente adiestrada en 
la escuela cortesana, todo era fingimien-
to en tomo suyo, poniendo un especial 
cuidado en ocultar sus innumeraMes de-
fectos, lo que sabía conseguir a las mil 
maravillas. , , . ' 4 . 
Su al parecer brillante posición la ha-
cía ocupar un puesto distinguido en la 
aristocrática sociedad de la corte. 
E r a hija i'inlca del conde del Palan-
car, pues aunque tuvo un hermano ma-
yor, suponíanle muerto, por haberse per-
dido hacía muchos años el buque que 
lo conduio a las Indias, Ignorando des-
de entonces su paradero. 
Se llama Flora: ya hemos oído su 
nombre a la marquesa, al revelar su de-
seo en la Isabela de hacerla eaf<osa d? 
Rogelio, considerándola un modelo de 
todas las virtudes. Engañada por la as-
tucia y admirable sagacidad de la joven, 
no hubiera creído que escondía bajo la 
máscara de su bello y dulce semblante 
la más refinada hipocresía, la vanidad 
más ridicula, y la más completa fatui-
dad. 
E r a además envidiosa, egoísta y mal 
Intencionada; la hiena, en fin, con piel 
de cordero. 
E n el Instante de presentarla a nues-
tros lectores hallábase con la mirada fi-
ja en la bóveda azul, que se distinguía 
"por entre las blancas colgaduras de en-
caje y seda que adornaban el balcón; 
y sosteniendo su pequeña frente con la 
mano derecha, absorta, al parecer. en 
una grav emedltaclón, mientras que con 
la Izquierda deshojaba una flor. 
L a puerta del gabinete se abrió dan-
do paso a un caballero, alto, pálido, y 
de fisonomía triste y abatida. Era " au 
padre. 
—Cómo estás, hija mía? la preguntó 
cerrando la mampara, y apoderándose 
de un sillón. 
—Sufriendo, papfl, sufriendo, repuso 
Flora, procurando dar a su fisonomía 
una expresión de dolor y malestar In-
definible. Estos ataques me tienen mar-
tirizada. Nerviosa basta lo sumo, mi 
cabeza se debilita por grados, y siento 
que voy a perder esta brillante imagl-
nación * con que al Señor le plugo do-
tarme.» 
Estando perfectamente buena, concibió 
la extravagante idea de hacerse la en-
ferma Con esta manía molestaba de con-
tinuo a sus criados con mil puerilidades, 
y a todo el que por desgracia le trata-
ba de cerca, le hacía sufrir de lleno las 
consecuencias de su desigual carácter, 
Flora tuvo la fatalidad de perder a 
su madre en la Infancia, creciendo por 
asta causa Ubres y sin el freno de la 
razón sus malas Inclinaciones; soberbia 
y voluntariosa, se crió como hija mima-
da, exaltArdose su orgullo hasta un gra-
do de pedantería sin ejemplo. 
Su buen padre, de escuso talento, pe-
ro de carácter débil y bondadoso en 
demasía, se dejó dominar por su hija: 
no supo dirigir su educación, y condes-
cendiente con sus caprichos de niña, tu-
vo que sufrir por necesidad sus exlgan-
clas de Joven. 
La examinaba con interés, cuando és -
ta le preguntó: 
—Y tú, papá, cómo estás? te sientes 
! bien? 
—Perfectamente, hija, la contestó el an-
ciano. 
L a condeslta, sacudiendo las esparci-
das hojas de la flor que había deshecho 
en su falda, continuó fijando los ojos 
en el semblante de su padre. 
—Pues yo no te encuentro así,- «stás 
pálido. Descuidan mucho tu salud. ¿Por 
qué no te ve el doctor Cristian? 
—Cuando estoy bien, a qué molestar-
le? 
—Te engañas, te veo abatido. Insistió 
Flora; tira de la campanilla, que vaya 
Lope en su busca. 
—Qué aprehensiva eres! 
—No son aprehensiones; es tás mal. 
—Hija, por L i o s ! si no tengo nada! 
Todo el día tienes invertido un criado 
en ir y venir a buscar al médico sin ne-
cesidad, repuso el anciano dlsprustado, 
sin poder reprimir su mol humor. 
—Cómo sin necesidad? exclamó Flora 
con enojo. Acaso Ignoras mi enfermedad? 
SI no fuera por el doctor Cristian ya no 
tendrías hija. Solo él me sostiene a fuer-
za de medicamentos. 
—Mejor estarías sin tomar ninguno 
—Justamente! repuso la Joven irritán-
dose cada vez más al ver la incredulidad 
y calma con que tomaba su padre su fin-
gido mal. 
— E n Igual de pasar el día acostada en 
eso diván, debías irte al Retiro por ma-
ñana y tarde a disfrutar el aire libre. 
— E l aire libre» Tan delicada como es-
toy ! Tú quieres sin duda que yo me mue-
ra de una insolación o de un tabardi-
llo. Cuando hasta he perdido la facultad 
de andar.. . Oh! yo te prometo no salir 
de casa a pío ni un momento. 
—De ese modo cada día estarás peor. 
—Ay! Dios mío, qué sofocación! Icó-
mo so oprime mi pecho! exclamó Flora 
fingiendo ponerse muy mala. Tiró del 
cordón de la campanilla llamando a su 
doncella, más bien por atormentar a su 
pobre padre, que Heno de cariño hacia su 
hija única, no podía comprender toda la 
perversidad que encerraba su ponzoñoso 
corazón. 
—Rita! murmuró oon voz ahogada, a l 
presentarse ésta. Agua!. . . pronto, me 
muero... el doctor!... 
La doncella, que era nna Jovenclta vi-
varacha y burlona, dló con fingidas mues-
tras de compasión un vaso de agua y 
un frasqulto de sales al conde: el Infe-
liz señor, aturdido, pálido y tembloroso, 
se esforzaba en calmar la excitación ner-
viosa que ocasionaron sus palabras, di-
chas sin el menor deseo de contmrlor a 
su hija. • , j , 
Rita salló de la estancia, riendo de la 
gazmoñería de su señorita, hizo que un 
criado fuese a buscar al doctor y estuvo 
refiriendo a los otros el fingido ataque 
de la enferma, remellando con la mayor 
perfección sus estudiados modales, bu có-
mica petulancia, y diciendo a semejanza 
de Flora con acento de burla: ¡Oh! ¡Dios 
mo. qué nerviosa estoy!... 
Todos se reían a carcajadas, pues nin-
guno la miraba con buenos ojos. E r a 
con ellos Injusta y cruel, no perdonando 
Aoaoi/in ,io Dinif«tarios. v los rf'ñis a ca-
da paso agriamente por la cosa más sen- I 
cilla. Así es, que la odiaban con sus 1 
cinco sentidos, y de continuo se velan 
en la casa criados nuevos. Nunca uno 
mismo pudo sufrir ocho días seguidos 
sus impertinencias. 
Por doquiera Iban declarando en alta 
voz la perversidad de su carácter, hi-
riendo su reputación, y entregando a 
la maledieiencla pública el respetable 
nombro; el buen concepto que a fuerza 
de hipocresía se hubo granjeado en 
los círculos cortesanos. 
Su padre, demasiado Indulgente y ca-
riñoso, eufría viéndola padecer, acongo-
jándose al escuchar los extremos y pro-
fundos ayes de su hija. E n este l legó Ri-
ta, y entre los dos la colocaron en un 
mullido lecho de seda y pluma. 
A la media hora de situación tan an-
gustiosa, se detuvo un carruaje a la 
puerta: era el médico, y en aquel mo-
mento cesaron como por encanto la» con-
vulsiones de Flora. Tenía demasiada In-
teligencia para continuarlas sabiendo que 
nada se oculta a los ojos de la ciencia. 
—Amigo mío, llegad pronto!... ah! ex-
clamó el conde adelantándose y tomán-
dole las manos con efusión, como espe-
rando solo de él remedio y consuelo en 
su atribulada situación. 
—¿Qué es esto? repuso el doctor apro-
ximándose a la cama. Vamos a ver qué 
sucede en esta casa. ¿Quién es el en-
fermo, el padre o la hija? 
—Ah! doctor, me muero, exclamó la 
Joven alargándole la mano. 
—'¡Qué disparate! repuso el médico 
riéndose con aire de incredulidad; mo-
rirse con esa cara de rosa! ¡Yo creí que 
el enfermo era su señor padre, al verle 
tan pflHdo y angustiado! 
E l doctor Cristian era pequeño de es-
tatura, pero de un corazón muy grande; 
moreno, ojos nebros y penetrantes, na-
riz afilada y cabellos enteramente blan-
cos, con la parte superior de la cabeza 
doposeída de ellos, y luciendo con or-
vuiin tn ancha calva, ocasionada no 
por la edad, apenas tendría cuarenta años, 
sino por los continuados estudios y cons-
tantes desvelos de toda su vida. 
Conociendo muy bien a la supuesta en-
ferma, al momento se penetró del fin-
gido ataque, y se propuso consolar al 
buen conde, que con ansiosa mirada 
Interrogaba sobre el estado de su bija. 
—Nu temáis, amigo mío, le dijo con 
persuasivo acento, no es cosa de grave-
dad el ataque de esta señorita, la en-
cuentro perfectamente; siempre tan bella 
y tan interesante. 
—¡Qué cosas tenéis, doctor, gastando 
bromas cuando estoy sufriendo tanto! ex-
clamó con dolorido tono y con un gesto 
Indefinible la hipócrita Joven. 
—Vamos a ver dónde está ese sufri-
miento, continuó el doctor examinándola. 
E l pulso le hallo bien. ¿Qué habéis sen-
tido? 
—Un malestar Indecible, vahídos, an-
gustia, y un estremecimiento nervioso que 
me oprimía el corazón; ardor en el es-
t ó m a g o . . . 
—¡ Picaros nervios! No sea debilidad. 
¿Ha comido bien? preguntó al conde, 
contemplando con lástima su alterado sem-
blante. 
—SI, señor .ocomo siempre, se apresu-
ró a contestar Flora. 
—No lo creáis, doctor, repuso el an-
ciano; come menos que un pájaro; se sien-
ta a la mesa por fórmula, pero apenas 
prueba nada. Luego se pasa los días en-
teros acostada en ese diván, sin hacer 
ejercicio, sin aire, sin sol . . . 
—No es extraño que con semejante vi-
da se altere su salud, añadió el buen 
doctor; poro ahora está bien, eso no va-
le nada; darle un caldo, un buen trozo 
de gallina y se pondrá fuerte ese estó-
mago. Estos ataques son muy frecuen-
tes en las señoras; la fortuna que pa-
san pronto, son momentáneos, y no las 
privan de asistir a sus diversiones. 
—Os engañáis, doctor: a mí me duran 
horas enteras. ¡Cien sabéis cuánto tiempo 
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l o s h i j o s d e S a n M a m d e 
d e M o m a n 
MATINES 
' La Directiva de esta simpática so-
ciedad ha tomado el entusiasta acuer 
'do de celebrar una matinée bailable 
e nlos jardines de Palatino, cedidos 
amablemente para este fin por la 
Empresa propietaria. 
Dicha maiinée tiene por objeto re-
cabar fondos en beneficio de esta so-
ciedad, y ha de efectuarse el domin-
go 9 de Junio, a las dos de la tarde. 
Reina para esta fiesta una gran 
animación. 
L A P R E N T A 
(Viene de la CUATRO) 
Ita iban nuestros parabienes los por-
; ;:s que tan noblemente empiezan a 
le orrer el camino áspero. 
¿«telante I 
Tenemos mucho gusto en hacernos 
b c o de tan laudable proposición. El 
( nio poeta matancero, como figura 
.eminente del parnaso cubano me-1 
reca el homenaje que sus admirado-
res proyectan. 
El doctor Coyas Guerrero en Guan-
tánamo! 
La Voz del Pueblo de dicha locali-
dad, habla de la conferencia pronun 
oiada por el doctor Covas Guerrero. Y 
refiriéndose a nuestro no menos que-
rido amigo y cofrade señor López Oli-
•veros. una distinguida señora dice: 
El nos hizo saber con ilustradas fra-
ses que el doctor Guerrero no sólo es 
un amigo para él sino que fué también 
.ompañero de redacción del DIARIO DE 
L,A MARINA Hie aqaií donde ambos in-
fliviiluos han sembrado una amistad, ver-
dadera cuya planta ha crecido ingertada 
en el tronco de un reconocido y recipro-
c-o mérito. . _ • 
Habló el doctor Guerrero, sus sedosas 
frases y bellas formas se hicieron enten-
dér por cuantos oyentes estábamos allí, 
nos ilustró, nos demostró por medio del 
blanco lienzo de la pantalla lo que es el 
alcohol, sus causas, sus efectos y hasta 
los papeles tan ridículos qiu« desempeñan 
hombres y mujeres cuando se entregan a 
este vicio repulsivo, degradante y más 
que todo bochornoso en nuestra soci-dad. 
rnnntas veces por tal causa se ve un 
individuó de facultades mentales, aban-
donadas y desiireclada de la sociedad, de 
hus amigos y a veces en vez de un lu-
jrar tranquilo y lleno de alegría sólo se 
ve nna esposa afligida, unos hijos aba-
l-idos y un hogar triste y melancólico. 
Felicitamos a todos por tan Hermo-
so triunfo. 
En pro de los humildes. 
Dice E l Sol. de Marianao: 
"El Triunfo/' en una de sus últimas 
ediciones, se lamenta hondamente de la 
siti.'iclón a que vienen sometidos los 
conserjes de las escuelas públicas, a 
quiones ninguna ley ampara y cuyos ser-
vieioa son malamente retribuidos no obs-
••anto pertenecer al número de los servi-
dores del Estado, tener responsabilida-
des múltiples y trabaiar todo el día. 
Nos parecen justas las exhortaciones 
del periódico aludido para que se conce-
dar. a esta clase humilde los beneficios 
a njtie tienen derechos como obreros y 
padrea de familia. 
Atravesamos una Cpoca angustiosa, una 
crisis aguda en el problema de los ali-
mentos, de la casa y del vestido, los po-
bres van resistiendo mediante supremos 
esfuerzos de economía. 
poderes públicos deben Ir en amxi- I 
lio de amipllos elementos trabajadores 
enyos modestísimos recursos no les per-
mite defender a la familia del hambre 
y del vicio. Es labor de profilaxia social 
y un estímulo pava el que se gana hon-
radamente la vida. 
Nunca se hace labor democrática 
más justa ni más consecuente que 
cuando se mira por el bien de Jas cla~ 
tmam 
E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
D r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
D E 
AeuiAR uo 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
ü e r D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
. que por ello se entienda que dichos 
, vehículos podrán llevar mayor vclo-
' cádad que la permitida por legislación 
¡ vigente sobre a materia i*i dejar de 
usar los ciaxos. fotutos - bocinas y 
| demás avisos de aproximación, cui-
i dando así mismo del peli&ro existen 
te en los cruces o bocacalles donde se 
hallan paralelas del tranvía; y no se 
acuerde igualmente que los vehículos 
que transiten por las callee de Norte 
a Sur habrán de moderar completa-
mente su marcha al llegar a las es-
quinas, hasta detenerla en ellas des-
pués de hacer también uso de .os apa-
ratos que anuncian su aproximación 
y una vez que se hallen expeditas 
aquellas, reanudaran su marcha. Los 
encargados de vigilancia del tráfico, 
tendrán el mayor celo en la presta-
ción de ese servicio. 
Habana, 27 de 1918. 
(f.) Lorenzo Fernsindez Hermo. 
ses pobres, los humildes servidores 
del Estado y del país, que forman par-
te del pueblo trabajador. 
L a n u e v a t a r i f a de l o s 
a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r 
ACUEDOS DE LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
rwa Municipal. 
Presidió el señor Hornedo, actuan-
do de Secretario el señor Valdés. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Se votó un crédito de tr3s mil pe-
sos para la adquisición de un automó-
vil con destino al Tesorero Municipal. 
Dada cuenta de una resolución del 
señor Alcalde, vetando el acuerdo de 
abonar al señor Francisco Agüero, Je-
fe de Negociado del Ayuntamiento, la 
cantidad de $8.100, por diferencia de 
haberes, se acordó cceptarl.i. 
Después se leyó una moción de va- j 
rios concejales, proponiendo que se' 
acordara abonar al señor Agüero la 
referida cantidad do OS. 100 con cairgo 
a "Rentas " o a "Imprevistos" del pró-
ximo presupuesto. 
Dicha moció nfué aprobada. 
Se ccordó informar favorablemente 
el proyecto del señor Mariano Cas-
vesando la ciudad de Norte a Sxr sien-
do dos personas: 20 centavos; 3 per-
sonas 30 centavos y 4 personas 40 
centavos. 
Si se atraviesa la segunda zona 
quero para construir una estacada y j y se leva el auto a la Quinta de los 
relleno en la margen derecha del río-j Molinos, Calzada de Jesús del Monte 
"Almendares". ! hasta el Puente de Agua Dulce sin 
r unanimidad de 7 votos fué apro-! 1>a8ar las Paralelas de los F . Unidos, 
bada una moción del señor Martínez ^ a P f sonas, 45 centavos, 3 personas 
Peñalver, relativa a que por la Admi-i55/ 4 personas 65 centaAros. 
nistración Municipal se pa-oceda a co-1 Cu*ndo horaf P3;™ 
locar detrás de la puerta de cada casa P ^ f ^ diligencias dentro del radio 
unas tarjetas idénticas o parecidas a ^ V 6 ^ * 5wna' dos per-
las del Censo en las que conste, con ^naJ' $1-40. tres í1-5» ? * Personas 
caracteres bien visibles, la cantidad en í1-5"-
que está amillarada la finca. . Cuando uf ^ ^ \ P£™ Pa: H -, _ i sear 011 cualquier dirección dentro del 
Se acordó declarar exenta de tribu- ( radi0 de la ciudad, 2 personas 2 pesos, 
tación durante cinco años, por ser una i tres |2.30 y cuatro $2.60. 
industria nueva en el país, a una fá- 1 cuando se alquile para ir al Cemen-
brica de juguetes de maderas de todas I terio de Coiónf ^ personas, un peso, 
clases que piensa establecer en esta i ida y vuelta sin demora de más de 
capital el señor Vicente Yáñez. j 20 minutos, uno ochenta. 
Después se aprobó la nueva tarifa De cualquier punto de la ciudad a 
para los automóviles de alquiler de la calle 24, de Norte a Sur: $i 00. 
plaza presentada por la Asociación de ; Idem idem a la calle B o Baños. 
Chauffeurs. ; una a tres personas, ochenta centavos. 
Héla aquí: i Idem idem al paradero de los tran-
De un punto a otro de la ciudad no vías del Cerro, de una a tres perso-
pasando de la Calzada de Belascoain, ñas. un peso. 
primera zona de Este a Oest̂ , o atra- ¡ Idem idem a Tulipán, Cerro, ochenta 
» centavos. 
Idem idem al Crucero del Ferroca-
rril H. Central b. del Monte. Víbora, 
de una a tres personas, un paso. 
Idem idem a la Esquina de Toyo, 
de 1 a 3 personas, 60 centavos. 
Idem idem a la calle de Luz, J . del 
Monte, de 1 a 3 personas, 80 centavos. 
lidem idem al paradero de los tran-
vías de Luyanó de 1 a 3 personas, 80 
centavos. 
Cuando se trate de un viajo d© loa 
mencionados, de ida y vuelta, pagarán 
el 50 por ciento de lo estipulado 
siempre que no se haga esperar más 
de quince minutos. 
I^sde el paradero de los tranvías. 
Víbora, a Arroyo Apolo, Ga'{,áu. no 
pasando de la bifurcación Je las ca-
rreteras de Managua y Bejucal, 30 
centavos, tres personas 40 y cuatro, 
50 centavos, pasando esta zona hasta 
los barrios Montejo y Azul, dos perso-
nas 40 centavos, tres 50 y 40 sesenta 
centavos. 
Hasta el Sanatorio La Esperanza, 
dos personas 60 centavos, tren 70 y 
cuatro 80 centavos. 
Hasta el Calvario y Arroyo Naran-
jo, $1.40; ida y vuelta, $2.00. 
En casos de entierros, bautizos y 
bodas, los precios serán convencio-
nales. 
Las carreras dentro de cada zona de | 
os barrios extremos y fuera de las 1 
zonas que imitan la ciudad da la Ha-
bana, 30 centavos. 
Esta tarifa rige durante las 24 ho-
ras del día. 
Se pretendía cobrar también por ca-
da maleta o bulto de no pequeña di-
mensión 10 centavos, pero la Cámara 
rechazó esa proposición. 
La nueva tarifa aprobada no estará l 
en vigor hasta que el Alcalde la san- | 
clone y sea ejecutivo el acuerdo del | 
Ayuntamiento. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
L o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
Con motivo de la idea lanzada po' 
lar evista "Bohemia" de adquirir seis 
submarinos, uno por cada provincia, 
por suscripción nacional, con el pro-
pósito de donárselos a la República, 
se establecerá en cada provincia un 
comité presidido por el Gobernador y 
teniendo como asesores a los señores 
Alcaldes de los términos municipales, 
los que a su vez formarán los Comi-
tés Locales, para la mayor eficacia y 
facilidades, con todos los elementos 
de la República dispuestos a contri-
buir a esta magna idea. 
También se constituirá el Comité 
Nacional de Propaganda que será in-
tegrado por la prensa de la Repúbli-
ca, de la eficacia de cuya propagan-
da dependerá en gran parte el éxito 
que se persigue-
Además se constituirá en la Haba-
na el Comité entral Ejecutivo, que 
estará en contacto con los otros or-
ganismos en todo lo que respecte a 
esta patriótica empresa. Este Comité 
Ejecutivo lo compondrán: 
Presidente efectivo: General Mario 
G. Menocal, Presidente de la Repú-
blica. 
Tesorero: señor Charles Hernán-
dez. Director General de Comunica-
ciones. 
Asesores: Doctor Ricardo Dolz, 
Presidented el Senado. 
Doctor Miguel Coyula, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
Sr. Miguel A. Quevedo, Director 
de "Bohemia." 
Doctor Mario Díaz Irízar, Secreta-
rlo General. 
Este Comité tendijá su oficina, don-
de podrá dirigirse toda correspon-
dencia al efecto y cuyo lugar en bre-
ve se anunciará. 
El Presidente de la República ha 
hecho al Director de "Bohemia" las 
siguientes manifestaciones: 
"Ese proyecto fué, en un tiempo 
no lejano, la preocupación de mi es-
píritu . 
Entiendo que el pueblo de Cuba, to-
i'o amor y sacrificios, realizará ese 
ideal que tan brillantemente ha sido 
concebido por "Bohemia." 
Y yo, como el más humilde de los 
ciudadanos, coadyuvaré con todo mi 
íimor y entusiapmo a la realización 
do la obra." , 
A/sl¿J/sJCIO 
o e: 
A 3 L W A R I1Ó 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
OE 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Hacen joven at hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
con sus arrestos y valentías. ' 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
L a C r u z R o j a e s e l 
(Viene de la página PRIMERA) 
Hasta el último centavo de todo pe-
so que ingresa en el fondo do gMerra 
de la Cruz Roja se invierte en aliviar 
las necesidades de algún ser huma-
no. Todos los gastos administrativos, 
socorros para otros fines que no sean 
los de guerra (tales como la catástro-
fe de Halifax y el terremoto de Gua-
temala) son atendidos con fondos pro-
cedentes de las cuotas abonadas por 
los miembros de esta Asociación; y 
el interés derivado de los depósitos 
balnearios del fondo de Giwm 
servido para que pueda dedicarse L 
actuación que se está desarrolla] 
en la guerra, por lo menos JIM 
cada peso donado. 
EN MAL ESTADO 
El vigilante número 61, J. Benltei 
dnjo ayer tarde a la tercera estadíi 
Tomás Beyes Olesa, conductor del 
tón número 5677, y vecino de Manri 
número 185. 
I»o aonsa de qoie en Neptuno y M01 
rrate tenían enganchada al carretín 
muía Inútil para el trabajo. 
w n p c u c 
N o t o d o e l m u n d o 
p u e d e p o s e e r u n 
" O w e n M a g n e t i c " 
E s e l c a r r o m á s e l e g a n t e ; t o d o s u m e c a n i s m o c o n s i s t e er, 
m o v e r u n a p a l a n c a e n e l t i m ó n y s e o b t i e n e u n a v e l o c i d a d 
d e 6 0 m i l l a s o m á s . S u e c o n o m í a e s c o n s i d e r a b l e . N o p o s e e 
C l u c h n i p a l a n c a s de v e l o c i d a d e s ; e s t e c a r r o es e l t r i u n f o 
d e l o s i n g e n i e r o s a m e r i c a n o s d e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s , 
R C P R E A E r M T ^ K r r E : D . M I U A N 
C U B A 
D i f e r e n c i a 
r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , el 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a r 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r D e / á 
F á c u t t á d de 
M e d i c i n a de P a r k 
A/vií_J/NC 
o e 
A © u i a r 116 
p 1289 4d-26 
M o c i ó n sobre el traf ico 
Ayer ba sido presentada a la apro-
bación del Ayuntamiento la moción 
í que a continuación publicamos: 
1 De cierta época a la fecha, uno do 
los problemas que viene siend> de más 
estudio por parte de este Municipio 
y autoridades, asi como el propio ve-
cindario, es el del tráfico de la Ciudad 
Diariamente ocurren colisionef; de ve-
hículos en las distintas calles de la 
misma con pérdida de vida de chauf-
feurs, pasajeros y hasta de despreve-
nidos peatones, siendo indudable que 
a parte de las imprudencias en que 
puedan incurir los conductores de ve-
hículos, pasajeros o los mlfmos tran-
seúntes, la causa también principal 
consiste en la estrechez de nuestras 
vías; haciéndose por tanto necesario 
que con una observación constante 
y estudio de las medidas que deban 
Ir adoptándose, buscar fórmula para 
que esos grandes males vayan desapa 
reciendo. 
Por tanto; visto que por razón de 
la topografía del terreno que copia 
nuestra urbe he sabido que el mayor 
tránsito de vehículos se rear.za por 
las calles trazadas de Oeste a Este; 
El concejal que suscribe 
PROPONE: 
Se acuerde que con derogación o 
modificación del vigente Reglamenta 
de Tráfico o de cualquiera disposi-
ción que a ello no oponga, en lo su-
cesivo, se declaren vías libres para 
el tránsito de vehículos todas ?as ca-
l i ^ i zadas de Este a Oeste, sin 
r 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó n i i c 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a ¡ n ^ 
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d é 
e f e c t o . 
S o l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o ' ' 
























P a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e i a s h e r i d a s i n f e c t a d a s 
U S E 
S o l u c i ó n D A U F R E S N E - D A K I N 
Todos los Hospitales Civiles y Miniares y las Clínicas particulares la usao W 
gran éxito . 
P R E P A R A D A E N E L í 
L a b o r a t o r i o V A L D I V I A - G R A ^ 
M O i . o E R R A T E N Ü M . 4 1 . T E L E F O N O A - 9 6 5 4 , 
1 
c m s alt ¿d-22 
Cu 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo 29 de 1918 . 
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U)r del cu 
de Manrl 
ido y Hoi 
el 3 fe JudI9 
precio lotro-
i, pagiodo $5 
y $5 a l mes. 
Después del 3 fe Jnnlo 
. $5 a $10 m á s la co-








l a s 
V a n d e s a p a r e c i e n d o l o s d í a s . A h o r a 
q u e d a n s o l a m e n t e c i n c o d u r a n t e l o s c u a -
l e s p u e d e V d . c o m p r a r " E l T e s o r o d e l a 
J u v e n t u d " e n e l r e d u c i d o p r e c i o i n t r o d u c -
t o r i o . 
P a s a d o e l p r ó x i m o L u n e s d í a 3 d e J u -
n i o , e s t a m a g n í f i c a o b r a l e c o s t a r á d e 
$ 5 a $ 1 0 m á s ( s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n 
e l e g i d a ) . 
S í p a r a V d . v a l e l a p e n a a h o r r a r $ 5 a 
$ 1 0 , a h o r a e s e l t i e m p o d e a c t u a r . 
L a o b r a i m p r e s c i n d i b l e e n t o d o h o g ' a r J u e v e s 
Bl Tesoro de la Jnyeutüá ha 
""aldo un nuevo método de edu-
cción al hogar. Muestra a los 
neos; por medio de amenas e 
mstructlvas ilustraciones y bre-
Ve8 y rencillas relaciones, todo 
lo qué y cómo se está haciendo en 
eI mundo. 
Los conduce a trpves de mu-
ôs países, contándolos la histo-
ria de sus habitantes, mis cos-
"Hnbres, sus arte.? y arquitocturas 
en un lenguaje persuasivo y atra-
yente. Los lleva allá abajo, den-
tro de la mina de donde se ex-
trae el carbón y Juego, allá arri-
ba: al espacio, donde los mundos 
giran en infinitos círculos y el 
hombre aprende a volar. Los atrae 
hacia los bosques donde los pája-
ros y las bestias tienen sus nidos 
y sus cuevas, les muestra las 
cosas maravillosas del mundo do 
las aguas. 
Les enseña cómo so arma un 
puente y se edifica una casa; 
cómo se imprimen los libros, se 
fabrican las locomotoras y fun-
ciona la telegrafía sin hilos; les 
enseña aquellas cosas familiares 
y fascinantes sobre las que todos 
los niños y todos los adultos de-
ben tener conocimientos exactos. 
E l Tesoro de la Juventud com-
plementa el trabajo de la escue-
la, engrandece la vida del hogaif 
y deleita e instruye a todos los 
miembros de la familia. 
I n t e r e s a a t o d a l a f a m i l i a 
El TeSoro" es una obra hecha 
^ncipahnente para lo?, niños, pe-
Pscnta en tal manera, que in-
«tode™ a Personas de todas las 
t̂ H 0,bra Conti«>r.e aquella par-
tlenT sabiduría do todos los 
a "ws y de tort0g los pa^eg qae 
jj^-alquler persona importa sa-
í a . i f i - Claro e¿' Í1U9 SU3 
ífl, I , reP^tas de muchas co-
ZJnteré8 para las Personas 
>' de una información 
tan amplia y completa que ilus-
trará aún a los padres. 
¿Quién, por ejemplo, no tendrá 
interés en leer tales artículos co-
mo: "Cómo cría perlas una os-
tra", "Cómo de la tierra se obtie-
nen los alfileres". "De qué modo 
se obtiene el petróleo", " E l cine-
matógrafo y sus secretos", "La 
fábricaclón del hierro y tlel ace-
ro", "Los navegantes del aire", 
"Qué ocurre cuando pensamos", 
"Origen de las plantas", " E l ins-
con 
V 
tinto constructor que posean las 
aves", "La vida en Australia", 
"Los orígenes de España" o las 
historias de los hombres y muje-
res célebres que contiene "Bl Te-
soro", o muchos de los mil poe-
mas y versos que están incluidos 
en la obra? 
E n pocas palabras, " E l Tesoro" 
es una obra que interesa a toda 
la familia. 
a ! c o n t a d o b a s t a 
p a r a o b t e n e r l a 
e n t r e g a d e l a c o -
l e c c i ó n c o m p l e -
t a d e 2 0 t o m o s , y 
e l r e s t o p u e d e 
p a g a r s e e n u n a s 
c u a n t a s m e n s u a -
l i d a d e s d e 
E x p o s i c i o n e s d e l ^ T e s o r o ^ 
H a b a n a : O ' R e i i l y 9 4 y C u b a 5 8 , a l t o s 
^güejrt Matanzas: Santiago de Cuba: Cicnfuegos: 
^dependencia, 26. Hotel Sevilla (por Santa Teresa) Heredia. alta, 4. San Fernando, 154. 
Es el jueves el quinto día de la semana, y su nombre una abrevia-
ción do las palabras latinas "Jovls dies", en español día do Jove o 
Júpiter. 
E s el planeta Júpiter el más grande de nuestro sistema solar 
y está rodeado, como ya sabemos- de cinco satélites 
E n el cHiden mitológico, Júpiter, según los latinos, y Zeus,, según 
los griegos, era el padre do los diofies. Venció a los titanes, desco-
munales gigantes que querían escalar el cielo; dió a Neptuno el mar, 
a Pintón el infierno, reservándose él, el dominio del cielo y de la tie-
rra. 
Era , pues, para los griegos, Júpiter el padre de los dioses y de los 
hombres, ordenador de todas las cosas, que moraba en el éter, rodeado 
de luz eterna. Por esto, creyéndose más cerca de él, le adoraban en los 
lugares altos» en las cimas de los montes. E l era el señor de los es-
plendores celestee, del día y do la noche, de las boriascas y tempes-
tades. 
Dícese d© Júpiter que era el padre de todos los dioses, no porque 
en realidad lo fuese, sino porque todos lo reconocían como señor. 
E s la leyenda de este dios, bellamente intoresp,nte. Cuenta He-
síodo, escritor griego, que Júpiter tuvo por padre a Cronos—el tiempo 
—y por madre a Rhea—la Tierra.—Cronos devoraba a todos los hijos 
que le daba su esposa y ésta, herida en su sentimiento maternal, 
concibió una estratagema, mediante la cual consiguió salvar a su hijo 
Júpiter de las terribles fauces de su marido. Favorecida por las som-
bras de la noche, llevó a su hijo a las profundidades de una caverna 
oculta entre la espesura de un bosque, y allí 1» dejó al cuidado de las 
ninfas que velaran por el divino niño y contribuyeron a su maravi-
lloso crecimiento: las abejas destilaban pa/ra él su miel más dulce y 
las cabras le daban su aabroía hche. 
Rhea, su madre, había envuelto de arAmiano una piedra en los pa-
ñales del niño, f al presentársela a Cronos, éste la devoró rápida-
mente, pensando fuese el niño: mas en el momento la vomitó y juró 
destrozar a su hijo. L a suerte le fué contraria, pues, muchos años más 
tarde, Júpiter acosado por su paure, le venció destronándole del 
Olimpo y encadenándole en las profundidades de los abismos del 
mundo. 
A Júpiter se le representa generalmente, sobre un carro, armado 
del rayo, como significando al dios luminoso que pone en fuga los ge-
nios de las tinieblas. En nuestrp grabado aparece sosteniendo un 
descomunal cuerno, símbolo de la suerte y del poderío. 
" E l Tesoro de la Jiivcntud", Tomo I I , 44b. 
L a s e n c u a d e m a c i o n e s 
Con objeto de satisfacer todos los gustos y todas las necesidades 
esta obra ha sido encuadernada en cuatro estilos diferentes, escogidos 
todos entre aqusllos más elegantcstes y más fuertes. Sus caracteres 
más salientes son: 
T E L A : La más económica de las cuatro. Del mejor buckrara 
azul obscuro, cubiertas lisas, sin adornos, lomos ornamentados con 
bonito dibujo dorado, mostrando en el mismo el título de la obra y el 
número dp cada volúmen. ' 
R O X B U B G I I E : L a segunda en calidad duradera y económica, lomo 
de cuero de color castaño, ornamentados con un precioso dibujo en 
forma de ramas enlazadas. 
% T A F I L E T E i L a preferida de mayor solidez y belleza. Está he-
cha con materiales de superior calidad. Tafilete negro el amplio lo-
mo y las puntas, el resto de las topas es de una tela finísima es-
pecial que parece seda, color verde oscuro. E l canto superior de las 
hojas es de oro bruñido para evitar que ee pegue el polvo, 
T A F I L E T E COMPLETO! L a eTmileita, la más fina, de tafiltee fle-
xible, color vino, todos log eantna de oro bruñido, al titulo de la obra 
estampado sobre las euMartaa en elegantes letra» de oro y ornamen-
tado el lome eon un bellísimo arí beeco también estampado en oro. 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
Los estantes están hechos espet lalmente para eentener loa 80 toi 
mos del "Tesnro" Se venden solamente al contado a los que compren 
Ja obra únicamente al contadcn, loa precios son poco más de loe costos. 
E l estante-escritorio para ns es una combinación de ambos mue-
bles en uno; acomoda loa 20 volúirenes y los reguarda del polvo por 
jr.pdio de una cubierta de cristal. E s una pequeña joya de utilidad f 
belleza. 
D O M I M C D 
2 
J U R I T E K 
¡ N ó t e s e c o m o d e s a p a r e c e n i o s d í a s ! 
C o r t a r y r e a i i t i r h o y m i s m o 
Este í o r m ü l a r i o no es v á l i d o pasado e! p r ó x i m o Lunes 3 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Encoademación en tela . . I 5 al contado y 10 mersaalíd«4es 6» 9 8 
Estilo Eojcburgha $ 5 ai contado y 14 mensualldxdírs «o £ 5 
V* de Tafilete $ 5 al coatado y 18 miusualidaAw d9 f 5 
Tafilete completo $ 10 al contado y 12 monsualidaHws d* 8 10 
Precios al contado.—Los precios al contado coa 10% menor que los a ptacos 
Peelia. -18Í8. 




94, (Apartado 2129), Habana- ' Marina 5|29. 
Sírvase enviarme loa 20 tomos de B l Tesoro de la JuventnO, 
(Sfrras» decir I» clsse de «ncuadernaol^n.) 
Contengo en realizar la compra oogún las condiciones estipuladas arri-
ba para la enenadernaelón elegida. 
Kemitiré el primero de estos pagos a loa treinta díaa de recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las feichas corrospondientes de cada mes a 
W. UL JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
Firmado 
Profaalín n ocnpacldu 
(RlrroM saerlbir claro.) 
Dfcreccian , , .. . 
"El Tesoro'' isrá remitido, porte pago, a cualquier dlreocito • estación 
de F. C. eu la dudad de U Hahana. 
Puedas Vils. pedir raferenolM 
Lím Bdrabrea ba han 
de servil como fiador*» 
m. modo alfr»no, «tao 
VMS, dftrme infnr-
mef rrrpeete a la te-
Hadad do! comprador en 






SI desea adquirir uno de los Estantes, fírmese lo siguiente i 
Los estantes se venden sólo para mayor comodidad da los comprado-
res de " E l Tesoro" y únicamente al contado, 
Bírváao enviarme también el estante í ver^cal. fw *' ^ Mj» • J - f O 
( escritene ., „ „ „ $26.60 
Firmada 
M a y o 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
N u e v o s p r e c i o s p a r a l a h a r i n a 
d e t r i g o y e l p a n 
COMO SERA DISTRIBUIDO EL PRIMER CARGAMENTO DE HARINA 
LLEGADO A LA CONSIGNACION DEL DIRECTOR DE SUBSISTENCIAS. 
SE PRETENDE EXIMIR DE DERECHOS LA IMPORTACION DE HARINA. 
OTRAS NOTICIAS 
El Dlrctor áe Subsistencias dispuso 
eyer que los 5124 sacos de harina de 
trigo recientemente llegados a su con-
signación, 1,350 fueran destinados al 
delegado americano Mr. Morgan, pa-
ra el suministro a los ingenios, 874 
al consumo de la provincia de Pinar 
del Río, 1950 al de la provincia de la 
Habana, y 1,000 al de la provincia de 
Matanzas. 
Los correspondientes a la provincia 
do Pinar del Rio (874) serán distri-
buidos on la forma siguiente, con arre-
glo a la población de cada término mu-
nicipal: 
Artemisa, 8 por ciento del total de 
874, o sea, 70 sacos; Cabanas, 7 por 
ciento: 61; Candelaria, 3 por ciento: 
27; Consolación del Norte, 6 por cien-
to: 53; Consolación del Sur, 12 por 
ciento: 104; Guanajay, 4 por ciento: 
35; Guane, 10 por ciento: 87; Man-
tua, 4 por ciento: 35; Mariel. 3 por 
ciento 27; Loa Palacios 4 por ciento: 
35; Pinar del Río, 18 por ciento: 157; 
San Cristóbal, 4 por ciento: 35; San 
Juan y Martínez, 7 por ciento: 61; San 
Luis, 4 por ciento: 35; Viñales, 6 por 
ciento: 52. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Agramonte, 3 por ciento del total 
de 1.000 sacos, o sea, 30 sacos; Ala-
cranes, 3 por ciento: 30; Bolondrón, 
4 por ciento: 40; Cárdenas, 12 por 
ciento: 120; Carlos Rojas, 3 por cien-
to: 30; Colón, 9 por ciento. 90; Guama-
caro, 3 por ciento: 30; Jagüey Gran-
de, 3 por ciento: 30; Jovelanos, 4 por 
ciento: 40; Manguito, 5 por ciento: 50; 
R E C U E R D E 
l&s fa I ¿o 
nes recientes 
de Cic o de Avila, Güira de 
Melena y demás que se están 
dando diariamente, y evite 
ser una nueva víctima. Orde-
ne hoy mismo una 
de Melena, 3 por ciento: 58; Habana, 
50 por ciento: 975; Jaruco, 3 por cien-
to: 58; Madruga, 1 por ciento: 20; Ma-
rianao, 5 por dentó: 97; Melena del 
Sur, 2 por ciento: 39; Nueva Paz, 2 
por ciento: 39; Regla, 2 por ciento: 39; 
La Salud, 1 por ciento: 20; San An-
tonio de los Maños, 3 por ciento: 58; 
San José de las Lajas, 2 por ciento: 
39; Santa María del Rosarlo, 1 por 
ciento: 20; San Nicolás, 2 por ciento: 
39; Santiago de las Vegas, 2 por cien-
to:' 39; Isla de Pinos, 1 por ciento: 20. 
Todos estos sacos son de ciento cua-
renta libras. 
E L DESPACHO EN LA ADUANA 
El Director de Subsitaencias remitió 
ayer al Secretario de Hacienda una 
comunicación pidiéndole que ordenara 
al Administrador de la Aduana el más 
pronto despacho de los 5124 sacos do 
harina de trigo recientemente llega-
dos de los Estados Unidos a la con-
signación del citado Director. 
Esta petición quedó resuelta favo-
rablemente ayer mismo, en virtud de 
posteriores gestiones del Secretario 
General de la Dirección de Subsisten-
cias, señor Pedro Qsorio, y dê de hoy 
podrán comenzar a extraer sus parti-
das aquellos a quienes hayan .sido con-
signadas. 
CONTRA LOS QUE PERJUDICAN 
LAS SIEMBRAS 
El Alcalde de Trinidad ha dirigido 
una comunicación al Director de Sub-1 suelvo 
sistenoilas, pidiéndole que gestione au-j Primero: Que la harina que se im-
torización para la libre caza d̂  1 vena-1 porte en io sucesivo de los Estadoe 
Martí, 9 por ciento; 90f Matanzas, 20! do, totí, chambergo, pitirre, gavilán y | Unidos de América, se expenda direc-
N O H A Y N A D A M A S F A C I L Q U E F A L S I F I C A R C H E Q j J E S 
A los conTetncMos de esta verdad aconsejamos compren una protectora NETf ERA única que s* ronde 
garantfeada A los que dudan aún, deseamos conrenoerles falsificando cualquier cheque en ra presencia. 
En este cheque puede apreciarse el trabajo de la NEW ERA la cnal protejo eflcaametnta , 
T A L A D R A N D O y E N T I N T A N D O en P A L A B R A S l a C A N T I D A D E X A C T A de P E S O S y C E N T A V Q j 
;Q0O.OO -
M I L L O N ^ W I i : W r p a ^ y £ I . N T t l 
0»0 MACiar 
T A ? 
10 V̂OMCOA An(l*lC*N4 
N e w E r a 
para ¿segurar su cuenta del 
Banco. 
P r e c i o : $ 3 5 - 0 0 
¿ g e n t e s exclusivos para 18 República de Coba! m u é v e d o y C a b a r g a . O'Rellly, 5. Teléfono A-3028. Apartado 1736. 
s i 
•¿rjrM-̂ erw /̂rjrwr* ¿TM-M ******** **MJr* w**. 
por ciento: 200; Pedro Betancourt, 6 
por ciento: 60; Perico, 3 por ciento: 
30; Sabanilla del Encomendador, 3 por 
ciento: 30; Cabezas, 3 por ciento^ 30; 
San José de los Ramos, 3 por ciento: 
30; Santa Ana, 2 por ciento: 20; Unión 
de Reyes, 2 por ciento: 20. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Aguacate, 2 por ciento del total de 
1950 sacos, o sea 39 sacos; Alquízar, 
2 por ciento: 39; Batabanó, 2 por cien-
to: 39; Bauta, 2 por ciento. 29; Be-
jucal, 2 por dentó: 39; Caimito, 1 por 
dentó: 20; Guanabacoa. 4 por ciento: 
78; Güines, 5 por ciento: 97; Güira 
halcón, así como que se permita a los tamente a los industsjales,, sin otra» 
campesinos usar escopetas sin el re-i interferencias, a razón de ?7.75 el 
quisito de la licencia, por cuaato esos I quintal. 
animales perjudican notablemente las 
siembras. 
Esta comunicación fué trasladada al 
Secretarlo de Agricultura, para que 
resuelva acerca de lo solicitado. 
NUEVOS PRECIOS PARA LA HARI-
NA Y PARA E L PAN 
El Director de Subsistencias, señor 
sistenclas de 14 de Mayo de 1918, re-, relación exacta de la forma en que 
ha sido hecho dicho reparto. 
La distribucdlón de la harina que co-
rresponde a la capital será htcha en 
la Direcdón de Subsistendas. 
LOS PRECIOS DEL JABON Y 
LOS FIDEOS 
La comisión de fabricantes de jabón 
y de fideos citada el pasado lunes por 
el Director de Subsistencias, se entre-
vistó ayer con dicho funcionarlo a 
fin de cambiar impresiones sobre la 
fijadón de predas a esos artículos. 
Se acordó nombrar dos comisiones, 
una por los industriales de fideos y 
Segundo: Que el precio del pan ela-
borado sea a razón de doce centavos 
la libra. 
Tercero: Se autoriza la fabricación 
de pan de toda clase y tamaño, siem-
pre que se expenda al predo ante-
rüormente fijado. 
Esta resoludón empezará a surtir 
André, firmó ayer la siguiente reso- bus efedos desde su publicación en la 
ludón; 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley de Sub-
A H O R R E TOMPO Y G A N E DINERO 
U s e la l e g í a (potasa) 
S E L L O R O J O 
Para limpiar la ropa, 
lavar suelos, garages, 




Gaceta Oficial de la República. 
Habana mayo 28 de 1918. 
A. ANDRE, 
Director. 
EXENCION DE DERECHOS 
La Dirección de Subsistendan abriga 
P r i m e r a C o m u n i ó n y C o n -
f i r m a c i ó n en el Colegio 
de las Madres Oblatas de 
la Divina Providenc ia 
En la mañana de ayer se ha verifi-
cado en el Colegio de las Hermanas 
, Oblatas de la Divina Provldenda, sito la otra por los de jabo*. las cuales en Lealtad núm6ro 143 la Co. 
someterán e nbreve un Informe a la! Jit_ _ ^_TTr_ j _ _ , „ _ 
***** 
A g r a d e c i m i e n t 
conslderadón del Diredor de Subsis-
tencias. 
LAS GALLETICAS 
En la Gaceta Oficial aparedó ayer 
la resoludón del Director de Subsis-
tencias por la cual fueron señalados 
el propósito de que, mientras venga Para las galleticos de Soda y María, 
a su consignadón la harina de trigo. I ios nnuevos uredos qyu e aeyhsmo 
sea eximido de derechos arancelarios I nuevos precios que ya pernos pu-
dicho artículo, con el de poder rebajar \ blicado. 
aun más su predo, según manifestA MIEL DE ABEJA PARA JAMAICA 
Matas Advertisingr Ag'ency. I-2S85 c 435G 
P . C . TOHSON & CO. 
17 Battery P l a c e 
New Y o r k 
OISTRÍBUIDORESi 
Jobo W. TiiorDe y Co. 
EDIFICIO: 
Goiuez Meoa 509 
T e l é f o n o A- 4515. 
H a b a n a . 
ld-29 
ayer el Secretario de aquel organismo 
señor Osorlo. 
Añadió el señor Secretario que por 
esa exendón dejaría de percibir la 
Aduana de este puerto unos 29.000 
pesos, tomando como base pc-xa esto 
cálculo, una Importación mensual do 
50.000 sacos de 140 libras. 
REQUISITOS PARA LOS ALCALDES 
La Dirección de Subslstendia? ha di-
rigido una dreular a los alcaldes de 
las provincias de Habana, Pinar del 
Rio y Matanzas, comunicándoles que 
tan pronto como reciban cantidades de 
la harina de trigo de cuya dfistribudón 
damos cuenta más arriba, deberán pro-
ceder al reparto entre los Industria-
les panaderos de sus respectivas loca^ 
lidades, y remitir a la mayor breve-
dad al Director de Subsistencias una 
A p u n t e E s t o ! 
Solo 
Hay Una 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . E c z e m a ^ 
y t o d a d a s e - d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBAHA, 49, esq. & TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e o l a l p a r a l o s p o b r o s ^ d e 3 y m e d i a & 4 . 
P E - R U - N A 
¡ E l tónico para Convalescientcs 
Muchos han tratado de 
Imitar la Peruna. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya conseguido. 
Peruna por mas de cua-
renta-años ha sido'un re-
medio casero de primera 
clase. 
E l remedio sin rival 
para toses, resfriados, 
catarros y grlppe. 
A los quo las medi-
cinas en forma liquida 
Ies desagrada, ahora 
pueden conseguir en 
las boticas las Pasti-
llas Peruna. 
E x i s t e n c i a s 
P A R A 
P l a n t a s E l é c t r i c a s 
M O T O R E S D E P E T R O L E O B O L I N D E R , D E 8 0 C A B A L L O S 
Y 
D I N A M O S y A L T E R N A D O R E S E U R O P E O S d e T O D O S T A M A Ñ O S . 
L o m b a r d & C o . 
O ' R e i ü y N u m . 9 . T e l é f o n o A - ó O S l . H a b a n a . 
Mata i Advertiatoff Agency. 1-2885 
Una compañía induslirial de Palmo 
Soriano ha solicitado autolrizadón pa 
ra exportar a Jamaica 500 barriles de 
miel de abejas. 
E L PRECIO DE LA LECHE 
Loa vaqueros de la Jurisdicción de 
Guanabacoa de conformidad con lo 
acordado en rédente entrevista con 
el Director de Subsistencias, han ele-
vado a dicho sefior un escrito en el 
que explican detalladamente las cau-
sas por las cuales entienden que de-
ben ser elevados los precios de la 
leche. 
El señor André les prometió es-
tudiar el asunto para resolverlo a la 
mayor brevedad, 
E L TRANSPORTE DE VIVERES 
Ha sido trasladado al Administra-
dor de la empresa ferrocarrilera Cu-
ban Company un telegrama de varios 
comerciantes de Guantánamo que Inte-
resan con toda urgencia carros para 
el transporte de mil bultos de papas 
y de bacalao a Guantánamo y Man-
zanillo. 
E l c h o q u e J e A r t e m i s a 
MUEREN DOS HERIDOS GRAVES 
Artemisa, mayo 28. 
Ayer efectuóse el entierro de las 
siete víctimas del horroroso choque 
que consternó a esta localidad. Fué 
una sentida demostración de pena. 
Acompañaron el entierro todas las 
autoridades locales, el gobernador pro-
vincial y el pueblo en masa. Despidió 
el duelo don Eustasio Valdés, en un 
sentido y elocuente discurso refutando 
la información errónea de "El Día/ 
que hace cargos de inhumanidad al 
vecindario cuando precisamenta puso 
munión y Confirmación de las alum-
nas de tan acreditado plantel 
A las siete de la mañana en la ca-
pilla del Colegio artísticamente ador-
nada, celebró el Santo Sacrificio úe 
la Misa el Exorno. Rvdmo. señor Obis-
po Diocesano, jaldado de los Padres 
Rodríguez, Secretario particular del 
Prelado; Ignacio C. D. y Ramos, Ca-
pellán del Colegio. 
Antes de distribuirles el Manjar 
Eucarístico dirigió su autorizada pa-
labra a las educan das. 
Comulgaron 44 niñas de Primera Co-
munión, Después lo verificaron las 
cien restantes alumnas del plantel y 
gran número de fieles. 
Durante ol banquete eucarístico el 
coro del Colegio Interpretó bellos mo-
tetes en honor al Santísimo Sacra-
mento. 
Concluida la Santa Misa, el Excmo. 
y Rvdmo. señor Obispo, admir.lstró el 
Sacramento de la Confirmación a se-
tenta y cinco niñas. 
Se obsequió a las alumnas e invi-
tados con el desayuno, y a las de pri-
mera comunión con preciosos recor-
datorios. 
A las cuatro de la tarde se veri-
ficaron los ejercicios del mes de Ma-
ría; plática por el Rvdo. Ignacio C. 
D. quien impuso el santo Escapulario 
del Carmen a las alumnas de Primen 
Comunión. 
Después de la bendición y reserva 
del Santísimo, se celebró solemne pro-
cesión con la venerada Imagen de la 
Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso, siendo saludada 
con diálogos y poesía, por la que fe-
licitamos a profesaras y alumnas. 
Nuestro estimado amigo el sefior 
Uribe, nos ruega hagamos pdblico 
agradecimiento al cuerpo facuitati 
Les acompañaba el ayudante de cam 
po, comandante Ta vi o. 
ASCENSOS DB SARGENTOS 
Al salir de Palacio ayer el Secretario 
de la Guerra Brigadier señor Martí, 
hizo saber a los repórters que el señor 
Presidento de la República le había de la Casa de Salud do la Colonlaa 
firmado un decreto ascendiendo a ofi- j pañola, especialmente a loa decton 
cíales a seis sargentos de" los que re- Serafín Loredo, Francisco Gonzále» 
sultaron aprobados en los exámenes i wnfnAi rntn«na 
especiales a que fueron sometidos a 
petición propia. 
Dichos sargentos son los siguientes: 
Jacinto Capín Valdés. 
Armando Rodríguez Rodríguez. 
Francisco Rodríguez y Fernández. 
Manuel Cruz y Quesada. 
Manuel Larrea y 
Juan M. Gutiérrez y García, 
Rafael Catasus. 
Los referidos doctores practlcaro 
una difícil! operación quirúrgica a 1 
esposa del señor Uribe, con tan e¡ 
célente acierto, que la paciente se ei 
cuentra ya totalmente restablpcida. 
Con gusto accedemos al ruego d 
señor Uribe, a la vez que le lelicfc 
mos, lo mismo que a su esposa, pe 
el feliz éxito de la operación que es1 
sufrió. 
D E P A L A C I O 
LA COMBINACION JUDICIAL 
Ayer separadamente, visitaron al 
General Menocal, el presidente de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, doctor Lañ-
éis y el teniente Fiscal doctor Héctor 
de Saavedra. 
Aun cuando a su salida nada qui-
sieron decir acerca de lo tratado, no-
sotros supimos que la mencionada vi-
sita está relacionada con la futura 
una vez más de manifiesto el sentido combinación judicial 
de solidaridad que lo caracteriza, coad 
yuvando sin distinción de clases al 
más eficaz auxilio de las víctimas. 
Acabamos de tener noticias del fa-
llecimiento de dos de los heridos gra-
ves en el hospital de Guanajay, sien-
do hasta la fecha nueve los muertos. 





Yo puedo divertirme otra 
vez, desde que el 
J a b ó n R e s i n o l 
limpia mi piel 
Cuando mi complexión era roja, ás-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. M« 
imaginaba qu» las personas me re-
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del Jabón Re-
tino!, con un poco de la pomada Resi-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y saluéLible piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
El Jabón Resinol j 
la pomada Resinol 8< 




INDULTOS Y TRASLADOS 
El Gobernador de esta provincia se-
ñor Baizán, en unión del Presidente 
del Consejo Provincial, señor Puig. 
solicitaron Indultos y traslados de 
empleados. 
E L SR. COYULA 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Miguel Coyula, dló 
cuenta de varios asuntos referente» 
al mencionado cuerpo colegislador. 
E L SR. SANCHEZ BATISTA 
El ex-Gobemador de Camagücy, se-
ñor Bernabé Sánchez Batista, se en-
trevistó ayer con el Jefe del Estado, 
par» hablarle de diferentes asuntos de 
interés para la región mencionada. 
E L SR TORREENTE 
E l doctor Torriente estuvo tratando 
con el general Menocal do asuntos re-
lacionados con el Senado, del cual 
forma parte. 
LOS TALLERES MARLLXITA SEVA 
Poco antes de las cinco de la tarde, 
salió ayer de Palacio %\ señor Presi-
dente de la República en unión de su 
distinguida esposa, para Luyanó, con 
objeto de asistir a la colocación de la 
primera piedra del edificio Talleres 
de Marianita Sera, para señoritas po-
bres. 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son producios modo» 
los, pues queman con uniformidad, 
so producen humo, y dan ana los 
hermoso. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que ti gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po* 
tencia y menos dificultad en los 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, ixserra y utíHdad©» no roportídas * 9,716,0?fí 
Aettro en Cnha,.. $90.003.709^ 
GLRA3fOS LETRAS PIBA TODAS PARTES DEL J í U ^ 
£1 Departamento de Ahorroe abona el 8 por 100 de interés anual w 
bre las castMadee depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ans cuentas oon CHEQUES podrá rectificar cualgal* ^ 
ferenda ocurrida en el pago. 
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0gx e l G o r r o y J e e ü a 
¿ « 1 M o n t e i 
T c l 6 £ o n o U 
g u s c r í b a s e mi 
o j o d e »» M A R I N A 
^ A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a e n e l V e d a d o : 
C a l l o F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
B e n é f i c a o b r a d e l a p r i m e r a d a m a d e l a R e p ú b l i c a 
I I 
FACHADA DE LOS TA LLERES "MARIANA SEVA" 
{me de la P¿Slna PRIMERA) 
_ "Aspiradones', asistió acom-
"de veinte alumnas de su aca-
*4ue portaban una hermosa ban -
¿abana y un hermoso ramo de 
6 que ofrendaron a la Primera 
-'de la República, quien agrade-
• varamente el obsequio. 
I* concurrencia fué obsequiada en 
L bajos de la capilla que construye 
I Padre Arbeloa, con un ponche de 
Umpagne que sirvió el Hotel Ingla-
\$r& que al efecto envió su Meter 
I^Hotel Francisco Prieto y lo mejor 
desn dependencia. 
* * * 
La Asociación de Damas Protec-
toras de los "Talleres Mariana Seva". 
proyecta construir en la manzana si-
tuada en la calle de Nuestra Señora 
de Regla, al costado de la Clínica "Rai-
mundo Menocal", entre las ralles de 
Santa Bárbara y Remedios, un edificio 
de dos plantas sobre un área de mil 
doscientos cincuenta metros cuadra-
dos. 
En la planta baja se instalarán los 
talleres de toda clase de labores pro-
pias de la mujer y en la alta, sesenta 
y dos habitaciones con sus «•ervlclos 
sanitarios, para alojamiento de las 
obreras. 
Sólo tendrán derecho a ingresar en 
los talleres aquellas obreras huérfa-
nas que no tengan trabajo ni alber-
gue. Se les dará ocupación manuten-
ción y un módico sueldo, hasta que 
encuentran un empleo o medio decoro-
so de vida. 
EH Director Facultativo de las obras, 
señor José María Bens y el Maestro 
Director, señor Pastor Sanjurjo, esti-
man que aquéllas costarán de ochenta 
a cien mil pesos. 
Junto a los Talleres, a la derecha, 
el Padre Arbeloa, de la Compañía de 
Jesús, edifica con la ayuda de las al-
I mas caritativas, amplia y artística ca-
¡ pilla para el servicio espiritual de las 
j obreras y vecinos del barrio Je Lu-
iyanó. 
Para completar su benefioüosa obra 
el Padre Arbeloa en los bajos de la 
' capilla, construye salones para escue-
las dominicales. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a la ilustre Pri-
mera Dama de la República, así como 
a sus dignísimas colaboradoras y a la 
benemérita Compañía de Jesús por la 
altruista y graiídiosa obra de amparar 
a las obreras huelfanitas de pan y 
de hogar. 
Las bendiciones del huérfano son 
las que atraen las del Cielo sobre sus 
protectores y sobre las nacaones donde 
se ejerce tan hermosa obra de caridad. 
















I S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
U m C l O N D E D E P E N D I E N T E S 
1 D E L C O M E B C I O 
EL BAILE DE LAS FLORES 
H tradicional baile de las flores 
rae ea la noche del domingo último 
celebró la poderosa Asociación de 
Dependientes del Comercio en los re-
galones de su palacio social, ha 
.^tuído el éxito más resonante 
1; efectivo para la Sección de Recreo 
I y Adorno, que preside nuestro culto 
[y caballeroso amigo señor Francisco 
E. Benavides. Incansables y activos, 
[¡os miembros de dicha Sección pre-
Uaron la fiesta y el decorado con 
jcotible acierto, trabajando con entu-
'iasmo para lograr el triunfo del 
al hoy habla la ciudad toda. E l vi-
i (ípresldente señor Cano, el secreta-
i tario señor René Carlés, el vice señor 
Bistaiaante y los vocales merecen 
Mgjn extraordinarios y plácemes 
'día directiva y de los socios. 
El decorado era artístico y magnl-
flcente. Llamó poderosa y justamen-
te la atención de la distinguida con-
currencia que tuvo la dicha de asis-
tir a este baile de la gran Asocia-
1* 
Multitud de plantas, guirnaldas de 
flures y de follaje daban al vestíbulo 
i lg escalinata y al salón aspecto da 
up aralso- Las flores combinadas 
% múltiples bombillos eléctricos so 
ffitrelazaban a otro y ofrecían un 
lobiebio y sorprendente golpe de 
toa. 
Bl pardín "La Camelia*' del señor 
frUlo ha hecho el más bello adorno 
s la temporada. 
En la plataforma del primer pise 
Wblan a las distinguidas damas y 
"floritas, un grupo de bellas y gra-
bas alumnas de las Academias y 
"Partían bouquets de flores con gen i 
ŵa y amabilidad. Formaban este 
|%) encantador las señoritas Sara | 
jetada, Zoila Quintana, Silvia Casa-' 
H Rita María Díaz y Josefina Al- | 
^w, elegantemente ataviadas. Fué» 
'"«íeliz idea. Reciba el gentil bou-
Net de señoritas nuestra felicita-
^ orquesta del popular Corbacho, 
^ otable maestría, interpretó un 
ôndo programa, en el que figura-
^ los danzones más modernos y los 
y fox trota más celebrados. 
^ las felicitaciones y parabienes 
'le ayer eclbieron la Junta Directiva 
' * Sección de Recreo y Adorno de 
ÍAsociacdión de Dependientes del 
r^Tcio, queremos unir la nuestra 
f el éxito indiscutible de esta fe-
a social que marca un nuevo triun 
en la historia de la culta y pro-
iéi A80ciacl6n- La organización 
J baile meroce elogios. Más de dos 
Parejas se reunieron en el salón. 
1t ^Ueza 
las ocho de la noche en el Hotel Flo-
rida. 
Nos parece muy bien. Y agradece-
mos la invitación que la amable co-
misión organizadora nos envía. 
C L U B E L A C E B O D E C A N G A S D E 
T L N E O 
Celebra junta el día 29. por la, no-
che, en los salones del Centro Astu-
riano. 
Se tratarán asuntos muy impor-
tantes . 
C L U B E S T R A D E N S E 
S u s p e n s i ó n -
En Junta Directiva celebrada por 
este Club, se ha acordado transferir 
la matinée que teníamos anunciada 
para el domingo 2 de junio en los te-
rrenos de la Quinta del Obispo para 
el día 30 del mismo mes en el propio 
lugar. 
U n l i b r o d e R o d ó 
"'Motivos de Proteo" es la obra 
culminante del gran escritor urugua-
yo que en plena madurez de su ta-
lento falleció en Roma el año pasa-
do. Esta obra nos la envía el señor 
González, de su librería "Académi-
ca", Industria 126 casi esquina a Sar 
Rafael. Y también hallarán allí otix-s 
buenos libros. 
V I D A O B R E R A 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
LOS CAJONEROS 
Anoche celebró una junta este Gre-
mio, presidiendo el acto el señor Cres-
cencio Barrios. 
Actuó de secretario el señor Oscar 
García. 
Aprobados los asuntos administra-
tivos, se dió lectura a la correspon-
dencia. Una de las comunicaciones leí-
das, era del Comité de los festejos del 
primero de mayo, dando cuenta del 
balance, notificando a la Sociedad de 
Cajoneros que en la liquidación le 
correspondía abonar $10.66, acordán-
dose hacerlos efectivos. 
Otra comunicación de los tabaque-
ros, solicitando auxilio para los huel 
guistas de Tampa. Se acuerda que el 
Gremio aporte a ese efecto diez pe-
so smensuales de los fondos sociales 
También se dió cuenta de 'ina co-
municación del Comité de Solidaridad 
y Defensa, manAíestando que le corres-
pondía al Gremio abonar un ptso pit-
ra contribuir a los gastos del mismo. 
Se acuerda abonarlo. 
Se presentaron en el salón setenta 
cajoneros de envases, solicitando se 
Ies pirmita agremiarse, nombrándose 
una comisión para que estudie el asun 
to e informe oportunamente. 
LOS TORCEDORES 
Selebró sesión el Comité de la So-
ciedad de Torcedores, bajo la presi-
dencia del señor José Bravo, actuan-
do de secretario el señor Julio An-
ceaume. 
Se dió lectura á una comunicación 
de Tampa, en la que acusa recibo el 
Comité de la Huelga de haber recibido 
la primera colecta. 
Se presenta ala consideración de 
ta Junta la petición de una jimta Ge-
neral que solicitan 50 asociados, para 
revocar el acuerdo tomado en la pa-
sada Junta General, fijando la cuota 
de cuarenta centavos para la hueJga 
de la Florida. 
Se acordó citar de segunda convo-
catoria para el viernes, nombrándose 
una comisión para que estudie el asun 
to y emita un Informe para que si 
triunfa la revocación del acuerdo, pre-
sente la base de un tres por ciento 
de trlbutacdlón en lugar de los cua-
renta centavos, pue? esta opinión pa-
rece prevalecer entre los peticionarios 
de la Junta. 
Fué designado el presidente señor 
Bravo para visitar en unión del dele-
gado de Tampa, señor Fernando Tu-
dela las fábricas del interior, para re-
cabar auxilios con destino a la huelga 
de Tampa, y además en viaje de pro-
paganda, estrechar los lazos de amis-
tad entre los obreros del campa y los 
de esta capital. 
A propuesta del señor Francisco 
Fernández se acordó formar un padrón 
especial con los nombres de los obre-
ros que se nieguen a cumpplir los 
acuerdos de la sociedad. 
Reglamentariamente quedarán fue-
ra de la misma y los que deseen des-
pués ingresar de nuevo, tendrán que 
abonar los recibos pendientes después 
de su baja, a fin de no perjudicar el 
Tesoro Social. Los mencionados pa-
, drenes, serán repartidos para que el 
¡ delegado de Tampa y los colectores de 
la Socdiedad. por medio de estas co-
' pias serán conocidos de todcs y no 
| podrán burlar los estatutos. 
Los torcedores de San Antonio de 
los Baños, remiteron la cantidad de 
ciento sdeto pesos para la huelga y 
los de Guanabacoa $27.95, cuyas su-
mas ingresaron en las colectas. 
Se acordó comprar una máquina de 
escribir. 
Y referente a la comisión que en-
tiende en la modificación de las cuo 
tas se acordó rogarle que emita su 
dictamen lo más pronto posible. 
LOS HERREROS 
Celebró ayer una asamblea la Sec-
ción de Herreos del Sindicato, presi-
dida por el señor Claudio Bustaman-
te. Actuó de secretario el señor Cle-
mente Reinóse. 
Se nombraron delegados para los 
talleres a los compañeros Manuel 
Díae, Carlos Roura, Manuel Santana, 
Gustavo Suárez, Emilio Bernabeu, 
Claudio Bustamante, Daniel Taño, An-
tonio Márquez, y Sebastián Escandón. 
Se acordó pasar una comunicación 
a los talleres participando a los pro-
pietarios el nombramiento de los de-
legados. 
Y, finalmente se acordó celebrar 
A l b u m M a y e n d í s 
ACABA DE PUBLICARSE 
Esplendxkmente editado, conteniendo los canciones Se 
éxito, fnp*»^»» por esta celebrada artista:. 
AGUA QUE NO HAS DE BEQER. 
MALA ENTRARA. LA MARIRANAJ 
FLOR DE TE. 
AMORIOS DE ANA. 
CALLA, JILGUERO. 
AGUA QUE VA RIO ARA m 
TADEO. 
MIMOSA. 
AMOR DE MUÑECOS. 
GUITARRA MIA. 
OJOS DE ESTANISLAO. 
E L CUARTO DE HORA. 
POR HOLANDA. 
NOCHE DE PLATA. 
MAYENDIA, (Danzón). 
PRECIO: $ 1 - 5 0 (Frasco de Porte) 
La casa mejor surtida en toda dase de música; Métodos pnra to-
¿ts ios CONSERVATORIOS, «t .©wscios sin competencia. 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . 
»-!-l±L . . - . 
P R A D O , N ú m e r o 119. 
T e l é f o n o A - 3 4 & 
1-ra* 
y la elegancia habanera 
sumo realce a la fiesta y lo» 
í6 70S ^ociados tuvieron una noche 
v»! f2teilt0 y de esplendor. No se 
reinar6 ni ei más leve Incidente y 
luí !, ^ n t e toda la noche la más 
^«ae satisfacción y alegria. Allí 
>e3??noa 11 Presidente social, al 
Wn6^6 de la Seccl6n do Recreo y 
íretaH' dlstiliguid03 vocales, al «e-
general y la Sección de Re-
j;? Adorno plenq. Muy bien 
r̂1 jos anales de la gran Asoc_ 
08 Dependientes del Comercio 
socia-
tebf' Cuerda una noche de tanto 
ôckiA 8001111 • Las «estas de la 
P̂Uesu de ^©Pendientes se han 
B T*o 7 los asociados y sus fami-
| ^^P^rlmentan verdadero Júbilo 
Ü(w°s sociales que cada ves 
t̂ez niayo1' seriedad, mayor bri-
«̂tón * "̂ y01* distinción. La Aso-
DePendientes del Comercio 
MíiJĴ 0̂1" una senda de triunfos. 
108 C E N T R O G A L L E G O 
!Ja _ BANQUETE 
^ FV* núnK)ro de amigos del se-
,!Jiobi Co Sabl11 Toljeiro, tienen 
proP6slto de rendirle un ho-
Snte ^ galardone bu esfuerzo 
^ loa A larg0 Periodo que desem-
Jo íe 8 cucados cargos de Secreta-
r QaiíM Reticencia de Naturales 
*Ja da1* y de Vlcedlrector de la 
Dremi01703 y del Banco Galle-
í^íad ando ^ ^ é n el celo y la 
" des^ ^e viene dmostrando en 
" CW, 0 del cargo de Tesorero 
-^l-^.?111. un gran banquete 
7 M A S O U W A Y 
m 
m 
L a s m á s o r i g i n a l e s y r e f i n a d a s - c r e a c i o n e s 
e n p i e l e s b l a n c a s , e n t r e e l l a s , e l f a n g o s o < 
g l a c e B l a n c o l a v a b l e 
P i d a e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . S e e n v í a g r a t i s 
una junta general eiiteaordinaria el 
'día 12 de junio. 
E L SINDICATO DE EBANISTAS 
Celebró sesión la Directiva de este 
Sindicato, bajo la presidencia del se-
ñor Eusebio Paz. Actuó de secretari» 
el señor Luciano Gesto. 
Se acordó auxiliar a los torcedores 
de Tampa, estableciendo una colecta 
voluntaria. 
Se leyó una comunicación de la So-
ciedad de Torcedores, sobre este asun-
to. 
Después de un gran debate se acor-
dó solicitar un aumento en los jor-
nales, ascendente a un 28 por ciento. 
Finalmente se aprobaron distintos» 
asuntos admilitetrativos. 
SINDICATO DEL RAMO DE CONS-
TRUCCION 
El Ejecutivo se reunió anoche. 
Presidió el señor Tbelardo Taboada 
Actuó de secretario el señor José 
Martí. 
Se aprobaron varios asuntos admi-
nistrativos dand ocuenta de una co-
municación de la Unión de Carpinte-
ros; el reporte mensual del mea de 
abril, nombrando revisores del mismo 
a Francisco Delgado y Antonio Co-
rominas. 
E l seoretario organizador, dió cuen-
at de la comisión desempeñada en Pe-
dro Betancourt, con motivo de la crea-
ción en dicho lugar de una sección 
del Sindicato, reinando con tal mo-
tilo gran regocijo entre el elemento 
obrero. 
Se acordó autorizar a la sección de 
carpinteros para que celebra junta el 
miércoles, los awudantes el iunes y 
los albañiles el día 7. 
Se nombró en comisión a os seño-
ron Uelegrín, X. Alonso, Raimundo 
Cuétara y Pedro Ambrosio, para que 
estudien un plan por el cual se lle-
gue a la institución de taller colec-
tivo, donde se dé trabajo a los com-
pañeros cesantes. 
Informó el delegado de los mosaís-
tas de los acuerdos tomados por su 
sección. 
Después se acordó celebrar junta 
general el jueves 30 del corriente. 
LOS SASTRES 
La Comisión nombrada para ultimar 
sus asuntos con los patrones, antv» 
el señor Sceretario de Agricultura, 
fracasó en sus planes, según nos in-
fcxrmaron ayer. 
Probablemente se nombrará otra co-
misión más capitada, pues la anterior 
presentará su renuncia. 
LOS BARBEROS 
La Comisión de los barberos y la 
Junta de Directiva, se reunirá esta 
noche en el Centro Obrecro a las nue-
ve de la noche. 
LOS TIPOGRAFOS 
Mañana celebrarán su junta general 
los Tipógrafos, en el Centro Obrero, 
sito en Egido 2, altos, para tratar so-
bre la jomada de las S horas. 
CELESTINO ALVAREZ. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
Cienfuegos, mayo 28.—Acaba de fa-
llecer el señor Abelardo Rodríguez del 
Rey, perteneciente a distinguida fa-
milia. Fué alcalde de a cárcel siendo 
sustiuido por su hijo Raúl. El falle-
cimiento ha producido sentimiento ge-
neral.. 
CORRESPONSAL. 
D E OEEEIíTE 
Santiago de Cuba, mayo 28.—Debido 
a denuncias dadac por el titulado co-
mandante del ejército libertador, Ber-
nardo Vega, cuyo Individuo no ha si-
do encontrando, contra el señor Gober-
nador, como delegado de Subsistencias 
ante el coronel Armando André, ha 
presentado la renunca de dicho cargo 
, el señor Gobernador, no habiendo sido 
aceptada y ratificándole en ese puesto 
el señor Director de Subsistencias. 
—En la Iglesia de las Dolores, de loa 
Padres Jesuítas, prepáranse los fes-
tejos del Corpus, con fiestas religio-
sas y procesión a las que asistirán 
los señores Delegado Apostólico y Ath 
zobispo. 
—Esta mañana los alumnos de la E^ 
cuela número 10, dlilrlgiéndose ul Sloyd 
fueron maltratados de obra por otroa 
muchachos vagos callejeros. 
CASAQUIN. I 
UJÍA PFÑALADA 
Remedios, mayo 28.—Esta tarde un 
individuo do la raza de color dió al 
Juven de raza blanca Luis Alvares, 
una puñalada en la espalda por re-
querirle al decir Insolencias, siendo 
el estado del herido, grave. El heohor 
dióse a la fuga, sin haber sido ha-
llado. 
CORRESPONSAL. 
^ A s a m b í e T M a g n a d e 
P a n a d e r o s 
Los dueños de panaderías, celebra-
rán esta tarde a las tres, una Asam-
blea Magna, en los salones del Cen-
tro Asturiano, para tratar de loa pre-
cios y elaboración del pan, que resol-
verá la Dirección General do Subsis-
tencias; como así también la forma 
de la distribución de harina de trigo 
a las Panaderías. 
El Prestíldente, señor Ramón Alva-
rez, suplica la más puntual asisten-
cia, 
CASUAL 
En el segundo centro de Bocorroa fuá 
asistida ayer por el ñoctor 3. Fernán-
dez, de contusión con equimosis en el 
pie derecho, leve, Marcelino Villacampa 
Madrigal, reciña de Industria 8. 
Manifestó qne al comprar mangos de 
un carro, fué alcanzado casualmente por 
una ruoda de éste. 
U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
Con motivo de la huelga planteada por 
los operarlos carpinteros, ha tenido co-
nocimiento esta Sociedad por haberlo pu-
blicado la prensa, que han firmado la pe-
tición de los obreros irrogándose el ca-
rácter de patronos los señores siguientes: 
Señora Viuda de Cortázar, Construcción 
de mesas de billar. 
Enrique Andino y José Echarte, Ar-
quitectos. 
Quiñones Hardwares Con. Importado-
res de Ferretería. 
Manuel Fernández, Capataz de Alba-
ñiles. calle 2 y 13. 
José Quintero, comidas a domicilio. 
Eos señorea Mario Bame, Domingo 
García, Joan Mesa, Quirlno García, Agus-
tín Pita, Podro Lopategul, Manuel Cobo, 
Luis Danlbal, Manuol Batista, Mario Del-
gado, Enrique Piedra, Fernández Váz-
quez, Antonio López, Andrés Alvarez, Luis 
Bergueron, José Caro, José Cervlño, Ra-
fael Cifredo, Manuel García, y Ramón 
Alonso, obreros carpinteros y personas 
muy conocidas en sus respectivas casas, 
X Antonio Ramo», Manuel Garda, Ma-, 
nuel Ledo, Higinio Urdaneta, Rafael Cam-
po. Duque y Rosa, García y Meaqulda. to-
dos carpinteros que trabajan en Cristina 
7, doade solo hay dos industriales que 
son los «eñores Martin Minsal y Antonio 
Ríos que n» aparecen en esta lista y cu-
yos extremo» comprobarán los inspec-
tores municipalas. 
Con estas manifestaciones queremos 
llevar al ánimo dt todos la falsedad que 
representa la tan cacareada lista publi-
cada en todos los porfídicos por los 
obreros del ramo de carpintería y que no 
dudamos que siguiendo es* procedimien-
to mañana la lista será de clan. 
Con ésto queda demostrado qu» ningún 
Industrial de carpintería legalmente cons-
tituido ha impartido su aprobación a la 
demanda de loa carpintero» y que cual-
quier resolución que tuviere el actual 
conflicto será resuelto por LA UNION DE 
INDUSTRIALES DE CARPINTERIA EN 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O Q U E O P I N A W A S H I N G T O N S O -
B R E L A N U E V A O F E N S I V A 
Washington, Mayo 28. 
L o s c í r c u l o s m i l l ü t r e s de esta ca-
pltal caroccu do infoimes suficientes 
acerca de l a nueva ofenslTa alemana 
en e l frente del Alsne p a r a formular 
conclusiones sobre los resultados que 
pueden esperarse, 
A pesar del amplio frente de ata-
que v de las numerosas fuerzas em-
pleadas por e l enemigo, todaria per-
siste esta noche l a duda en el á n i m o 
de la m a y o r í a d© los of ic ia l*» de s i 
ea realidad so e s t á yeriflcando una 
acometida en d i r e c c i ó n de P a r í s por 
uua nnoTa ruta , o s i e l golpe no es 
m á s que un sangriento ardid estra-
t é g i c o para preparar el camino de 
una r e n o v a c i ó n ulterior del esfuerzo 
paro aplastar a l e j é r c i t o i n g l é s y 
romper la l í n e a a l iada cerca da 
Amicns . 
Tomando como fundamento las 
versiones hasta aqu í recibidas, l a 
op in ión general os qne n i n g ú n é x i t o 
sustancial ha recompensado t o d a v í a 
los esfuerzos de los alemanes. E n e l 
Jíorte, alrededor de L o c r o , los ten» 
t^nes evidentemente han sido compio 
t í m e n t e rechazados. Cualquiera que 
haya sido el papel que deb ía repre-
sentar e&a o p e r a c i ó n en los desig* 
nios e s t r a t é g i c o s del Es tado Mayor 
General a l e m á n , lo cierto es que ha 
fracasado. 
í í o se deja de reconocer, sin em-
bargo, que las noticias del frente 
del A í s n e , en el Sur , no tienen nada 
de satisfactor'.ap, por cuanto dicen 
Íioco o nada tío lo que e s t á pasando, «era del hecho de que los alemanes 
ho nforzado e l paso del Alsne . Siem-
pre que pocas y cautelosas palabras, 
en tono nada positivo, han cons t i tu í -
do el enguaje de los partes cfichjlei;, 
los observadores en esta capital , alec-
cionedes per l a experiencia, se han 
I r c l í n n d o a temer que e l enemicro h a . 
y a alcanzado mayor©» veutajas en 
sus a ú x j u e s que las indicadas en el 
escueto comunicado. 
L o s oficiales que se encuentran en 
ostu capital croen que y a se e s t á n 
p ..Ipandol os buenos resultados del 
m a n d ó n nHfcado ejercido por e l ge-
neral F o c h „ ofreciendo estas nuevas 
"peraciones un marcado contraste 
í <;n la c o n f u s i ó n en las filas aliadas 
tne s i gu ió a l ataque primero, e l 21 de 
>Lirzo. 
T o d a v í a no tay noticias que tiendan 
«5 demostrar que el nuevo ataque ha-
*<% sido aoompafiado de n i n g ú n incl> 
ente paro e l cual no se h a y a prepa-
• do el general F o c h anticipadamen-
'.3. 
seriamente a f f tadas. K l mal ce extleiuie 
A las Islas Canarias. Varios regimientos 
se hallan casi en la lista de enfermos 
y las autoridades militares han suspen-
dido todas las maniobras. Varios teatros 
han cerrad» sns puertas. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable da la Prensa Asoolada 
reeiblío por el hilo directo.) 
P A J B T E F R A N C E S 
P a r í s , Mayo 1S. 
Fuertes c o n t r » ataques franceses ¡ 
detuvieron el avance a l e m á n sobre i 
las colinas de Nenvi l ie^Sur-Margival ( 
y Vregny, a l Nordeste de Solssons y j 
otras colinas, las cuales dominan e l | 
valle del r ío Yes l e , s e g ú n e l parte 
oficial expedido por el Ministerio de 
la Guerra esta noche. L o s alemanes, 
sin embargo, lograron c r u z a r el r ío 
Vesle en la r e g l ó n de Bazoches y F l s -
mes. 
U n parte anterior dice a s í : 
"Ayer tarde los a lemanes, con el 
auTilio de fuerzas r e c i é n l legadas, lo-
graron cruzar el Aines entre Y a í l l y 
y B c r r y - a u - B a c . L a s Tropas í r a n c o -
b r i t á n i c a s , e n c o n t r á n d o s e frente a 
fuerzas enemigas superiores en mV 
irtero, continuaron r e t i r á n d o s e e n 
buen orden. 
L a batalla c o n t i n ú a con mucha vio 
lencia entre los r í e s Ves le y Alsne , 
en la rcprlón de las M é s e l a s , d e t r á s 
de las « a l e s e s t á n llegando las r e -
servas francesas . 
**En la Champagne, en l a mareren 
derecha del Mosa y en e l Woevre . 
c o n t i n ú a n los combates de a r t i l l e r í o . 
U n fuerte ataque en el rector Chnm-
brette, f u é rechazado por nuestro fue 
ge". 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
F R A N C E S 
P a r í s , Mayo 28. 
E l texto del parte racial f r a n c é s 
dice: 
« A n o c h e y hoy e l enemigo, apro-
v e c h á n d o s e de su superioridad nu-
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
Con el e jérc i to americano en F r a n -
cia, Mayo 28, (por la Prensa Asoc ia-
da.) 
L e s monoplanos americanos de 
p e r s p c u e l ó n , en la noche del lunes, 
derribaron un biplano a l e m á n , en-
vuelto en l lamas, a j Cste de S t MI-
h i é l , en un combate qne d u r ó dos mi-
ñ u t o s . 
L o s americanos avistaron dos m á -
quinas alemanas de patrul la y caye 
roa sobre e l las . U n a d« las m á q u i -
nas alemanas h u y ó , pero los pilotos 
americanos rodearon la otra y en 
P i c o tiempo pusieron fin a sus ten-
tativas para dar batalla. 
U n globo v a c í o a l e m á n , cuyo ca-
bio fué roto por un faerte viento, ca-
y ó esta m a ñ a n a cerca de! Cuarler 
poca d i s p o s i c i ó n y un d e s i n t e r é s General americano, d e s p u é s de ha -
general en todas sus cosas, a no ber estado a l garete en el a ire por 
aer que usted sepa que sus ojos | una distancia de muchos mi l las . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrwcto.) 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f 
L A D R I L L O S 
a r e r a 
¿ E S E S T E S ü N I Ñ O ? 
No culpe a su hijo por obtene: 
pocos resultados del Colegio, por 
e s t á n perfectamente bien. 
L a pobreza de l a v is ta causa 
toda clase do d e s ó r d e n e s en los 
nervius. Puede ser que é s t e sea 
el desorden de é l . 
Mr. Chase, nuestro optometrls-
ta registrado, invi ta a usted con 
l a completa- cunfianza que '.os 
espejuelos no s e r á n ordenados a 
no ser que en real idad los nece-
site. 
I H A V Í ^ A ICMÍfóllIY 
P A R T E D E L M A R I S C A L H A I G D E 
L A PíOCHE 
día atacaron esta m a S a n a un frente 
de una m i l l a y curto, capturando la 
aldea do Cantigny, hncjendo 200 pr i -
slcneros y causando numerosas ba-
jas entre muertos y heridos a ios 
alemanes, dice e l c o m u n i q u é del ¡jap. 
neral Pers l i lng hecho p ú b l i c o es!u 
noche por e l Departamento de la (*uo 
r r a . L a s bajas americanas fueron re 
Londres , Mayo 28. 
E l parto oficial del Mar i sca l Huig 
expedido en F r a n c i a esta noche, di-
ce a s í : 
"Los centra ataques llevados a cp-
bo en l a m a ñ a n a de hoy por las tro-
pas francesas y brl tánicj is restable-
cieron nuostra l í n e a a l E s t e del Ia«?o 
de Dlckebusch". 
Londres , Mayo 28. 
E l texto del parte oficial del Ma-
r is ta i Ha-g, dice a s í : 
E l m á s r e s i s t e n t e , q ü e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m U 
d o r e s d e l i n t e r i o r . - - = = = = 3 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D Í A Z V V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 ( | 
americanas • n P l c m í ^ ^ ^ 
necer del día de ayer, fue * el ^ 
zatíos por medio de contraat" ^ 
enemigo p e n e t r ó en dos i,, 1 e? E 
las l í n e a s americanas nn 7ares i 
r a l datompanado de iuosn 1 10 ^ 
r ía . en el Woe>i-e, también 
nes francesas e Inglesas que soste-
n í a n l a l inea. 
Tanques , ametralladoras y grana-
das de gases venenosos fueron los 
factores principales en ei avance l le-
vado a cabo con é x i t o , aparte de la 
superioridad n u m é r i c a de las fuerz i s 
alemanas. 
Con el e j é r c i t o f r a n c é s en F r a n -
cia, M a j o 28, (por l a P r e n s a Asocia-
da.) 
A pesar de lo reducido de los e jér -
citos aliados, estos hicieron lo posi-
ble por contener e l inmenso empuji-
de las tropas enemigas, diez veces 
mayores en n ú m e r o . £ 1 avance ale-
m á n , ei cuiil ha sido uno de los m á * 
i á p i d o s desde qne e s t a l l ó l a guerra, 
no era posible contenerlo, porque 
olas tras olas adelantaban en m a s i s 
compactas. 
E l flanco Occidental de los a l ia-
dos sostuvo sus posiciones bien y las; 
reservas vienen a toda p r i s a h a c í a 
el punto peligroso del gran avance. 
L a re t irada de los franeeses e I n -
m é r i c a . r e n o v ó su acometida m á s 
fueriemente a l Sudoeste de Soissons. 
A nuestra izquierda contra-atacamos • l a t i v a m e n í e p e q u e ñ a s . E l parte agro-
vigorosamente, contuvimos el avance . ga lo siguiente: ^Contj-a ataques ale-
L O Q U E O P O A P A R I S 
P a r í s , Mayo 28. 
L o s c r í t i c o s mil i tares son ahora do 
opin ión que hay que desechar ia idea 
le (iHo l a ofensiva in ic iada ayer por 
los alemanes entre Solssons y Relms 
sea uua estratagema p a r a distraer l a 
a t e n c i ó n del enemigo, en vista de que 
el movimiento h a adquirido las pro-
porciones do u n a gran batal la a lo 
largo de un frento de tre inta mi l las . 
**Lo8 esfuerzos inic ia les del enemi-
go, dico ^ L e Temps", h a n obtenido, 
desgraciadamente, p a r a las tropas 
del P r í n c i p e Heredero a l e m á n algu-
nas notables veutajas , por cnanto 
han logrado tomar el Chemln des D a -
mes y echar hac ia a t r á s a los contin-
gentes f r a u c o - b r i t á n i c o s desde el Ai -
llette hasta e l A í s n e , y e l mando eue-
m'tro ha hecho toda clase de esfuer-
zos para sacar *>1 mejor partido posi-
ble de estos éx i tos . ' » 
Comentaudol as notl lcas recibidas 
del frente de batal la , dice L a T e m p s : 
**>'os hemos ret irado; esto, desgra-
ciadamente yes cJucontestablc. Pero 
no hemos hecho m á s qne empezar l a 
batalla. E l mando f r a n c é s no ha he-
"ho m á s qne en'pezar a colocar en 
l í n e a las reservas que e n t r a r á n en la 
; cc ión cuando so perciban las Inten-
ciones del enemigo, y por esto es 
precisamente por lo qne es m á s difí-
c i l e! papel de jefe de n n e j é r c i t o de 
defensa que e l que d e s e m p e ñ a su 
adversarlo . , , 
E l c r í t i co mi l i tar de **Le Temps*» 
hace e i siguiente resumen de l a si-
t u a c i ó n : 
« E l enemigo, que habla preparado 
cuidadosamente su p lan , escogiendo 
la hora de sn e j e c u c i ó n v que t e n í a 
sus reservas l istas p a r a dar e l golpe 
donde pudiesen emplearse con mayor 
eficacia, dló batal la en l a noche del 
ulnos eon fuerza do refresco, que se 
hallabn en n ú m e r o muy superior a l 
do sus adversarios . 
*Como consecuencia de esto el ene 
migo hP logrado c r u z a r e l Alsne en-
tre T a l l l y y B e r r T - a u - B a c , en un 
ír^r^o como de veinte mil las- L a s 
fuerzas f r a n c o - b r i t á n i c a s se ret ira-
ron a l valle del Vesle , qne corre co-
mo a unas seis mil las a l S u r del Ais -
r e , e n í a r e g l ó n de las mesetas de-
t r á s de la^ cuales «e congretran la-; 
recorvas nuestras qne Ten lletrando.,, 
Henry Bfdon, ei cr i t i fo m'l i tar de 
" L e Journa l des Débats'» , dice que ei 
enemigo e m p e z ó l a ofensiva con unas 
«rrínta dlvls lcnes . , 
" T e n í a — c o n t i n ú a M . B i d ó n — nna 
enorme superioridad n u m é r i c a . B e l 
J-ido do Ioí aliados e l frente estaba 
manes fracasaron. E n L o r e n a y en 
el Woevro l a a r t i l l e r í a por a m b i s 
partes sigue muy act iva. E s t a ma-
drugada nuestros aviadores derriba-
ron una m á q u i n a enev^ga^. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
recloid;/ poi- «1 hil* i!tr««to.J 
P A U T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E c m a , Mayo 28. 
£ 1 parto o ñ e i a l l ia l iano publ ica-
do hoy, dice lo siguiente: 
" E n l a noche Mayo 2(5-27 nuestros 
destacamentos de asaltos las defen-
nlemá»i, y de hicimos los a í a u n e s n 
Ins nltnras NenvIIIe -Sar-Margiva l 5-
Gregny, al Nordeste de Solssons, y 
a las a l turas en la r e g l ó n C i r y - S a í -
sogne y Tasseny , qne dominan el va-
lle de Tes lo , 
" E l esfuerzo pr inc ipal se dirieW 
a arro l lar hac ia a t r á s el centro de 
la l í n e a del Yes le , que los a e m a n » s 
iocraron c r u z a r en varios puntos, 
notablemente en l a r e g i ó n de Bazo-
ches y F i s m e s . 
<M nuestra derecha los inglesen 
resistieron e! atacruo contra S t Th ie -
r r y , causando bajas part icularmente 
rnmoro*as. 
" A l Oeste de Mont B id ier , los ame-
ricanos, apoyados por nuestros tan-
ques, o c i p r r o n b r l l l a n u m e n í o u n a 
saliente a le largo do un frente ¿ e 
dos hitó metros y la muy fortificadn 
r ldea de Casslpny, haciendo 170 p r l -
sloDcros y ocupando maier ia l de gue-
r r a " . 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , Mayo 28. 
E l parte oficial, dice que hasta abo 
r a , han sido capturados quince mi l i 
prisioneros. 
P A R T E A L E M A N B E L A N O C H E 
B e r l í n , v í a Londres , Mayo 28. 
"Ahora estamos combatiendo por e l l 
control del sector de T e s i s entre ' 
Solssons y a l Oeste de Re lms y he-
• N i capturado la margen meridional 
en ambos lados de Fismes", dice e l 
parto oñe ia l de esta noche. 
"Nuestro ataque a t r a v é s del Alg . 
ne c o n t i n ú a y los é x i t o s obtenidos i 
ayer han sido anmentadosw. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial del d ía , di-
ce r s í : 
" E n los campos de batal la de K e -
niinel y L y s y en amboi lados del 
Sonime y el Avre , han aumentado en 
Intensidad los dnelos de a r t i l l e r í a ; 
en 1» m a ñ a n a de ayer penetramos 1 
las l í n e a s francesas entro Toorme- i 
zeels y L o f r e y rejcresainos con m á s • 
de 800 prisiono^os,^ 
" E l ataque llevado a cabo por e l | 
P r í n c i p e Hederero a l e m á n , al S u r de 
Lnon fué un é x i t o completo. B e r r o -
^amos a las divisiones Inglesas y 
francesas destacadas a l l í . (CaMe de la prenga Asocjada 
E l ejercito del general ven Boehm ¡ recibido por el hilo directo.) 
t o m ó a Chemin des Bames por asalto, i 
L i extensa cordi l lera , contra l a cua l ] P A E T E p r C f t E S B E A V I A C I O N 
tracaso el e m p e ñ o de los franceses | jonf lres M a o 28 
de cruzar en 1917 y l a c u a l e v a c ú a ! ¿v!¡nc0 ' a e ^ p ^ alemanes han 
mos nosotros en e l o+oño del ano i sfd() destnu'dog Uür „T|ndoyes brl-
pasado por motivos e s t r a t é g i c o s , h a t á n i c o s y otros han ^ d , pnostos 
suelto a caer en poder nuestro. fn0ra de control, s e g ú n l a comunlca-
B e s p n é s de nna trsmpnda p r e ñ a - c jón oficIaI b r i t á n i c a pnbBcttda e s t i 
r a d o n de a r t i l l e r í a , nuestra Infante- j noche g0|)re la8 operaciones del cuer-
n a se dirigieron a l amanecer hacia p0 de a y i a c i ó n L a nota dice qot c in-
• J «tro lodo del r í o Allette, entre c0 toneladas de bombas fueron lan-
vanxnlllon y Craonno y p e n e t r ó en zadas sobre ia3 estaciones do Mann-
las l í n e a s Inglesas, m á s hacia el E s - ; he lm-Krensivald y Metz, H e üquí la 
te cMre Corbeny y el A í s n e . Com- COnim, |cacjól i . 
Netamente sorprendidos los ecupan- j t^i iunes ei tiempo estn/o nubla-
tes de las primeras l í n e a s enemigas, ¡ do v la visualidad no f u é buena, 
epenas ofrecieron resistencia. | ^nfez y seis toneladas de bambas 
" E n las primeras horas de l a ma- ¡ fueron arrojadas durante e l din con-
fiana fueron tomadas por asalto, P I - fra varios objetJyos, Incluyendo alo-
k |^on , Chavlgnon, la fortaleza de Mal - íara{entos entre Armontleres y L e u s 
ostenldo por unas cuantas divlslo- ír ,a,so"' Courlecon. Cerny, W l n t e n - , y los mnelles de B r a j a s , 
es francesas, y a l a derecha, en l a ber^ 3" Craonnc, TUIeberg- y las or>ras j « Q u i n c e m á q u i n a s a leyianas fueron 
fortificadas cerca de B e r r y - a u - B a c , d c s t m í d a s y tres puestas fuera de 
h?c la el Norte. . ; control . 
"Bnrnnte ]8 tarde llegamos a l A i s - j « c i n c o toneladas de bombas fneron 
r e , entro Vai l lX y Berr j ' -au-Bac , c i - lanzadas obre l a e s t a c i ó n de Mann-
sas enemigas en Capo Si le en una . 
profundidad de m á s de 750 y a r d a s . ' J oWi&0 aI f,anco ^ a ^ ^ r d o con gran 
A pesar de la violenta r e a c c i ó n del I fcerza a lo lar?0 de todo e l frcnte 
« L e s contra ataques « e v a d e s a ca-1 leses se hlzQ de nia:iera orde 
bo en las primeras horas de la ma- m á l m t dcstrnyfron el m a 
nana de hoy por las tropas france-
sas y b r i t á n i c a s , restablecieron unes 
t r a l í n e a al Es t e del iago de B i c h e -
busch. Se hicieron varios pris ione-
ros. Se sabe que cuatro divisiones 
tomaron aparte en los ntaqnes del 
enemigo en la m a ñ a n a de ayer en 
este sector y hac ia el S u r , hasta L o -
tre . 
"Bichas divisiones sufrieron grao-
des bajas en el transcurso de los 
combates. L a l í n e a al iada h a sido 
sostenida en todos los lugares . 
" E n el resto del frente I n g l é s no 
ha ocunido nada que comunicar, a 
no ser l a actividad desp'egada por 
ambas ar t i l l e r ía s en distintos sec-
tores. 
F n parte anterior dice a s í : 
" E l enemigo sostuvo una p r e s i ó n 
continua durante todo el día de ayer, 
contra las tropas Inglesas que com-
baten en el frente del Alsne , y con-
t i n ú a n los combates en todo e l fren-
te del sector I n g l é s . 
" E n las ú l t i m a s horas del día el 
peso de los ataques del enemigo l l t -
vó a sus tropas al otro lado del r ío 
Alsne, a l Oeste del sector b r i t á n i c o , 
enemigo las posiciones couquistadas 
fueron retenidas. E l enemigo sufr ió 
numerosas bajas. So hlc iaroa 450 pr i -
sioneros y se apresaron cuatro mor-
teros de tr incheras , diez ametral la-
doras, varios centenares de fusilen 
y gran canifdtid de inaniciones y 
pertrechos. L a a r t i l l e r í a de l a a r m a -
da ital iana c o n t r i b u y ó al é x i t o de la 
o p e r a c i ó n que nos c o s t ó pocas ba-
jas . 
"Bestacamentos enemigos fneron 
rechazados en ei vallo de Ornlc y en 
las m á r g e n e s del P iave . 
" E n Cortellazzoo p a í r r l l a s de ma-
rinos penetraron en nna tr inchera 
enemiga, haciendo cuatro prisione-
ros'», 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Tiena , Mayo 28. 
£ 1 parte oilcial aust i laco sobro 
las operaciones en el frente Italiano^ 
publicado hoy, dice lo siguiente: 
" L a actividad g u e n e r i en la r f -
g lón de Tcnale , d i s m i n u y ó ayer. R e -
petidas tentativas í t a i i a p a s para ha-
cer nnevos avances fracasaron, pero 
parte de nuestro mater ia l c a j ó en 
poder del enemigo. Avances de re-
conocimientos a l Sur de Capo Sile 
apoyados por violento fuego de ar 
t l l l e r ía pusieron a los italianos, on 
p o s e s i ó n do una parte poco impor-
tante de nuestra pr imera l í n e a " . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
de batalla del Alsne. 
" E n e l frente del L y s se reanuda-
ron los combates locales esta ma-
ñ a n a en el distrito a l E s t e del lago 
de Bickebusch. 
" E n el resto del fronte i n g l é s nues-
tras tropas han hecho un gran n ú -
mero de prisioneros en Ijs distintos 
ataques l l evado» a cabo durante la 
noche. L a a r t i l l e r í a ha estado actl-
va". 
E N E L A F R I C A O R I E N T A L 
Londres , Mayo 28. 
Bando cuanta de las recientes ope-
raciones militares en e i Afr i ca Orlen 
tal , un parte oficial expedido esta 
noche por el Ministerio de l a Gue-
r r a Ing lé s d ice: 
"Afr ica Or ienta l : L a s tropas ale-
manas que permanecen en e l campo 
de batalla, han sido arrol ladas hacia 
el S u r del r ío L u r i o , c a u í á n d o s e l e s 
bajas substanciales. 
"Ademiás del mafer ia í de guerra 
ocupado, en una a c c i ó n a medio ca-
mino entre Nanungu 3r Nahua, nos 
hemos apoderado de una r m e t r a l l a -
dora, un c a ñ ó n de tres l ibras y de 
todo el equipo de cuatro c o m p a ñ í i » 
enemigas. T | e i n t a soldados portugec 
ses, cautivos de los alemanes, han 
sido rescatados. 
" A l mismo tiempo, como resul ta-
do de un ataque por nuestras patru-
l las contra el enemigo cerca de Me-
r e n d é , pusimos en libertad a tres 
oficiales Ingleses que eran prisione-
ros de los alemanes.,, 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S C A P -
T U R A R O N 140 P R I S I O N E R O S 
Londres , Mayo 28, 
E l corresponsal de l a a g e n d a R e u -
ter telegrafía desde el cuarte l gene-
r a l diciendo qne las fuerzas ameri -
canas capturaron HO prisioneros cer 
ca de 3Eontdfdier. 
H A B L A L A P R E N S A A S 0 C I A B 4 
Con e l e j érc i to f r a n c é s en Fr i ín-
cia . Mayo 28, (por la Prenda Asocia- j ¿ l u y e esa cantidad de 'territorio m á s 
da.) I la aldea de Cantigny, tiempo excep-
terial que no pudieron l levarse. 
E l Estado Mayor del e j é r c i t o con-
t inúa teniendo confianza absoluta en 
ei resultado de l a batal la. 
L A N U E V A O F E N S I V A A L E M A N A 
Londres , Maye 28. 
L o s Informes recibidos esta nochf 
de los campos de batalla on F r a n c i a , 
tanto oficiales como extraoficiales, 
demuestran que los aliados han su-
frido otro r e v é s , por el cual han per 
dldo todo el territorio en la r e g i ó n 
d^ Chemln-des-Bames tan valiente-
úsente adquirido por los franceses 
durante la gran ofenslTa de A b r i l a 
Octubre, 1917. 
E l enemigo h a Introducido una cu-
ñ a en l a l í n e a a l iada en un frente 
do unas veinticinco miUas, y s e g ú n 
ú l t i m a s noticias, l a tremenda bata-
l la continuaba en las inmediaciones 
de Fiamos, centro importante de co-
municaciones aliadas. L a s r e s e r v a » 
francesas, s in embargo, e s t á n llegan-
do para tratar de contener e l avance 
a l e m á n en este punto. 
Has tu ahora, s e g ú n ios partes alo-
manes, quince rail prisioneros han 
c a í d o en poder de los teutones. No 
se sabe t o d a v í a s i los alemanes efec-
tuaron este ataque como r e a n u d a c i ó n 
de sn ofensiva en gran esca la . 
E l hecho de que ú n i c a m e n t e de 
veinte a veinticinco diriKlones han 
sido ntil lsadas se toma como s e ñ a l 
do que esta no es la gran acometida, 
sino nn ataque hecho para atraer 1c 
afet io ión de las fuerzas al iadas ante 
Amiens, y que l a gran o p e r a c i ó n se 
i n t e n t a r á en otro Ig^ar. 
L A S I T U A C I O N E S T A N O C H E 
P a r í s , Mayo 28. 
L a s i t u a c i ó n esta noche es m á s 
tranqni l iündora . L a s ú l t i m a s noticias 
del frente Indican qne aunque la vio-
lencia del ataque enemigo no ha dis-
minuido solo gana terreno en e l cen-
tro y que a ú n a l l í l a acometida ale-
mana e s t á dando s e ñ a l e s de fleje-
dad. L o s aliados e s t á n empezando a 
reaccionar con eficacia en las aldeas. 
E l flanco Izquierdo se sostiene bien 
y bloquea las tentativos alemana'» 
para ensanchar el saliente hacia Sol-
ssons. L o s franceses retienen una ex 
tensa cabeza de puente a l Norte del 
Aisne, sobre dicha ciudad. C i r c u n s -
tancia qne constituye serla amena-
za al flanco enemigo. E u el flanco 
derecho los Ingleses se ha l lan satis-
factoriamente en el srrupo de l o m a » 
a l Norte del r ío Ves le . 
B O S T R I U N F O S B E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
Con el e j é r c i t o b r i t á n i c o en F r a n -
c ia , Mayo 2S, (por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
L a s tropas americanas en e l fren-
to f r a n c é s cerca de Monfdidier, l an-
zaron un ataque contra las posicio-
nes alemanas, se abrieron paso a l 
t r a v é s de todos los objetivos, Incln 
yendo l a aldea de Cantigny, e hicie-
ron 140 prisioneros. 
E l ataque americano f u é hecho a 
lo largo de un frente le dos k i l ó m e -
tros, y parece que l l e v ó a los ame-
ricanos unos tres cuartos de hora» 
para terminar su conquista, une lu-
la bril lante obra reaUzada por los 
soldados de los Estados Unidos a) 
rechazar los asaltos enemigos diri -
gidos contra ellos en la misma re -
g i ó n ayer m a ñ a n a . Una d i v i s i ó n ame 
r L ana fué atacada en esos asaltos y 
las chaquetas grises fueren derro-
tados en todos los puntos. E s t e 
que enemigo no fué muy fuerte, s in 
embargo, y fué f á c i l m e n t e rechazado 
por los americanos, que t e n í a n la s i -
tuac ión controlada todo el tiempo 
L a noticia do estas dos victorias 
ha agregado mucho a ia favorable 
i m p r e s i ó n creada y a por las tropas 
americanas en el frente b r i t á n i c o . 
E x i s t í a e l convencimiento de que lo>. 
alemanes h a r í a n a l m á s nuevo de los 
aliados en este fronte, objeto de un 
ataqne, en un esfuerzo para empu-
jarlos hacia a t r á s y por lo tanto 
crear el sentimiento do que los ame-
ricanos formaban un e s l a b ó n muy 
débi l en la cadena de defensas. 
L a o p i n i ó n general de la formt; en 
que los americanos se han conduci-
do en los dos ú l t i m o s d ías , parece 
resumirse en nn comentarlo heclu» 
a l corresponsal esta tarde por nn 
oficial f r a n c é s . 
M a g n í f i c o : Exc lamo con deleite. 
í l d 
zado. Ayer ocurloron atáqne18Uern«íl,1l,iC 
en la L o r e n a . ^^tn 
0 ^ 
E l texto del comunicado i u . 
« S e c c i ó n B . E n H c a r S t a . 
amanecer el c n e m i ^ , despué" dBi,| 
violento limnlmivia» 0e m 
N U E V A S V I C T I M A S B E L CAÑON B E 
L A R G O A L C A N C E 
P a r í s , lunes ,Mayo 27, 
T r e s personas fneron muertas y ca 
torco heridas en e l bombardeo d« 
P a r í s hoy, por el c a ñ ó n a l e m á n de 
largo alcance. U n proyectil r e v e n t ó 
«n medio de una calle atestada de 
t r a n s e ú n t e s , frento a una e s t a c i ó n 
de t r a n v í a . 
bombardeo con alto8 * 
sivos 'y con gas, atacó nuestrL ¡f1 
clones avanzadas en tres d • 
montos. E n dos lugares penóte 
p e q u e ñ a s porciones de nuesfa* 
neas delanteras. Poco despUés * 
tratacaren nuestras tropas, 
ron a los alemanes do todo tUtS. 
tos que h a b í a n ocupado y l e i r i J r 
ocupar parto ('e las trincheras i1 
manas . Numft-osas bajas fueron « 
sadas a l enemigo, y se je hicieron.! 
gunos prisioneros- Muestras hif 
fueron p e q u e ñ a s . E n un 
americano fué hecho prisionero 
f u é rescatado por contrataques'y1? ^ 
dos sus captores fueron muertí<Wl-»* 
Nuestras trepas desplegaron «u kfV ^ 
moso e s p í r i t u de ofenslra en tito 
las ocasiones, y han alcanzado 
é x i t o notable. 
E s a es l a clase de medicina qno su 
ministraremos a l boche**. 
« B n r a n t las primeras horag ^ J 
m a ñ a n a , en el Woevre una fním 
enemiga, apoyada por un violento 
go de ar t i l l er ía . Intentó nn raij Wt 
t r a nuestras l í n e a s . Fué completa! 
mente rechazado por nuestra Inlan-
t e r í a y nuestra arti l lería, dejando fi 
enemigo un oficial y cuatro eadáre. 
res en nuestras trincheras y nn m 
slonero herido en nuestras manoj 
Se observaron quince o veinte cató 
\ veres cenca de nuestra alambndi 
R U M A N I A Y L O S A L I A B O S y so vieron ^alir camillas de e¡5 
Londres , Mayo 28. | punto. Aquí también nuestras baiai 
L o r d RV)l)crt C e c i l , Ministro de l j f r e c e n haber sido relativamente B 
Bloqueo, ha declarado que los re- geras 
presentantes d i p l o m á t i c o s en J a s s y . 
h a b í a n notificado a Rumnnia que su» 
gobiernos t e n í a n qne considerar nu-
las y de n i n g ú n valor las estipulacio-
nes de paz Impuestas a R u m a n i a , por 
cnanto violaban los derechos y los 
Intereses de las potencias al iadas > 
los prlnipios por que esraban com-
batiendo. 
F A M O S O A V Í A B O R I T A L I A N O 
P a r í s , Mayo 28. 
E l Comandante Baracoa, e l pro-
minente aviador italiano, ha derr iba-
do su t r i g é s i m o segundo adversarlo, 
s e g ú n despacho del frente ital iano 
a " L e Temps". B e r r i b ó e l pr inc ipa l 
aeroplano de nna escuadri l la enemi-
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prerua Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Ayer en l a Lorena el enemigo n^n, « 
tuvo Inusitadamente activo, bombar-
deando nuestras trincheras con m,] m os 
haciendo operar sus patrnll¡"v Fu «(i e, 
n n a o c a s i ó n una patrulla se aprodnií 
a nuestras l í n e a s gritando *Kaia. upar 
rad.*' Nuestras tropas contesfaroi 
descargando sus rifles. Uno del des 
Sí» 
pí 










tacamente enemigo fué muerto jnoAtdid, 
apoderamos de su cadáver . líu co 
iilo fre: 
H A B L A E L C O R O N E L BOOSEVEllitiiUo i 
Madlson. Wisconcln, 3fajo 28. 
L a d e c l a r a c i ó a de que la guerra i¡ 
hubiera acabado hace tres aSos si 
los Estados Unidos hubiesen «mpe 
zado sus preparativos hace tres años 
como debieron haberlo hecho, t la 
c r í t i c a sobre la censura del Gobierno, 
fueron las notas salientes del (ílSJ'*** 
curso que p r o n u n c i ó nqu íesta nocl ie t^„ 
e l coronel Teodoro Roosevlet. 
«S i los Estados Unidos hnbloran 
ef tado preparados hace tres años co-
mo e s t á n ahora, la guerra hubiera ^ 
terminado hace un año", declaré el • 
«Budo hasta W 
como mente t o n t a s — c o n t i n u ó Mr. M M 
^elt. Quis iera que hubiera habido m 
censura de l a Jactancia. Las dec* 
raciones sobro lo que íbamos a MM 
debieran haber sido censuradas. H2_ 
ce seis meses í b a m o s a sorprender 'J j petic 
mundo con nuestras hazañas, l a * io de 
ron los cis meses. Ibamos a ten" f J. g 
una gran flota de aeroplanos. I 
NC 
ndOn 
U N A S O L A COMPAÑIA B E E X -
P R E S O 
Washington, Mayo 28, 
U n a sola C o m p a ñ í a de Expreso pa- j ccronel Roosevlet 
r a los Estados Unidos fué creada hoy | hubiera habido guerra si hubleranios 
por acuerdo entre e l B l rec tor Gene- estado preparados•', 
r a l Me Adoo y las c o m p a ñ í a s Adams, I " L a mayor parte de las censan ^ 
American, WeUs-Fargo y Southern, oue hemos tenido las eonsiderojBiw 
tuyos negocios de transporte se fu-
s i o n a r á n bajo una nueva c o r p o r a c i ó n 
privada, con un capital de m á s de 30 
millones de pesos, que se c o n o c e r á 
con el nombre de F e d e r a l E x p r e s s 
Company. 
M r . George C . T a y l o r , hoy presi -
dente de l a American , s e r á e l jefe de 
la nueva empresa. 
B e s p u é s del primero de Jul io , los 
embarcadores d i r i g i r á n sus embar-
ques "por expreso", sin especificar 
c o m p a ñ í a ninguna, y poco d e s p u é s 
e m p e z a r á n a desaparecer los nom-
bres d» las distintas c o m p a ñ í a s de las 
estaciones, carros y otros v e h í c u l o s 
L a c o m p a ñ í a s e r á l a agencia p a r a e l 
transporte de los ferrocarri les , ope-
rando privadamente, pero comprome-
t i é n d o s e por contrato a entregar e l 
SOM por ciento de sus rentas brutas 
— m á s de $200.000,000 el a ñ o pasado— 
a los ferrocarri les , a cambio del p r i -
vilegio del traneporte. 
M á s de cien mil empleados de l a 
nueva c o m p a ñ í a s e r á n retenidos en l a 
nneva c o r p o r a c i ó n , y a muchos de 
ellos se les a u m e n t a r á e] sueldo, se-
gún asegura M r . T a y l o r . 
Hita glMU «"M- 1 " „ „ M, *~A, . 
alemanes fabricaron la suya paraJ ^ ; 
cer frente a esta flota. No f » * i 
preparados y nuestros aliados t n ^ «wn 
ron que eludir e l ataque. Bcjad W 
L o menos veinticinco divisiones se 
unieron hoy para atacar y hacer re-
troceder a ú n m á s a las pocas d i r i g i ó . 
cionalmonte corto para semejante 
o p e r a c i ó n . . 
E s t a notable h a z a ñ a compagina con 
'hampagne, por un p e q u e ñ o n ú m e r o 
o exhaustas divisiones br i tán icas .» • 
M. BIdou ca lcu la que los alemanes 
tantea de noventa r d e n divisiones 
?.ara u s ü r i a s e" l a batal la , de las c u » 
»e« emplearon u n a t e r c e r a parte p a r a 
Ic embestida I n l r l a J . 
E l P r i m e r Ministro Clem^nceau, 
l e s p u é s del consejo do ministros ce-
lebrado bov. be sa lHo vnr* el frento 
L A E P I D E M I A D E G R I P P E E N 
E S P A Ñ A 
yendo Y a í l l y en poder nuestro 
" E l ataone c o n t i n u » h a esta tarde 
entro TauxaiHen ^ 7*"*** „ . - E n t r e S r r y - a n - B a c ? Br imont , 
cruzamos el Alsne, llevando la bn 
heim-KrcuseTvald y Metz. 
^Fal tan dos de nuestras m á q u i n a s . " 
' ' E l lunes po ria noche bombas de 
grueso calibre fueron lanzadas en l a 
esclnsa de Zeebrnge y los muelles de 
IfADRID, Mayo 2S. 
Vlrtnalmente toda EspaBa se halla en-
tre las garras d« una epidemia gripal 
i u » se va eTtenriiendo con pran virulen-
ofa. La epidemia se InicIS ligeramente, 
r-or» ya han caído muchas víctimas Los 
servicios piibllcos so hallan excesivamen-
te limitados por<iue multitud de emplea-
dos están enfermos; algunas casas comer, 
cíales se ban cerrado por falta de depen-
dencia y por Igual razón los tranvías 
han dejado de circular unas dos terceras 
partes de sns carros. 
Críese que el Bey Alfonso sufre un 
«taque ligero de la enfermedad reinante 
• Ministro de Relaciones Exteriores, don 
Eduardo T>ato, y el ministro do Tnstmc-
clrtn Pflbllra, están en cama atacados da 
la grippe. 
En Madrid hay más de noventa mil 
personas i adeclendo de la epidemia. Bar- 1 
celona. Zaragoza y otras provincias están j 
talla a nn terreno que no había -̂?*lo ; u ^ j a g ( j ra , , n ú m e r o do alojamlen 
tocado por la OTorrn «lesde 1914. F l 1 fOS «fetrás de las l í n e a s enemigas 
^ n e m l í o vo lv í* a hacer «^sa lo jado de ; t p ^ ^ í é n fneron bombardeados. U n 
las calinas fortificabas en la margen - total de 21 toneladas de bombas se 
meridional del r ío . nsaron contra diferentes blancos. To-
«EI p^rcito del geneial ven B e - ; (]0S \os aeroplanos que tomaron par-
Iotv d e s a l o i ó a l enemigo de l a s fuer- i tJcInacién en estas operaciones reirre-
tes posiciones3 nne ocupaba entre S a - i p^ron s in novedad M á q u n a s de bom. 
nign^ul y Brimont, h a c i é n d o l e retro- ¡ bar(]eo enemiírns Imn estado muy ac-
ceder al otro lado deí caT,a, Alsne- j t í v a s en nuestras á r e n s de retasmar-
Marlno y ln nwr-gen OccMenfal del , ¿ | a TToaeroplano Gotha tuvo que des-
canal y t e m í Por aballo a Cormlcy , eender d e t r á s de nuestros l í n e a s y 
Cnnroy y L o i v r e . ' sns *res onipantes fueron hechos pr l -
" H a s t á ahora se Kan Iiocho 15.000 j l ioneros , 
prisioneros. misma noche nuestras m á a u l -
"Entre ol M0sa y el Moselle, en i nas do bambardeo del arga dlstan-
el frente de L o r e n a , se hj»n reanuda-1 ein estuvieron mu yactfvns. Lanaaron 
«lo los combates. L o s avances l leva- ¿fe cnatro acinco t oncladns de bom-
bos a rabo sobre las l í n e a s enemigas ' gotoe K Mbrta i de productos nuf 
han dado por resultado I?» captura de i roiors en Mannbeim. l a e s t a c i ó n do 
m á s ¿e 150 prisioneros pertenecien- ' L a n ^ R n , una p i™*» e l é e M « f l en K r e n 
tes a regimientos franceses y amerí -
canos,•, 
PATÍTE O F I C I A L A M L T J C A N O 
Washington, Mayo 28. 
E a s tropas americanas en P i c a r -
T o s , 
R o n q u e r a 
y Afecc iones 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
se^vald y lm e s t a c l á n de Mrtz-Salon y 
l a de Corrce l l e s . Se oyeron alcmnas 
e x n l o s í o n e s . Todas nuestras m á q u i -
na»: únenos nna regresaron sin nove-
da*» " 
P E C T O R A L 
- D E » 
A N A G A H U I T A 
Tomado s ó l o ó en a n i ó n con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
Fr.nPARADO POR 
L A N M A N a K E M P 
N E W Y O R K 
D e venta en todus las 
D r o g u o r l u s y 
E L G E N E R A L W O O D E N D E S -
G R A C I A 
Washington, Mayo 28. 
E l Mayor General Leonard Wood, 
cuyorelevod el mando de la d i v i s i ó n 
nacional que e n t r e n ó p a r a e l s e r y l . 
c ió en F r a n c i a , se supo ayer, p a s ó 
hoy media hora en l a C a s a B l a n c a 
conferenciando con el Presidente 
Wl l son . 
NI l a C a s a B l a n c a n i el general 
TVood han hecho d e c l a r a c i ó n alguna 
sobre el asunto; pero les amigos del 
general dicen one Wood q u e r í a ma-
nifestar r1 Vresldente en persona que 
como ol feM naís antiguo del e j é r c i t o 
resmlar solo t e n í a nn deseo: e l s e r v i r 
del mejor modo posible en cualquier 
puesto que se l e as ignara . A nn gru-
po numeroso de corresponsales de 
p e r i ó d i c o s que lo saludaron a l s a l i r 
de l a Casa B l a n c a , el general dijo 
simplemente: « S o y un soldado y obe-
d e c e r é las ó r d e n e s que se me d é n . , , 
Jío se oculta el hecho de que el ge-
neral e s t á muy disgustado por no po-
der i r a F r a n c i a . T a m b i é n se siente 
molesto con la idea de tener que de-
dlcarse a los deberes de ru t ina como 
Jefe de nn Bepartamento. 
hablen los hechos sin í ^ í ^ o a 
E L C O N G R E S O T L O S JíüE^OS 1* 
P U E S T O S 
• Washington, Mayo 28. 
E l Congreso esta noche P»™6 ^ 
haencontrado el modo de p r o ^ r dJ 
nueva legislatura sobre i ^ r t m -
guerra que p id ió anoche el ^ 
te Wilson s in abandonar P j r ' S a 
to el í l e seo de sal ir de W W " 
e n vacaciones. 
E l plan consiste en ^"tuar-..¿-ffs 
mente sobre los créditos pen™* 
y tomarse ambas Cámaras un rc. 
desdo Junio 15 o 20 V S ón 
mero, mientras que la ^íui 1 
Medios y Arbitrios redacta la " ¿ ¡4 
I m p u e s t o s . B e s p u é s que ^ ^Ji ' ente 
medida en l a Cámara ¿ 
para ol 10 de Agosto, la ^ ^ d i ^ 
mítrá unas vacaciones do tre " -
aguardando a c c i ó n • » ? » , S J S PE 
JtL CASO B E L A J t A B S * * * 
E S C U E L A ^ 
Wauskesha, Wisconseii, 
Atacando a i doctor . , nabfr 
como ^ l hombre que l'u0" M, pe-
ijnpedido la muerte «le su esi ^ í( 
ro no la inipldio'% ^ « ^ J ^ s i -
letrado de Ja defensa, 


















^ »l i 
Í ^ « 
«a 
i f   m h b ^-'j'-o i 
a « r a c e L u s k como matadora « 
Mary N. R o l e r t s . 
^ A 
. 5üs Mu* 
L a d e c l a r a c i ó n del ^ [ ^ i ^ t** 
repetidos asertos de W ^ o i e t e » ] ' ^ ^ 
lo p e r s e g u í a , y ,ia1!'Ui ' ^ . r 1 "«flo 
cuando el se negaba a ae iu t 
q u e r í a m á s a e l la que n ín le ^ í f h 
y hasta lo amenazaba co» «J» ^ Ter« fc-
te, si no le dec ía a su espos» ^ ^ 
dad y le ped ía que lo ^¿¡Lj / , i -
bertad, se citaron por el »" & « c " ' ^ ' 
feusor como prueba ^ ^ . ^ 0 c ^ 
sada estaba loca cuando ot« 
t r á g i c o suceso. 
" L a 
Mr . L o c k m 
^decl,rí 
v í s p e r a del c r l ^ » ^ ^ 
_ c k n c y - d e m u e s h a ^ ^ s 
E l Secretarlo Baker c o n f i r m ó hoy i i"o aue Miss Lusk dijo « m¿s t 0 i 
1» noticia de que el general Wood ha- l 'er ís de que si el aui» terininsr'; 
Wapedldo qne se lo diera un mando esposa que a el la, que él l3 
r i 
algo m á s ectivo qne el del Departa 
m e n t ó del Oeste. C r é e s e posible míe 
ai general Wood se le vuelva a dar 
su r i jo mando en Caron Fnnston p a n 
emrenar u n » nuera d i v i s i ó n . 
M A S N O T I C I A S B E P E R S H I N G 
Washlncrton, Mavo 28. 
I Otra parte del Informe transmitido 
ayer ñ o r el ireneral Pershlnfr, dada 
al n ú b l l c o hoy por e l Bepartamento 
do la finerra, dice que un bombardeo 
por perte del enemicro y un ataone 
con gas a las posiciones avanzadas 
todo el asunto, pero q"? * y pr^ 
g u r ó que la quer ía ma» » , 
m e ü ó decir la verdad " e n t e 
aquella noche. L o que reai tI, 
jo a su esposa fué qoe ^ de i 
de escuela eslaba "j¡ 
hubiera tomado el camino r 
en aquel tardío ^omento, e .kj 
se bubiera ^ « a d o por a u e ^ ^ g 
berts probablemente 11 ¡,1* W 
tado de celebrar ^ « « J terlal», 
l a acusada, entrevista 
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s: nnlní excitando a Intensrfflfcar la 
oaso™3 (¡¡Sa emprendida por las Izqiulerdaa. 
msft HIEBBO DB t A S T10TIMAS D E L 
-.. / ^ • • ^ p E P E O D E L "MARIA PIA" nniertos 
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P U E R T O R K I Q U F S O S 
Ó f í ^ n de Fnerto Bico , Mayo 28. 
<«,lJ cerró e l segundo canrpa-
jof fa lnStmccl6n para cadete.* 
«í»"1 A sus comisiones los a lnm-
L d o s Todos los nueros ofi-
. f t a r i i sorrlclo con las tro-
P^erto Blco . E l 15 de J n n l c 
^ ' otro campamento. 
^ / F n e r t o Blco, 
abrirá 
DEPORTES 
. ,„ prensa Asociada 
^ i ^ T s C H A I F E B T A NO P E E -
^ V C E A L C L E Y E L A N D 
J ^ o r k , Mayo 28. 
h c í e r o l a n d do l a L % a A m e . 
0 ha dado sn r e l é e s e Incondi-
W „ Hermiin Schaefor, coach y 
^ % emergencia. Schaefer h a 
relacionado con distintos 
^"/ifl Ligas mayores, dnrante los 
' í ' diez y ocho a ñ o s . 
Cables d e E s p a f l a 
d© la P^PTlna P R I M E R A ) 
jos oradores elogiaron la hnel-
^ indonar ia de agosto del pasado 
habló el señor Lerronx. 
de los radicales dijo: 
5 3*-e debe disolver el ejército y 11-
9 
^^rfectuado el entierro do las tíc-
. del torpedeo del vapor español 
"María Pía", por on submarino alemán. 
E l acto constltayd nna Imponente ma-
nifestación de duelo. 
AUMENTA I>A E P I D E M I A E N ESPAÑA 
MADRID, 28. 
Aumenta la epidemia reinante. 
Da Junta de Sanidad, presidida por el 
gobernador, acordó publicar recetas para 
combatir la enfermedad. 
Dicha Junta niega la posibilidad dt. 
<ju» el contagio provenga de las agua», ni 
por los trabajos que realzan en el sub-
suelo a causa de las obras del metropc 
Ulano. 
Añade que la enfermedad que ahora so 
presenta con caracteres benignos, puede 
degenerar en graves. 
• £1 Ministro de Estado, señor Dato; el 
de Instrucción Pública, señor Alba; el 
Presidente del Congreso, señor Vlllanue-
va y otras personalidades están atacar-
dos. 
L a enfermedad progresa en toda E s -
paña. 
E n algunas reglones hasta los anima-
les están atacados. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 28. 
E l treinta por dentó de la población 
está atacada del mal que empezó en 
Madrid. 
Las enfermerías, cuarteles y hospltalea 
militares están totalmente de llenos de 
enfermos. 
Todos los soldados pertenecientes a 
ton escuadrón del regimiento de caballe-
lleria de Borbón, estflán enfermos, 
EN EL FERROL 
E L F E R R O L , 28. 
Kn el crucero "Río de la Plata" hay 
numerosos atacados de la misteriosa en-
fermedad, con caracteres de gríppe, quó 
está invadiendo a España. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 28. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
16.82. 
Los francos a 61.90. 
S a n t o s y A r t i g a s 
HAN PAGADO 80 ,000 FRANCOS 
Por la Exclusiva una 
ACCIDENTES, DELITOS Y FALTAS 
HZGADOS DE INSTRUCCION 
BOBO 
Carmen Martínez Menéndez, vecina de 
jlda de la República 477, denunció ayer 
-inrante la madrugada le han sustral-
lambrada, , .rendas de oro y brillantes, no 
s (le e^ ¿dend» manifestadt) el valor de las 
ras tes jgjg. 
m e n t e A bordo 
fe segundo Centro de Socorro fué 
Bmlgo tsAjj» ayer de varias lesiones graves 
binibar. jictnra de la pierna izquierda José 
CP-n eas.j jjj Torres, español, de 32 años, de 
illas, Fa ^ 6, lesión que se causó trabajando 
aproximó torfo del Coahuila. Pasó al sanatorio 
"Kamíii ta para su curación. 
A R R O L L A D O . 
B menor Julio Machado, de ocho años 
edid, de Virtudes 84, fué curado de 
ria contusiones que se causó al arro-
ulo frente a su domicilio el auto 5.409, 
^EyElTittfdo por Antonio Ballé¿; Várela, vecino 
28. Príncipe 13. E l chauffeur quedó en 




(ho, y II 
Pobiérno, 
de/ dfS' 
DENUNCIA D E E S T A F A 
ijtt denunció en el Juzgado de la sec-
i»n Mgxinda F . J . Arglleljes, vecino 
ie Buenos Aires número 9' que «ntre-
íí topu a lavar por valor de 70 pe-
a el tren situado en Neptuno nú-
ta nOClM w» 1W y como no se las han devuelto 
tímase perjudicado en dicha suma. 
LESIONES G R A V E S 
E doctor Ollvella, en el segundo Centro 
íníbiera !'ocorro asistió ayer al español Manuel 
»claré el ^ I'(>sada' <3e 25 afios <ie edad y 
áo de la posada do Egido 20, de una 
rasiCn en la cabeza. 
el paciente que lo arrolló el auto 
n̂llez, acusando a éste por impruden-
imo 4677, que dirigía Luis García 




























; a hacei 
das. H'-B PAN A 40 CENTAVOS 
-ondPr al l petición de Miguel Sevilla Arsls, vé-
F a * U de Prado 23? el vigilante número 
a tíll« U . García, condujo ayer a la Sexta 
[OS. I"5 "Wftn a José Roque Corral, da Puerta 
para l3' ^da 53. 
lipiDOS Jíce el denunciante que en casa de éste 
(iitI?1 I<»»n de venderle pan a 40 centavos 
ejad Quep^ra. 
i0<lne dice que fué sin su conocimiento. 
| ARRESTO J U D I C I A L 
' Afilante número 307, J . Fernández, 
1 S6lta Estación, arrestó ayer tardo 
Yero Yero, vecino de Monto nú-
"NSIS. 
a reclamado por el Juzgado Co-
ronal de la Tercera Sección en cau 
infracción municipal. 
^ fianza de 25 pesos. 
^ CHOQUE 
"Aximo Gómez y Carmen, chocaron 
coche de plaza número 1444, con-
Por Ramón Camino Paz, vecino 
ítT n̂Í<ia de ^ Bepública 295, y el 
j^W, de Jesús del Monte y Muelle 
culpable del choque, se dló 
1 ^ siendo detenido en Campanario 
Ktel 
•vio 
por Manuel Vegas Núflez, vecino de 
Bella Vista y Armonía, en el Cerro, y el 
tranvía número 108, J e s ú s dea Monte 
San Juan de Dios, manejado por el mo 
torista 1176, Domingo San Martín, de 
Máximo , Gómez 183. 
Este últ imo vehículo sufrió daños por 
valor de 7 pesos. 
A L V I V A C 
E l vigilante número 1038, V. Mariscal, 
de la segunda estación, arrestó ayer 
tarde a Jorge Lulseny noruego, marinero, 
de tránsito. 
Lo acusa de haber promovido escán-
dalo en San Isidro y Egido. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Senil resultó hallar-
se en completo estado de embriaguez, 
y fué enviado al Vivac. 
MENOS G R A V E 
Al caer casualmente en el patio de su 
domicilio, donde se hallaba jugando el 
menor Sergio López Dlaa, de cuatro años 
y vecino de San Rafael 99, sufrió una 
contusión menos grave en la frente. 
Fué asistido en el segundo centro de 
socorros por el doctor Junco. 
E M B R I A G U E Z Y ESCANDALO 
Por el vigilante 869, M. Oliva, de la 12a. 
ertación, fué ayer conducido a la octava 
Jor^e Socarrás Valdés, sin domicilio. 
Lo acusa de haber promovido escán-
dalo en Cristina y San Joaqmin 
Reconocido en el tercer centro de soco-
rros por el doctor Sánchez, se hallaba 
en completo estado de embriaguez y fué 
enviado al Vivac. 
F A L T A S 
E l vigilante número 103, A. GaWón, de 
l i octava estación, arrestó ayer a An-
selmo Fernández Valdés, chauffeur del 
automóvil 3145, y vecino de Soledad 32. 
Lo acusa de haberle faltado al respeto 
al requerirlo en A, Alvarez, por estar 
estacionado. 
Negó los cargas. 
APUNTACIONES 
E l experto Herrera arrestó en la tarde 
de ayer a Segundo Alvarez Triarte, veci-
no de Desagüe 59; Pablo Martínez Mu-
ñoz, de Apodaca 17 y Eugenia González 
Pelayo, de Virtudes y Consulado. 
E l primero, conocido por el guajiro, 
en unión de otros, que se dieron a la 
fuga, hacían apumtaciones para el J a i 
Alai. 
Se le ocupó diez pesos. 
Prestaron fianza de 100 peso». 
A L VIVAC 
Ayer fué recogida por el vlgi lanté n ú -
mero 619, M. Navas, de la tercera esta-
cifn, una mujer q̂ ie se hallaba tirada en 
el suelo, en Virtudes y Crespo, y que 
no pudo dar sus generales, formando 
gran escándalo. 
Reconocida en el primer centro de so-
corros por el doctor Bscandell se halla-
ba en estado de embriaguez y fué envia-
da al Vivac • 
POUCIASECRETA 
A los Empresarios de Cinema-
tógrafo y al Público en General: 
Nunca nos hemos detenido ante di-
ficultades, ni obstáculos de nin-
guna clase, para ofrecer al públi-
co de Cuba las mejores produc-
ciones de la Cinematografía mo-
derna, y cuando hemos ofrecido, 
garantizando, la excelencia de una 
película, las esperanzas del espeo 
tador no han sido defraudadas. 
"Le Film d'art," acreditada ca-
sa editora francesa, ha cedido a 
Pathé Fréres la más acabada obra 
cuya adaptación al Cinematógrafo 
es de lo más completo que se cô  
noce: £1 Conde de Montecristo, 
muy conocida del público, escrita 
por Alejandro Dumas (padre) y 
Augusto Maquet, habiéndose en-
cargado de la escena adaptándola 
al Cinematógrafo M. Pouctal. 
A la vez, nosotros hemos adqui-
rido la exclusividad de esta pelí-
cula invirtiendo en ella la suma de 
ochenta mil francos. Nadie pues 
podrá exhibir en Cuba £1 Conde 
de Montecristo, ni ofrecerla a nin-
gún precio, sino expresamente en 
aquellos teatros y Cines a los cua-
les Santos y Artigas facilitan sus 
acreditadas películas. 
En la adaptación del Conde de 
Montecristo, se ha realizado ver-
dadero derroche de gusto y afluen-
cia lujosísima del más fino arte. 
Se han tomado de los teatros "Saint 
Martín." 4,Vaudeville,,, "Gymna-
se,'* "Odeón," "Sarah Bernhardt" 
y de la "Comedia Francesa," las 
DÜM 
verdaderas notabilidades artísticas 
para encarnar los personajes de la 
obra, teniendo el famoso M. L. Ma-
thot el role de Edmundo Dantés, 
Conde de Montecristo. Simone 
Damaury, el Barón de Danglars y 
Nelly Cormon en el role de Mer-
cedes. 
Buena prueba de que cumplimos 
cuanto ofrecemos, es sin duda al-
guna el éxito alcanzado con Tos-
ca, de V. Sardou, interpretada por 
Francesca Bertini. Miles de espec-
tadores han disfrutado de la ex-
celencia de esa película. 
En breve, estrenaremos otras 
sensacionales creaciones como, £1 
Caballo Policía, Las Dos Huérfa-
nas, por Olga Benetti, Angustia, 
por María Luisa Derval, Los Tra-
bajadores del Mar, según la obra 
de Víctor Hugo. La Alegre Nini-
che, por Tylde Kassay y Gustavo 
Serena. Tres interesantes obras de 
Pina Menichelly, dos de la admi-
rada Gabriela Robinne. La Mujer 
Abandonada o La Amante y La 
Mujer, 15 episodios, de Pathé, por 
Ruth Roland. La Reina se Fasti-
dia, por la genial Pearl White, 15 
episodios; y editando en nuestros 
talleres Sangre y Azúcar, de Fe-
derico Villoch. 
Y por último nos hallamos en 
la metrópoli americana contratan-
do las principales notabilidades 
artísticas para la próxima tempo-
rada de Circo. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
galleguistas, un manifiesto c laro y 
elocuente en el cual se invita a los 
aldeanas a federarse para bien de sus 
intereses e c o n ó m i c o s y para defensa 
contra el bárbaro caciquismo. 
E l é x i t o al l í , como en todas partes, 
es grande V a n c o n s t i t u y é n d o s e so-
ciedades en medio del uiayor entusias-
mo. 
Do los cuatro ayuntamientos de que 
consta e l distrito electoral de San-
tiago solo uno. Ames, e s t á t o d a v í a 
por conquistar. L o s otros tres , San-
Tlagoi, Conjo y Enfes ta y a s a b r á n h a -
cer va ler sus derechos ciudadanos a 
lo s u c e s i v a 
E n las provincias de Orense y Pon-
tevedra ocurre lo mismo. Viene en 
ellas t r a b a j á n d o s e con gran tenaci-
dad, fe y acierto. 
¡ P e r o todo esto supone tantos sa -
crificios! Suponed y a la molestia de 
la a c t u a c i ó n en los actoa de que h a -
blamos. 
L a dificultad de v í a s de comunican 
c i ó n obliga a los propagandistas a h a -
cer largas caminatas a pie. Mas hay 
algo m á s trabajoso. A l l í donde hay 
una "Irmandade" se organizan ofici-
nas cuyo objeto es el do atender to-
das las justas reclamaciones del cam-
pesino contra los salvajes atropellos 
del cacique, Y ¡ s a b é i s que tarea tan 
ardua es la de cumpl ir este d e b e r ! . . . 
Son tantas, tantas las reclamaciones 
y q u e j a s . . . 
Deartjom Chemical 7 Co: 200 barril̂  
aceite, (14 menos.) 
MADERAS: 
V. Vildosola: 1,065 piezas maderas. 
Lihes Uno: 655 id id. 
PARA MANZANILLO 
F . BoTnnan; 60 barriles reciña. 
PAHA A N T I L L A Ñ I P E 
A. J . OUver: 38 bultos fiorretería. 
PARA CA í BARI EN 
Valdés y Co: 100 cajos manteca. 
Valdés y Co: 100 cajas manteca. 
Portu Hno: 40 Id id. 
P A R A NUEVITAfl 
González y Co: 40 cajas manteca, 
E . Alvarez: 2 id aceitunas. 
Paisan Cabada e hijos: 8 Id W. 
B. García: 34 bultos maletas 
_ PARA 8AGUA * 
J . M. Beguirlstain: 720 atados cortes. 
Central San Isidro: 5 cajas maulna 
rías. 
C Alfort y Ce: 6 id id 
Muiño y Co: 349 bultos tubos. 
Morris y Co: 100 calas puerco, 480 ten 
cerolas, 625 cajas manteca. 
J . M. López: 800 bultos raliea 7 acc* 
serios. 
Portillo y Pulg: 1,770 id id, (73 el 
duda.) 
V. García: 10 bultos maquinarías 1 
ferretería. 
P. Montero: 8 cajas muebles y l u 
guetes. 
A. Guerra: 6 cajas jabón 
Molinos y González: 34 brltos muebles 
Swift y Co: 30 cajas, 30 cuñetes, 60 tor 
cerdas manteca. 
Berincua y Armza: 2 cajas mollniUo 
(1 prensa, no viene.) 
L a "Irmandade Regionalista" vie-
ne gestionando de los poderes p ú b l i -
cos la i m p o r t a c i ó n de m a í z en Gal i -
cia para atender a las necesidades 
del campo. 
Temerosos los organismos caciqui-
les de que el predominio de l a " I r -
mandade" puede arrebatarles e l ú l t i -
mo predicamento sobre las gentes es-
clavas, ahora t a m b i é n comienzan a 
hacer que se preocupan porque el 
m a í z pueda l legar a nuestra t i e r r a 
E n v i s ta de que los diputados c u -
neros de Gal i c ia nada hacen por el 
ferrocar ir l de l a costa, los regionalis-
tas recordando que don F r a n c i s c o 
Cambó h a b í a prometido generosamen-
te su apoyo en el Congreso para la 
defensa de aquella obra, cuando la 
gran Asamblea astur-galaica celebra-
da en el F e r r o l , trabajan ahora para 
que, como ministro de Fomento, pro-
cure ayudar» en lo posible, a l a so-
l u c i ó n del importante pleito. 
A . T I L L A R P O N T E , 
L a C c r u ñ a , 2 de A b r i l de 1918. 
en Por el vigilante 1273, J . Pérez 
« Siiifrieron averias. 
^ MORDIDA POR UN P E R R O 
segundo centro de socorros fué 
'•"•a Vt5^ POr el <loctor s- Fernández, 
«enéndez García, vecina de Malo-
5 ° . O», ^firarraduras leves en el de-
K0 T r C Í d e r e c h o -
j liaBt ^¡^««tó haber sido modrdlda por un 
osa, Pe' 
, liof & 
le ¿ f l 
que »* 
e s * * 
le 




*n su domicUio 
| k ? k HURTO 
*̂ion de la señora Carmen Caso 
jq^Veclna de Máximo Gómez S5, el 
\ i "^ero 648, de la Cuarta Esta-
' valdi. InIrez' arrestó ayer a José 
lo T*1 do Elores 2. 
C«t« ág& <le negarse a devolverle un 
«o ^ ^.Olnco P«803 que le cayó al 
""tldo lmo Gómez y Suárez, y fué 
los 
^ el vivac. 
1,1 «l t,H 3fENOS G R A V E 
H o *'nmor centro de socorros fné 
^ y e r por el ¿ f ^ r Escandell 
^» n Ge segando grado y ^n. . se u  r  en el 
m**WW 830 ^ ^ w d o s y esguince 
lestUÜ' J i ^ goJajlel mismo lado, el menor 
í» ¿ ^ ^ é n e z , «je 7 afios y 
m 
13 
I 1 1% 
l . 
ente 
. de J 
B1" 
trí» 
•«do r, * Bu casa £uó casualmente 
toí T*?1" el automóvil 6283, mane-
^ 8 Eelto, de Salud 161. 
- J j , DAÑOS 
" ^ ¿ T 1 * Mc>rale9' conductor del 
Itacji i 136i' 7 TOclno do Lacena 
í u e ayer ante la cuarta estar 
^aaad niueUes de San Pedro 
^rrern guiado por Manuel 
^rias de la Term,nal, causán-
Por imprudencia. 
* S ? y ^ Y DAS0S 
32 " Somern6los chocaron ayer 
• d» Obras Públicas, guiado 
pesos, ane un menor nombrado Miguel 
Soler le traía desde Bataband. 
F A L S I F I C A C I O N 
L a casa de Sarrá envió ayer por medio 
del chauffeur del camión número 2, Ma-
teo Gutiérrez, cinco paquetes contenien-
do mercancías para el señor Rufino Meis, 
de Jesús del Monte 518. Pero más tarde 
en las oficinas recibieron una queja de 
que faltaban dos y al hacerse la compro-
bación se pudo advertir que se habla 
falsificado la firma de uno de los vales 
de remisión, perjudicándose en esa for-
ma a la casa en la suma de $45-38. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CON UNA L I M A 
José Pereira Blanco, vecino de Compos-
tela 16, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito por el doctor 
Junco de una herida en la reglón occl-
plto frontal lesión grave que le produjo 
con una lima su compañero de trabajo 
nombrado Félix Esteban, en ocasión de 
estar trabajando en la casa San Rafael 
número 424 
E l lesionado pasó al Hospital Calixto 
García. 
ANCIANA LESIONADA 
Al tratar de cruzar la calle en la es-
quina de la Avenida de Italia y Virtudes 
tropezó con el tranvía número 20, de 
Cerro y Parque Central la señora Andrea 
Blanco Relaba, de 60 afios de edad y 
vecina de Trocadero 80, recibiendo en 
la caída una herida grave en la cabeza 
que interesa los tejidos hasta el plano 
óseo. 
E l accidente se estima casual. 
E N UNA C A R N I C E R I A 
Trabajando en la carnicería situada en 
Animas y Perseverancia se dió un golpe 
con la tapa de una nevera y se produjo 
una herida grave en la cabeza, Francisco 
Pefialver y Amigo, vecino de Animas 54. 
Crónica de la VídaGallega 
P a r e l D I A R I O B E L A M A R E V A 
E l resurgimiento del e s p í r i t u ga-
llego en todos los ó r d e n e s de la mo-
derna actividad es un hecho indubi-
table. 
B a s t a r l a hojear l a prensa (ie nuestra 
r e g i ó n a diario, como nosotros lo h a -
cemos, para convencerse de esta gran 
verdad. 
No son y a s ó l o los hombres los que 
luchan por el c í v i c o progreso de la 
r e g l ó n , base de todos los d e m á s pro-
gresos. Son t a m b i é n las mujeres, y 
acaso con m á s entusiasmo que los 
hombres. 
Desde luego u n a t r a n s f o r m a c i ó n «!o-
rez García, vecino de Monte 81, la suma, cIal 0 política> e i laeña ^ 
de diez pesos, cantidad que le entregó. torlaj no ge determina, pese a todas 
para que le despachara unes bultos por | las 5 ^ ( 3 ^ y a ^áns. las propagan-
expreso. E l acusado no ha sido habido. | dag> BÍno cuando se ^ producido ^ 
gunos de los m á s necesarios factores 
que requiere aquel la t r a n s f o r m a c i ó n 
Pero cuando se h a n producido algu-
nos de tales factores el progreso d& 
on pueblo puede precipitarsei, s i sur-
gen fomentados por u n a m i n o r í a en-
tusiasta , por una é l i t e intelectual, los 
moldes donde h r b r á de perfilarse la 
nueva o r g a n i z a c i ó n . 
A s i h a sucedido en Gal ic ia , grac ias 
P R E S E N T A D O 
Francisco Mlret Acosta, vecino de Ce-
rro 488, se presentó en la Jefatura de la 
Secreta por encontrarse reclamado por la 
Sala Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia, en "causa por lesiones. Fué re-
mitido al vivac. 
AMENAZAS 
A la secreta denunció José Díaz Gon-
zález, vecino de Amistad 136, que sn 
hija Dolores Díaz Llerandl, es constan-
temente amenazada por Bonifacio de la 
Hoz y Herrería, que trabaja en el ga-
rage sltuaSo en Marina 64. 
H U R T O 
De una carpeta que tiene en su do-
micilio le sustrajeron hace quince días 
la suma de quinientos pesos a Enrique 
de la Vega Mola, vecino de Avenida de 
Italia 71. 
A R R E S T O 
Vicente Casas Bofil, vecino de Luz 95, 
fué detenido ayer por la Policía Secre-
ta por encontrarse reclamado por la 
Sala Segunda de lo Criminal en causa 
por incendio. 
Ingresó en la cárcel. 
HURTO D E PRENDAS 
A Pilar León, viuda de Pérez, vecina 
de Diaria 10, le sustrajeron de su do-
micilio prendas por valor de setenta y 
cinco pesos, 
E S T A F A 
Un sujeto nombrado Rafael, de ofi-
cio limpia-botas, le estafó a Manuel Pé-
D I N E E O HURTADO 
Al empleado de la Secretaría de Gober-
nación, José Santero, le hurtaron de sobre 
una mesa l a suma de diez pesos. Lmora 
quien sea el autor. 
"CARNE CON PAPAS" ACUSADO 
Juan Martínez (a) "Carne con papas" 
fué acusado por Pedro Soler García de 
haberle estafado ropas y la suma de diez 
a las "Irmandades da Pala", Es tos j llentes e interesantes sobre nuestro 
organismos que nacieron en momen- • movimiento—ahora dará tres notables 
to oportuno a l conjuro de la voz b u - ¡ conferencias galleguistas. 
milde del que traza las c r ó n i c a s ga- | L a s juventudes regionalistas y n a -
llegas del D I A R I O fueron el a lma ' cionalistas de Valencia , C a t a l u ñ a , A n 
mater de nuestra inic iada palingene- ¡ d a l u c í a y Vascongadas y a viven en 
fraternal c o m u n i c a c i ó n con las j u -
ventudes s imilares de Gal ic ia . ¡Y ha-
ce tres a ñ o s a ú n se hablaba por loa 
centralistas del regional isrjo manso, 
"patriótico^', porque solo era l i tera-
rio y p o é t i c a m e n t e rebelde, de nues-
tra t ierra, para p o n é r s e l o de modelo 
a los "exaltados" de otras reglones! 
Pero volvemos a los actos de pro-
paganda y o r g a n i z a c i ó n galleguista. 
Todos los domingos y d í a s de fiesta 
de guardar c e l é b r a n s e m í t i n e s y con-
ferencias en las poblaciones y en las 
aldeas y v i l las . 
Ultimamente las "Irmandades" de 
Beta nzos y L a Coruña efectuaron en 
dada, la riente y pintoresca villa,, un 
gran mitin en l a sociedad de labrado-
res y marineros. " L a Defensa V e c i -
nal" que tanto viene luchando contra 
el caciquismo, que c o n s t i t u y ó un acto 
admirable. 
E n un amplio sa lón , donde abunda-
ban m á s las mujeres que los hom-
bres, hicieron de aquella sociedad, 
Justo Mart ínez , el que esto escribe 
como director de " E l Norooste" de L a 
Coruña , y da "A Nosa T e r r a " , y pres i -
dente de la Irmandade de F a l a " , e l 
gran tribuno L u i s P e ñ a Novo, honra 
de l a progresiva v i l l a de V i l l a l b a de 
l a que os hijo, y el aplaudido d r a -
maturgo L u g r i s F r e i r é . 
F u é ta l el entusiasmo que el acto 
d e s p e r t ó entre las gentes—sin duda 
porque los galleguistas suatiijiimlos 
e l lugar c o m ú n y el latiguillo r e t ó -
rico por la r a z ó n y e l estudio serio 
de los problemas regionales—que a 
la sal ida del mit in se o r g a n i z ó una 
gran m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a en l a 
que figuraban m á s de dos m i l perso 
MUHIFIESTOS 
MANIFIESTO 2,248,—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West; consignado a R. L . Bran-
ner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,249.—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a i l . L . 
Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 1,200 cajas, 138 tercerolas 
manteca, 34,474 kilos abono. 
A. Armand: 480 cajas huevos. 
Swlft y Co: 528 id id. 
F Bowman: 500 Id id. 
N. Quiroga: 400 id Id. 
A E . León: 186 pacas heno, 
M I S E L A N E A S : 
Quaker y Supply: 155 railes, 155 plan-
B "Lanzngorta y Co:.2,076 barra». 
MADERAS: 
Cancedo Toca y Co: 1,500 piezas ma-
A. M. Puente y Co: 2,200 id id, 
F . Menemelis y Co: 9,751 id id. 
L a s "Irmandades da F a l a " tuvieron 
que afrontar primero e l r id ícu lo , des-
p u é s el sacrificio. Pero lograron en-
contrar en el c o r a z ó n de, C a t a l u ñ a 
u n eco fraternal . Y entonces tr iun-
fadoras de l a indiferencia, tras haber 
conquistado para su seno l a joven i n -
telectualidad gallega, a b r i é r o n s e c a -
mino, engendrando e l galleguismo, 
que hoy florece donde quiera. 
Los que creyeron que a semejan-
za de cuanto se h a b í a realizado en 
nuestra r e g i ó n , e l partido galleguista, 
t e n d r í a existencia e f í m e r a , l l e n á n d o s e 
de desaliento tras las rudezas de unas 
primeras luchas , se equivocaron de 
medio a medio. 
E l galleguismo, porque era fuerza 
i d e o l ó g i c a y fuerza positiva, porque 
era ideal p a t r i ó t i c o engarzado sobre 
voluntades juveniles caldedas por una 
fe e x t r a í d a de las e n t r a ñ a s de l a raza , 
lejos de aminorarse ante los prime-
ros o b s t á c u l o s , a d q u i r i ó mayores b r í o s 
y m á s hondas pujanzas. Y hoy ref leja 
en el cr i s ta l de lo inmanente sus es 
peranzaa indestructibles. 
E l fuego sagrado encendido en L a 
C o r u ñ a por unos enxebres que s in-
tieron hace tres a ñ o s la fraternidad 
del patriotismo regional, hoy a lum-
bra s in fin de conciencias de todos 
los pueblos gallegos. 
Y la ciudad y el campo, divorcia-
dos siempre por culpa del funesto 
r é g i m e n centralista, comienzan a d a r -
se la mano, prescindiendo de los ca -
ciques y oligarcas. 
L a juventud galleguista no cesa u n 
solo momento en los actos de propa-
ganda y en los actos de o r g a n i z a c i ó n 
D í a t ras d í a se organizan sindicatos InasV-toda Sada con e x c e p c i ó n de l o » 
y sociedades agrarias . D í a tras día , caciques y sus escasos secuaces—que 
L á c e s e cu l tura gallega en confe- a c o m p a ñ a r o n a los propagandistas co 
rencias, m í t i n e s , hojas, folletos y pe- r u ñ e s e s y betancelros en el trayecto 
MANIFIESTO 2,250—Vapor noruego 
TABOR, capitán Nllsen, procedente de 
Norfolk, consignado a la Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal y Co: 5,497 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2,251.—Goleta cubana 
C A T A L I N A , caplttln Pazoa, procedente 
de Progreso, consignado a la Orden. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,252—Goleta cabana 
Nuestra Señora de Begoña, capitán J . 
Ibarnla, procedente de Progreso, consig-
nado a J . Calle y Co. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,253.—Vapor mejicano 
J A L I S C O , capitán Zanderro. procedente 
áe Progreso, consignado a Zaldo y Co. 
Con carga en tránsto. 
r iódicos . 
Y e l ambiente v a p r e p a r á n d o s e do 
tal suerte que y a importantes p e r i ó -
dicos de Madrid conceden a nuestras 
cosas u n valor y una curiosidad que 
j a m á s les h a b í a n concedido. 
Organizara " E l Debate", diario de 
l a Corte, u n certamen de cuestiones 
l i terarias de nuestra r e g i ó n el a ñ o 
pasado, con premios en m e t á l i c o de 
relat iva importancia. A h o r a acaba de 
organizar otro, t a m b i é n con buenos 
premios, exclusivo p a r a temas galle-
gos regionalistas, eminentemente 
p r á c t i c o s . % 
L a "Casa de Galic ia", de Madrid.— 
no muy enxebre ni digna de loa, por 
c i e r t o — t a m b i é n e f e c t u ó otro concur-
so a base do un cuestionario cuya 
esencia v e n í a a ser esta: "medios 
p r á c t i c o s de resolver los problemas 
de m á s interé« para l a r e g i ó n gal'e-
ga." Y en el concurso obtuvieron los 
doe premios (uno de mi l pesos y otro 
de doscientos pesos) don Valer iano 
Vi l lanueva y don J o s é Marchesi . 
Por su parte E l SoL de Madrid, no 
s ó l o publ ica grandes Informaciones 
&obre coeas l i terar ias , a r t í s t i c a s y 
e c o n ó m i c a s de Gal ic ia , sino que i n -
serta a d e m á s car icaturas regionalis-
tas de Castelao, con el pie escrito 
en nuestro idioma regional 
E n e l Ateneo de l a Corte, e l gran 
gallego Aure l io Ribalta—que y a en e l 
de u n k i l ó m e t r o dando vivas a Gal i c ia 
y entonando el himno regional. 
P a r a que aquel la muchedumbre se 
disolviera—aquella muchedumbre 
que las mujeres, mozas y ameianaa, 
estaban cas i en m a y o r í a sobre los 
hombres, hubo necesidad de dirigirles 
la palabra desde u n ribazo verdecen-
te y florido, tocado por e l beso de l a 
primavera. Como u n a p á g i n a de 
"Germinal", lectores. 
Y lo que o c u r r i ó en Sada, viene 
ncurriendo en muchos otros pueblos 
gallegos. Se habla y se discute e l re -
gionalismo, hasta en aquellos luga-
res que p a r e c í a n m á s indiferentes a 
todo y m á s frivolos. 
Y l a juventud y l a adolescencia V9.n 
sintiendo u n ideal donde caben to-
dos^ profesen las tendenciasj part i -
distas que quieran. 
¿ S a b é i s de una obra m á s moral y 
m á s transcendiente? 
MANIFIESTO 2,254—^apor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smith, proceden-
te de New York, consifyiado a W. H 
Smith.l 
Con carga en tránsito para el golfo. 
1 MANIFIESTO 2,255.—Vapor americano 
TUSCAN, capitán Hassell, procedente de 
Mobila, consignado a Munson S. S. Line. 
V I V E R E S : 
Fernández y Benlte: SOO sacos harina 
de maíz, 10 idafrecho. 
Morris y Co: 400 tercerola» manteca. 
Genaro González: 800 sacos avena. 
Bustillo y San Miguel y Co: 145 ca^s 
manteca. 
Pifián y Co: 80 cajas puerco. 
J . Callo y Co: 50 id id. 
S. Suárez y Co: 500 sacos harina de 
mala. 
Swift y Co: 275 cuñetes, 250 cajas, 150 
tercerolas manteca, 200 barriles soda. 
Councll National Béfense : 5,124 sacos 
harina de trisro. 
González y Suárez: 50 Oid id. 
M. Barrera v Co: 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
D. Pérez Barañano: 1.000 atados cartón. 
Urquía y Co: 24 bultos camas y sillas. 
P. Vázqiucz: 9 cajas mosquiteros y ac-
cesorios. 
Quiñones Hardwahe Corp: 10 rollos so-
gas. 
J M. Pérez: 10 bultos talabartería. 
E l Centro del Sport: 2 cajas efectos 
base ball. 
A. Maley: 7 bultos linternas y acce-
sorioa 
M. Ahedo G. : 130 bultos muebles (4 
menos.) 
Pifión y Palmelro: 34 id vidrio. 
C. Fernández: 17 barriles id. 
Miranda y Pascual: 64 id id. 
Otalarrnchl y Co: 17 id id. 
Carda v Maduro: 94 id id. 
.T M Fernández: 800 rollos alambres. 
Harrís Hno y Co: 14 bultos muebles. 
F . Navas y Co: 2 7id accesorios blci-
. cletas. 
* B. Lecours: 500 sacos talcos (2 menos.) 
Coca Cola y Co: 8 barriles caramelo. 
A. Rodríguez: 2 cajas talabartería. 
E . Sarrá: 34 huacales drogas. 
Villaverde y Co: 1 caja medias. 
J . S. Gómez y Co: 947 bultos tubos, (27 
en duda.) 
A. M. Puente v Co: 400 atados planchas. 
Industrial Vidriera: 200 barriles soda. 
Capestany Garay y Co: 0 cajas mosqui-
teros y accesorios. 
Coban American Sugar: 3 cajas maqui-
narias. 
Ttra l l Elcctrtcar y Co: 106 sacos efec-
tos de maderas. 
Harper Hí ios: 10 vnacs. 
B. Lanzagorta y Co: 990 bultos tubos. 
MANIFIESTO 2,256^-Vapor amerfcaai 
l.XC .ivSIOR, capitán Shelden, proceden' 
te de New Orleans, consignado a A. E 
Woodell 
V I V E R E S : 
R. Torregrosai 100 cajas legumbres 
143 id espárragos. 
N. Quiroga: 4 bbs. camarones. 20 jaw 
Baraguá Sugar y Co: 60 sacos harim 
de maíz, 5 bbs. beef, 25 sacos de ave 
na, 32 bultos maquinaqrla. 
Swlft y Co: 1,300 cajas sardinas, U' 
cajas jabón, 5 cajas jamones, 10 fard' 
hilo. 710 cajas puerco. 
Bonet y Cia: 1.000 sacos de sal. 
M Nazabal: 830 id id, 
Martínez Lavín y Cia: 330 Id ict, 
Llamas y Rula: 330 id id 
Galbán Lobo y d a : 1,000 sacos de fri-
joles, 
W. B. F a l r : 655 d id, 2,480 cajas da 
leche. 
Estevanez y Garda: 850 sacos de fr i -
joles. 
Echovarri y Hnos: 500 id id, 60 tercos 
rolas, 25 medias bbs. manteca. 
Alonso eMnéndez y Cía: 250 sacos trU 
Joles. 
Suero y Cía: 125 id Id. 
Suero y Cia: 125 id id 
A. Món Hnos: 492 id barine de «MMfÜí 
J . Villaverde: 500 id Id. ^ 
B. Fernández Menéndez: 600 Id maíz, 
J . Otero y C i a : 20 Oíd afrecho. 
Caco: 701 pacas de heno 
M. Barreras y Cía: 546 Id id. 1 
García y Cía: 100 cajas perco. 
Frltot y Bacarisse: 100 tercerolas man* 
teca. 
Trespando y Sobrino (QuantánamaM 
50 cajafc id. 
Barraqué Macíá y Cía: 200 tercerola^ 
idem. 
R. Suárez y d a : 100 id Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 85 cajas fruta* 
10 id sU'sa, 6 id consesrvas, 0 id ejv3 
curtí'Tos. 
Monis y Co: 125 cajas frutas. i 
Pita Hnos: 250 calas sfrutas. 
Mtnéndez y Rodríguez: 20 Oid id, 60 12 
espárragos. 
Tauler Sánchez y Cloi 1,080 Id frutas. 
Pont Restoy y Cía a IOS Id id, 150 id 
espárragos. 
Balleste y Méndesj 200 huacales ce* 
bollas. 
José Eevon: 6 Osacos id, 107 id papaa< 
Salóm Hnos: SOO id id. 
Iznnlerdo y Cia : 500 huacales cebollas. 
Isla Gutiérrez y C i a : 190 sacos de arroár 
M I S C E L A N E A S : 
West India Oil Refg y Co: 2,418 atados 
cortes. 
Ortega FemSndez: 8.641 id id. 
R. A.: 100 bbs. aceite. ! 
A B. Woode: 1 bulto efectos de eseri* 
torios. 
Trasancos y López: 20 cajas medias. 
P. Rodríguez: 12 fardos musgo. 
Kent 7 Elnpsbury: 40 id i d 
Crusellas y Cia : 20 Oatados cartón, 10i 
tercerolas sebo y grasa. 
Purdy y Henderson: 48 atados hierro, 
M. G. de Delgado: 2 cajas abanicos. 
E . Sarrá: 1 caja brechas. 
Southern Express y Co: 1 caja barati-
llo, 1 bulto efectos plateados, 2 cajas acm 
cesorios de máquinas. 
GANADO: 
Lykes Bros: 164 cerdos. 95 aflojes. 
R. A. Morris: 200 cerdos. 
L . Blum: 10 vacas, 1 toro y tros ter-
neros, (1 ternero no embarcado.) 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y C i a : 1,200 sacos de 
P A R A C A I B A R I E N 
.Costales: 25 cajas Jamones. 
Urrutia y Cía: 500 sacos sal . 
Maniera y d a : 500 id id. 
PARA CARDENAS 
Alvarez Hnos: 50 cajas frutaa. 
Caldwell Cuervo y Co: 2,100 sacos da 
harina de alfalfa. , 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados ayer a 
este puerto, por los vapores MIAMI, ú€ 
Tampa; SAN JOSE, de Boston y WA-
CÜUTA, de New York. 
Licor: 403 cajas. 
Bacalao: 1,600 id. 
Jabón: 65 7id. 
Embutidos: 120 id. 
Coñac: 300 id. 
Aceite: 21 id. 
Vino: 53 id. 
Champán: 41 id. 
Velas: 2,300 id. 
Peras: 1,400 id. 
Conservas: 12 Id. 
Melones: 2,310. 
Pescado: 413 bultos. 
Sal: 1,130 id. 
Manteullla: 145 cajas. 
F r i j o l : 100 sacos. 
Tasajo: 12,128 fardos. 
Manteca: 15 tercerolas. 
Harina da maíz : 700 sacos. 
Vermouth: 10 bultos. 
Papas: 16,026 bultos. 
Quesos: 5 cascos. 
De New Orleans, por el vapor E X C E L * 
SIOR, y do Mobila, por ie! vapor TUS* 
CAN. 
Afrecho: 300 sacos. 
Avena: 825 id. 
Harina de trigo: 5,624 id. 
Id de xuaiz: 860 id. 
Id de alfalfa: 992 id. 
Maíz: 800 Id. 
F r i j o l : 2,880 Id, 
Ai-roa: 190 id. 
fclal: 1,990 id. 
Papas: 407 id. 
Manteca: 1,605 bultos. 
Carne puerco: 896 cajas 
Leche: 2,480 id. 
Jabón: 112 id. 
J a m ó n : 112 id. 
J a m ó n : 6 id. 
Sardinas: 1,300 id. 
Encurtidos: 6 id. 
Conservas: 6 Id. 
Espárragos: 343 id. 
Frutas; 1,785 id. 
Salsa?: 10 id. 
Legumbres: ICO id. 
Camarón: 4 barrlle* 
Cebollas: 750 bultos. 
Beef: 5 barriles. 
Heno: 1,247 pacas. 
E X P O R T A C I O N 
P A R A E L N O R T E 
Azúcar: 4147 sacos. 
P a r a no hacer interminable esta 
c r ó n i c a , no podemos enumerar todos 
los actos de parecida í n d o l e que vie-
nen r e g i s t r á n d o s e a diario. 
Solo cabe c i tar algunos que per-
mitan la o r i e n t a c i ó n de nuestros lec-
tores. 
E n el Ayuntamiento de E n fasta, por 
ejemplo vienen r e p a r t i é n d o s e desde 
hace dos domingos a l a sa l ida de las 
doce misas que se celebran en el t ér 
mía 
'A B C " pudo eí icribir a r t í c u l o s va-1 mino municipal , por u n a s comisiones 
No precisa conocer la ca osa del padecimiento. 
Digestivo GARDANO 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempr-s las malas ¿i^esdoaes por mucko 
y Tañado que se coma, los agrios, náuseas; ios vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestíra asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus faldones. Cuida|¡<t coa 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO^ ^ 
V e n t a ^ tqfo-farmftrtn drogaerfa^ 
A G I N A C A T O R C I 
D I A R I O D£ L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 1 8 . L X X X V l 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
W o o d , e l j a r d i n e r o i z q u i e r d o d e l o s n a p o l e o n e s , 
b a t e ó a y e r s u t e r c e r " h o m o r i m " 
Pepe B a l a , el gran pitcher bostoniano d e j ó a los campeones del mundo en 
un s ó l o hit. Tkomas en cambio b a t e ó tres de los cinco que obtuvo el 
Boston para ganar. E l New Y o r k no pndo jugar por la I luyia, pero hoy 
e f e c t u a r á un doble header. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
New Y o r k . . . . . 2 3 10 697 
Chicago 2 2 11 667 
Cincinnati 20 17 541 
Pittsburg 15 16 484 
Filadelfia 14 18 438 
Boston 15 19 441 
San L u i s 12 21 364 
Brooklyn. . . . . . 12 21 364 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
Boston 22 13 629 
New Y o r k . . . . . . 19 15 559 
Cleveland 19 17 528 
S a n L u i s . . « 17 15 531 
Chicago . 15 15 500 
Fi ladel f ia . . . . . . 14 18 438 
Washington 15 2 0 429 
Detroit 10 18 357 
por do». Aunque los atlétlcoa fueron los 
leaders durante loa cinco primeros ln-
nings, el San Luis que bateó trece lilts, 
logi-6 anexarse una victoria bastante ex-
primida. Sisler anotó la carrera decisiva 
al poner en práctica el squeze play, es-
tando Gedeún al tolete. 
Véase el scorc: 
SAN L U I S 
V. C. II. O. A. B. 
Tobln. cf. , . . 
Austin, 3b. . . . 
Sisler, I b . . . . , 
Cemmltt, rf. . . 
Smitii, if, ., . . -
Gedeón, 2b. . . . 
Nunamaker, c. . . 
Gerber, ss. . . . 
Londermillr, p. . . 
0 2 3 
0 2 0 0 0 
1 0 1 11 2  
1 1 0 0 
0 0 
2 1 
2 O 1 1 
5 0 
34 3 13 27 13 2 
FILADELFIA 
V. C. H . O. A. e! 
L I G A N A C I O N A L 
GANO E L BOSTON 
PITXSBtTRG, Mayo 28. u 
E l team local, los temibles piratas, ítie-
ron vencidos hoy por los indios de Sta-
lllngs que de vez en cuando se acuerdan 
<ie que fueron los campeones del mun-
do hace des años y que derrotaron al 
Fila isrnomlniosamento en un campeonato 
mundial. 
Bl battlng tremendo de Red Smith a 
fiuien muchos suponían ya en el ocaso 
(ie sus facultades, está siendo factor muy 
importante en las victorias bostonianas. 
He aquí el acore; 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Rawlings, ss. . , 
Herzog, 2b. . . , 
Powell, cf. . , , 
Wickland, rf, . . 
T C . Smith, 3b. 
Ivonetchy, I b . . , 
Kelly, lf. . . . 
Wlison, e, , 
ílearn, p, . » A 
2 2 8 0 2 1 
1 1 4 
2 2 2 
1 2 2 0 0 6 
0 2 4 
0 0 5 
0 1 0 
2 0 
1 0 0 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 
33 6 13 27 8 0 
P I T T S B D R G H 
V. C. EL O. A. E. 
rtigbee, If. . . 
Mollwitz, Ib , . 
• "arey, cf. . . 
Hinchman, rf, , 
f'utshaw. 2b. , 
' aton, ss , . , 
ye Kechnle, 3b. 
ab. . . . 
¡'•.Mimldt, c. , ¿ 
Sanders, p. , 
Tacobs. p. . . • 







O 1 2 0 0 0 1 1 0 0 12 
o o o 
2 0 0 
9 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 2 0 
4 2 1 
0 0 0 






Fahey, lf. . 
^Sfalker, cf. .. 
Srurns, Ib . . 
Gardner, 3b. 
Sbannon, ss. 
»Uffan, 2b, .. 
Perklns, c. . 
Porry, p. . 
O 0 0 1 
2 1 
O 10 0 1 1 2 0 1 
1 3 0 2 





29 2 4 27 17 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . . . . 
Filadelfia. . . . 
. 010 002 000—3 
. 200 000 000—2 
35 2 0 27 15 2 
x Bateó por Jacobs en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
r.oston. . . . . . . . , IDO 230 000—6 
'¡irgh, . . . . . . . 001 001 000>-2 
SUMARIO: 
Three base hits: Wickland 2; Catón 2. 
Sncrifice hits: Herzog, Powell, Wick-
land, Konetchy. Wilaon. 
Sncrifice fly: Po-well. 
Quedados en bases: Boston 8; Pitts-
burg 8. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Hits a ios pltchers: a Hearn 9 en 9; 
a Sanders 7 en 4-113; a Jacobs 5 en 
4-213. 
SUuekout: Hearn 3; Sanders 3; Ja 
cobs 1. 
Wlld pitch: Sanders. 
Pitcher ganador: Hearn. 
Pitcher derrotado: Sander». 
SUMARIO: 
Two base hits: Gedeón, Walker. 
Sacrifice hits: Smith, Austin, Demmltt, 
Gedéón, Fahey. Perry. 
Quedados en bases: San Luis 9; F i la -
delfia 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 2. 
Bases por bolas: Londermilk 4; Perry 
Struckout: Louderroilk 2; Perry 2. 
una, 
L A S E R I E F U E D E L BOSTON 
BOSTON, Mayo 28̂  
Al ganar el mach de hoy el team lo-
cal ganó la serie contra el Chicago, cam-
peón del mundo. E l Boston ha vencido en 
tres de los cuatro games. E l héroe de hoy 
fué Bush que dejó a los campeones en 
un solitario hit. Tbomas empujó tres 
de los cinco hits bostonlanos. 
He aquí el scorc; 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, lf. . , . . . 4 0 0 2 0 o 
J . Colllns, rf 3 0 0 0 0 0 
E . Colllns. 2b 3 0 0 1 3 0 
Felscb, cf. 3 0 1 ( 1 0 0 
Weaver, ss. ^ . , . . 3 O 0 4 1 
Ganrlll, I b . . . . , . 3 o 0 10 0 o 
Rlsberg, 3b. . . . . . 3 0 0 0 11 
Lynn, c 2 0 0 0 1 1 
Cicobte. p- . . . . . . 3 0 0 0 4 0 
Murphy, x, . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
28 0 1 24 12 
1 Bateó por J . Colllns en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf, , 
Shean, 2b. . 
Strunfc, cf. . 
Whlteman, lf. 
Me Innis, I b . 
Tbomas. 3b. 
Scott, ss. ^ 4 
Agnew, c. . 
Bush, p, , . 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 12 
3 0 0 3 0 fl 
1 1 
1 0 8 0 
2 0 
L I G A A M E R I C A N A 
L O t J D E R M I L K . PA8AO 
P I L A D E T . F I A , Mayo 28. 
Loudermilk dejó a l Filadelfia hoy en 
cuatro bits y los browns ganaron tres 
O H 
L a T e n a z a 
N e u r a s t é n i c a 
E l neurasténico sufre a veces 
tina sensación angustiosa, como 
si su cabeza fuese oprimida por 
una tenaza que va cenándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más característicos de la 
enfermedad en su punto culmi-
nante. La neurastenia no es 
ano una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a los primeros síntomas. Cuando 
V. se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
curra inmediatamente alas PIL-
DORAS ROSADAS D E L 
DR. WILLIAMS que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
dida riqueza y a sus nervios la 
resistencia que necesitan. 
U Q 
27 1 B 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . . . . . . 000 000 000—0 
Boston. . . , . . . . . 000 010 OOx—1 
SUMARIO: 
DoMkle plays: B . Colllns a W e a w a 
•andl l ; Weaver a Colllns a Candil. 
Quedados en bases: Chicago 3; Boston 
tî es. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Base» por bolas: Cicotte 1; Bush 2 
Stnickont: Cicotte 3; Bush 6. 
W l d pitehes: Cicotte 1; Busb 1, 
V E K C I E R O X LOS T I G R E S 
WASHINGTON, 28. 
E l Detroit vencld al team hoycmfwvp 
E l Detroit ven^lfi al team local hoy "en 
el Juego final de la serle con score de 
cuatro por dos. por haber amontonado sus 
bits sobre Shaw en el séptimo round. Erlc-
ksoa acatarró a siete bateadores «entra-
rlos. Ty Cobb sigue fuera de Juego, pero 
Heilman no lo está haciendo mal. 
Véase el score: * 
A/MUMCIO 
ASLMAR llO ú 
o o 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
« a y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a , 
x o M e 
ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E I 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
Este borne rund de Wood es su tercer 
película grande de la serie. 
GHholey hizo cogidas de circo en dos 
ocasiones. 
Ék'ore: 
C L E V E L A N D ' 
V. C. H. O. A. E . 
E . ,T. Miller, I b . . . . 4 0 0 12 2 1 
Chapman, s s . . . . . . 3 0 0 1 5 0 
Speaker, cf. . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Roth, rf 4 1 2 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . . 3 0 1 0 2 O 
Wood. lf 3 1 1 3 0 0 
Turner, 3b 4 0 1 1 1 0 
O'Nelll, c. . . . . . . 3 1 1 5 0 0 
Bagby, p, 4 0 0 1 1 0 
32 3 « 27 11 1 
NEW Y O R K 
V, C. H. O. A B. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E. 
Busb, es. -.-
Young, 2b. 
Veacb. lf. . 
Heilman, rf. 
Dressen, Ib . 
Walker, cf. 
Vltt, 3b. . , 
Stanage, c. , 
Erickson, p. 
1 3 1 
1 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
4 0 0 
2 2 0 
8 1 0 
0 1 0 
34 4 11 27 0 1 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, rf. . . 
Judge, Ib . . . 
Postor, 3b. , . 
Milán, cf. » . 
Schulte, lf. . 
Morgan, 2b. . , 
Lavan, ss. . . 
Ainsmlth, c. . 
Shaw, p. . . . 
Bbanks, 1. » , 
Hausen, p. . . 
Johnson, xx. . 
: % 
Gilhooley, rf 5 1 1 5 0 0 
Peck'npaugh, s i 2 1 1 1 4 0 
Baker, 3b 5 0 2 0 2 0 
Pratt, ib 3 0 1 1 2 0 
Plpp, Ib . . 4 0 0 8 0 0 
Bodie, lf. . » A . 2 0 1 1 0 0 
Mlller, cf. . \ , . . . 3 0 0 í) 0 0 
Walters, c 4 0 1 « 0 0 
Russell, p 2 0 0 0 1 0 
Caldwell, x. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Uogridge, p. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
31 2 "7 27 9 "© 
x Bateó por Russell en el octavo. 
ANOTACWN POR E N T R A D A S : 
Cleveland . . . . . . . . . 000 000 3f>0—3 
X«*v York 101 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Pratt, Roht. 
Home runs: Wood. O'Nelll. 
Sacrifice hits: Peckinpaugh, Mlller. 
Sacrifice fly: Pratt. 
Double playas: Packinpaugh y Plpp; 
Chapman y E . J . Miller. 
Quedados en bases: New York 10; Cle-
veland 6. 
Bases por bolas: Russell 3; Mogridge 1; 
Bagby 6. 
Hits a los pltchers: Ruseel 4 en S; a 
Mogridge 2 en 1. 
Struckotkt: Russell 4; Bagby 2. 
Pitcher derrotado: Russell. 
y la Cruz Roja 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
32 2 8 27 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit. 011 000 20O-4 
Washington 010 000 010—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Walker, Stanage.'' 
Three base hit: Morgan. 
Bases robadas: Bush, Judge. 
Sacrifice hita: Walker, Veach, Lavan. 
Sacrifice fly: Lavan. 
Double plays: Young a Dressen. 
Quedados en bases: Detroit 10; Was-
hington 7. 
Bases por bolas: Shaw 6; Erlckson 2. 
Hits a los pltchers: a 8haw 10 en S; 
a Hausen: 1 en 1. 
Struckout: Shaw 2; Erlckson 7. Pitcher 
derrotado: Shaw. 
L O S NAPOLEONES V E N C I E R O N 
NEW Y O R K , 28, 
Los yankees fueron derrotados hoy por 
los napoleones del Cleveland en un Jue-
go que no careció de Interés y que fué 
realzado por las brillantes jugadas que 
hicieron de parte y parte; el éxito del 
Cleveland se debió a dos oportunos y 
tremendos borne runs empujados en el 
séptimo round. Russell no había permi-
tido m á s que un hit hasta el citado round. 
A G U 1 U L Ó — « 
¿ V e d a d o A t l é t i c o ? 
D í a s pasados el cable nos anuncia-
ba la c e l e b r a c i ó n de matchs de base-
bal l entre los teams de las grandes 
L:gaa americanas a favor de l a be-
t e m ó r i t a Cruz R o j a A m e r i c a n a . 
L a s cantidades recaudadas por es-
te concepto ascendieron a unos cuan 
tos miles de pesos. 
As í , de esa manera, la Cruz R o j a 
Americana ha visto aumentar consi-
derablemente sus arcas , dispuestas a 
socorrer a sus guerreros y a l iv iar a 
los necesitados. 
A q u í en Cuba nuestra C r u z R o j a 
t a m b i é n adquiere grandes impulsos y 
al igual que la de la n a c i ó n amiga ce-
lebra con notable é x i t o fiestas que a 
m á s del sello de csi/idad impreso en 
todos sus actos, levanta majestuosa-
mente e l entusiasmo y el patriotismo 
de todos los c u b a n o » . 
Y todos se aprestan a contribuir 
ron todo su poder a l fin deseado. 
A l a noble Ins t i tuc ión la Cruz Ro-
j a Cubana. 
Primero nuestro hermoso Oriental 
P a r k dió pruebas de ello a l rec ibir a 
t a n t í s i m a muchedumbre que qulao 
testimoniar au afecto y s i m p a t í a s a l 
tin perseguido cua l era el de levan-
tar fondos para nuestra C r u z R o j a . 
Y m a ñ a n a en el J a l Ala i s e r á l a se-
gunda d e m o s t r a c i ó n del aprecio de 
ruestro pueblo deportivo po'r la men-
cionada I n s t i t u c i ó n . 
Dos fiestas deportivas que a lcan-
zan gual é x i t o . 
Pues el primero fué estruendoso y 
el segundo puede asegurarse que r e -
s u l t a r á t a m b i é n de un é x i t o ruidoso-
Pero falta a ú n algo. 
Nuestros sports han dado lo que se 
esperaba. 
Y e l Emperador de los Deportes 
aun no h a sido advertido. 
Advertencia que aun puede h a -
cerse . 
Y celebrarse bien en Almendares 
P a r k o en Oriental P a r k matchs de 
base ball . pudiendo agregarse el foot 
ba l l . 
E l F o r t u n a y el Deportivo; un club 
de la L i g a Social y otros de la Nacio-
nal e Inter Clubs, a t r a e r í a n l a aten-
c ión y el é x i t o se p o d r í a vat ic inar . 
L o s juegos cemenzando a la una do 
la tarde. 
Pr imero una e x h i b i c i ó n de media 
hora entre los futbolistas. 
D e s p u é s un juego de cinco Innlngs 
entre un club del circuito Social y 
otrn del Nacional o Inter Clubs , 
S i g u i é n d o l e otro match de cinco 
actos t a m b i é n , entre el L o m a Tennis , 
el A s o c i a c i ó n de Dependientes, el 
Universidad o e l Círcu lo Mil itar con-
tra el Ferroviar io , Lawton, Medina, 
o B e l l a m a r . 
Y m á s tarde un juego completo 
entre el Vedado Tennis Club y el A t -
l é t i co de C u b a . 
A m á s del entusiasmo que este til-
timo juego desper tar ía , s e r v i r í a para 
estrechar aún m á s los lazos de amis-
tad entre ambos teams. 
Y los rencores s i existir pudieran 
d e s a p a r e c e r í a n en un arranque de 
puropatriotismo a l contribuir para 
uft fin tan hermoso como lo es el de 
recabar fondos para nuestra C r u z 
Roja Cubana . 
Por eso no u o d r í a n alegar incon-
venientes para su c e l e b r a c i ó n . 
Y sus nombres juntos con el de los 
amateurs beisboleros, butbolistas y 
el de todos nuestros f a n á t i c o s , que-
dar ía en el lugar conquistado. 
E n el lugar que merece-
B e n j a m í n H E R R E R O . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E X L A S H O R A S D E C L A S E 
E l Alcalde se ha dirigido al Jefe do 
P o l i c í a , Interesando que los v igi lan-
tes xelen por e l m á s exacto cumpl i -
miento del bando que prohibe que 
loa n i ñ o s de edad escolar anden por 
las calles en h s horas de clase. 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAG8 conMEOALW de ORO 
J A I - A L A I 
¿DO FUISTE, OAITEBO? 
E n la otra temporada, el frontón seme-
jaba una barraca de feria en la multitud 
de anuncios churrlgruerescos que comer-
ciantes e industriales colgaron de sus 
paredes. E n la temporada actual, que 
ha surgido alegre, ruidosa, encantado-
ra, arrogante, el frontfln aparece serlo, 
gris, grare, solemne, aristocrático como 
el palacio de un lord. 
L a pasada de escoba de la nueya em-
presa ba sido un acierto; pero -^n este 
acierto ha cometido por inconsciencia un 
pecado mortal de cuya comlsiOn protesto 
con todos mil pulmones. 
A la vera vera del tanteador, reloj de 
los sustos, se enclavaba un bello paisa-
je, un pedazo de risueña campiña as-
turiana, y campera abajo caminaba, vis-
tiendo lo típico " E l Gaitero" de Villavl-
closa, el nido de leís claveles, desgranan-
do las alegrías de su gaita y ofreciendo 
su sidra maravillosa, que por entonces 
eTitaba los sustos, alegraba los corazo-
nes, mantenía los entusiasmo y provoca-
ba las explosiones del aplauso. 
"Sagardúa" pedía Petit cuando desea-
ba equilibrar sus nervios; con "sagardúa" 
se rociaba el "cogote" Arnedlllo cuando 
le ahogaba la fatiga; "sagardúa" bzbla 
Eloy para sacar con saque de muerte; 
"sagardúa" bebía Trecet para pegar con 
pegada magistral de medio frontis; con 
"sagardúa" se lavaba las manos Isidoro 
para lanzar sus pechadas horrendas; "sa-
gardúa" bebía "Makala" para calmar sus 
rabietas, Irún para rematar divinamente. 
Zabarte para contrarrematar sin vuelta. 
"Machín" para arrollar, Vergara para 
arrastrarse heroicamente, Cecilio para 
el bote-pronto, Yurrlta contra el cantillo, 
Recondo para ver claro desde la silla pre-
sidencial y Juan, el zapatero, Olaso, Car-
los Arnaiz y yo para comentar al día 
siguiente las arroganclaa de un tanto o 
la chapa que acabó con el tanto 30. To-
dos, absolutamente todos bebíamos de 
la sidra maravillosa, porque era calma, 
luz, alegría, serenidad, frescura, portento 
sin Igual de tranquilidad par* evitar los 
brincos del corazón que a veces son brin-
cos de muerte. 
Aquel cuadro no era una vulgaridad, 
como no era una vulgaridad " E l Gaitero" 
que cruzaba campera abajo. [Qué va! 
" E l Gaitero", sonriente y gentil, buenazo, 
era un abogado de Oviedo y un doctor 
de Madrid, la Corte, que un buen día se 
volvió loco, lanzó los libros por la ven-
tana, pidió una motocicleta quimérica, in-
fernal, y echó a correr tierras adelante, 
como el trasgo, proclamando "urbl et 
orbl" que la sidra era el maná y que 
de este maná debía beber todo el mundo. 
Dando ruido y echando humo llegó a 
París; all í fué invitado a una fiesta aris-
tocrática y a ella acudió, vistiendo lo 
típico, desgranando las alegrías de su 
gaita, ofreciendo, generoso, las maravi-
llas de su sidra. 
Sucedió, que loa porteros, de frac y 
calzón corto, le salieron al paso y no le 
permitieron penetrar. Aquel baile era de 
alta etiqueta. Y E l Gaitero sonrió; son-
rió y dijo: en mi tierra no hay sastres 
que hagan "fraques" porque un "fraque" 
lo gasta cualesquiera. Un traje como 
el mío no hay quien lo haga en París . 
Qué hubo? 
iQue pase, que pase! Que toque y que 
cante y B l Gaitero pasó, tocó y cantó; 
convidó al mujerío que era espléndido, 
a sidra, y caballeros y damas bebieron 
y cantaron con el genial abogado de 
Oviedo y doctor de la Corte, que un buen 
día tiró los libros y echó mundo adelan-
te desgranando las alegrías de su gaita 
y ofreciendo, generoso, la mejor sidra 
del mundo. E l champán una tontería. 
Sigamos con la "sagardúa" asturiana 
a todo pasto; es calma, es serenidad, es 
tranquilidad que evita los brincos del 
corazón, que son brincos de muerte. Y 
mientras tanto siga diciéndonos E l Gaitero 
en su sonrisa de filósofo de aldea que la 
vida no merece una sombra en el corazón 
ni una arruga en la frente... 
Bebamos. 
FUNCION EXTKAORDr\Aj>T. 
I^AS OCHO Y MEnÍÍt Hoí ^ 
Primer partido, a 25 w ^ ^ * 
OKT1Z y A L T ^ 0 8 ' . 
contra 
BARACALDES y GOEn^. 
A sacar los primeros del 
y los segundos del o „ ' «, 








B A R A C A L D E S 
GOENAGA y' 
LARRINAGA. 
Segundo partido, a SO tanfn. 
HERMANOS CAZAL1Z, ^ 
contra ^ 
E Q U I L U Z y ARNEDILLO 
A sacar ambos del c u a d r o ' ^ 1 ' 
ocho pelotas finas, c» 
Segunda quiniela, a 6 tanto» • 
CAZALIZ MAYOR, 
BGUILDZ, 
A R N E D I L L O , 
E C H E V E R R I A , 
LIZARRAGA j 
AMOROTO. 
FUNCION DE ABONO, PAEA Et 
80 D E MATO. A LAS OCHO 7 ? 
Primer partido, a 25 tantos-
CH. D E E I B A R y LARRINA^ b. 
contra 
A N G E L y CARRERAS, 
A sacar ambos del cuadro ocho v 
dio, con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a 6 tanto»' 
CHIQUITO D E EIBAR, 
L A R RINAGA, 
C A R R E R A S , 
A N G E L , 
O A R A T E e 
HIGINIO. 
Segundo partido, a 30 tantos-
AMOROTO y CAZALIZ MENOR, blm^ 
contra 
E G U I L U Z y LIZARRAGA, azul» 
A sacar ambos del cuatro ocho y ni«<ii( 
con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
AMOROTO, 
E G U I L U Z , 
CAZALIZ MENOR, 
LIZARRAGA, 
A L T A M I R A y 
































































Jugaron el primer partido de 25 tantos 
do anoche, los blancos Chiquito de Elbar 
y Pequeño Abando, contra los azules Gá-
D E S G R A C I A D O ACCIDENTE 
S e g ú n telegrama del Alcalde 
E a i r e , recibido en el Departameat 
ya citado, en momentos en que el 
flor F r a n c i s c o González trataba 
hacer funcionar un aparato cinema 
t o g r á í i c o , utilizando algunas sustai 
d a s q u í m i c a s , el aparato hizo explí 
s i ó n , d e s t r o z á n d o l e ambos brazos, 1c 
cuales perderá totalmente- Su estaí 
es grave . 
" E L M I N E R O " 
L l e g a a nuestra mesa de redaedfl 
con su acostumbrada puntualidad, 
Minero interesante periódico pinw 
ñ o que dirige el distinguido Joven ' 
INIanuel E s p i n e l Jerez. 
E s t a ú l t i m a edic ión de E l Jflnei 
resul ta muy completa. E n ella se f 
latan, con minuciosidad de detalle 
las grandes carreras de automóvüí 
celebradas en Pinar del Río el p£"" 
20 de Mayo. 
L a I n f o r m a c i ó n minera, espe 
dad del colega, resulta muy nutnda 
y en sitio de preferencia hemos vis 
rate y Egozcue. 
Boletos blancos 673, 
Boletos azules: 420. 
Peloteando las dos parejas unas veces designado par aredactar la ^ 
bien y otras mal, sin arrogancias, se igua- ci5n sodedadea Españolas de 1 
muy complacidos, un suelto en Que 
feUcita cordialmente a nuestro IJ* 
c o m p e ñ a r o Octavio Dobal por n»^ 
laron en 1-5-10-15-16-17-20. Lo ganaron 
los blancos. Los azules quedaron en 23. 
Boletos azules a $4.31. 
$ 3 . 2 4 Boletos blancos a. . . . . 
Primera quíntela, a « tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
1. Elbar. 
2. Gárate. . 
3. Abando. . 
4. Carreras. 
5. Egozcue . 















g f i C A U S A D E MDCHRi 
E N F E R M E D A D E S 
Ganador: Pequefío Abando, a. S 3 . 6 6 
Por indlsposicifin de Ortiz el segundo 
de treinta tantos lo Juegan Baracaldéa y 
Goenaga, de blanco, contra los de azul 
Salsamendl y Altamira. 
Boletos blancos: 712. 
Boletos azules: 940. 
Ambas parejas entran a pelotear en este 
partido con grandes arrestos; los zague-
ros seguros, equilibrados, serenos; duros 
en la pegada; maestros en el levantar, 
llevando y trayendo del rebote con enjun-
dia; los delanteros Justos en el saque, 
valientes en la entrada y cortando la 
pelota con gentileza. Asi que cada tanto 
fué largo, emocionante. Habían Igualado 
en 1-2-3-6 y 13. Después los acules fueron 
por delante; pero nunca con una diferen-
cia mayor de tres tantos. Porque se con-
tinuaba peloteando bien, se esperaba la 
Igualada; pero la Igualada no llegd, pues 
al Baracaldés se le puso la cesta al revés 
dando cantillos dolorosos y a Goenaga se 
le fué el santo al cielo y con el santo la 
pelota. Se quedaron en 23. 
Los azules oyeron aplausos. Altamira, 
soberbio; y Salsamendl poniendo en el 
guiso toda la mejor salsa. 
Boletos blancos, a 4.24. 
Boletos acules a ^ 3 « ! 2 o 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 





5. Altamira. . 













Ganador: Baracaldés. a S 4 . 1 6 
, DON FERNANDO. 
• tas P*** EtCTéñmitnU* debajo de i o ^ J ^ torriUas, piernas, hrato* v aooe*-Significan htdropeaa. 
L a conges t ión o i n ñ a m ^ m j ^ 
r íñones causa generalmente u ^ 
palpitante por detrás en ĵ rge, 
punzadas al empinarse o afc r0 
dolor de espalda, luego es casi t^m 
que se desorganice la acción • 
r iñones 7 canse írecuen;fSs0 ¡jient" 
aunque sean pocos a la veZ' ^ e J 
ardor y dolores, P ^ ^ i t o s y íe 
parecen fangosos, con sedimcu ^ 
color obscuro. Cuando se i " &tí^ 
la c irculación de la s a n g ^ 0 s iónd» 
en parte, a causa de la f ^ " t ó x i c a * 
cualquier r iñón, las substa?Cn especi»1' 
y venenosas el ácido " " ^ S y »• 
mente se acumulan en la ' ^ 
hace imposible una buena y 
el tiempo el ácido úrico endur ^ ^ 
arterias, retrasa ^ circalaaoii ^ 
sangre y causa l a t ^ r 0 P e ^ ' ¿ren^ 
los s ín tomas en el g ^ d o ) ^ ^ 
piedra y otros gr,ave* ,-cuenc>»* 
pueden tmer rnny m ^ o n s e ^ ¡ol 
* L a s Pildoras de ^ í j u t d * 
r iñones son las b ^ 0 1 ^ qnc ^ 
las mas recomendadas y ¿aS v> 
éx i to han alcanzado r0pnlb8tir ^ 
medicinas empleadas coniel ^ 
enfermedades renales. ^ de 
Xfimeáio para los que f" i e9ór i^ f 
pesia, aren i l la , ó P1,^ S v e j ¡ ^ . ^ 
Srinarios, afecciones de l a j ^ r8ÍZ d< 
porque atacan directainea 
dichas enfermedades;Jos n a ^ 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
Lomos/ e s P ^ , * * cura- i Hallan ^ ellas su ^ ^ J J 
De venta en todas 1^ ^ ^ 
viaremos muestra grátis, 
a quien l a solicite. c0. 
i FOSTER-McCLELLA> ^ 








Asi el Bo 
!(mn> tima, 1» ce delelti Martí. « su Manrl 
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en que i 
stro W 
[}or hab« 
lt la S» 
as de 
I C H A i 
$ 
décima e s t a c i ó n de la P o l i c í a 
i se p r e s e n t ó ayer J o s é 1er-
^cioQ*1 0> e s p a ñ o l , de 38 afios de 
¡lándei ' jDo del solar situado en g 
e d a d „ 5 ¿enuncdando que ¿i s á b a -
"^^nmo c o n o c i ó a un individuo en 
d" úl¡ísu'a<lo do E s p a ñ a , cuyo sujeto 
fl Cf® encontrar ayer por la m a ñ a -
rolV el cafó situado en Cuba t squina 
i* ^««Prrate, donde lo i n v i t ó a ver 
» 11 mi&o flue tlene en el Baxico E s -
5uni el Que les podr ía proporcionar 
nara E s p a ñ a por la mitad del 
P*5!!! corriente. 
pri denunciante a c c e d i ó a la i n v l -
•i del desconocido, a c o m p a ñ á n d o l o 
18 i Malecón hasta la cal le L esqui-
fé 6U donde existen unas canteras, 
a» a -te' jugar les s a l i ó a l paso otro 
S1 f preguntándo le s donde quedaba 
^Reneficencia E s p a ñ o l a , r e s p o n d i é n -
1 i gu a c o m p a ñ a n t e que lo ignora-
i • preguntándole a su vez, que pa-
^n'ué deseaba i¡r a l a mencionada 
^tttución. E1 interpelado entonces 
, relató " que su padre h a b í a sido 
l66 rmero y qUQ a^ niorirse un capi-
i d e buque, le e n t r e g ó $12.000 para 
va indicada a s o c i a c i ó n , encargo que 
cumplió, Pero q*16 momentos antes 
ü" morir, por i n d i c a c i ó n de su con-
fnr lo había comisionado para res-
ff.,ir' la suma que se h a b í a apropiado. 
Refiere F e r n á n d e z Novo, que con-
i uó ia c o n v e r s a c i ó n en el mismo 
-tido hasta que a instancias de su 
Empañante ie d ió a l hombre de l a 
ilrer.cia quinientos pesos en efectivo, 
¡ ^ . g a r a n t í a para cumpl ir la dispo-
iciin del supuesto enfermero, rec i -
Indo a cambio el paquete en que 
decía estaban los $12.000. 
Terminó el denunciante que a c e p t ó 
. comisión por h a b é r s e l o indicado s u 
Lpañero , quien le dijo que se po-
dían ganar $6.000 cada uno. 
oue no hab ían caminado con el p a -
•aete más que dos otree cuadras, cuan 
do los dos individuos a quienes no 
conoce se le separaron, desapare-
ciendo. 
Entonces a b r i ó el bulto y no tó con 
(orpresa que solo c o n t e n í a un billete 
jei Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
¡f varios papeles^ 
[ í a n t i c i p o a 
los f e r r o c a r r i l e s 
El Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
fancio, ha entregado hoy a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , las reglas a 
que han de sugetarse las E w p i e s a s fe-
rroviarias para poderles hacer los a n -
ticipos acordados por reciente L e y del 
Congreso. 
El señor canelo propone que los 
mencionados anticipos sean hechos 
coa bonos del Tesoro, f u n d á n d o s e en. 
que el m e t á l i c o escasea. 
L o M e j o r d e l C a s o 
No hay que racilar cuando la amiga 
habla de su (iecaimiento físico, conse-
menda del desgaste do la vida, da <m en-
flaquecimiento y de su debilidad jeene-
ali porque lo natural es recomendarlo ln-
nediatamente, que tome las pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
Opósito Neptuno 91 y en todas las far» 
aidts. 
Son unas pildoras con grandes eualida-
its de reconstituyentes, quo aumentan 
el peso, que hacen saludable a la enfer^ 
nlja y que endurecen las carnes, haelen-
rto mejorar considerablemente la estruc-
tura general del cuerpo. 
A 
M A B C A S D E G A N A D O 
h ^ J f ^ ?ecretar lo de Agr icu l tura 
ha autonzado los t í t u l o s de propio-
dad de las marca3 quo se otorgaron 
a los s e ñ o r e s J u a n V e l á z q u e z , R a m ó n 
A c u ñ a . Pedro Paz , Jnau J o s é Valera„ 
Norberto López , Federico A. Vega, 
Amado Abreu, Segundo P e ñ a , F r a n c i s -
co Rueda, V í c t o r Reyes , E m i l i a Pache-
co y J o s é H e r n á n d e z . 
T a m b i é n se ha servido conceder a los 
s e ñ o r e s Amada Quera , Pedro Betan-
I court. Manuel Paz, Nemesio Baya , Bau-
j tista Mart ín , Macario Agui la . Caridad 
¡ R o m á n , Bernardo Santana, Antonio 
¡ E s t r a d a , Eduardo Castel lanos, R a m ó n 
i D o m í n g u e z , Irene Morales, Mar ía R o -
dr íguez , Agatangel Manduley, E m i l i o 
Ochoa. E l o y R o d r í g u e z , Prisc i l iano 
C r u z , Angel Avi la , R a m ó n Salazor, 
Santos Reyes, Ricardo Valadares , R i -
cardo Despaigne, J o s é Vega, U r s u l a 
Molina, Alfredo Ronquil lo, J u l i á n A l -
varez, Fe l ipe T u r r u e l l a , E n r i q u e Bcsn 
lard , Rufino F e r r e r , Manuel Suárez , 
Eleuterio Gonzá lez , Desiderio P a r r a , 
Laudel ino Abascal , Rafae l H e r r e r a , 
Eugenio Brito, Miguel Acosta. Arzo-
la y Hermano, Eduardo M u ñ o z , Mer-
cedes Mart ínez , E u l a l i o Garc ía . L e a n -
dro F e r n á n d e z y Nicanor Sor í , las ins-
cripciones de las marcas que para se-
ñ a l a r ganado si l ic itaron registrar. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACÍOÑ" O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d'v. '. . 
E . Unidos, 3 d]v. . 
F l o r í n h o l a n d é s , . 
Descuento p a p e l 





P a r 
8 
4.761/2 V 
10 P . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto mlmero 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
Azúcr.r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Armando P a r a -
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 2S de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Cr squero, Secretario • .'íta-
dc* 
B O L S A P R I V A D A 
Banco E s p a ñ o l . , K 
Banco A g r í c o l a . . . . 
J a n e o Nacional . . .; . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
h. Terr i tor ia l iBenef.) 
T r u s t Company, . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) , . 
F . C . Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref . ) 
Cuban Centra l (Coma.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R R 
E l e c t r i c de 8. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
t l S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . , 
Matadero 
C á r d e n a s W. W. . . . 
¡ Puertos de C u b a . . . . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . • 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C . de Pesca (Pref . ) 
C a . C. de Pesca (Com.) 




Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e ana R u b -
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunse. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera N a -
cional (Pref . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
97 100 
N. 







O B L I G A C I O N E S 
BONOS 
Mayo 28. 
T B O N O S 
Comp. Vend. 
G O Z A N D O 
Asi es como se purgan los nlfios con 
el BombOn Purgante del doctor Marti, 
rotando, porque su crema, que ea riqui-
•Ima. lleva la purga oculta y su sabor 
"o ee advierte. Los niño» toman con 
deleite el Bombón Purgante del doctor 
MírtI. Se vende en todas las boticas y 
*} su depósito " E l Crisol." Neptuno y 
«anrlque. 
Rep. Cuba ( S p e v e r ) . . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, l a . hip. . . N. ' 
¡A. Habana, 2a. hip. . . X . 
F C Cienfuegos, l a . H . N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C. Ca ibar ién , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Leo. Terr i tor ia l Sa. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect . ( I rred imi -
bles) 108 119 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 90 96 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 90% 96 
E l é c t r i c a S de C u b a . . 80 100 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuben Telephone . . . 80 90 
Ciego de A v i l a N. 
Cervecera Int . l a . hip. 89 95 
F . C. del Noroeste. . . 80 100 






























































M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 28 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda . . . . . . . 38 
Idem lanar .• 25 
243 
Se d e t a l l ó la carne a los s i g u i e n t e » 
precios en moneda oficiai: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5ó, 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E I . tJYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idfim de cerda . . . . . . .. 22 
Idem lanar ^ . 0 
107 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial:. 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 75 centavos. 
A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes Deneficiadas 
en este Rastro, socio 6igue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P M 
Se co t i zó en los corrales fluraat* »| 
l i a de hoy a los siguientes precios:. 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Tentu de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza l a tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. T a n k v . 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
Se paga en ei mercado americano 
(a tonelada de $16 a f l t . 
Venta de cani l las 
Se paga «'n el mercado el quintal 
de $20 a 122. 
L A P L A Z A 
E l Mercadq. 
H a n llegado para l a plaza 20 c a -
rros de ganado, que son para B e l a r -
mino Alvarez y la casa L y k e s Bros , 
Inc . , a l primero 6 carros y a la se-
c u n d a doce * 
L o s precios ©n los Ras tros . 
L a s operaciones en los Rastros son 
firmea en ciertas casas, h a b i é n d o s e 
vendido por algunas las carnea be-
r.eflciadas entre 3S, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
H a y ganado 
P a r a atender a l consumo que de-
manda la ciudad, hay suficiente ga-
nado en plaza. 
Entraron algunos lotes 
Procedentes de varios lugares h i -
cieron su entrada varios lotea de ga-
nado, por la noche. 
E o í r o d a s d e C a b o t a j e 
28 de mayo de 1918. 
E N T R A D A S 
Nuevitas. Po lar ; V á z q u e z . 1,000 sa -
cos c a r b ó n y efecto. 
Sagua, Campeche; Garc ía , efectos. 
CaibanDén, Angelita Gruat ; Colomar, 
efectos. 
Cabañas , Caballo Marino; Soler, 900 
sacos sacos azúcar . 
Idem. J . Pila*r; F e r r e r , 1,000 sacos 
a z ú c a r . 
Canas í , Sabas; Ensefiat, 400 sacos 
idem. 
Cárdenas , C r i s á l i d a ; Alemany, 60 
ppas. agte. 
Matanzas, 2 Hermanas ; Deo, efectos. 
Sagua, Adel ina; L ó p e z , efectos. 
Nuevitas, 2a. R o s a ; P a j é s , 800 sacos 
carbón . 
Oabo San Antonio.; Amal ia , L ó p e z , 
600 sacos idem. 
S p í r i t u Santo; Sof ía , Mas, 1,000 s a -
cos idem. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas , Juana Mercedes; A l e m a -
ny. 
Matanzas, Dos H e r m a n a s ; Deo. 
Sagua, Rafae la ; Marino. 
C a b a ñ a s , Caballo Marino; Soler. 
Canas í , Josefina; E n s e ñ a t . 
Splr i tu Santo, Mar ía Dolores; Yem. 
C r ó n i c a W l í c a 
E l e c c i o n e s P r e s i d e n -
c i a l e s . T r i u n f o d e l o s 
C a t ó l i c o s . S u G o b i e r n o 
tóén M e r c a n t i l ; n . g e l a t s & c o , 
fia » É 
un d»101 
cintor*" 
Ú m í 
, orin^ 
















( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
En el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
P'm. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 85 .1 ¡4 a 86. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, de 
M a 107.112. 
Idem idein Comunes, de 96 a 97.314. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 98. 
Jdem Comunes, de 89 .3K a 90.1|4. 
gaviera. Preferidas, de 95 a 99. 
Hem Comunes, de 7S.?14 a 80 .1¡8 . 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 29.114 a 
20,314. 
Compañía Cu nana de Pesca y Na-
c i ó n , Preferidas, de SO a 82.1|2. 
Jdem idem Comunes, de 44 a 47, 
Lnióu Hispano Amer icana de Se-
mr08, de 212 a 225. 
. Wem ídem Benefioiarias, de 108 a 
Jnion Oil Company, de 3.15 a 3.40. 
Uiban Tire and Rubber Co., Prefe-
ri **. de 55 a 69. 
Jfeta idem Comunes, de 21 a 35. 
p Compañía Manufacturera Nacional, 
'«erldas, de 79 a 79.3j8. 
^jem ideia comunes, de 52.718 a 
riHC,0mrañía L i c o r e r a Cubana, Prefe-
1 a,s. de 68 a 72. 
Idem Comunes, de 40.718 a 
:ambios 
s¿0ntiai|ía e l mercado quieto y con 
operaciones 
letZ precio oficialmente cotizado por 
, 8 sobre E s p a ñ a acusa alza. 
M,8 demás divisas s i n v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros clantes 
H J E . B X I « m 
v e a k M . C H E Q U E S d e V l A J E R Q S m g a d o m 
« 3 todas p a r t e s d e l s a i m d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
\ n ¡ t a m e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « a esta Stcclóm 
p a g a a d * f » t e r — e s ni i p& « a o a L 
X M f c i « « c u operac loaes p a e d e a e # e c r i * r » o tomMAa p o r om. 
«adres. 3 dlv. . 















B A N C O E S P A H O L D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O K L A f l O 1 8 3 3 o a m a L i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D S C J L M O D S Z * d » A J U N C O S D B I * P A I S 
E n las elecciones verificadas, el se-
cundo domingo do Febrero anterior para 
l'residente de la República, período quo 
empieza el 7 de Agosto de lai», ba sido 
elegido por 2(KJ,577 votos, don Marcos F i -
del Suárez, candidato de la Unión Con-
servadora, que representa los principios 
católicos y está formado por éstos. 
E l señor Suárez es un eximio estadista 
y la intelectualidad más saliente que tie-
ne Colombia. Como filósofo cristiano y 
filólogo, es bastante conocido en el Vie-
io Mundo, y perteneie, como miembro 
honorario, a muebus ilustres corporacio-
nes de ese Continente. Como diplomáti-
co, ha llevado a cabo los tratados de Ve-
nezuela y el Ecuador, que cortan litigios 
centenarios, y fué el gran defensor del 
tratado celebrado con los Estados Unidos 
para poner término a los incidentes sur-
gidos por la reparación de Panamá, tra-
tado que el Presidente Wllson está de-
fendiendo en el Senado de su país. Como 
estilista, literato y gramático, la obra 
del señor Suárez es un orgullo para lob 
países de habla española. Católico sin-
cero, fervoroso y práctico, el señor Suá-
rez pertenece a la orden de Hermanos 
Teiceros, oye misa todos los días y ha 
escrito páginas brillantes en defensa de 
la Iglesia Católica y de sus prelados. 
Ciudadano modesto como ninguno, huyo 
de todo lo que sea aplauso y elogio. E l 
señor Suárez ha desempeñado vanas ve-
ces, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y el de Instrucción Pública; ha sido 
Senador de lu República y Representan-
te, designado para ejercer el poder, y 
Director y Jefe del Partido Conservador 
E l triunfo constituye, pues, la perpe-
tuación de la hegemonía conservadora en 
el Gobierno y un nuevo triunfo de las 
ideas católicas. 
E s admirable de ver la disciplina que 
reina entre los católicos, cuya organiza-
ción es ercelente, formando una Jerar-
quía que parte desde la dirección Na-
cional del Partido, elegida por los Con-
servadores del Congreso, y va hasta las 
decurias. E n cada Departamento hay un 
Directorio Departamental, al cual están 
subordinados los provinciales, y a éstos 
los Municipales de los" cuales dependen 
los Comités de los Barrios de cada ciu-
dad : de manera que las órdenes que so 
dan en la capital so cumplen a las pocas 
horas en todo el país. Cada Directorio 
lleva además el censo de los conserva-
dores, en que conssta la residencia de 
cada uno, su edad/ estado, condición, etc., 
etc.; tan,'pnce, so sabe constantemente, 
a cuánto asciende el número de miem-
bros del partido. 
E n estas elecciones presidenciales la 
j minoría liberal ha presentado la candi-
i datura del doctor Jos. María Lombana 
Harreneche, médico eminente, el cual ob-
tuvo 23,738 votos. 
L a mayoría liberal, se unió con un 
grupo de conservadores, apoyando la can-
didatura del conservador, señor Gulller. 
mo aVlenda. notable poeta y orador, fué 
Senador y Representante, y es católico y 
conservador. Obtuvo, 155,341 votos. 
Triunfo el del Partido Conservador 
por 206,677 .o sea 23,738 más qme los que 
obtuvieron Valencia y Lambana reunidos 
Sobre el gobierno del Partido Conser-
vador, que representa los principios ca-
tólicos y está formado por éstos , habla-
remos mañana. 
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ADORACIO NXOCTURNA 
V I G I L I A D E L CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Consejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar esta vigilia co-
mo en ajios anteriores del modo siíjaien-
to: A las nueve y media de la noche: 
Junta de turno. A las 10, salida y pre-
«entaclón de la guardia. Seguidamente 
se semitona el Invitatorio y Te Deum 
Solemne. A las 4 y media, ¿raciones da 
la mañana. A las cinco de la misa A 
continuación la procesión con el Santísi-
mo por los ámbitos del templo. 
Se ruega a los señores adoradores la 
m á s puntual asistencia para de esa ma-
nera dar mayor gloria a Dios en esto día 
L N CATOLICO. 
L A F I E S T A PATBONAL D E NUESTRA 
SEÑORA D E L HAtíRAUO CU-
RAZOK D E J E S U S 
Cuando estas líneas lleguen n manos 
de mis piadosos lectores, probablemente 
el sonido alegre de las campanas de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa se habrá 
extendido por el espacio y habrá vibra-
do con mareada insistencia, con voz «m« 
tusiasta que durante el año, con grito» 
como si íueran del alma porque anun-
cian una fiesta so lemnís ima, una fies-
ta de simpatía para todoe los devotos de 
la Virgen, una fiesta de tierna gratitud 
y de correspondencia para Nuestra Seño-
r a del S. C. de J e s ú s de quien hemos 
recibido singulares finezas sus devotos y 
asociados. 
Ya log pliegues de la bandera de Nues-
tra Señora, símbolo de amor y patria, 
patria purísima y amor sublime y divi-
no, ondearán en el aire invitándonos lo-
mo el fueran los brazos de María qu« 
nos llama a los cultos solemnes dedi-
cados a su honor y gloria. 
Y en el Interior del templo habrán re-
sonado las primeras harmonías de aquel 
Viva siempre Nuestra Señora, <iue Ile-
gal do a las gradas del trono de nuestra 
augusta Madre, le han de Inclinar con 
suavidad a atender benignamente en es-
tos días especiales las súplicas oue le 
dirijamos en favor de nuootra salud tem-
poral y do nuestra salvación eterna, 
Al acó ¿B fl.aUallU-a <">P\l?,Bfl g man a-
ne en vuestros oídos, devotos todos de 
Nuestra Señora; qiue el aleteo de los plie-
gues de su bandera acaricie vuestras 
trentes, y su manto os cobije a iodos, 
piadosos asociados; que las notas en-
tusiastas de su himno lleguen hasta vues-
tra alma y apaguen en ella por unos 
instantes el ruido depresivo y ensordo-
edor de un sinnúmero de atenciones te-
rrenas que nos agobian. ,de infinidad de 
cougoiae ineludibles que son patrimonio 
de los hijos de Adán, y den aliento a 
vuestros nobles afectos, a vuestra pie-
dad para dedicarlos a la gloria y esplen-
dor de esta Virgen misericordiosísima, 
Ab<;gada de las causas difíciles. Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón da Jesús . 
¡Cuántas veces han sido testigos mis 
ojos del amor entrañable que la piedad 
cubana profesa a esta Soberana Madre. 
¡Cuántas lágrimas de gratitud he vis-
to derramar a los pies de su Altar ben-
dito: 
¡Cuántas promesmas y acciones de 
graciua han llegado hasta su trono cu 
correspondencia sincera de otras tantas 
peticiones por E l la esouchadas, y de 
gracias obtenidas de «u misericordia 
maternal! —— 
¡Y cómo se mantiene lozana la piedad 
religiosa al calor del Corazón de Jesús 
sostenido por las manos de su diviua 
Madre! 
No es, pues, de extrañar que la Fies-
ta Patronal revista todos los años los 
caracteres do acontecimiento religioso en 
Cuba, de monumento esplendoroso ide 
devoción a Nuestra Señora. 
E n la de este año, el corazón nos lo 
dice, no nos habremos de quedar atrás. 
Nuestras esperanzas no son pequeñas: y 
aunque lo iJfueran, son grandes, muy 
grandes las necesidades de la sociedad 
y las del mundo. 
No perdamos de vista que María es 
Madre de misericordia; y que si en todo 
Madres de misericordia; V que si en todo 
se ha hecho sentir la eficacia de esta 
bella prerrogativa de la Madre do Dios, 
ahora que nuestros males morales y fí-
sicos no tienen cuento, ahora, en esta 
época de peligros para el i:lma y de 
sinsabores en nuestra vida temporal, es 
cuando, como hace notar San Alfonso Ma-
ría de Ligorio, más dispuebta está a cu-
brir con su manto de bondad las nece-
sidades de sus hijos y devotos. 
Prudencio Soler. Sch. P., 
(Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa y Director de la Asociación). 
PROGRAMA D E L A F I E S T A PATRONAL 
Día lo. de Junio: A las 7 y media p. 
ni., se cantarán la Gran Salve y Leta-
iiías a tres voces y coro del Maestro 
Eslava, terminando el acto piadoso con 
una despedida a la Virgen. 
Día 2 de Junio: A las 7, Misa de Co-
munión con plática, ñor el P. Francis-
co Badía. A las 9, Misa Solemne, can-
tándose la Gran Misa Eucarístlca de Pe-
ros!. Oficiará el M. K. Padre Vicario 
Provincial José Calonge asistido de los 
PP. de la Comunidad. 
E l Sermón lo dirA el R. P. Prudencio 
Soler Director de la Archlcofradia. 
L a parte musical será ejecutada por 
una orquesta de 14 profesores y por el 
Coro del Colegio. Durante la Misa Solem-
ne se cantaiá el Ave María de Ravanello 
y se terminará con el Adiós de Pinilla. 
Día 3 de Junio: A las 8 se rezará una 
Misa con responso solemne por los aso-
ciados difuntos. 
Notas:—El día 2 de Junio, después de 
la misa solemne, se dará la Bendición 
Papal por privilegio especial concedido 
por el Sumo Pontífice. B l Kxcmo. e 
Iltmo. señor Obi.spo Diocesano concede 
BO días de indulgencia a todos los fie-
les que asistan a alguno de los referidos 
actos religiosos, 
JUNIO 1918 
Intención general aprobada y bendecida 
por S. S.: £1 Reinado del Corazón de 
J e s ú s en la familia y un la socieJad. 
Oración por la intención de este mes 
¡Oh. Jesús mío ' Por medio del Cora-
són Inmaculado de María Santísima, es 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por las demás 
intenciones de vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco en particular para <|Ue el 
Corazón de Jesús reine cada vez más 
en las familias y en la sociedad. 
liesoluclón apostólica. Procurar la glo-
rificación del Corazón de Jesús en la 
familia y en público. 
LA SOLEMNIDAD D E L CORPUS E N L A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
D E L A HABANA 
Restaurada la augusta solemnidad del 
Ssum Corpus Christi por la Santidad de 
Benedicto XV, ff. r., a su antiguo es-
plendor y carácter como fiesta de pre-
cepto, el Iltmo. Cabildo de la Habana, 
cooperando la M. 1. Archlcofradia del 
Santísimo Sacramento establecida <.n la 
Catedral, acordó celebrar tan solemne 
festividad de acuerdo con el siguiente 
programa: 
Celebrándose durante l a semana del 
Corpus en la S, I . Catedral el Jubileo 
Circular, se cantará los días 27, 28 y 29 
de los corrientes, a las 8 y media a. va. 
solemne Misa de Exposición, quedando 
su Divina Majestad expuesta a la ado-
ración de los fieles hasta las 5 y media 
p. m., hora en que tendrá lugar la Ro-
eerva. 
ES Jueves de Corpus, 30 del mes en 
curso, y fiesta de guardar, se celebrará 
a las 8 y media a. m. una solemne Misa, 
A las 4 p. m., comenzará la devoción 
de la "Hora Santa", predicando a las B 
el 51tmo. señor Magistral, doctor Andrcs 
Lago y a continuación se efectuará la 
procesión del Santísimo y la R e s e ñ a del 
Santísimo. 
Domingo Infraoctavn, 2 de Junio; a las 
8 y media a. m., so cantará una Misa 
solemne, predicando en ella el M. I . señor 
Arcediano, doctor Alberto Méndez. A las 
5 y media p. m., se cantarán solemnemen-
te las Letanías de los Santos y se cele-
brará la tradicional procesión por las na-
ves del templo, portando el guión y las 
varas del patio los hermanos de la her-
mandad antes citada. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MAttlA 
D E L A I G L E S I A D E B E L E N 
E l día primero de Junio, primer sábado 
en honor de María Inmaculada. 
A la socho a. m.. Misa de Comunión 
general con cánticos y orquesta. 
L a celebrará el Iltmo y Rdmo. señor 
Martín Trltchler y Córdova, Arzobispo 
de Yucatán. 
Al fin de ella renovará la señorita Pre-
sidenta el acto de la Congregación a la 
Virgen en nombre de toda la Congrega-
ción. 
Kn la misa se cantarán hermosos mo-
tetes con orquesta. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Hemos recibido las revistas católicas 
San Antonio, E l Amor de los Amores, £1 
Mensajero Católico, £1 Boletín de la Anun-
ciato, Roviíita Mensual del Apostolado de 
Belén, L a Aurora y £1 Debate. 
Agradecidos al envío. 
E L S E C R E A T R I O D E H A C I E N D A D E 
LOS ESTADOS UNIDOS \ LOS 
CATOLICOS 
W. G. Me. Adoo, como Secretario de 
Hacienda, hizo en Chicago una visita al 
señor Arzobispo Mundelein, y le dió las 
gracias por la parte que tuvieron los ca-
tólicos en el éxito del empréstito. Como 
director general de los ferrocarriles, man-
dó que el Michigan Contra! hiciese una 
parada mientras^haeia la visita, que du-
ró 18 minutos. 
E L NUEVO ARZOBISPO D E F I L A -
D E L F I A 
L a Santa Sede ha elegido al Iltmo. se-
ñor D. J . Dougherty, Obispo de Búfalo, 
por sucesor del difunto de Filadelfla, 
Kxcmo. señor Prendergast. 
E l nuevo Arzobispo es natural d?l Es-
tado de Pennsylvania, y frisa en lo» 
cincuenta y dos años de edad. Cuando 
las lelas Filipinas pasaron a los Esta-
dos Unidos, fué consagrado Obispo de 
Nueva Segovia; más tarde fué trasladado 
a la diócesis de Jaro; y en Abril de 
1915 regresó a los Estados Unidos, ha-
biendo sido nombrado Obispo de Búfa-
lo. E n su nueva sede se extiende su ju-
rlsdicciffn a 710 mil católicos. Hay en la 
arquidiócesis un Obispo Auxilar, 7S0 sa-
cerdotes, 327 glesias, seis seminarios, tres 
colegios para nlilos, catorce academias 
para niños y señoritas, 180 escuelas pa-
rroquiales con 82 mil niños, quince asi-
los de huérfanos y tres hospitales para 
ancianos. 
Tréverls, el cual fué educado ci^stlana-
mente, sobresaliendo por su eminente sa-
biduría y esclarecida piedad. Nuestro 
Santo recibió y hospedó honrosamente en 
su casa a Son Anastasio cuando andaba 
) huyendo de la persecución de los arria-
1 nos Gobernó santamente su iglesia y 
murió colmado de merecimientos ea Sep-
tiembre del año 340 
F I E S T A S H L J U E V E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
) Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
[ visitar a Nuestra Señora del Monserrate 
en su iglesia. 
S e r m o n e s 
Sermones que se ban de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
e/ primer semestre del corrlenta año. 
Mayo a0.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus chtl; M. I . señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 115—Domingo I H (de Minerva); 
M. I . señor Maestreseoela. 
Julio 29.—San Pedro y Ban Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Babana. 2 de Enero de 1818. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año «m 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlmea 
«n aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ta 
forma acostumbrada por la Igleola. a to-
dos nuestros diocesanoa por cada vez qn» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. <iu« certl-
Por mandado de 8. E . R.. Dr. Xéndea. 
Arcediano. Secretarla. 
.1- K l Obispe. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DB H I J A S DB MARIA. 
— F I E S T A E N HONOR D E MARIA I N -
MACULADA 
E l primer Sábado de Junio, día lo. 
de este mes, a las 8 a. m., habrá Misa 
de Comunión general con cánticos y or-
questa La celebrará el Iltmo. y Rdmo, 
señor 'Martín Tritcbler y Córdova, Ar-
zobispo de Y'ncatán. 
Al fin de ella renovará la señorita 
Presidenta el acto de la Consagración a 
la Virgen en nombre de toda la Con-
gregación. 
E n la misa se cantarán hermosos mo-
tetes con orquesta. 
Nota.—Este día se gana indulgencia 
plenarla. 
135S4 31 m 
A L S A G R A D O C O R A Z O N E L 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
NOVENA 
Los días 29 de Mayo a 6 da Junio 
se tendrá en Belén una Novena solem-
ne, que los socios del Apostolado dedi-
can al Corazón do Jesús. L a misa con 
Exposición se dirá a las 8, Los días 4, 
5 y 6 de Junio predicará en ella el Pa-
dre Arbeloa, S. J . 
DIA 7 .—FESTIVIDAD D E L SAGRADO 
CORAZON 
7. Comunión General. 
8Ví'. Misa solemne, que dirá el Padre 
Errastl . 
Predicará el R. P. Rector del Co-
legio, 
2 p. m. Hora Santa. 
3 p. m. Consagración de los niños. 
7%. Procesión. 
Velarán al Santís imo los socios del 
Apostolado en el orden que se anotó en 
el cuadro de vela. 
13583 S Jn 
DIA 29 D B MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso, 
Jubileo Circular.—iSu Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia Catedral. 
Nuestra Seüora de la Luz.—Santos Ma-
ximino y Gaudencio, obispo, y Félix, er-
mitaño, confesores; Sislnlo y Resíltuto, 
mártires; santas Tcodosla y Mamersia, 
mártires. 
L a tierna devoción a la Santísima Vir-
gen nació con la Iglesia. Desde que s» 
concló al Hijo se amó a la Madre, se le 
dió un culto muy religioso, se le profes» 
un celo de los más vivos y una confianza 
casi sin limites. Asilo de todos los in-
felices Refugio de los pecadores. Madre 
de mi'soricordia, nuestra vida y nuestra 
esperanza después de Dios. 
Dice San Germán, que la protección de 
Moría es más grande y plderosa de lo 
que nosotros podemos comprender. jOhl 
¡Cuántos merecen, dice e l abad, Celensa, 
qne les condene la divirta justicia y se 
salvan por la piedad de María! Porque 
ella es el tesoro de Dios y la tesorera 
de todas las gradas. Por lo cual nues-
tra salud está en aus manos. Acudamos 
siempre a esta Madre de piedad, y es-
peremos confiados que por su interce-
sión nos salvaremos, porque ella (son 
palabras con que nos alienta Bernardlno 
de Bustos) es lu», vida, consejo, refugio 
y socorro nuestro. 
San Maximino, obispo y confesor en 
T R I D U O S O L E M N E 
QUE E N HONOR D B 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A -
D O C O R A Z O N 
SE C E L E B R A R A E N SU C O L E G I O DB 
L A S R E L I G I O S A S D E L INSTITUTO DB 
J E S U S MARIA. E N LOS DIAS 29. 30 
Y 31 DE LUS C O R R I E N T E S , A L A S 
4 P. M. 
Los sermones estarán a cargo de los 
oradores sagrados Rdo. P. Eustasio Fer-
nández, Reverendo P. Rector de las E s -
cuelas Pías, Pedro Flgueras, y un Tadre 
de la Compañía de Jesús. 
DIA 31 D E MAYO.—FIESTA DB NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
7 % a. m. Misa de Comunión General 
que celebrará el Exmo. y Rdmo. señor 
Arzobispo de Yucatán. 
9 a. m. Misa cantada por todas las co-
legialas. Sermón por el Muy Iltre. señor 
Provisor de la Diócesis , doctor D. Ma-
nuel Arteaga. 
4 p. m. Solemne conclusión del T r i -
duo. 
A. M. D. G. et J . V. M. 
3d 28 
F I E S T A D E S A N T A Á N G E L A D E 
M E R I C I 
E l día 31 del presente mes ,a las 
8^ a m., las M. M. Ursulinas celebrarán 
la fiesta de su Santa Fundadora Angela 
de Mérici con asistencia del Excmo. e 
Iltmo. Prelado, y tienen el guato de 
invitar a las Angelinas a sus antiguas 
discípulas y demás personas de su 
amistad. 
L a Salve será la víspera a las 7 p. m. 
13418 31 m 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 29 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrafe, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y ro-
zo de la citada novena, y el Rosario, y 
a las S'/á misa cantada, y luego la re-
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 7'- será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las s'a misa solemne coa orquesta, 
y sermón por el R. P. Santillana. S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4^ se rezará el Roíario, y sermón 
por el Iltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
133iJ7 7 jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Corte de Marta Madre del Amor Her-
moso consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo. 
J U E V E S 30 
A las 7 p. m.—Rosario, Letanía canta-
da. Sermón y Salve solemne con or-
questa. 
V I E R N E S , 31 
A las 7^4.—Misa de Comunión general. 
A las 8^a-—La solemne con orquesta y 
Sermón por el R. P. José Vicente, Su-
perior do los P. P. Carmelitas del Vedado. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del mes, sermón por el R. P. Cayetano 
del Niño Jesús . Director de la Asociación, 
Procesión con la imagen del Amor Her-
moso, y ofrecimientos de las flores, tor-
ma virgen. E n estos actos se repartirán 
ma Virgen. 9n estos actos se repartirán 
preciosos recordatorios. 
lS4r»4 31 m 
Ig les ia P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
MAYO DB 1918 
DIA 30.—FIESTA D E L CORPUS C H B I S T I 
De U a 11 a. m. Misas de hora. 
A las 8 a. m. Misa solemne con expo-
sición de S. D . M. y sermón a cargo 
del M. R . P. F r . Santos Qulrós. Que-
dará expuesto el Santísimo hasta las 
6 p. m. 
A las 4 p. m. , estación, rosarlo, ejer-
cicio del Mes de Marta, sermón por el 
M. R . P. F r . Francisco Vázquez y so-
lemne procesión del Santísimo en derre-
dor de la iglesia 
DIA 31.—ULTIMO DIA D E L MES D E 
MARIA 
A las O a, m. Misa solemne a toda 
orquesta en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, con sermón a cargo 
del Cura Párroco. 
A las 5 p. m. comenzará el ejercicio 
que ha de clausurar con la mayor so-
lemnidad el Mes de María terminando 
con el hermoso acto de la Coronación. 
13446 31 m 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l próximo miércoles, día 29, se cele-
brará la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a las 8^, con plática al 
final. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
L a Camarera, 
1M53 : 29 m 
P r o c e s i ó n d e C o r p a s C h r i s t i 
E l próximo domingo, día 2 de Junlo< 
a las 4 de la tarde, saldrá de la Igle-
fia de la Caridad la procesión del San-
tísimo Corpus Christi bajo Pallo, reco-4 
rriendo las calles de Manrique, Dragos 
nes, Cerrada del Paseo,v Salud y Cam-i 
panario por donde regresa al Templo. 
Esta solemnidad está a cargo de laí 
Muy Ilustre Archlcofradia del Sant í s imo 
Sacramento, erigida en la Iglesia refe-i-
rlda, de acuerdo con su dignísimo Pá-* 
rroco. 
Lo que se comunica por este medio pa-f 
ra conocimiento de los hermanos y de-? 
más fieles.—Mayo 28 de 1918. 
C 4371 4d-29 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E L CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Consejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar esta vigilia co-
mo en años anteriores del modo algulen-
te: A las nueve y media de la noche: 
Junta de turno. A las 10, salida y pre-
sentación de Ir. guardia. Seguidamente sa 
semitona el Invitatorio y Te Deum So-
lemne. A las 4 y media, oraciones de 
la mañana. A las cinco la misa. A conti-
nuación la procesión con el Santís imo por 
los ámbitos del templo . 
Se ruega a los señores adoradores la. 
más puntual asistencia para de esa ma-
nera dar mayor gloria a Dios en este día.) 
1338 29 m. 
á 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 1 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l ^ 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provlitoa da la Telegrafía ala bUotX 
A V I S O 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d t f 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o csptt* 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e estat 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e * 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s «r 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e \ 9 V j 
^1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o j r 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s Informes 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
S a n Ignacio 72. altos. T e l . A.79CO. 
E l Vapor ' 
M O N T E V I D E O -
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
i - a r a m á s Informes dir igirse a stf 
Consignatario í 
BLOÍIJEL O T A D U T ; 
S a n Ignacio. 71!. alto?. T e l . A-7900. 
R u t a 
S E R V I C I O rtABAWA-wüEYA 
Y O R K 
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S F U P Í D L N ¿ O L E T O S A T 0 D Á $ 
P A U T E S 0 £ L O S E S T A D O S U N Í . 
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O - H A H A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracniz y Tampico , 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Of ic ina Central: , 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jear 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-t 
barcador, a los carretoneros y a est^, 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la| 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto i 
oes. sufriendo és tos largas d e m o r a ^ 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c a d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono , 
cimiento que el Departamento de Fie-, 
tes habilite con dicho sello, sea acomt 
panada la m e r c a n c í a a l muelle para» 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Q « e todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se rec ibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-i 
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau i 
i * ; y. 
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5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
5 ín 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Admmútradén 
Municipaf. Sección de Asuntos 
Generales. Anuncio de subasta. 
Hasta las diez de la mañana del 
día diez y siete de Junio próximo 
se recibirán en la Secretaría de la 
Administración Municipal proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
obras de construcción de una ca-
sa-escuela en la manzana compren-
dida por las calles 25, 27, C y D, 
en esta ciudad, con estricta suje-
ción a los planos y pliegos de con-
diciones que se encuentran de ma-
nifiesto en la Sección de Asuntos 
Generales de esta Secretaría donde 
se facilitarán moállos y cuantos 
datos estimen oportuno los intere-
sados. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, Mayo 27 de 1918.— 
Luis Carmona, Secretario de la Ad-
ministración municipal. 
C 4M4 Sd-28 
T . /-• »» •. 1 „ \T7; O E S O B A ^ r E K I C A X A , rN'STRÜlDA, D E . . 
1 r u s t L o m p a n y , S i tuadas C n W l - ^ searía cambiar lecciones de Inglés por | 
n . f, r , -ts kt . v 1 í las de espaflol con una persona serla y 
l l i a m M r e e t n u m e r o I O , INCW I O r K , formai. Dirigirse a M. P. Apartado 2888. , 
personalmente o a través de cual-
quier Banco local. 
Habana. Mayo 25 de 1918. 
M. E . Galguera, 
Contador. 





L a * Junta Dlrectíva de la "Compañía 
Cflfetera Cubana" ha acordado, en 22 
del corriente, cónvocar a Junta general 
reglamentarla, anual, de accionistas, pa-
ra el día 31 del corriente, a las tres 
de la Urde, en el local de Baratillo, 
número uno, (Centro de Detallistas). 
Al propio tiempo convoca, también, en 
la propia fecha y lugar indicado, una 
vez celebrada la Junta ordinaria, a Jun-
ta general extraordinaria de accionistas, 
para que trate, especialmente, de la re-
organización, o en bu defecto de la diso-
lución social. 
Y de orden del Befior^ Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 22 de Mayo de 1918. 
Mlg-uel A. Varona, 
Secretarlo. 
13035 SI m 
SI quiere ser perito mercantil en corto 
tiempo venga a esta Academia, Méto-
dos módernlslmos de enseñanza. Las cla-
ses son dadas por el Director. E l cam-
bio de profesor lo perjudica. Idiomas, 
Bachillerato, Preparación para Cadetes. 
Carreras especiales, etc. Academia Man-
rique de Laro. San Miguel y San Ni-
colás. 13525 . 1 Jn 
TAQUIGRAFIA 
B E P U B L I C A D E CUBA.—SBCKBTAl i lA 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 0 a. m. del día SO de Mayo de 
1918 se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
nilnistro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
OE COCHES" durante el año económico 
de 1918 a 1919 y entonces se abrirán y 
hierán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Arango, 
Jefe del Negociado. 
C 3412 4d-29 ab 2d-28 m 
R E P U B L I C A D E CUBá S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION - N E G O C I A D O D E 
P E R S O N A L , B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. de] día 31 de Mayo de 
1918, se recibirán en este Negociado pro 
posiciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S 
PARA L A CONFECCION D E EQUIPOS 
D E C A R C E L E S " durante el año econó-
mico de 1918 a 1919; y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
plieíTos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Arando, 
Jefe del Negociado. 
C 3413 4d-29 ab 2d-29 m 
COMPAÑIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
PRESIDENCIA 
De acuerdo con lo dispuesto en 
i Artículo Décimo noveno de los 
£statutos de esta Compañía y por 
solicitarlo accionistas que repre-
sentan más de la cuarta parte del 
capital social emitido, por la pre-
sente se cita a los accionistas de 
eáta Compañía para la sésion ex-
traordinaria que tendrá lugar el 
sábado 8 de Junio próximo entran-
te, en las Oficinas de la misma, 
calle de Oficios, número 22, al-
tos, a las 10 a. m., para .tratar 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial. Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$ 10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana. 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
Aspirantes a Chauffenrs 
^i00 i}1 11168 y más sana un buen 
chauffeur Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
ae * 3 centavoe. pai-a franqueo 
r o , ^ , ^ ^ ^ ^ 
Aprenda Taquigrafía Pitman. L a más 
fácil y rápida, Eiiáefianza directamente 
por el director, auxiliado por competen-
tes profesores. Gramática y correspon-
dencia mercantil. Un taquígrafo sin orto-
grafía no es taquígrafo. Tres horas dia-
rias, $6 al mes. Academia Manrique de 
Lara. Son Miguel y San Nicolás. 
13525 1 Jn 
MECANOGRAFIA 
Si quiere áprender bien y rápidamente, l 
venga a nuestra Academia. Visite las 
otras Academias y visite la nuestra; no 
se compiometa con ninguna antes "de ver- I 
nos. Nuestro equipo es el mejor y más ¡ 
moderno de la Habana Clases de Gra-
mática y correepondencia a todos los | 
alumnos. Academia Manrique de Lara, San 
Miguel y San Nicolásá. 
1̂ 525 1 Jn 
INTERESANTE 
Antes de dar mi orden a nadie, vea los 
sellos (cuilos) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista B a -
mOn Corral, Prado, m Imprenta Auto-, 
mática, desde 20 centavos en adelante: y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
ael interior se le» envía antes de las 
¿4 ñoras. 
12380 m 
DESEO TOMAR CASAS DE INQÜIX.1̂  nato en arrendamiento. Informes: Vi-
gía, 31, letra C. Teléfono M-115(i. J . Sán-
chez. 13414 21 m 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E E . K A S . S E venden dos muías y cinco carros. I n -
forman: Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
13478 11 Jn. 
SE A L Q U I L A ORAN L O C A L . F K O P I O i para Industria, tiiller de mecánica, 
de reparaciones de antomóvllos. garage, 
depósitos, etc. E n Zapata, 22. Informan 
en Neptuno, 213, altos. 
12344 SO m. 
[ A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A LOS F A D K E S D E F A M I L I A QUE deseen enviar sus hijos a educar 
en colegios de los Estados Unidos en el 
próximo mes de Septiembre, me hago car-
go de suministrar informes de los me-
jores colegios de la Asociación de E s -
cuelas Americanas. También me hago 
cargo de los niños en la Habana, ocu-
pándome de traslado a New York, aten-
derlos en sus habilitaciones, cuidar de sus 
necesidades allí, visitarlos en los cole-
gios, atenderla su salud y en las vaca-
ciones. Para más informes dirigirse a 
F . Fernández L . , Apartado 583, Habana. 
18269 • 29 m 
INGLES A PRlCIO MODICO 
Señorita fina, competente, da clases pri-
vadas y colectivas, a señoras, caballeros 
y niños. Dirigirse a Mis» Surner. Pra-
do, 44. Teléfono A-8197. 
13305 29 m 
C 4099 31d-18 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A MO dorna casa San Lázaro 101, casi es 
TPN JESÜS D E L MONTE, vw"** -~-
J¿J calle de Correa hasta la Loma del Ma-
zo, derecha de la Calzada se desea tomar 
en alquiler un departamento alto, ao 
tres habitaciones, que tenga cocina, Daño 
y demás servicios sanitarios; ha ae ser 
on casa de familia respetable, para un 
matrimonio que da y pide referencias, d i -
rección: Correa, 34. Tel. 1-2975. 
13612 1 J11- _ 
r r f T t T ^ SAN IGNACIO, 67 ATm 
D E S D E JLA i l i na a Luz, se aSanul^^K fc^ 
bltaclones a hombre» de ¿ ^ « Í Í S 
da asistencia si la desean. Kesi>ec<»; . > 
agua luz eléctrica y toda ab¿i 
didades; pueden v e r s e ¿ fni886 <1« 
^ r i B O R A s S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
V didos altos de Jesús del Monte. 474. 
Precio $75. 
13461 31 m 
E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E S P A -
osoa altos de Mangos, 3. Razón en la SE ci 
quina a Gallano. Bu dueño en k, número | bodega de la esquina. Jesús del Monte. 
242, entre 25 y 
13374 
27. Vedado. Tel . F-4147 
30 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E altos, grande y en lugar céntrico. Di-
rigirse a Galí. Teléfono A-3728. Indua 
tria, número 125. 
132C0 29 m 
1.500 bmbríces solitarias han sido 
expulsadas con el Tenífugo Garda-
no, infalible para arrojarlas en dos 
horas, sin molestia alguna. AI re-
cibo de $2, en Belascoaín, 117, ó 
Podio, 28, se remite al interior. 
13163 8 ín 
P é r d i d a s 
C 382 at In 12 • 
CURSO DE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes, por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a mutricularse por 
tiempo deteruiiuado pora adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado Utulo cuando el alumno por ' 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante ejCamen, ser acreedor 
a éL • 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Los clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
u.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentea» 
Sólo se admiten tercio pupilos. 
C 6671 in lo. • 
$100 
Con esta cantidad se gratificará, 
poi^ser un recuerdo de familia, a 
la persona que haya encontrado y 
devuelva a su dueño, un rosario de* 
perlas que se ha perdido. Informa-
rá: Andrés «Carrillo, Amargura, 
23. 
C 4376 
PKOXIMOS A DESOCUPARSE, S E A L -qullan los ventilados altos de San 
Miguel, 180, entre Gervasio y Belascoaín, 
a una cuadra de todas las l íneas de 
tranvías. Tienen espaciosa sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedoi^ closet, ba 
fio, cocina, cuarto de criados y servicios 
sanitarios modernos con agua caliente y 
fría. Pueden verse de 1 a 5 p. m. 
13264 20 m 
SE A R R I E N D A UNA CASA DíQUILINA-to, con treinta habitaciones. Informan 
en Progreso, 26, altos. 
18295 29 m 
SE A L Q U I L A T I E N D A , E N O'REILLÍ, 72, entre Villegas y Aguacate, Infor-
man en los altos. Teléfono M-2083. 
13208 29 m 
PARA DEPOSITO D E MERCANCIAS S E alquilan amplias accesorias de la ca-
sa Agosto, 85, esquina a Picota. Infor-
man en San Miguol, 130-B; de 8 a 4 to-
dos los días. 
13319 29 m. 
SE A L Q U I L A , P R O P I A P A R A E S T A -blecimiento o cualquier industria- la 
espléndida esquina, con portal, de vigía 
y Cerrada Informan en Cerrada, nú-
mero 15, letra F . 
13198 «28 m 
A L Q U I L A L A MODERNA CASA, 
Acosta, 40, altos. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. Llave bodega de Acos-
ta y Habana Informan: Teléfono F-1294. 
13192 1 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, planta baja, que tenga no menos de 
4 habitaciones grandes, sala, saleta y co-
medor, cuadro de Monserrate. Obrapía, 
Compoistela, Muralla. Avisar señor .Ro-
dríguez, Apartado 116L 
lüOSO SI m 
MALECON, 14 
Se alquila el primer piso de esta <d-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla, 57, banco. 
13142 7 Jn. 
8d-29 
AL SBSOR J O S E SOSA MESA S E L E ha extraviado el certificado de chau-
ffeur en viaje de la Habana a Santiago 
de las Vegas. Será gratificada la persona 
que lo entregue en la Compañía Nacional 
de Comiónos sita en la calzada de Vives 
número 135. 
13386 80 m. 
SE A L Q U I L A N UN PISO A L T O E N F i -guras y* Lealtad. E n Habana, 110, de-
partamentos para oficinas. Informan en 
L y 21.*199, altos. 
13025 28 m. 
Q E 
O altos de 
A L Q U I L A N DOS C O N E O R T A D L E S 
casa recién construida en 
Apodaca, 8 y 10 Razón en los cajos. 
ÜWS 29 m. 
S 1 Compostela, dos casitas, planta baja, 
para familias, y cuartos altos a hombres 
solos. Informan en la bodega. 
12867 29 m 
C o m p r e e l 
mm DE U HARINA 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , con sanidad completa, de esquina, pro-
pio para una familia decente, sito en 
Panlagua y Empresa, Corro. Su dueño: 
Hevlllaglgedo, número 65, altos; de 11 a 
1. Pedio Sandomingo 
12776 29 m 
12í>07 29 m. 
CERRO 
BARATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, frescas, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Veinte pesos. Cruz del Padre. Infor-
man en el 8. 
13317 4 Jn-
134'J4 
XXARITACION CON BaŜ T 
XX privado grande 
E l Cosmopolltk. Ó b ' r a r t Í T * - M «¡391 
dra^del Parque C e n t r ^ T & é í ^ ^ ^ 
XTL PRADO GKAN pedea. Prado 65, o l t ^ ^ ^ ^ í r í ? 
cadero. Hay varias h a b i V ' ™ ^ * ^ ta al 
to 
13513 
ü paseó e l i t e r l ^ e i * o^?1 ^ 
excelentes. e'- ^mida , V*" 
Si EN MURALLA, CiTaitTTZ " - ^ j a -lan dos h u b í t a c ^ o ^ S ^ f B A L ^ 
Juntas o separadas, con rbu** 
propias para caballeros. On„ a ^ 
bles. Casa pequeña, tranm?, 0 8lh i k S 
lidad. Se pilen r e f ^ ^ 7 d » ^ 
13371 
Q E A L Q U I L A . E N 14 PESOS, PROPLV 
O para un .matrimonio, la casa Bellavis-
ta, 16-A, Reparto Betancourt, Cerro, cer-
ca de la Calzada. Informan al lado. Aya-
la. 13173 28 m 
EN L A C A L L E CRUZ D E L P A D R E E S -quina a Calzada del Cerro, se alqui-
la una casa, propia para almacén. I n -
dustria, establecimiento, taller de lava-
do. Más informes: Teléfono A-2774 




GANGA D E A L Q U I L E R E S , E N GUA-nabacoa se alquila la casa M GOmez, 
67, acabada de lubricar, y en el mojor 
punto del pueblo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, servicio sanita-
rio completo, se da en $27. L a llave en 
la tienda de la esquina 
13081 81 m 
/ - y o : E N SAN MIG UKL~~Tr" ---—2: 
\ J casa particular, se almmr' 1iAjo? 
espléndida, dos ventanas a il^Jf11* 3 
oficina, y una habitaciún J*11*' Pa£ 
gran baño, teléfono. l u a T ' V V t l S | 
informan. •n'a la ai,̂ .8' 
13376 
MAKiANAO, CEIBA, 
C0LIUMB1A í POGOLOTTi 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNT CHA-let, de dos pisos, con tocias las co-
modidades de una casa americana, en el 
campamento de Columbio. Está en la Cal-
zada que va al campamento, a cuadra 
y media de la estación de los eléctricos, 
y a tres cuadras de la estaclún de los 
Quemados. Informan en Empedrado, nú-
moro 16. 13286 29 m 
A T E N C I O N . M A X R ^ r í í r * ^ ^ 
table, alquila freecas habitamR£^ 
casa eemeradamente limniaT -S01011^ en 
te servicio, a matrimonio rí„ t^en . 
animales u hombres soloa d« J1"10» ni 
mTmida<L 8411 Juan de D 1 í íCau0cló« 
• "30 a1 
r i A L I A N O , E S Q U I N A ^ T I T ^ -
VJT guel, tenemos habitacionífl fcl-
tamentos, todos con vista a la «.n d*I«t-
vicio inmejorable Se cambian mr£ y *r-
Teléfono A-5004. n reíerencl». 
13441 i 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C l o ^ T ^ i pía para hombres solos, nrftoí 
Obispo, 75, barbería. P 010 pesos 
13274 29 
\ VENIDA D E I T A L I A , 20 Moñí •> 
J \ . altos, se alquilan un' deñirtnü &Xo. 
2 habitaciones, una de ellas de wo?,,6.11'? ' 
toda la noche. Teléfono y la meW Luj 
za. No se admiten niños. tert»-
132'.)2 
29 a O E A L Q U I L A UN DEl'ART v j ? ^ 
O con o sin muebles: con balc^T íÍT0 





Í~\ASA I N M E J O R A B L E PARA E L V E -
KJ rano, se alquila en Naranjito y lin-
da con el paradero de la Habana Central 
y Oeste, tren cada cuarto de hora y se 
emplean 15 minutos para venir a la Ha-
bana. E s el lugar más alto de Naranjito 
y tiene la casa mucha comodidad. Infor-
mes: Teléfono A-4570: de 12 u 1 p. m. 
1S617- l JU. 
C¡E SUBARRIENDA UN L O T E D E 20 CA 
KJ balierioa de monte, buena tierra para 
caña, a la orilla de un río y. a dos klló 
metros y medio de un gran central. Bue 
nos caminos. Arrendamiento por 10 años 
prorrogables a otros 10, lindando con va 
rias colonias y el central. Para infor 
mes: dirigirse a Vicente Suáre^. Paso 
Real de San Diego. 
13237 8 Jn. 
EN CASA DE E A M I L I A 8E ALorrrT una hermosa y fresca habita^, ZT 
lavabo de agua corriente, esmerado ^ 
vicio, luz toda la noche, Uavín t 
muebles o sin ellos y otra más D€aTJÍ?n 
en las mismas condiciones, a matrimonf' 
o caballeros de moralidad. TeiadüiA ic5 
13321 J<""U(̂ i8. 
SE A L Q U I L A N , E N MALECON ft» "ÍT piso, departamento de tres habitácu! 
nes amuebladas, con fiador y cambU «T 
referencias; y un cuarto en la azotea. 
^ 13185 8 jn 
SE S ORA FRANCESA, educación. 
PAGUE BIEN A SU?BARBERO 
que él lo quitará sus canas pasándole un 
cepillito con CASTAÑINA por bus canas 
en cabeza "y bigote. Pruebe un dia y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos : "Los Reyes Magos." Avenida de 
Italia, 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. 
13566 12 Jn 
DE MUY A L T A 
tiene un poco de tiempo 
desocupado' para dar clases de francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el veranq, Infor-
man al Coletrlo de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 Jn' 
A MI NUMEKOSA "t-̂ ENTE-
io w Obispo, 
Quiropedista, 
6 Jn. 
AVISO la «qué me he trasladad •<» , 
52, donde pueden mandar, 
Alíoro. 
11540 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía j Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . Ar9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
t C a s a s y P i s o s 
HABANA 
L a n c h ó n de 300 teseladas, se venda 
i i • • ' • „ o^ lo^ /^Xr , uao, completamente reparado, calafc? 
d e l a m o d i r i c a c i c m o a c l a r a c i ó n L í , f i i _ f j o i 
t í a , ' i tt i '{} r i teado e l fondo con tres forros, de 8( 
d e l A r t i c u l o 11 d e ios h s t a t u t o s d e 
la Compañía; de la elección de 
la nueva Junta Directiva y de 
cuantos más asuntos sean de la 
competencia de la Junta General 
Habana. Mayo 27 de 1918. 
L. Falla Gutiérrez, 
Presidente. 
C 4372 10d-29 
CONVOCATORIA 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS " E L COMER-
CIO. S. A." 
Cumpliendo acuerdo de la Jun-
ta Directiva de esta Compañía, de 
orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas pa-
ra la Junta General Extraordina-
ria que habrá de efectuarse a las 
dos de la tarde del día cinco del 
entrante mes de Junio en el local 
que ocupa la Oficina Central de 
la Sociedad en la casa número on-
ce de la calle de Teniente Rey, 
en esta ciudad. 
Será objeto de la Junta tratar 
de la reforma de los Estatutos y 
tomar los acuerdos que en tal vir-
tud se estimen procedentes. 
Habana, 28 de Mayo de 1918. 
Lorenzo D. Beci, 
Secretario. 
C 4375 alt 3d-29 
THE CIEGO DE AVILA WATER 
SUPPLY & ELECTRIC C0RP0-
'RATION 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de 
los señores bonistas de esta Com-
pañía, que, a partir del día pri-
mero de Junio próximo, podrán 
hacer efectivo el cuarto Cupón, 
representativo de los intereses de 
un semestre de los Bonos Hipote-
carios de dicha Compañía, en las 
Oficinas de "The Farmers* Loan & 
0 
pies largo x 2 8 p í e s ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tab lón , 
de 3x8 . Calafateado a prueba de agua. 
I n f o r m a r á n : L u i s Kohly . Puente A l -
mendares. T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
'13261 4 Jn 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
1 AS tfflMSB&t 4Q 
t m b é r e d a e o M b n t 
fe « r a todo* J o s a d * 
l a n l M n o d a r a » y 
j a s a t a d U m o i p a m 
totnhf f m i t r e s ás todM daact 
tai» Xa propia cbsIocS» da l m 1 » 
t i w d m • 
Eb ©uto « f i e m a éwrtmm 
ha ádb&isz que m 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares do escritorio Lamparilla, 
número 106. 
13072 ^ 7 j n 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Concordia, 91, bajoa» Clases de Inglé» y 
taquigraiía, de español e inglés, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
f ía 11431 5 j 
IDIOMA INGLES 
Clafces personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 fu m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
CASA MODELO 
Se alquila un precioso departa-
mento con dos balcones, lujosa-
mente amueblado, todo absoluta-
mente nuevo, para personas de 
gusto; una visita y se convence-
rán . Re ina , 77 y 79 , altos. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa calle do Santa Clara, tt. L a lia-
ve en los altos de la misma Precio: 25 
pesos; demás pormenores en Sol, ü. sas-
trería. 
12720 3 Jn. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes., 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d c 8 a l l a . m . y d o l a 6 y d a 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
ALMACEN CON GRUA AMBULAN-
TE DE 10 TONELADAS 
Propid para una gran industria o De-
pósito, se arrienda o se vende uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metros de puntal; está situado en 
la calle de Valle, próximo a la calzada 
de Infanta. Informan en Trocadero, 73. 
12489 31 m 
VEDADO 
CJE A L Q U I L A L A XVRESOA Y NUEVA 
casa ae Baños, 63, entre 23 y 21. con 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, gran 
comedor y baüo, servicios do criados, 
$105. L a llave en la bodega de 23. i n -
forman: I,-40ü3. 
13528 5 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R i N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B B T A C I O N E S ] 
h A B A N A 
HABITACION CON BALCON 
luz eléctrica y todo servicio, con o sin 
muebles. Kamlos. Monte, 226. Teléfono 
A-9846; no hay carteL 
13520 1 Jn 
EN SALVO, 2, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 Jn 
A SESORA D E VASTOS COXOCLMIEN-tos en inglés, ofrezco casa confor-
table, para ella y algún familia y re-
compensa pecuniaria, a cambio de ins-
trucción esmerada, en inglés, a una ñi-
fla de 10 años. No vacile en contestar es-
te anuncio dama, no profesional, que sea, 
de veras, culta y honorable. L . AL Apar-
tado 70T. Habana, 
13524 1 Jn 
C E A L Q U I L A L A ESPLtENJDIDA V 
kJ fresca casa de Baños, entro 17 y 19, 
(número 28, hecha a todo lujo, con reci-
bidor, sala, saleta, hall. 6 cuartos, con 
agua callente, gran comedor, dos baños, 
2 cuartos de criados y garaje. I n -
forman: Teléfono A-4003. L a llave en 
el 30. 13529 5 Jn 
13635 1 Jn. 
C E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H E B -
k j mosa casa de altos y bajos, Paula, 
44, esquina a Habana. E n la misma da-
rán razón. 
13531 l j n 
A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L T O S 
O calle de Aguila, 94, acera de la bri-
sa, entre San José y Barcelona, propios 
para una familia de gusto; la llave en 
los bajos. Para infortnes: Teléfono A-112L 
Señor Albertlnl. 
135% 5 Jn. 
N . G e l a t s y C ^ n m . 
L 
R O S E 
I M P R E S O R 
POB UX P E S O DAMOS D I E Z CUADER-nos de dibujos y letras para bordar, 
marcar, crochet, pi^nto de marca, et. 
y un tratado del arte de conocer el por-
venir por sí mismo. Obispo, 86. libre-
ría. Los pedidos a AL Bicoy. 
134 4 31 m. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -ses en Obispo, 86. librería. 
•ra tg 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos 
para demandas. Vales y recibos para 
cualquier cosa. Recibos para hipoteca De 
venta en Obispo, 80, librería. 
13484 31 m. 
BOBD ADOBA E N MAQUINA S I N G E B , que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 1 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de üioz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, ¡so venden los úti-
les. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ces particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés °r 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
B O U E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. £ s el único racional, a 
la par aencilio y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 80.. pasta. $L 
12369 13 Jn 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 Jn. 
A UNA CUADRA D E L MALECON, A familia que tenga quien lo garantice, 
se alquila por unos meses una casa es-
pléndida, fresca, bonita y bien amuebla-
da Con teléfono y servicio de criado, 
s i así se desea. Informes: Habana, 14» 
altos. De 12 a 3 p. m. 
S 
E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, COMO-
Bulado, 24. Informan en los mismos. 
13613 1 Jn. 
SE A L Q U I L A ICON CONTRATO L A E S -paciosa casa Animas 60, situada entre 
las Avenidas de Galiano y Prado, com-
puesta de dos pisos, zaguán, puerta y 
dos ventanas, con 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para ferrete-
ría, mueblería, depósito de maquinarlas 
u otro giro análogo. Se admiten propo-
siciones e Informarán en Neptuno 92. 
13506 31 m. 
PARA EL VERANO 
en la loma de la Universidad, se alquila 
por cuatro meses una casa amueblada, 
que tiene sola , comedor, hall, escritorio, 
gabinete, 3 habitaciones, dormitorio, 2 
cuartos de baño, terraza, 3 cuartos cria-
dos, baño, lavadero, cocina, garaje, muy 
fresca, aislada de las casas colindantes, 
y acera de la sombra Precio $150 men-
suales. Informes: Teléfono F-14U) 
1 ^ 3 1 j n 
C B A L Q U I L A CASA C A L L E I I , NUMERO 
O l'M l'óü, entre 13 y 15, Vedado, con o sin 
muebles; gran jardín, traspatio; todas co-
modidades. Se puede ver todos los días 
de 4 a 6 dirigiéndose a Señora González. 
Calle 19. SU. TeL F-420C. 
13614 5 jn . 
LOMA. VEDADO. S E A L Q U I L A E N $60 los altos de la casa 27, esquina a B, 
do hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
e informes en la esquina y üeléfonos 
F-1351 y A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13479 • 31 m. 
I> G L E S , C L A S E S . TKADüCOIOXES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentada 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T B U C -ción completa, fácil y abreviada sobro 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o si# el cálculo de los 
interese*. Reina, 3. altos. 
10861 81 m 
PARA OFICINAS CON V I S T A A L MAR y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila amplio y ventilado pi-
so alto, en Tacón 4, propio para una 
buena ^ficina o estudio de artistas. I n -
forma en la misma casa el señor Julio 
Martínez. Teléfono A-7627. 
13511 l jn 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A E s -quina de fraile, Catnpanarlo y Virtu-
des. Informan: Ferretería L a Llave. Nep-
tuno, 106. Teléfono A-4480. 
13440 1 jn 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila o vende la espaciosa casa Pro-
greso, número 17, propia para Industria 
o Talleres, etc. Informan: Cuba, 133, ba-
jos. 13403 31 m 
LOMA- VEDADO. C A L L E 2, NUMERO 234. 'entre 23 y 25, acera de la brisa. 
Se alquila en $140. Portal.' sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, baño, co-
cina, pontree, cuarto y servicio criado. 
Garage con cuarto y servicio criado, pa-
tio, traspatio con buena arboleda, muy 
fresca, cómoda, elegante, recién construi-
da, a media cuadra doble vía. L a llave en 
el número 232. Informan: Teléfono 
A-3351; de 10 a 12 y de 8 a 5. 
l»tS0 31 m. 
CUBA, 67, S E A L Q U I L A UN CUARTO, en 5 pesos, a hombre solo, que sea 
formal, sino no se presente; y en la mis-
ma se vende ura nevera chica, con su 
serpentina y un reloj francés, propio pa-
ra oficina. 
13530 1 Jn 
E " , 
N CONSULADO, 36, POR GENIOS, A 
una cuadra del Prado, se alquila a 
hombre solo un departamento con bal-
cón a la calle, amueblado, con luz y te-
léfono. Llame al A-0919. 
13534 1 jn 
LA NUEVA D U E S A D E L A GRAN CA-sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitacioaes y baños, 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
13556 2 Jn 
AGUACATE, 52, A L T O S , CASI E S Q U I -na a O'Reilly. So alquila una habita-
ción, apropiada a una persona, muy fres-
ca, en la azotea, hay que comer de la 
casa, no niños 
13559 1 jn 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el onn 
to m á s fresco y más hermoso y céntrlcn 
de la Habana. Espléndidas habltacloneB 
con balcón al Paseo del Prado e Inte 
riorea con ventanas muy fresca*. Bnenoá 
baños y duchas. Luz eléctrica toda k 
noche. Servicios completos y esmerados 
Espléndida comida, a gusto de los te-
ñores huéspedes. Precios reducidos, Com 
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfonn 
A-71&9. 180B7 T Jn 
HOTEL MÁNHATTAH 
de A. V1LLANÜEVA 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las nabitaciones con baño prin< 
do, agua caliente ,teléfono y elevador, dia 
y noche. Teléfono A-630S. 
SE A L Q U I L A N , A FAMILIAS DE Mo-ralidad, espléndidos y ventilados de-
partamentos, en las plantas altas d« la 
moderna casa do Acosta, número 19, es-
quina a Damas, todas con balcón a la 
calle. Informan en el primer piso de la 
misma. 12822 29 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelou 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familii 
y por meses, precios convencionalcj. 
T e l é f o n o A-2996. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Lespues *} 
grande» leformos este acreditado aom 
ofrece espléndidos departamentos con Da-
ño, para familias estable»; precio» a» 
verano. Teléfono A-45í*6. -
EN CONCORDIA, 17, A L T O S , S E A L -quiia, sin muebles, una espléndida ha-
bitación y una sala con balcón a la ca-
lle, propia para gabinete. Hay servicio 
de agua caliente y luz. Precio: ?36 
A- 1 jn. 
GRANDES DEPARTAMENTOS P A R A oficinas en O'Reilly y Cuba, frente al 
Banco Nova Scotia, altos del cafó 
13569 1 Jn. 
EN B E L A S C O A I N , 635, A L T O S , E N T R E Campanario y Tenerife, se alquilan 
dos hermosas habitaciones con balcón a 
la calle, a familia de moralidad. De-
seo referencias. 
. 18574-75 5 jn. 
EN 18 PESOS S E A L Q U I L A UN CUAR-to "de azotea, amueblado, con todo 




EN LA LOMA D E L VEDADO, A C E R A de la brisa, se alquilan dos casas, 
con seis dormitorios cada una. dos baños, 
uno do criados, dos cuartos para ésto» 
y todos los demás servicios. Informes 
y pueden verae a todas horas en 25,-
entre 2 y 4. , 
13378 31 m. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , E N $130, CA-sa bajos, loma, acera sombra y bri-
sa. Calle 15, entre B y D. Siete cuartos, 
mis dos, criados. Sala, saleta, comedor, 
dos baños, decorados con gusto. Reposte-
ría, cocina, agua caliente, instalaciones 
eléctricas,, calentador gas, baño criados, 
garaje. Cerca de la Iglesia y Colegios 
Dominicas y L a Salle. Informe» en la 
misma por la mañana. 
13277 29 m 
T3ROXIMA A OBISPO, E X E S T A 1 I E R -
X mosa Sosa se alquilan habitaciones 
Bn* interior, ieneÑOFbPaucmfwysphrdlp 
espléndidas, con agua corriente. Hay una 
interior, clara y fresca; en los baños 
hay agua caliente, casa moral, buen tra-
to, servicio esmer.-iV). Se habla inblés 
y hay teléfono. V'iliecas 5S 
_ 1360« " 7 Jn. 
OBRAPIA, 98, ALQUILAXS1. ^ i . P A R T A -mentos balcones a la calle, habitacio-
nes interiores. Precio: 25. 20 y 16 posos, 
modernas, frescas a oficinas, comisionis-
tas, hombres solos, moralidad. Informan 
^ J ^ J S ^ y a - Teléfono A-3628. 
2 Jn. 
R12 SE ALQUILA 17 A HABITACION, 
*U> en Iveptuno, nfimero 107. entre Cam-
panario y Perseverancia, Teléfono A-9153: 
se piden referencias y se dan 
13250 29 m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UNA P R O F E S O R A D E IDIOMAS. CON mucha experiencia, da clases de fran-
cés. Inglés, español e instrucción en ge-
neral en Marianao, Vedado y Habana, 
Teléfono A-13S9. 
13538 2 ¡a. , 
A R T E S Y 
U — E S -
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en alquiler una casa es-
paciosa, para establecimiento, con contra-
to. Diríjase a R. Cuesta. Calle O'Reilly, 
esquina a Habana. Camisería L a Princesa. 
Se prefiere en barrio comercial. 
13473 4 Jn 
AL Q U I L O BAJOS. LAGUNAS, 17, UNA cuadra Galiano, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, uno de criados, comedor co-
rrido, dos baños, cocina. Informan: en 
Agolar, 43. Tel. A-24S1. Alquiler, $80. 
13491 31 m. 
SR. JESÜS ALVAREZ LOPEZ 
se hace cargo de reparaciones de cosas de 
albañilerla y pintura, lechadas y otra» 
cosas nnillogas. Baños núm. 15. Teléfo-
no F-1629 Vedado 
12C4Q *** my^ 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
; -O sa acabada do fabricar de Malecón, 
1152, de fronte de cantería y cielo raso, 
' entre Blanco q Aguila, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, un hermoso 
cuarto de baño completo, patio, traspa-
tio, servicio para criados y cocina de 
gas. Precio: $60. Se puede ver de 1 a 3 
de la tarde y para informes dirigirse 
a la mueblería de Andrés Castro y Ca. 
Angeles, 14» J e L A-745L 
13509 «L m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S , MUY Bo-nitos y frescos, de una casa, con cuatro 
cuartos, gran sala, comedor, cuarto de 
baño, cocina con estufa de gas. cuarto de 
criada y baño de criada 190, calle C 
esquina 31, Vedado. 
12944 30 m 
REPARTO ALMENDARES 
E n el mejor punto de dicho Keparto, ca-
lle 10, entre A y B, se alquila el boni-
to chalet "Villa Pilar," compuesto do sa-
la, hall, 4 buenas habitaciones, comedor, 
baño, cocina, pantry y servicio de cria-
dos. Precio 45 pesos. L a llave al lado 
Informa su dueño: calle K , 188, entre 
19 y 21, Vedado. 
C 4223 8d-22 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
VI B O R A : S E A L Q U I L A , ACABADA D E construir, 6 cuartos, doble servicio, 
patio y traspatio, 8a., entre Son Francis-
co y Milagros. Llave en la bodega de 
la esquina. Dueño: Monte. 370. 
13518 x Ju 
p l A S A D E F A M I L I A S , B A B I T A C I O N E S 
y con vista a la calle e interiores, -se 
exigen referencias y se dan, cerca de 
los parques y teatros, 
esquina a Monserrate. 
13463 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Wo 
completamenía reformado. Hay en ci oe-
partumentos con baños y demás sernc» 
privados. Todas las habitaciones tienen u 
va^os de agua corriente. Su propiewr», 
Joaquín Socarrás. ofrece a la» tMBúm 
estables, el hospedaje mA».serlo, g W J 
y cOmodo de la Habana. Teléfono: A-W«. 
Hotel liorna; A-1Ü3Ü, Quinta Avenida, / 
A-1538. Prado. 101. M 
TNDÜSTBIA, 90, CASI ESQUINA A >'Ef̂  
X tuno, habitaciones amueblada» P.a™ru" 
o dos hombres solos o matrimonio» Bffi 
petables, sin niños. Cómodos bauoí. ^ 
eléctrica a disposición toda la noch6-
cios de verano. Se piden referencia» 
12820 ^ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque CentWil W J B 
na de Iseptuno y Consulado, ^ X ^ a o r . 
nueva, a prueba de fuego, fe» ^ S t t S 
Todos los cuartos tienen baños ^ P ^ j g 
lares, agua caliente (servicio compwg 
Se admiten abonados a la mesa, x* 
módicos. Teléfonrf A-0700. 
^ 11665 ' 
MAJESTiC HALL 
122 West 71 St. f|t New Í O ' ^ ^ S ; SB$ 
para familias. Rodeada do ^ H ^ J S á 
sias. colegios, parques X casff ° ta n"»»' - esta eleganio — ^ 
7 Jn 
as 
0. E l hospedarse en esb. - -
es sentirse en su propia cas* el restaurant se sirven efiuisito» P t0 
criollos, bien condimentados y " ¿ S I 
del cliente Cada Pj^to es una *ü ^ d y 
Todo está combinado. Aseo, P^"ul 
esmero. Nuestro intérprete y *U1* re 
cueutra siempre en los ^ " ^ ' . c i o » aa» 
al cliente y prestarle f n g1 oS p»-
requiera. Escribanos o cablegraoen ^ 
ra rpserva de cuartos. 122 «e»1-
Street. New l'ork City. E . u. •» g 
11816 " —• " 
en-
recibir 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, ^ 
esquina Oquendo. espléndido» babol|*ori, 
nes independientes montadas cou pr*. 
siempre abierto. Precio: de $2 





^ T A G X I F I C O S CUARTOS P A R A O F I C I -
XTX na, se arriendan, con agua. luz. etc. 
^SAba' 10' con vl8ta a la bahfa. 
13360 30 m. 
MURALLA, 18 
Se alquilan departamentos 
exclusivamente para hombres 
solos, oficinas y comisionis-
tas. 
13499 4 Jn. 
^ASA BIAKRITZ: ^ D ^ S ^ e f t 
\ j quina a San Rafael. I>«P»ftfj£nlé¿H 
ra familias con atrua ^m6"1* eXct\& 
do comedor, con jardín, ^ ' " ¿ m e s a ' 
8 Jn 
te. Se admiten abonado» 
S20 a l mes. 
11797 ; ^7Rci, 
Famosa por su buena comida. 
ily, n ú m e r o 102. Casa para 
Habitaciones con todo V ^ . 
cios m ó d i c o s . B a ñ o » con agua cau^ ^ 
Se admiten abonados al restauran» 
lamente. T e l é f o n o A-2831. ^ „, 
10S25-26 ^hÍP^ 
CASA B C P F A L O , Z C I A ^ T A , ^ b l t * ^ cuadra del Parque ^ ^ M Í O » ^ ! nes a la bri^a. con M P ^ ? e . t i m ^ 
Hay electricidad. «S^* ^^oderado»-.,, 
buena comida y precios moac 1 
11011 
HOTEL PALACIO COLO* ^ 
propietario: señor ^ n " * ' ?0Bieu » ^ 
Hoy Espléndidas habitaciones í> ̂  m 
bladas, todas con balcón a 1 ^ * 
eléctrica y timbres, baüw a p^r g 
liento y fr ía ^ o n o ^ ^ 
i habitación. $40. -
midasTSl «üario. Prado. 51. 
D I A R I O D E L A R I A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 1 8 . M G I N A D I E C I S I E T E 
_ ¿ (AI-TOS D E I , A t -
,sCOAl:;At^ y sc-iiora Paz) se 
ftfi* S ones: una en el prin-
^ O N A S — 
»«FB I A RESIDENCIA 
WCÍ%T ^toTde familia. Dirl jan«e 
ftPsUc^aíüey. Sr. J. Castro. 
P - 1 j n - • 
r > < ^ r C í > E S E A S A B E » E l . 
^í?tt r ^ su tío Vicente Tena Pl-
V o f meses trabajaba en Ca-
; t V ^ dirija a Zapata y A. Ve-
96 13300 30 m 
í! í» dir^'ereádo, de 20 ' años de 
í . oficinista. En 1915 tra-
f í ^ oficinas del Hospital Morce-
.n & /nnees reside en la Habana, 
2í« 8U paradero. Et que In-
7i?"orarie ^ será gratificado es-
_ .Vrc? Dirigirse a Manuel Carnero 
I f e S S ^iñ" 0lU!n'% d. 17 
•^UCITAN UXA CRIADA D E CO-
! r y otra para habitaciones. Ve-
^ a l l e A, número 131, entre 13 y 15. 
1 j n . 
C A R N E R O M O R I N 
de gran Importancia se 
• • " A r c i ó n de este Joven. Es 
E S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ J Ü ^ X ü N JOVEN, P/\RA EA 
i S v otros quehaceres. Informes: 
p " M 0 n t e ' J ^ 5 ^ 
^•TTfxV UNA CRIADA. JOVEN, 
if ítemier un niño y ayudar en 
laceres de la casa. Tiene que ser 
f Se piden referencias. Aguacate, 
L antiguo, 
1 Jn 
" J í c í í ^ CNA CRIADA DE MA-
t cuatro dependientes; se paga 
4ldo. Informes en Cuba, 65; de 
13557 1 Jn 
ESQUINA A M . ALTOS. VEDA-
casa del sefior Froler, se desea 
'-iáí para babitaciones y que se-
«rblen. 1 ^ 
S0UC1TA UNA CAMARERA CON 
jaas reíei-encias. Hotel l loya l , 17 y 
ido. 
1 j n . 
o.aiANO, 47, ALTOS, SE SOLICI-
una buena manejadora del país, 
•ja niüa de dos años, que tenga 
recomendaciones y sea cariñosa 
s niños. Sueldo: $20 y ropa l impia. 
o Jn. 
LICITA UNA BUENA CRIADA DE 
que sepa marcar y zurcir bien, 
.•nplar tres habitaciones, y un baño, 
tener buenas referencias. Sueldo: 
ropa limpia. Paseo, esquina a 11, 
1 Jn. 
OUCITA UNA CRIADA PARA H A -
aciones y coser. Reina, 83, antiguo. 
1 Jn. 
ÍOUCITA UNA CRIADA DE MANO 
sepa su obl igación. Sueldo: $20. 
, calle 2, n ú m e r o 8, esquina a 11. 
1 Jn. 
I M I O S A C O L O C A C I O N ! 
¡ ¡ L O N U N C A V I S T O ! ! 
Ü nna criada para comedor. Suel-
eó; dos para habitaciones, $22; cua-
rvier.tas para clínica, dos ayudan-
(nfermeras, tres camareras, dos ma-
•«B y una cocinera. $25. Habana, n 114. 
1 Jn. 
icita una c r i ada de mano con 
«acias. Caile 2 1 , entre Paseo y 
va un ma t r imon io solo. 
1 Jn. ^ 
ILICITA UNA CRIADA, P E N I N -
•«t. que sea formal , para ayudar 
J quehaceres de una casa; desea 
Eüenda algo de cocina la que quie-
siiajar. No hay Inconveniente nln-
Lamparilla y Villegas, bodega. 
31 m. 
"fcaa criada para coc inar y l i m -
> corta f ami l i a . M a r i n a , 5 , a l tos. 
IJn. 
Licita una criada de ma-
We sea Joven y traiga buenas re-
í*» de las casas que baya servido, 
wre que sepa bu obligación y sea 
^ el servicio. Compostela, 114-A, 
" del UIu en adelante. 
Jn 
OUCITA UNA BUENA CRIADA Y 
^lora, en ios altos de San Lá-
. entre Industria y CArcel, Suol-
"te pegos y ropa l impia. 
31 m 
^l?lTA XyA CRLVD.V PARA 
,4Uehaoeres de la casa, en Ger-
v-'iJi s- I ía <ie tener referencias. 
»«inte pesos. 
1 Jn 
} NA CRLVDA. QUE E N T I E N -
DO de cocina, para tres de faml-
á* P?3' 4' aitoB- Por Monserrate, 
w Uispauo Cuba, 
- 31 m 
? S I T A UNA ^ U E N A MANEJA-
«t n!n.»Sea Priictlca y tenga referen-
/„ . manejar niña de 17 meses 
fente. Sueldo: 2--' pesos y ropa 
\ & r m a i l r r ' ¿ ) 7 e e r a i t o l " VedaTJ! «nea y Calzada, 
31 m. 
^ICITA UNA BUENA CRIADA DE 
Obispo ^ tenga buenas referen-
SI m. 
ltílana L JCK1ADA MANO DE 
O'paln,"' iJara ca8a de corta fa-^l5UJ;amil, ^ v í b o r a . 
" 'EseT— • 31 m- -
U Mort*»1^ CAXZADA, 701 (JESUS O, •,10rt<>> ^ .̂üí.-í, lví {.¡î yrt 
-í8 cuat-;« a manejadora Para un 
^^«nag " me8«s. Tiene que dar 
.-te. Tel. i o¿¡gcias' sino I116 no se 
6 Jn. ~0lÍcÍtT , 
í.^oa de A JOVEN, PARA LOS 
L(lo, niñL"1)!1 c.aBa de corta familia. 
^ " ¿ b a i n , ? 8 leTdan í-0 «i es ca-
fe1 1*T ¿a,íora Informan en Com-
5 : ' Uiler de p la te r ía . 
• * De 31 m . tb4eere7 MANO. PARA POCOS 
<i i. solicit« ayudar a manejar un 
^ y 13 Vedado nfimer0 20' alt0B• 
-«ucr ra • 30 m-
W1̂ , dp i I I ÍA MUCHACHA PE-
» âno o* r \ 18 &ñô  Para cría-
^ en Industria. 162, segundo 
30 m . 
¿ ^ d a n, .AD SE SOLICITA 
lo'.?8 Para ur,113^.656 servicio y 
• i« n^t™ un matrimonio solo. w*" Pesnñ ui i i nio i . 
3jes. oS8 y ropa limpia. Se abo-
^ J ; ^ í a d o ' . namero 283, altos, entre 
^ C Í Í / 30 m , 
ÍH^enc ' ia» í 1 ^ , ^ í o r m a l ; que 
& . C a l l e 10 número 239, 
? l vedado. Tel. F-4119 
^ K P ^ T - 80 m 
•«h?no. qu« « '09' una buena cria-
& t a un £1* ,áe mediana edad, 
S s!íerenc{as aLrtn?onio' tenga 
M..? le nla„8- Sueldo $20 y roña 
^ ' P a é s d^faan los viajes. Presen-
^ M c n ^ í — • 
K ^ u i a P 
29 m 
-iur A CRIADA DE MA-
t^vt1' $20 ^ 6 sePa servir b'en 
N ^ T Í a g ^ - d e s p u é s del paradero 
29 m 
S B n o S O S A u , a r A p a ? a R ^ 
13259 29 m 
CE SOLICITA UNA C R I A D \ i kÑTT 
s 3 e M Í a r - s i q r y t o * S S S : 
m e r o ' V ^ t o l f v f d i d o 6 1 ^ 25' nú-
13353 _ _ _ _ _ _ 3 m . 
l / V SAN LAZARO, SOS. BAJOS, SE DE-
11 j sea una señora , para que cocine y 
I baga la limpieza de la casa, pura un 
'mat r imonio sin hijos. Sueldo de 20 a 23 
pesos. Si no tiene referencias de saber 
bien desempeCar su obl igación y de su 
conducta, que no se presente. Presentar-
se de 8 a 10 de la mañana . 
13284 29 m 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA HaI 
O bi tac iones j coser, ba de traerrrf tewm! 
cías. Sueldo W « ropa l i m p i é y unifor" 
224' entre 21 ' V Vedado: 
ÜU_ 29 m SE VENDE, SIN INTER VEN ciÓÑ~ÍñK corredor, a dos cuadras de la r - n f 
1326fi , j n 
x;ecesito mujer formal, que co-
X i cine para tres personas, ayude a la 
| limpieza y duerma en la casa. He le da 
| un cuarto solo. Encarnac ión 33, casi es-
' quina a San Benigno J e s ú s del Monte. 
Tres cuadras de la Calzada. Tel. I-17C3. 
13496 « 31 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D I W C A que sea formal, para ayudar a los* 
quehaceres de la casa de un m-rtrimo 
nio. Cárdenas, 19, bajos matnmo-
13278 ' 20 m 
S V . 0 , 1 ^ 1 ^ ÜNA criada de > r ^ ; 
S i l t o í y r0Pa llmpia- industria! 
• 1 3 ^ 0 " 29 m 
OE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
^ m a n e j a d o r a , ensa lzada y !«, Véda lo , 
CE SOLICITA UNA CRIADA PAKA 
O corta familia Calle Z. entre 17 v 19 
Vedado. ]ñ307 29 m 
UNA MUCH ACUITA, 8E S O L I ( i r \ para ayudar a l servicio de casa de 
corta familia. Hay otra criada. 12 pesos 
y iro0ol™ limPia- Amareura, 55, altos. 
. 1-"0<! 29 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE .^o í , e .^ ' l r '~?ar í^ nna Persona solamente. 
O'Beilly, Tí altos. Teléfono M-20&3; que 
ent^nda algo de cocina 
, g g g 29 m 
C E SOLICITA UNA I'ENIMSCLAR, PA-
\ J ra limpieza de habitaciones. Amistad 
104. antiguo, altos. 
13315 29 m. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO. 22 altos, una buena criada de mano. Suel-
do: $20 y ropa limpia. 
13334 3o m. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA F I N \ . para servicio de comedor, F-5170. 
entre 4 y 6, Vedado. 
1311^ 1 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa de cocina, para tres de familia. Se 
paga burn sueldo. Refugio, 29, tercer p i -
so. 13137 s i m. 
EN AMISTAD, 34, ALTOS. SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-
pl i r con su obligación. 
12830 29 m 
C R Í A D 0 S 0 £ M A N O 
SE NECESITA, EN fciALUD, 5, ALTOS, un camarero, que sepa de limpieza, 
que no sea Joven, Se desean referencias. 
En la misma también se necesita un ma-
trimonio que se haga cargo de una ca-
sa, que no tenga hijos, sOlo uno y que no 
sea menor de 5 años , 
13520 i j n 
X ^ N T U L I P A N , 4, SE SOLICITAN DOS 
A-i orlados de mano, que traigan buenos 
informes. De 2 a 4 de la tarde. 
13M2 5 Jn 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O coa buenas referencias; si no que no 
se presente. L ínea y K . Puerto Arturo, 
Vedado, 
P- 1 j n . 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano. Amistad, 89, Debe traer refe-
rencias. 
13031 1 Jn, 
SE SOLICITA UN CRIADO D E COLOR, de 18 a 20 años , que sea fino y esté 
acostumbrado al servicio de comedor. Se 
exigen referencias buenas. De 0 a 11 
a, m, y de 1 a 2 p . m . Calle 25, entre 
A y B . 1 Jn. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, dos mús para 
casas de comercio, un portero, un ayu-
dante jardinero, cuatro trabajadores pa-
ra finca, dos para fábrica, dos mozos 
para almacén, tres camareros, un depen-
diente y un ayudante chauffeur penin-
sular. Buenos sueldos. Habana, 114, Ba 
Palma. 
13508 31 m. 
C E SOLICITA CN BUEN CRIADO DE 
O mano, con referencias. Informan en 
calle L, entre 25 y 27. Vedado. 
13365 30 m . 
SE DESEA UN JOVEN, PARA SKGUN-do criado de mano, sea honrado y 
sepa cumplir con su obligación. 17, 234, 
entre F y G, Vedado. 
13245 29 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA criado de mano. Sueldo: $15 y ropa 
l impia : en Tejadil lo 32. 
13318 29 m. 
C O C I N E R A S 
Se sol ici ta u n a coc inera . Calle ~ 1 , en-
t re Paseo y 2, n ú m e r o 365 , para un 
m a t r i m o n i o solo. 
13(^1-22 1 j n . 
I ^ N SAN R A E A E L , 105, ALTOS, SE SO-
XU licita una cocinera, qua ayude a los 
demás quehaceres de la casa y que duer-
ma en ia misma. Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. 13502 1 Jn, 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
kJ ca o de color, en la calle Octava, nú-
mero 42, entre San Francisco y Milagros. 
En la Víbora. Sueldo: 20 pesos y los 
viajes. 
13554 IJn. 
/BOCINERA, PENINSULAR O DEL PAIS 
\ J pero que ayude a la limpieza, se so-
l ici ta en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
587 (antiguo). Es casa de corta familia. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos y ropa l i m -
pia. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Teléfono 1-2799. 
13582 1 Jn, 
Se sol ici ta u n a cocinera que d u e r m a en 
e l acomodo y que ayude a las labores 
de la casa. Se d a n 2 9 pesos de sueldo 
y ropa l i m p i a . H a de tener buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : 1-1082. 
B. 31 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que sepa cocinar y «ayudar a los que-
haceres de casa, San Rafael, 120;}i, bajos, 
familia de Guzmán. 
13395 2 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sea aseada y limpie la losa, en 
los altos de Qan Lázaro, 29, entre I n -
dustria y Cárcel. Sueldo: veinte pesos. 
31402 31 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda de cocina, duerma 
en la colocación y ayude algo a los que-
hacez-ea de casa. Buen sueldo y buen 
trato. G, número 23, entre 17 y 19, Ve-
dado. 13449 31 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cumplir con su obli-
gación, se le paga buen sueldo. Informan 
en Aguila, n ú m e r o 149, bajos. 
134ti7 31 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. l ' E -nlnsular, Joven y limpia, que duerma 
en el acomodo; buen sueldo y corta fa-
mi l ia , altos de " E l Dorado," esquina P r i -
melles. Cerro. 
17474 31 m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA de color, que traiga recomendaciones 
y sea aseada y formal. Sueldo: 25 pesos. 
Informan en Prado, 111, altos. 
13487 31 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, quo sean peninsula-
res y Joven, que sepan cumplir con su 
obligación. San Lázaro , 239, antiguo. 
13390 30 m . 
COCINERA PARA UN MATRIMONIO, solo y hacer algunos quehaceres se 
solicita en F, n ú m e r o 20, altos, entre 
11 v 13. Vedado. 
l i tó» 30 m . 
E 
N F, 179. ENTRE 17 Y 19. VEDADO, 
t ' j se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación para corta familia y 
ayude a los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo y ropa l imp ia . 
13366 30 m . 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, que sepa algo de cocina; buen 
sueldo y ropa l impia. Empedrado, 54, a l -
tos 
13510 31 m. 
SK SOLICITA UNA CRIADA. PARA V G -clnar y limpiar. San Misruel. n ú m e r o 
"00 bajo», entre Gervasio y Belascoaín. 
13286 , 29 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -bular, que baga la limpieza de la ca-
sa, para una corta famil ia . Buen sueldo 
y ropa limpia, se quiere referencias. Cam-
panario, 11, bajos. 
13178 1 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo, que sea for-
mal y sin pretensiones, para los Que-
mados de Marianao. In fo rman en Zulue-
ta, 30-F, altos. 
30 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE mediana edad, que ayude en la l i m -
pieza de la casa. Es para un matrimo-
nio solo y tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 20 pesos. Se piden re-
ferencias. Línea , 60, Vedado. 
12996 2 m 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l i y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
C R I A N D E R A S 
CE SOLICITA UNA CRIANDERA, DE 7 
meses de parida, a leche entera, en la 
calle 17. número 316. altos. Vedado. Te-
léfono F-41-'l. Magnífico sueldo, 
13345 30 m. 
V A R I O S 
O P O R T U N I D A D 
En importante casa comisionista, 
se necesita un empleado capaz para 
todo trabajo de oficina, que conoz-
ca t e n e d u r í a de libros e ing lés ; 
ha de ser joven con ambiciones, dis-
puesto a trabajar con entusiasmos y 
celosamente para labrarse un por-
venir. También se necesita un Jo-
ven bien educado, que esté prepa-
rado para aprender el trabajo de 
la oficina y con án imos para fami-
liarizarse con el negocio. Escriban a 
&. &. Apartado 1632. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
Ü A N T E C A D 0 S 
A V . 
^ S O H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Maptecado . 
1,000 ^asos y 1,000 Cucharitas i 
$ 5-00 libre de porte . 
Agento exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALE2. 
^ ^ G U I A R 126. H a b a n í 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes ari ícuios, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helado!, 
especialei. para cafés; vainüla, cocoa, ea-
pacillos, platos de cartOn. "caji3 plega-
oles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exptimldorefl de fruta» y azucarera» 
.sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126. 
Habana. 
3d. 29. 
CE SOLICITA UN SOCIO, QUE DIS-
O ponga de 2.000 pesos, para un negocio 
de .$8.000. I n fo rman : O'Kellly, 32, Vil lolad. 
13563 1 j n 
MAQUINISTA: SE SOLICITA UNO, competente, para una planta eléctri-
ca de petróleo crudo. Sueldo $150. D i -
r í j anse a Cuba, 4; de 8 a 11 a. m. o 
de 2 a 6 p. m . „ j 
l^r ió 2 Jn 
SE SOLICITAN OTERARIAS COSTU-reras y 2 aprendizas. Oficios, 15, a l -
tos. Bartolomé Pérez, 
13532 1 Jn ^ 
ALECON. 75, SE SOLICITA UNA bue-
na lavandera; de 12 a 4, hora fi ja . 
13541 • 1 Jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste ea dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
SE SOLICITA UN BUEN PORTERO, que sepu leeí, escribir y algo de cuen-
tas. Si no tiene buenas recomendaciones 
que no se presente, Egido, 14. 
13517 1 j n 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA E L cuidado de tres animales, buen suel-
do. Calle H , entre Línea e I , pregunten 
por la viuda Corujo, Vedado. 
13551 1 Jn 
Se sol ic i ta a n c r i ado , peninsular , de 
mediana edad, pa ra l a l impieza exte-
vior y cu idar e l j a r d í n . Sueldo $15 y 
ropa l i m p i a . Calle H , esquina a 19, 
Vedado . I n f o r m e s : de 7 a 9 a. m . y 
de 6 a 9 p . m . 
13594 1 j n 
ATENCION: SE SOLICITA SOCIO PA-ra poder extender el negocio en un 
garage, muy bien situado, con contrata y 
módico alquiler, Maristany. Blanco, 6, ga-
rage. 
13500 3 Jn, 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE SE-pa hacer panetelas y polcas. Es ind i -
ferente que sea blanco o de color. Buen 
sueldo. Aguacate, 86. altos. Tel. A-3226, 
13027 1 j n . 
O E S O R I T A EDUCADA, ACOSTUMBRA-
O da al gobierno de una gran casa, 
solicita, administrar casa particular, edu-
car a lgúu niño o viajar. Informes: Mme, 
Laurent. O' I ie i l ly , 79. 
130O4 1 Jn. 
Necesitamos u n camarero p rov inc ia de 
Matanzas $ 2 5 ; dos dependientes de 
c a f é , 1 m a t r i m o n i o p r o v i n r i a Santa 
Clara de cr iados casa pa r t i cu la r , una 
criada Sagua $25 y r o p a l i m p i a 1 l i m -
p iador cubier tos H o t e l Santa Clara 
$15, u n ayudante coc ina Matanzas , $20 
viajes pagos a todos . I n f o r m a n : V i -
l laverde y Ca . O ' R e i l i y , 3 2 , ant igua y 
acredi tada agencia. 
13628 1 j n . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran eacuaia, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visltea y quieran 
comprobar sus méritos, 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cart i l l* de examen, 10 centavo». 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
JF RENTE A L PARQUE DE iíACíOG 
Todo» los tranvía» del Vedado pasan por 
la tuerta de esta arras «scnele. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO E N 
Inglés y español . Oportunidad para un 
Joven listo de entrar en una casa activa, 
agresiva quien aprecia y p a g a r á por bue-
nos servicios. Dir í janse a G. P. Esta 
Oficina, 
13328 29 ra. 
C E ¡SOLICITA EN CBACON, 5, ALTOS, 
niña de 12 a 15 años , para el manejo 
de un n iño de dos meses. No dormirá 
en la casa, 
131Í7 31 ra. 
C E SOLICITAN UN CORRESPONSAL 
KJ mecanógrafo Inglés español y un jo-
ven para trabajos secundarlos y de Adua-
na, que hable inglés. Escribir con refe-
rencias y pretensiones al Apartado 143, 
13503 31 m. 
C E SOLICITA TAQUIGRAFO INGLES-
español . Plaza f i ja . 200 Horter Bu i l -
ding, Obispo, 7. 
132S2 29 m 
X7<N CASA DE CN EMPLEADO SE NE-
JLj cesita una peninsular, de mediana 
edad, para ei cargo de la casa, que sepa 
de todo un poco, tiene poco trabajo; dan 
razOn: calle Pr ínc ipe , Canteras, n ú m e -
ro 1. Pregunten por Carolina. 
ir!435 31 m 
C E SOLICITA UN A U X I L I A R DE CAR-
IO peta, para una casa de comercio Ue 
esta Ciudad. Dirigirse por escrito al se-
ñor F. Suárez LOpe?, Manrique núme-
ro 78, antiguo, bajos, dundo referencias 
de su conducta, edad, pretensiones, o úl-
timo sueldo quo ha ganado, y si sabe 
calcular o escribir en múquinu, etc. 
13283 29 m 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, QUE 
ya es té acostumbrado en el comercio 
y con referencias. Belascoaín , 22. Gran 
Bazar Americano. 
13290 29 m 
] \ fUCHACHO, PENINSULAR, SE NK-
I f A cesita, para la limpieza de una tien-
da de pianos y hacer mandados, ha de 
dormir y comer en su casa. Sueldo para 
empezar $20 al mes; s i no tiene muy .bue-
nas referencias no se presente. Acudir 
a Obisoo. n ú m e r o 78, 
13436 31 ra 
SE SOLICITAN 3 OPERARIOS ELEC-tricistas, que sepan trabajar tubería . 
Barcelona, n ú m e r o 2. 
13444 28 m 
N E C E S I T O 
Para el campo, un camarero, $20; un 
criado de mano, $40, para casa vivienda; 
un cocinero para pocas personas. $40; 
todos con viajes pagos. Beers Agency. 
O Eell ly. Q\ís, altos. Departamento 15. 
C 4337 3d-28 
(fXASA DUBIC. PARA SALON DE BAR-
\ J berta necesito un buen operario y otro 
para el salón de n i ñ o s ; para éste se de-
sea un especialista, 
134S8 31 ra. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR DE M E -diana edad, español . Sueldo: de 40 
a 5tJ pesos. Informan: Habana. 118; tam-
bién necesito dos criados españoles . Suel-
do: de 30 a 40 pesos. 
1351- SI ra. 
C E SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-
O ra para casa particular. Habana, 174, 
altos, entre Acosta y Luz . 
13362 30 m . 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O para habitaciones, que sepa coser y 
tenga recomendaciones; se da buen suel-
do. Prado, 77-A, al tos. 
13359 30 m . 
Se necesitan u n ca rp in te ro y u n me-
c á n i c o que sepa ins ta lar y manejar u n 
w i n c h de vapor . Es pa ra el campo. 
T a m b i é n u n muchacho de 14 a 16 
a ñ o s c o n buenas referencias y pocas 
pretensiones para mensajero de o f i c i -
na , s i t iene b ic ic le ta me jo r . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l de Cobre y O r o . Mercaderes, 
2 2 , a l tos . 
C E SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
tO bajos en almacenes do acero. Buen 
jornal. Dir igirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
13304 29 ra 
X ) A h A KVCARGADA DE UNA CASA DE 
X inquilinos, se solicita una mujer so-
l a ; se da rá habitación, con luz. Infor-
man en la misma. O'Beilly, 72, altos. Te-
léfono M-2083. 
13290 v 29 ra 
C E SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, ES-
O pañola, que tenga mucha experiencia, 
que sea muy ráp ida y conozca perfecta-
mente el español . E l sueldo que se le 
as ignará s e r á de acuerdo con sus cono-
cimientos. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Dirigirse personal-
mente a Empedrado, 17. 
13313 29 m 
I3.1.KA EMBARCAR E L JUEVES, DIA 
X. 30, a las doce del día, gasto pago 
a descontar. Necesito 70 hombres a $2 
diarios en adelante y casa. Agencia de 
colocaciones La Habanera, Egido, 2L Te-
léfono 1673, Sosa y Rico. 
13331 29 ra. 
AJECESITO DOSCIENTOS PEONES PA-
i.> ra linea, a dos pesos diarlos, viaje 
pago. Provincia du Matanzas, salida, mar-
tes por la m a ñ a n a , blancos y de color, 
Obrapía, 110, 
13320 29 ra. 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Pasaportes, cédulas, quintas, indultos, su-
cesiones, poderes. Trami tac ión rápida en 
legaciones y consulados. Señor Martínez, 
Colón. 1 ; de una a dos y de 6 a 7 y me-
dia, 13214 29 m 
Se necesita en u n a casa de maquina-
r i a u n cajero que hable i n g l é s , con 
excelentes referencias. Di r ig i r se po r es-
c r i to y con detalles respecto a edad, 
nac iona l idad , exper iencia y nombre y 
d i r e c c i ó n de personas que i n f o r m a r á n 
a T . M . A p a r t a d o n ú m e r o 109, H a -
bana. 
13124 29 ra 
133S5 30 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, que sepa su obl igación y que haga la 
limpieza de la casa. Buen sueldo. Tiene 
oue traer buenas referencias, MalecOn, 
6-B. ,at-77 1 Jn 
S E N E C E S I T A 
i u r u n operar io sastre. C á r d e n a s , 1 . 
| 13380 ' 30 m. 
EN COMPOSTELA, 55, SE SOLICITA una buena lavandera, para trabajar en 
' la casa. Se da buen sueldo. 
1 13271 „ 29 m 
/ 'APERARIAS DE MODISTURA. QUE 
V/sean competentes, se pollcltan en la 
Maison Versainas. Villega», 65. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rantiza trabajo todo el año. Tambiéh 
necesitamos aprendizas. 
13022 21 Jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 , 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p e h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99 
y le deja a usted ticrapo para atender 
los detalles de su negocio m á s Impor-
tantes. $6.00 franco de porte. 
De venta por 





CE SOLICITA UN JARDINERO, CON 
. j buenas recomendaciones, en Obrr.pía, 
37, altos. 
13161 28 m 
EN 48 HORAS, CEDULAS, PASAPOR-tes, cartas de c iudadanía . Ucencia pa-
ra uso de arma, marcas de ganaao e In-
dustriales y de comercio; Instancias de 
todas clases y sellos del Timbre Nacio-
nal, TacOn, 6-A, oficina del doctor T l -
burclo Aguirre, Mandatario Judicial, fren-
te a la Jefatura de l a Policía Secreta. 
1̂ 815 • 31 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e sepa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . P r e s é n t e s e d e l a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3S85 l n 9 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dieutos, ayudautes. fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gaulón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faciiitarúu 
con buenas rellerenclas. Se mandan a to-
dos los pueblos d» la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , S V i , a l t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reiliy, 9^ , altos, departamento 15, 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los faci l i tará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-la 
AGENCL\ L A UNION, DE MARCELINO Menéndez, Esta acreditada casa faci-
l i t a con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-3318. Ha-
bana, n ú m e r o 118. 
13382 31 m . 
AGENCIA DE COLOCACIONES, SE DA en arrendamiento l a m á s acreditada 
de la Habana. Informes: Agular, 72, al-
tos ; de 12 a 2. 
13287 29 m 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEAN COLOCAR DOS PBNINSU-
kj lares, de criadas de mano o de cuar-
to, o manejadoras; prefieren colocarse 
juntas. Gloria, 109. esquina a Indio, 
13560 1 j n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de 
cuartos; tiene quien la recomiende. Agui-
la, número 116-A; habi tación, 145, No tar-
jetas, 13544 1 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
k j peninsular, de criada de mano, tiene 
referencias. Informes: calle 22, entre 17 
y 19, Vedado, 
18547 1 j n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Sueldo $20, In forman: Carmen, 
4, 13457 81 m 
SB OFRECE CRIADA DE MANO O MA-nejadora, una joren, española , tiene re-
ferencias de las casas en que ha traba-
Jado. Informan en Angeles, 47. 
13439 31 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano. I n -
forman: TacOn, 2. 
13430 31 ra 
UNA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-locarse de manejadora o criada de 
cuarto. Tiene buenas recomendaciones; 
sueldo $20, Informan en Lealtad, 168. 
134G0 31 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. Romay, 78. 
13464 31 ra 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA. DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; no tiene Inconveniente en 
salir a l campo siendo cerca de la Ha-
bana. Informan: Monte, n ú m e r o 241, 
13470 31 ra 
SE O F R E C E 
Señora, americana, que habla inglés y 
español, se ofrece para atender un niño, 
gobernanta o ama do llaves, tiene bue-
nas referencias. The Beers Agency, O'Rei-
l i y . 9yv. Teléfono A-0S75, A-3070, 
C 4336 3d-28 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora. 
Informes: San Ignacio, 90, bajos. 
13500 31 ra. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de poca familia, de 
criada de mano. Gervasio, 29, bajos. 
13368 31 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o limpiar 
habitaciones. Estrella n ú m e r o 97, o do 
manejadora. 
1?.39 30 ra. 
SE DEsEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Monserrate. 151, 
13248 29 m 
DOS JOVENES, ESPADOLAS. DESEAN colocarse de criadas de • n a n o , sa-
ben cumplir con su obligación. Infor-
man: Fernandina, número iü. Habana. 
13262 29 ra 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENIN8U-_ lar, para manejadora o criada de 
mano; tiene refereuclas. In fo rman: Te-
niente Key, 94. a todas horas. 
131325 29 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TKESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
española , para ilm^leza do habitacio-
nes o comedor, en casa serla; no se co-
loca menos de ?25. Informan en 5a, y 
6. Vedado. „ , 
13593 1 3"-
XJNA PENINSULAit . DESEA COLOCAlt-} se para luni l ieza de habitaciones. 
Tiene quien la racomiende. I n fo rman : en 
Paula 42. 
13508 1 J"-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para limpieza de cuarto^ o sirvienta gene:al. Menos cocina sabe cum-
plir con su obligación. I n fo rman : Rei-
na, número 60, Encargada, bajos. 
13429 1 Jn 
T ^ N A PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse para los cuartos y la costura, 
sabe cortar y coser perfectamente bien 
a mano y a m á q u i n a . Informes en Ger-
vasio, número 83. 
13471 "» 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, para criada de habitaciones o mane-
jadora; sabe cumplir con su obl igac ión ; 
no tiene Inconveniente en i r al campo, i n -
forman en Aguacate, 106, 
13331 50 m-
DESEA COLOCARSE UNA JO^EN. RE-cién llegschrdlttNO p0ñZF2.E.LAlcmfw 
U ninsular, para criada de cuartos, sabe 
coser; tiene buenas referencias. Salud, 
24, s a s t r e r í a . 
13322 28 m-
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-se con práctica e Informes buenos. 
No se coloca por menos de ¡M», va a l 
campo. Tel. F-5172. Ca„ entre 4 y 6. 
Tren de lavado, „, 
13502 31 m . 
¡ i T E N G O D I S P O N I B L E ! 1 
l ¡ I N M E D I A T A M E N T E ! ! 
un buen criado, un portero, un matrimo-
nio, dos muchachoneí ' para cualquier tra-
bajo, una excelente cocinera y dp» bue-
nís i raas criadas (no menos de ?20.) Bue-
nas referencias. Habana, 114, l e l é fono 
T E N E D O R E S D E L i B R O S 
mmamamÉmmmKaammmMmmmmmmmm 
r p E N E D O R DE LIBROS: SE OFRECE 
X para cualquier puesto en oficina. Bue-
nas referencias y práct icas comerciales. 
Acepta^proposidones para el Interior >'.e 
la Isla. Dirigirse a G. P. Apartado 457. 
Habana. 
_1857fl 7 Jn. 
T e n e d o r d e L i b r o s , p e r s o n a c o m p e -
t e n t e p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , p r e f e r i b l e c o n p r á c t i c a d e 
c o n t a d o r : m e d i a n a e d a d y c a s a d o . 
P o s i c i ó n p e r m a n e n t e , b u e n a casa 
y s u e l d o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a L ó p e z . O ' R e i l i y , 1 0 2 . 
A-4792. La Palma, 
13507 31 m. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, de criado de mano en casa 
particular; tiene buenas reierenclas de 
las casas donde ha trabajado. Sueldo: de 
30 a 3* pesos. Informan San Lázaro 173. 
Teléfono A-5029; en la misma un criado 
para oficina. Tiene buena» referencias de 
donde ha trabajado. 
13348 30 m- _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA-ra casa particular, de criado de ma-no para el comedor, tiene buenas refe-
rencias. Domici l io: calle de Galiano, nú-
mero 54, Teléfono A-1927. 
13275 29 m 
UN CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, acostumbrado a este servicio, desea 
colocarse lo mismo para ésta que para el 
campo. In forman: Malo ja, 02, Tel. A-30ÜÜ. 
13339 29 ra. 
C E OFRECE UN SIRVIENTE DE ME-
kJ diana edad, con mucha práct ica en 
el servicio de mesa y en los demás que-
haceres do ia casa. Tiene referencias de 
su honradez. Consulado, 94, casa de prés -
tamos. Tel A-4775. 
13351 3 m 
C-4271 7d, 24, 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cual» 
quier giro al por mayor. Sociedad Mer-
canti l o Empresa AnOnlma, se ofrece 
Joven español , experto en contabilidad, 
con 8 años de práctica en Cuba; buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
psrlores referencias. Escribir a R. M¿ 
Lampari l la , 106, 
. 4 Jn. 
C E OFRECE UN TENEDOR DE LIBROS. 
k j para casa de banca, comercio o Com-
pañía Industrial, tiene referenslas. l u ^ 
forman: Monte, número 2, fe r re te r ía . 
13105 m 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
Para o f ic ina o bufete , se of re-
ce hombre , j o v e a , pa ra aux i l i a r , 
m e c a n ó g r a f o y c o n buena o r t o -
g r a f í a , m a g n í f i c a s referencias y 
s in pretensiones. T a m b i é n co-
mo correc tor de pruebas en i m -
prenta o d i a r i o . N o i m p o r t a en-
t ra r a m e r i t o r i o s i es casa de por -
veni r . A . Novoa , P rado , 123 . 
"PRESEA COLOCARSE COCINERA. RE-
X - ' póstera , peninsular, para casa de co-
mercio o part icular; sabe toda clase de 
cocina, no duerme en la colocación n i ad-
mite tarjetas; con las mejores referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor -
man: San Nicolás, 131, altos, 
13536 1 Jn 
•¡PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
xs asturiana, con muchos años do prác-
tica en Madr id ; no duerme en la colo-
caclOta; sabe de repos te r ía . I n f o r m a n : 
Zanja, 38. 
13553 1 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, joven, para cocinar y los queha-
ceres de una casa chica. Sueldo: $25, I n -
forman: Campanario, 110, esquina a San 
Rafael. 
13571 1 Jn, 
IMTATRIMONIO ESPAgOL, JOVEN, SIN 
SOL hijos, desea colocarse en una misma 
casa: en la Habana o sus barrios extre-
mos: ella cocinera, repostera en gene-
r a l ; él para cualquier quehacer de la ca-
sa; también sabe manejar Ford, Bue-
nas referencias. Informan: Dragones, 5, 
habi tac ión número d. 
13605 1 Jn. 
f TNA FRANCESA, 3IEDIANA EDAD, 
O repostera, cocinera a la francesa y 
americana<, toda clase vegetales; sabe 
hacer pan de tr igo y de maíz muy bien. 
Informes: Calle Paula, 12, altos. Desea 
trabajo en casa moral. No quiere plaza, 
13629 1 j n . 
13550 1 Jn 
C E OFRECE MECANOGRAFO RAPIDO, 
kJ Habla y escribe inglés y e.-pañol Pa-
ra ayudante en oficina, corresponsal o 
carto análogo. Referencias s i se deeean. 
Dlngirse por carta a: M. Sigíienza. San 
Lázaro y Santa Catalina. Víbora 
1 Jn, 
T I N A JOVEN ESPASOLA, DESEA E N -
"L^ contrar una l ami l i a quo yaya al Nor-
te. In forman: Animas. 14S 
' • 1 Jn. 
T A R D I N E R O HORTELANO, DESEA en-
ti» contrar un buen j a rd ín en casa da 
buena famil ia . Es muy práctico en to-
do y con buenos intormes o ga ran t í a . 
Informan en la calle de Salud número 
2, en los bajos. 
1^61 1 i n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola , lleva tiempo en el país y entien-
de de reposter ía . Informan: MlsiOn, 112, 
13406 1 j n 
¿"10CINERA, QUE SABE GUISAR A L A 
KJ española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In forman: 
Villegas, 64, 
13426 31 m 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en tasa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Alam-
bique, 26. 
13445 31 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-• ninsular, de cocinera, no duerme en 
el acomodo. Calle Sol, 12. cuarto 17. 
13504 31 m. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO para el campo o para la ciudad, de 
cocinera, portero o criado de mano; pre-
fieren el campo. I n f o r m a r á n : Agui la , 
110, cuarto 31. 
13351 30 m. 
C E OFRECE CORTADOR DEPENDIEN-
kJ te camisero, persona de mediana edad 
garantizando ku trabajo para dentro ó 
fuera de la Habana, Oirezco también 
ayudar en el corte de sas t r e r í a s i la 
c;:sa tuviere ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. Para mús informes: G i -
ba, 120, C. Fe rnández . Altos. JUW 4_ jn 
Para puesto de conf ianza , se ofrec? 
una persona m a y o r de 4 0 a ñ o s , hkj 
para efectuar cobros, conserje, orde-
nanza de escri torio u o t ro cargo a n á l o -
go, l i e a e qu ien i a ga ran t i ce ; pa ra mu 
informes en Obispo, 34 , p a p e l e r í a . 
18157 ' 4 j n . 
C E OFRECE UNA BUENA LAVANDE 
kJ ra, para una casa particular, pref i • 
re el Vedado, No lava driles. Iniorm:.-
r á n : Poclto, 12-A. 
^«396 31 m 
C E OFRECE UN JOVEN, PARA ESCR1 
O biente de oficina o para vendedor, t < 
una casa de comercio; tiene quien lo g¡. 
rantice. I n f o r m a r á n en tíubirana, 30 u 
todas horas, 
13361-99 s i m 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR, repostera, tiene referencias. Sueldo: 
$25. Informan: San José , 05, esquina a 
Gervasio, carn icer ía . 
13352 30 m. • 
C E COLOCA COCINERA-REPOSTERA, 
O cocina criolla y española y francesa 
y a la i taliano. \ ' una joven para cuar-
tos o comedor; sabe coser y repasar; se 
colocan en una misma casa las dos sa-
ben hacer de todo. Aguacate, 142, altos. 
13369 30 ra. 
C O C I N E R O S 
C E DESEA COLOCAR UN MAESTRO CO-
k j cinero y repostero, cocina a la fran-
ceea, española y cr iol la; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado en 
casa particular o comercio. Cristo, 1S, 
altos. 
13567 1 Jn, 
CONSTRUCTOR Y D I B U J A N T E : CO.n 
gran práct ica en construcciones 
cemento armado, y obras en general. D. 
ploma de aptitud. Ingen ie r í a ; arqultectu 
ra ; planos y presupuestos. Ofrece su» 
servicios para la Capitai y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe 
rible Compañías constructoras. P u e d í 
presentar los edificios que ha construídc 
en las distintas reglones de la Isla, \ 
como garan t í a , no devengará sueldo ha.--" 
ta demostrar p rác t icamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben Ordene, 
en Neptuno, 61, 
1^10 11 Jn 
MATRIMONIO. SIN F A M I L I A , 35 año;, se ofrece para cultivos mayores \ 
menores y arreglo de arboleda y cr í j 
de animaled. Dir igirse a Malecón, núme-
ro 3, por te r ía . 
13412 31 ra 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
IO mediana edad, español, de se renó c 
portero. Tiene referencias las que iiulo-
ran ; es soltero. In fo rman: Monte, 2-A, 
bodega. Te^fono A-5161. 
13433 31 m 
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
X y Joven, peninsular, para una finca; ne 
le Importa Ir a l campo; él entiende di 
ganado y labranza. Para informes: Co-
rro 510, altos. 
'/ 134Í-0 31 m 
/BOCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL. 
de primera, desea colocarse, campo 
o ciudad, en hotel o casa negocio o ca-
sa particular, trabaja a estilo española , 
francesa e italiana Salud, 21, para mús 
informes. Teléfono A-2716. 
13415 31 m 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
XJ español , ea casa particular; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en Cár-
denas, 2. 
13432 31 m 
UN COCINERO DESEA CASA P A R T I , cular o comercio, sabe en todos es-
tilos y tiene ga ran t í a s , Sol, 63, pre-
gunten por la encargada, 
13481 31 m. 
UN JOVEN, E8PASOL, DESEA COLO-carse de cocinero, sabe bien su obli-
gación, prefiere casa de comercio y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Pa-
ra más informes: Bayona, 4, bajos, en-
tre Merced y Conde; no se admiten tar-
jetas. Se puede ver a todas horas. 
13387 M g 
COCINERO, ESPAÑOL, SE OFRECE para casa particular o comercio; co-
cina a todos estilos y puede i r a l campo. 
Industria, 78. A-7641. 
13360 30 m - ' 
C O L I C I T U D : ESPASOLA, ACOSTUM-
O brada a trabajar, se ofrece para amo 
de llaves, camarera, o para limpieza, co-
mo también para cuidar enfermos. Telé-
fono A-8840, 
13465 81 m 
O F R E C E M O S 
Los servicios de una bueua mecanOgraf.i 
en español ; los de dos buenos auxiliare-
de carpeta; a persona de responsabllidi' ' 
para secretario particular, The Beer? 
Agency. O'Reiliy, 9 & Teléfono A-(tóT. 
y A-3070. 
C 4:338 3d-28 
Q U I M I C O CON VARIOS ASOS BE PRAC-
\oC tica en ingenios, des t i le r ías y carrer.i 
comercial, babla español e Inglés, Acept;i 
destino dentro o fuera país , eu industrii:. 
comercio, oficina o como agente viajero. 
para refección de ingenio, maquinarias 
grasas, abonos, etc. Conocedor sobre est 
ramo. Español , de 33 años. P. P, Cues-
ta. O'Reiliy, 85. 
13477 31 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
¡5 en casa particular o de comercio; tie-
ne suficiente práctica y buena recomen-
dación. Informan: Teléfono 1-1962. 
13538 1 í n 
T ÎUDA DE MEDIANA EDAD, BUENA 
t f ina y trabajadora, desea colocación en 
casa de caballero que necesite mujer pa 
ra cuidarle a él y a su casa. Entiende 
francés y español . Doy referencia? y to-
mo. Mercaderes 16-112, piso segundo, es-
quina Obrap ía . 
13267 30 m . 
" D A R A A U X I L I A R DE ESCRITORIO; O 
JL bien oficina de comercio, desea ha-
llar empleo, joven de 17 años , con bue-
nos conocimientos en cálculos y práct ica 
en mecanograf ía , ofrece toda clase de t;a-
rantír.s. Vedado, calle 9, número 9, 
182SS * Jn 
/ - 'HAUFFECR MECANICO, ESPAÑOL, 
\ j con cinco años de práctica y referen-
cias Inmejorables, desea casa partlcuiar; 
sabe trajabar toda clase de máquinas . 
No trabajo menos de $60, Informan calle 
4, entre ¿a, y Calzada. Tel, F-1538, 
13581 1 Jn-
CHAUFFEUR JOVEN, CON MAS DE 3 años de práct ica, desea trabajar ca-
mión chico; tiene muy buenas referen-
cias. In fo rman : Monte, 94, altos. Pregun-
ten por Armando. 
13602 1 Jn. 
UN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-carse como ayudante de chauffeur; 
sabe manejar. Informan en Cuba, 29, al-
tos. Jul io Soto. 
_1863¿ !_ Jm_ 
/•"IHAUTFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
V^desear ía prestar sus servicios en casa 
particular o del comercio; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado en el Vedado. In fo rman : 19 y G. 
Teléfono F-449b. Vedado. 
13377 30 m . 
CHAUFFEUR I'RACTICO. DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio; tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en Mon-
te 2-F, Teléfono A-71U3, Fe r r e t e r í a El 
LeOn de Oro, 
13330 29 m. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, español, con buenas recomendacio-
nes; prefiere casas serias. Informan en 
el café K l Paradero do LuyanO. Telé-
fono 1-2343. 
13171-72 • I n 
UNA SESORA, VIUDA. SOLICITA tra-bajo como costurera en casa de fa-
mi l ia pudiente, que pueda pagarle el 
sueldo que ella merece; entiende toda 
clase de costura y a la pei-fe^ciOn ropa 
de n iños , de ambos sexos. Informes poi 
el Teléfono 1-2368. 
13281 2» m 
UN INGENIERO MECANICO, JOVEN, de escuela americana, desea coloca-
ción en ingenio, ferrocarr i l , etc., habla 
bien español . No tiene pretensiones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
de su profesión, en comercio. Banco, ofi-
cina, etc. Esciiba al señor Magaz, Con-
cordia. 25, bajos-
13303 * Jn 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO español , de 30 a ñ o s de edad; él et un buen Jardinero, ella entiende cual-
quier trabajo de una casa y habla In-
glés ; presentan buenas recomendaciones, 
no tienen inconveniente en I r a l cam-
po. Informan en Luisa Quijano, 44; a to-
das horas. 
13117 31 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chaufleur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly . San Láza-
ro, 249, Habana. 
P A G I N A D I E C I O C H O M a y o 2 9 de 1 9 1 8 . 
^ 0 I X 
Decano de lo* de la S a c u n a t : 
Monte. 24Ü. í e i c í c a o A-4854. Servr-
U O d toda: iioias cu e! e«tahlo y re-
^arto « domiciiio j v ^ e a al d ía en 
actoGíovu. t^a.-a c n a i a loa n iáo t sa-
no» y tuertei, asi ciuiio para comba-
Uí toda clase ac « . c c c i o n e j intestiua-
ic« y sustituir sin peugro ta lactancia 
materna, to unicu indicado es la íechc 
üc burra, be a .qmiaa y venden burras 
pandas 
D E I N T E R E S 
Se desea comprar todos los enseres de 
un café Pasen aviso a Campanario, 180, 
altos; de 12 a 2 de la tarde. 
13577 5 jn 
r p R A T O D I R E C T O CON E l . D L E S O , 
X compro una casa, en $4.0üü, (jue sea 
en iug;vr de tnlfioo, prefiriendo (.alzada, 
trumó que marcará el comprador. Salud, 
01, tabaquería. Uipóllto Martínez. 
13436-3/ - J " 
S A N T I A G O P A L A O " 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
las ca l l e s d e l V E D A D O . 
Servic io: A ' ^ m r é b tiempo, dinero y 
molestias, con tolo encargar a esta ca-
sa, ne v u e í í r a s compras en los E s -
tados Unidor. Conseguimos ios precios 
m r ¿ bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a la compra de m e r c a n c í a s 
¡para Cuba . L a r a s a cuenta con depar-
üamento propio de concignacionts, con 
lo que que<ia garantizado el m á s efi-
ÍZZ y pionto t c n í i c i o , y se obvian di-
f í cu l taues con re lac ión a fletes, rutas, 
ele. Embarques desde New York a 
cualquier puerto de C u b a . Se contra-
í a n seguros. Se solicita corresponden-
«cia sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio norteamericano. The 
Beers Agency, 401 Flat iron Building, 
New York . T e l é f o n o , Grammercy 5030. 
Oficina en la Habana , O'Reiliy 9 - 1 2 , 
altos. T e l é f o n o A-3070 . 
U E COMPRAN V V E N D E N CASAS, SO-
KJ lares, flOCfta rústicas, quintas de re-
creo y colonias de caña. Dinero en hi-
potecas. Advertimos que la Cuban and 
American Business Corporation es una 
Boisa de valores sobre propiedades ur-
banas y rústicas. En nuestros departamen-
tos hay salones para que usted se entre-
I viste directamente con los dueños. No 
cobramos ninguna comisión al comprador 
ni ponemos sobreprecios a las propieda-
des. Usted se entiende directamente con 
los propietarios. Nos encargamos soia-
/tnente en facilitar las operaciones, sub-
sanar las dificultades y ayudarle a en-
contrar lo que usted necesita. Habana, 
£>0, altos. A-S067. 
13323 29 m. 
( ÔMI'RO FINCA DE CNA A UNA Y J media caballerías, en carretera, buen 
terreno, cerca de la Habana, con • mu-
chos frutales y buena casa. Mande des-
cripción v precio por escrito a Fran-
cisco Seig'lie. Cerro. COI), Habana. 
13249 •* m 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
en b a r r i o s c o m e r c i a l e s de l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
80. • 
Uxüas c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . DE8BA COMPRAB UNA FINCA D E 
kJ una o dos cabalk-rías de tierra colin-
1 dante a carretera, tramo iLuyantf y Loma 
Tierra. Dirigirse a G. G. Apartado 1109. 
13333 2 Jn. 
C 4079 16 d-15 
ATUCHACHA P E N I X S L E A K , D E S E A CO-
Uft locarse para viajar con familia o 
¡señoras solas. Tiene referencias. E n la 
misma casa Informan. Malecón, 54, altos 
13364 30 m. 
TRADUCTOB I N G L E S - E S P A S O L . O vice versa, competeute. se hace car-
go de traducciones, trabajos de mecano-
grafía en ambos Idiomas, corresponden-
cia. Precios módicos. E n mi oficina o a 
domicilio. Dirigirse a F . Fernández L . , 
Apartado 583. Habana. 
13270 , 20 m 
H I P O T E C A Q ) 
COMPRAMOS UN TORNO MECANICO, de uso, de 8 a 12 pies de largo. Con-
de y Romaul. O'Keilly. 24. Tel. M-1028. 
13316 29 m 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E $5.000 a $6.000, bien situada, en la Ha-
bana o bien en la Víbora, barrio de Law-
ton, próxima a la Calzada. Trato direc-
to con el vendedor y sin corredores. In-
forman : Damas, número 25. 
13186 1 Jn 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se compra en las provincias de Matan-
zas, Habana o Finar del Kio; y también 
una finca sobre carretera, con buena ca-
sa de vivienda, próxima a esta Capital. 
J . Martínez y Co. Prado, 101. 
13213 29 m 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA. D E mampostería, en la Habana, de $4.500 a 
$5.000; sin intervención de corredores, tí-
tulos limpios y trato con el interesado. 
En San JostS número 75, informan. 
12800 5 jn 
12309 4 Jn 
DI N E R O E N PAC A R E S : S E F A C I L I T A a un módico interés, en cantidades 
de den a veinte mil pesos, es posible 
¡a devolución en diez mensualidades, ven-
ga con sus fiadores, no pierda esta opor-
tunidad y sin hipotecar sus fincas pue-1 
da salir de sus compromisos; de 8 a 
11 a. m. Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
13562 1 jn 
TOMO CINCO MIL PESOS A L S I E T E por ciento, hipotecando parte de una 
finca rústica, próxima Habana, valuada 1 
en $18.000. Sin corretaje. Aguacate. 81. 
13L'70 29 m 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6-1 {2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
¡.1839 0 ju 
P A R A H I P O T E C A S 
Tengo buenas cantidades y también 
lereiUes piquitos. $7.000, $5.000 y $3. 
y también con pagarés con firmas comer 
« iales. Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez y Co. 
13310 30 m 
dl-
500; 
2 0 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los in-
teresados y no con corredores. K. Ro-
dríguez San Rafael, 26. 
12940 30 m 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre loa negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. liéditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-ÓWS. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos Juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na. 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
. ^ 6 Jn. 
«viv.Lwjt.t.!; 
S E V E N D E 
U n a gran casa en L a Ceiba, a doce; 
minutos de ía Habau^ ¿vi el t ranvía I 
de Galiano-Marianao, compuesta del 
portal, sala, saleta, cinco grandes cuar-! 
tos, e sp lénd ido comedor, coarto de ba-1 
ñ o y criados, jard ín y paao con árbo- i 
les frutales, t s muy treirca y saluda-
Ubi Informan: R e a l , 136, C b ú a o en; 
la Adminis trac ión ce ct.c per iáfüsó , j 
el señor Orbón. 
XTN E L VEDADO, C A L L E ^7. l iNTRK ' 
JLJ A y B. Sü vende un chalet, recién I 
construido. Iníormarán en ei mi.smo, de i 
12 a 5. 135̂ 3 3 j n 
C E VEN DE LA CASA V I R T U D E S , NU- i 
kJ mero 102, entre Lealtad y Escobar. Tie-
ne (5x30 metros libres más los inedlane-
ioh. Gana 80 pesos y tiene el agua re-
dimida. Pisos mosaico, techos, azotea y 
muros de cantería i ladrillo. Tiene sa-
la, recibidor, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, cocina y doble servicio, patio y 
traspatio. Acabada de pintarse. Precio 
$12.000. Puedo versee a cualquier hora. No 
se rebaja nada, ni se desea perder el 
tiempo. 13537 2 jn 
T ^ A E L 10 POR 100. E S UN m KN N E -
XJ* godo. Jesús del Monte, 12 casas pro-
ducen al año S4.320. Son nuevas y bue-
nas construcciores. Calle Pérez. Se ven-
den en $40.000. Puede si se quiere de-
jarse una hipoteca d<> !?25.000 al 7 por 
100. No cobramos comisión al comprador 
Habana, 90. altos. A-80G7. 
1^19 1 jn. 
IMPORTANTE. $1.000,000 PARA H i p o -tecas, pagarés, alquileres. Invertire-
mos $600.000 en casas, solares, terrenos 
fincas rústicas. Pasamos a domicilio. Ha-
vana Business. Zanja, 44. Teléfono M-1366 
Entre Campanario y Lealtad. Próximo a 
los tranvías de San Rafael. Belascoaín y 
Cjaliano. También llame al A-9115 
i-"'0-''"" " 1 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tüdas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo do? 
para el campo y uobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
4 P O R 1 0 0 
pe interéc anual sobre todos los dep0«l-
tos que «e hagan en el Departamento d« 
Aüorros do m Asociación de Dependien-
tes, be garantizan con todos los bienes 
que posee ta Asociación. No. 6L Prado t 
ftrMMwo. í-'a S e 11 «. m. 1 ¿ 8 p. ai. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-6417 
- c 692'-' m lo • 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barros 
y repartos. Dinero en pigarés, prendas 
ue valor y pignoración de valores. Q-an 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
OOtítai Vfctor A. del Busto Agua" 
^ Í S h ! 8 , A-0273: de 8 a 10 y l a 3. 
30 my 
DI N E R O . A L 1 POR CIENTO. SOBRE Joyas y valores. L a Competidora. In 
dio y Gloria. Teléfono A-6827 
11673 T j n 
ÍTSTED Q U I E R E D I N E R O ? ¡¡VEA Á 
KJ Lazcano.'! Empedrado, 66. A-5880 Di-
2 2 ° nP Pfimera y segunda hipoteca', ca-
hrtLJ}ÍT1"er*ft Pa*"**- autmóvllcs fa-
ni Hr. ilf.14,' P'^o^clones de valores, car-
A ciu<1adanía asuntos judiciales, co-
y r^e^oT1118- ^ UeSüCÍ08 S0U aerÍ08 
10940 31 my. 
VENDO CASA R E V I L L A G K i E D O , 4.500 pesos, renta $30. 0-112 por 21 metros. 
Otra, reparto Tamarindo, $7.500. renta 
$70, de 10 por 50 metros. Figura*, 7S 
Teléfono A-fl021; de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 
\ 7'ENDO CASA E N H3.;J00. AZOTEA. 6 por 30 metros, mosaico, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo F i -
guras, 78. Teléfono A-«021; de 10 a 2 Ma-
nuel Llenín. 
VENDO CASA EN |t5.300, D E 8 POR 33 metros, sala, saleta y cinco habita-
ciones. Fernandina entre Monte y Cris-
tina. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
'"•ftl" 7 Jn. 
J O S E F i G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O t 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente «I Parqu» San Jnan a» Oto*. 
Do 0 11 v. m. y de 2 a * p. 
T E L E F O N O A-22M. 
EN L A C A R R E T E R A D E L WAJAY. Buena finca, con muchos frutales, 
magníficas aguadas do pozo y corriente, 
casa de vivienda y a poca distancia de 
la Estación del eléctrico. Qirro cada 
media hora. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
•P|E OPORTUNIDAD: E N L A C A R R E -
XJ te ra de Punta Brava a San Pedro, 
vendo terreno con bastante frente a la 
carretera; tiene 29.000 metros, muchos fru-
tales, cercada. A 30 centavos metro. Parte 
de precio se deja en hipoteca al 6 por 
100 por el tiempo que quiera el com-
prador. Figuróla, Empedrado, 30. bajos. 
X>RECIOSA CASA. C E R C A D E L A UNI-
X versldad, muy bien fabricada, con sa-
l i. recibidor. 4 cuartos espléndidos, mag-
nífico cuarto de servicios, cielo raso de 
primera clase, salón de comer, separada 
dé las casas colindantes; en la parte ba-
ja, departamentos y servicios para cria-
dos. Precio: $8.000 y reconocer hipoteca 
chica al 5 y medio por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
T UJOSO C H A L E T . E N E L VEDADO, A 
JLi media cuadra de la línea, fabricado 
a todo costo, de dos plantas, con todas 
las comodidades necesarias. Jardín, un 
gran garagi-, etc. E s una propiedad de 
gran mérito. Precio: $13.500 y reconocer 
h.poteca al (J y medio por ciento que se 
¡inede devolver por cantidades parciales, 
t'igarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUEN NEOOCIO. INMEDIATA A L A calzada de J . del Monte, casa moder-
na, de dos plantas, con jardines y patio; 
a la brisa, renta $70 mensuales. Precio 
$7.500. Flgarola, Empedrado,30, -bajos. 
l ? O N I T A CASA: A DOS CUADRAS D E 
il> la Plaza del Vapor, moderna, dos 
plantas, ciclo raso decorado, a la brisa, 
toiias las líneas por la esquina. Otra 
casa en el barrio de Monserrate, de 
; dos plantas, renta mensual, $80, $8.750 
, pesos. Otra a media cuadra do San Lá-
j zhi-o, dos plantas, renta mensual $93, 
$11.760. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
I Ü A R Q U E D E T R I L L O . A UNA CUA-
{ X (ira de él, cuatro casas modernas, fa-
¡ bricación primera de primera, con cielos 
I rasos, hierro y cemento; al fondo 28 cuar-
tos espléndidos, cielos rasos y magnífi-
I eos servicios de bafio, etc.; lo mismo 
i en las casas. Su terreno 20 por 46. (1.190 
metros.) lienta mensual $304. No hay 
contrato. Precio: $34000 y un censo. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T V E ZAtiUAN. E S P L E N D I D A CASA E N 
U> Campanario, a la brisa, dos venta-
• ñas, sala, recibidor, varias habitaciones, 
pisos finos, sanidad, patio, traspatio. Otra 
| en Empedrado, ragutn, dos ventanas, 
j sala, recibidor, 7 cuartos, salón de co-
mer, losa por tabla. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN INDUSTRIA. CASA ANTIGUA. CON 175 metros, a poca distancia del Ma-
lecón. En Amistad, casa moderna, alto 
, y bajo. Renta $85 mensuales. Precio: 
$9.750. Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
EN E L VEDADO. SOLAR, E N T R E CA-i lies de letra, parte alta. 15 por 36 
i metros, a una cuadra línea, a $14-1|2 me-
tro. Otro solar en la parte baja, entre 
¡ ralles de letra, 19 por 50 metros, a 13-112 
metro. Otro solar en calle 13. brisa, 13-66 
por 50, a $12-1|2 metro. Otro solar, es-
«luina a calle de letra, parte alta, 27 por 
¡fi metros, a 19 pesos metro. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . ESQUINA D E fraile, dos plantas, de Belascoaín a 
Reina, renta $140. $17.500 y 613 de censo. 
Otra esquina de dos pisos a tres cuadras 
del Parque Central, renta $3.400 anuales. 
Precio: $38.500 y 500 de censo. Flgarola, 
Empedrado, G0, bajos. 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
en c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
menos , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c iento a l mes . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c iones p o r cuotas m e n -
suales . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o dos f i r -
m a s de c o m e r c i a n t e s o 
prop ie tar ios . 
H o r a s de o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
bados . 
B A N C O C E N T R A 1 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C A S A 
Se vende una en la calle de 
Obispo, acera de los pares. Mi-
de 11-25 por 31 varas. P a r a in-
formes: en esta Admini s trac ión . 
De 12 a 3 . S e ñ o r Cepeda. 
RAN NEOOtlO. A L A tí EN TE D E CA-
OT pital: se vende en lo mejor situado 
del barrio de Monserrate un bloque de 
casas, 100 metros, acabado de fabricar, 
seis pisos de cantería. Su presencia es 
la de un palacio: no corredores. Trato 
directo; no se quiere perder tiempo. In-
forman: San Rafael, 66, altos; de 12 a 2. 
12337 2 my. 
4;ú.3oo vkndo. campanario, de B8-
V quina al mar, casa de altos y bajos, 
dos ventanas, 7x17, pisos finos, servicios 
completo, siempre alquilada, renta $75, 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
22*. pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 
a 10. Berrocal. 
1330S 29 m 
E N E L V E D A D O 
15 0 ¡ 0 D E C O N T A D O 
C E VENDEN SOLARES EN DIS-
O tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. Informan: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
15d-2Ü 
G ANGA: SE VENDE UN SOLAR. D E esquina, en el Reparto Betancourt, Cerro, aproximado a 500 varas cuadra-
das; urge la venia. Informan: Lealtad, 
número 1(31. Teléfono A-Ü659. „ . 
i;;-t)i9 b Jn 
BUEN NEGOCIO. SE VENDEN »»0 M E -tros de terreno en lo mejor y míls 
¡ alto del antiguo reparto Chaple, trente 
a Palatino, esquina a San Quintín y Es -
I peranza, a 4 pesos el metro. Trato dlrec-
l ío con el comprador. Informa: López 
Teniente Bey, 42. 
se vend:. 
FINA ESQUIN^Cdf v. 
Pago a plazos. ^ faclÍM*> í 
13485 31 m. 
C 3426 90d-28 ab 
B O N I T A C A S A 
estilo chalet. Principe Asturias, a media 
cuadra le Estrada Palma y una de la 
Calzada de la Víbora. Se vende en $15.500, 
mampostería, azotea, jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, 5 cuartos, paUo, 
traspatio, jardín al fondo, dos servicios, 
cuarto de criados, mide 10 metros frente 
por 50 fondo. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38; A-9273; do 9 a 10 
y 1 a 4. 
C A S A E N G Ü A N A B A C C A 
en $1.000. de mampostería, de 15 varas 
frente por 40 de fondo, en la calle Má-
ximo Gómez. Inlormes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
S o l a r a l l a d o L o m a " E l M a z o . " 
José Antonio Cortina, entre O'Farrill y 
Avenida Acosta, frente a tranvía, mide 
15-41 frente por 52-77 fondo. Ttotal S13-24 
varas, con alcantarillado, luz, agua y 
césped. Precio a $3.35 vara; $900 contado y 
el resto a $11' mensuales. Ojo: al lado se 
vende a $5. Informes de esta ganga: Agua-
cate, 38. A-9273. Escritorio' a. uel Busto. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
C A S A E S Q U I N A 
con bodega, en $1.450, mamposterti, a 
una cuadra del paradero de los carros 
del Cerro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de. 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R . ^ V E N I D A 
Bruno Zayas, al lado Estrada Palma, de 
10 por 4ü, ¡i íil.Oü metro. Otro, esquina 
de -ii por 4ü. ucncrai Lee y Cortina, a 
$4.95 metro: Otro al lado 10 por 40 a $3.75 
metro. Otro Avenida Luis Estévez, a unn 
cuadra Estrada Palma, de 20 por 40 a 
$3.75 metros. Informes de esta ganga: 
Escritorio Víctor A. del Busto. Aguacate, 
3»; A-II273;; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
ir;o36 30 m. 
/ ^ A N G A : DENTRO D E L A HABANA V 
VJT en punto de gran porvenir, se ven-
de una casa de esquina, de construcción 
moderna, de 2 plantas, renta $105, su cos-
to $12.500. Y se reconocen $«.000 en hipo-
teca. Informa: Eduardo Klvelro, en el 
café E l Día. Üallano, 8; de 1 a 5 p. m. 
13175 30 ni _ 
t ! E VK.NDEN CASAS MODERNAS, KN 
kJ Corren, Santa Irene, Santa. Kmil.a, San 
Indalecio, Dolores, San Benigno, Flores, 
Seirano. Chalet, esquina, garaje, cómodo 
pago, San Leonaidu, o-B; de 1 a 7. Vi-
llanueva. 13046 2 Jn 
VENDEMOS MIL METROS EN ZANJA después de Belascoaín. Tiene tres es-
I quinas. Magnífico lugar. Se desean ven-
| der lo más rápidamente posible y para 
facilitar la operación no se cobra corre-
taje al comprador. Es una ganga. Haba-
na, 90. altos. A-i*67. 
>̂3;}27 29 m. 
. (JOUAR ESQUINA. D E 20 POR 40 ME-
" tros, frente por frente al Paradero 
! Ceiba, con el tranvía de la Avenida de 
Columbia y Consulado, a 20 metros, a $3.00 
I metro. Oangu. Habana, 90. altos. A-6(H57. 
Allí valen las esquinas el doble 
13325 29 m. 
Q E V E N D E ESOUINA, C I E L O RASO. 
kJ con bodega, producción Ubre, 9 por 
100. con bodegas $9.500, $7.500, $6.500, 
$5.500. $4.500 San Leonardo. 3-B; de 1 a 
7. Villanuova. 
13040 2 Jn 
CASA: C A L L E ESPERANZA, $3.000.00, es muy barata Empedrado. 20. 
13158 28 m 
^ TEN DO CUATRO CASAS EN 9a. V DO-
» lores, que producen $150, cantería al 
frente, en $20.000, esquina. 9a. 29. Víbora; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Valdés. 
13128 2 jn. 
(£4.500 VENDO, G L O R I A , MUY C E R C A 
%J de Cárdenas, casa moderna, de sala, 
saleta, 2 cuartos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
1330S 29 m 
<Si.500 VENDO, AGUILA. D E MISION A 
»..' Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
toda de azotea, pisos linos, sanidad, ace-
ra pares, siempre alquilada, buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monto; do 
11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
(£13.000 VENDO, MUY CERCA D E B E -
lascoaln, casa moderna, de altos y 
bajos, moderna, de sala, saleta, 4 cuar-
tos, acera de la brisa, gran patio, es 
ganga verdad. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
TT^N MILAGROS, E N T R E «a. Y 9a. CA-
JLJ sa de cinco cuartos, doble servicios, 
patio y traspatio, cantería, pasillos. 9a. 
número 29. Víbora, Dueño: Valdés. E n 
$S.500. 
13128 2 jn. 
t J B VENDE, EN TAMARINDO, 3 CASAS, 
U a cuaura Calzada, separadas o Jun-
tas, una es un palacete, otra con lo que 
produce la abona, otra $8.500. San Leo-
nardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
13046 2 Jn 
C;(J.0OO VENDO. VIRTUDES, MUY C E R -
^ ca de Campanario, casa moderna, de 
sala, saleta. 2 cuartos cada piso, techos 
de concreto, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a lo. Berrocal. 
13308 29 m ^ 
©5.000 VENDO, E N LO MEJOR DE SUA-
*j/ rez, casa antigua, de 7x18, toda azo-
tea, propia para fabricarla para estable-
cimiento por su buen terreno y situa-
ción, de 7x16, muy comercial. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 
5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 4'.; D E 1 n 
¿ Quién vende casas ! 
¿Quién compra casas?. . \ 
iQj l éu vende solares? , 
¿Quién compra solares?. . . 
¿Quién vende fincas de campó?! 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? 
Loa neeouios de esta ca«a son 
reservado*. 
Empedrado, uúiuero 43. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
O E V E N D E UNA CASA, A N G E L E S E N -
kJ tre Monte y Corrales, propia para cual-
quier industria, con 410 metros, en $1̂ ' M0 
Dueño: Vigía, 31. letra C. J . Sán< . 
MjM 31 m 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 3». BAJO*, 
trente al Parque de San Jnau de Dlae 
Ue U a j j .i. m. y de t a 5 b. m. 
13»43 29 m. 
I^N 32 MIU PCSOS. MAGNIFICA PRO -.J piedad, 2212 metros de terreno, con 
fabrkación de cemento y hierro. Renta 
10 por 100. Da a tres calles, inmediata 
a ( alzada, Lugar Comercial. Habana, 80, 
Suárez. . . . 4d-26 
C ! E VENDEN í CASAS E N E L R K P A R -
kJ to San Francisco, barrio de Luvanó, a 
2 cuadras de la Línea y del paradero de 
la Central, se componen de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor y demás 
servicios. Teléfono M-1S41. 
13425 4 j n 
SE V E N D E , EN $10.500 L A SOLIDA CV-sa calle de Manrique, de Reina a Si-
tios, de dos plantas, moderna, pisos mo-
saicos e instalaciones completas. Sala 
comedor y cuatro cuartos bajos, sala) 
saleta y cinco cuartos la planta alta, pi-
sos Independientes. Instalación sanitaria 
completa. Informes: Marianao, Real, nú-
mero 141. Teléfono I-7,.,37; o San Benig-
no, 84. Jesús del Monte. Teléfono 1-7237 
Sin corredor. 
13434 l jn 
(MANGUITA: E N $3.300 VENDO CASA X de manipostería, en la calle Omoa. 
una cuadra de Monte. Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, mosaicos, sanidad y 1S2 
varas de superficie. Informa: Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono I-100S. 
13254 29 m 
EN $3.500, CASA, E N L A VIBORA, bnen baño y 20 metros del carro. Dueño: 
9.i., número 29; de 8 a 10 y de 12 a 2 
Víbora. 13268 29 m 
T J E N D O UN C H A L E T , LOMA D E L MA-
V zo, cuadra y media calzada de Jesús 
del Monte, fabricación moderna materia-
les primera clase, jardín, pasillos, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta, co-
medor, cocina, cuarto de baño, dos ser-
vicios, cuarto de criado, patio, "preparada 
nara altos. Dirección postal: .T. Freljo 
Santos Suárez. 16; de 6 a 9 noche 
13350 30 ib. 
O E V E N D E EN $12.500 UNA BUENA 
O casa, do esquina, en esta ciudad cer-
ca del Colegio de Belén. Bufete del* doc-
tor Llanes. Empedrado, 34. Departamen-
to. 15; de 4 a 5. 
13273 29 m 
EN E L R E P A R T O LAS CASAS. C E R R O , vendoj«ina casita con techos de cie-
lo raso, dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y sanidad completa 
$i'.500. Informa: Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono MÜ08. 
I"-'"»-") 29 m 
V E N D E . JKSUS D E L MONTE. C A L . 
O zada. casa antigua, terreno 9x05, ar-
boleda frutal, a $20. Correa, una cuadra 
Calzada, dos casas, terreno 26x50, a $12 
San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vlllnnueva 
13046 o Jn 
C A S A E S Q U I N A 
con 400 metros superficie, cerca de 
la Es tac ión Terminal , y establecimien-
to y dos casitas a l fondo vendo en 
buen precio. Llame a l A-0249 y no 
se trata con corredores. 
13148 31 m. 
(f^IGA, SESOR, NO PAGUE USTED MAS 
Vy alquiler. Véame primero y se conven-
cerá que yo, con poco dinero de entrada 
y pagando un módico alquiler, a la vuel-
ta de 2 años tiene paga su casa propia. 
Llámeme hoy mismo y se convencerá de 
los buenos negocios que tengo, un 50 por 
100 más barato que otro cualquier pro-
pietario. Trato dilecto: Manuel Couto, Ml-
ramar y Buena Vista, Columbia. Teléfo-
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de la 
noche. 13050 4 Jn 
T\OS CASAS E R E N T E A L TRANVIA, D E 
a / 20 metros por 22, en $2.000, cantería 
al fondo y buen baño. $90 de alquiler. 
Dueño: 9u. 29, Víbora Valdés. 
13128 2 jn. • 
ATElíADO: EN LO MEJOR D E L V E -
V dado, próxima a la Universidad, se 
vende un espléndido chalet, de dos plan-
tas. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 06; 
de 2 a 4. 
13107 31 m 
Q B VENDE UNA CASA, CON T R E S C I E N -
kJ tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Uosellú. 
12589 1 Jn 
£15.000 VENDO. ESQUINA EN LO M E -
V jor de Concha, tranvías por la puerta, 
tiene bodega, moderna, preparada para 
altos. 21x23, todo fabricado, un solo in-
quilino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
QE V E N D E UNA CASA CALZADA DE 
kj Concha, letra C, de mampostería y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
3 500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
12693 31 m 
/ " 1 A L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS 
\ J de la Calzada del Luyanó. vendo uua 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
112tít. 3 Jn 
VEDADO: SE VENDE, E N 27, E N T R E C y B. solar de 13'ü6 por 37 Infor-
mes: J , número 195. Teléfono E-1841. 
12263 2& m 
4 P R O V E C U E E S T A OCASION. TENGO 
x \ . cinco solares, dos esquinas y tres 
centros, en los repartos de Almendares y 
Ampliación de Almendares. que traspaso 
con grandes ventajas para el comprador, 
pues me urge la venta. Más informes, su 
dueño. J . Vallina. Teléfono 1-7294. 
13224 30 ra. 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora; están a la brisa y en 
magnifica situación, sitio ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel. 175. altos. Departamento 4; 
de 2 a 3 
18200 13 m 
VENDEMOS E N SAN R A F A E L , T E -rreno de 30 por 39 metros, o parce-
las más pequeñas; otra Inmediata en 
calle transversa que forma una E L E con 
las mencionadas de 7-20 por 26 metros. 
Precio de todas $17 metro. Se facilita 
el pago. Multiplique su dinero; no olvi-
de usted que lo que antes era el Ve-
dado costaba $10 hoy se vende por el 
doble con solo haber pasado un año. 
Y en la Habana, de la Universidad a la 
bahía, el precio regular será dentro de 
poco de $40 a $125. Informan: Habana 
90, altos. A-8067. 
13326 29 m. 
EN LOS R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S y la Sierra tengo magníficos lotes de 
terreno que traspaso. Están a una cua-
dra del Parque la Sierra y de la línea. 
Véanse, le conviene. Llame al teléfono 
A-5730 y pregunte por el señor J . Barrios. 
13225 30 ra. 
V N L A CALZADA D E CONCHA, S E 
XU venden dos solares, de 22.50x53, uno 
de esquina, a $10 el metro, se admite par-
te de contado y el resto en hipoteca o 
censo, al 7 por 100. Títulos perfectos. I n -
forma: Jorge J . Posse. Cuba. 66; de 2 a 4 
13110 2 j n 
C. DE A Y E 8 T E R A N , PROXIMO A CAR-los I I I , se venden 20.000 metros, ha-
biendo dos manganas completas, propias 
para una gran industria. Informa: Jor-
ge J . Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
13108 31 m 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S 
a 15 minutos del Arsenal, vendo una es-
quina de 20x38, a $2.30 cts.; otro solar, 
al lado, de 13x3S, a $1.80 cts., calle pa-
vimentada, aceras, agua, luz eléctrica y 
teléfono. E . García. Santa Emilia, núme-
ro 6, Jesús del Monte. Tengo varios so-
lares, a $1.25 cts., y una esquina a $1.40 cts. 
vara. 13064 31 ra 
^ / " E N DO SOf.AR, $1.750, 10x42 M E -
t tros. Reparto Buena Vista, pegado 
a la Calzada la Sierra, pueden deber 
$600. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Manuel Llenín. 
13111 2 jn 
A7ENDO SOLAR, E N $2.260, ESQUINA, 
V LÍViixlO metros, Reparto Buena Vista, 
entre dos líneas, es baratísimo. Vean 
cómo vende la Compañía. Figuras, 78; 
de 10 a 3. Llenín. Teléfono A-6021. 
12992 1 jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN CHA-let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden. Juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H, 213 Teifr 
fonos A-8730 y F-4420. 
lOOCf. 29 m 
C*\ ANGA: SE V E N D E UNA CASA, MO-
xJT derna, con servicios y entrada In-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
eu la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 Jn 
Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R VA-
v i lores, casa, finca rústica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones do casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rantías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo. 22SS. Habana. 
11870 30 m 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longación del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le daremos cuantos Informes usted ne-
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9. Re-
parto Almendares, Marianao. 
13042 22 j n 
I ^ E N D O SOLAR. $1.760. D E 10x50 VA-
V ras. Reparto Almendares. pegado al 
Parque. Pueden deber $900. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 13112 2 Jn 
T7N LO MEJOR DE LA VIBORA, S E 
XJL venden dos solares, esquina de frai-
le, con muchos árboles frutales. Son mag-
níficos. Informa: señor T Apartado 825, 
Habana. 
Sd-22 i 
X?EPARTO ALMENDARES, MARIANAO, 
XV se vende una esquina, cercada con 
muchas matas, Agramonte y Lanuza In-
formes : Neptuno, 127, bodega. 
12868 29 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO: VENDO CASAS SIN E S T R E -nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su diieño: J , 06, entre 7 y 9. 
12346 30 ra 
SE VENDEN". EN SAN J O S E , E N T R E Hospital y Aramburo, dos cindadelas 
y una casa, que tienen 1.065 ractros de 
superficie, con treinta y seis metros de 
frente. Renta fija $200 mensuales. Infor-
ma: Jorge J . Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
13100 2 j n 
r p E R R E N O, A UN A CUADRA D E L NUK-
jl vo Palacio presidencial, haciendo es-
quina do fraile, libre de gravámenes, 
1.-0 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservativo, redimible ai 
7 por 100. Sin intervención de corredor. 
Teléfono A-9097. 
13545 7 jn 
I J A U N i r i C A ESQUINA EN EL REPAR-
i»a to Santos Suurez, propia par cons-
truir bodega o fonda, frente a la fábri-
ca de galleticas "Biscult," de los talleres 
de la •'National Steel" y otros varios. 
La situación es en las calles Durege y 
Este, frente a la de San Leonardo qne 
allí termina. Se vende a $8 la vara. Di-
rigirse a Lonja del Comercio, número 510. 
13556 2 jn 
A L E N D O . CASAS CENTROS, ESQUINAS 
y y planta baja, calle Obispo, Prado, 
Virtudes, Industria, Consulado. Aguacate, 
Tejadlilq, San Rafael, Malecón, San Lá-
zaro, Merced. San Nicolás. Factoría, Alam-
bique y varias más. Tengo casas y so-
lares en el Vedado. Cerro y Jesús del 
Monte. Doy dinero en hipoteca, módico 
Interés. Julio C. Peralta Trocadero, 40, 
Teléfono A-1321. 
12841 29 ra 
SE V E N D E CASA, MODERNA. A ^ V una cuadra tranvía y Calzada, entrada 
para máquina, cielo raso, parte abonará 
a $i;5 mensuales. San Leonardo, 3-B; do 
1 a 7. Villanueva.* 
1304G 2 Jn 
C H A L E T . EN E L C E R R O , INFANTA, 
\ J 21, entro Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de bafio. cuarto para cria-
dos, lavadero, jardín alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene una extensión de cuatro-
cientos cicuenta y dos metros. Precio 
$10 000. Informan en el centro de la Man-
zana de Gómez, sombrerería. Teléfono 
A 7009. 12872 31 m 
r p E R R E N O EN ZANJA. VENDEMOS E X 
JL verdadera ganga 1.O40 metros a me-
nos de veinte pesos el metro; calle Zan-
ja, después de Belascoaín, con dos es-
quinas. Bastan $9.000 al contado. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
13618 1 jn. 
O E V E N D E UN SOLAR, DE ESQUINA. 
KJ en la calle Linea, del Reparto Almen-
dares, está a una cuadra de la 5u. Ave-
nida y se da muy barato. Teléfono ' 
M-1K41. 13424 4 Jn | 
OJO, SE TRASPASAN DOS S O L A R E S , a la brisa, por lo que tienen pago, 
en la ampliación do Almendares, por te-
ner que embarcar su dueño para Espa-
ña. Este precio solo rige 3 días, contan-
do desde boy. Para más informes; M 
Couto, Miramar y Buenavleta. Teléfo-
no 1-7411. 
13061 29 m 
o 
p i E D O FACILITAR ^ 
X de manzana mív k cCau» T ' 
t r a t o s y a P ^ V n * ^ • 
S ^ a b ^ r 1 1 " 1 ^ Dl^0 
C U B A , 8 1 , ALTOS 
T e l é f o n o s A . 4 0 0 5 y F.j6g4 \ 
pago a plazos 0; ía«lllda¿j 
PkOS SOLARElTm. r-
tiguos, aue J?A CKNTl.« 
sean *1 666 Tetro^en & S L s 
tuados entre 17 y o V ^ a d r ? 0 1 
pago a plazos. ' ía<:lli(uSM 
TJNA E S Q U I N É - ; . , . 
O con 22 66x50 •rn/11^ « » 
suales y se cobVaP . o , ^ ?1¿I» 
la renta cubre con 0 f te,^ 
terés del tfinero inverm606» w 
cómodos. "Vertido. . *' , 





Loma D E L MAzoTlTTrr— mejor punto de este n, ^^Ex 
con vista a la Habana? A 
del Carmen y «1 pá-í; Dte a 
lado de espléndidas r^iZl1 ^ i í 
don 648 metros cuadrafwnclai. te , 
equitativo y cómodo 0 ^ 
Obispo, 68, o por el ffion^ 
- ju de corrori; ^ 
dro de terreno, en la calíe Í0r¡ 
números 1 y 3, barrio rt 1 ^ S!i! 
produce 66 pesos mensuales 
la bodega de enfrente ^"fnut 
12831 
a PARA INDUSTRIA O ít^TT ¿ creo, se vende un hermoan , 1)11 
rreno, a siete kllómetrctó a. «Me 
con fáciles comunicaciones/ i J ^ 
Aguacate número 124 "ton 
11213 
a* BUEN N E G O C I O : Z O N a I ^ = 
, _ „ jesús 
Í^U/ ^ A - l 6 . X?y?. vendo un h -lote de terreno. Informan Pn r ^ 
número 38, esquina a Infanta • T " ' ' 
11265 " ^ « . d í i j 
V e n d e m o s 9 6 5 0 metroi, 
e n e l C o u n t r y Club Park, 
f r e n t e a l lago. Info. 
m e s : M a n z a n a de Gó-
m e z , 5 0 4 . Teléfono 
M - 2 0 3 9 . 
13068 
R U S T I C A S 
C E C E D E E L CONTRATO DE 
finca próxima a la llábana , 
dos y media caballerías de terreno, 
ne cria, árboles frutales, fruto» 
res, etc. etc. Informan: Aguiar, m 
134, almcén. 
13367 , l-i 
B 
V i l 
¿I VI 
lanji 
SE V E N D E L A FINCA GÜAMTQ 42 caballerías, a media legua de 
cbo Veloz. Partido de Sagua U Gb 
cruzada por la línea del Ingenio 8u 
dro. con varias caballerías sembrada 
caña. E l comprador tiene yue 
un contrato de arrendamiento d 
tres años y medio. Informa: Arturo 
sa. Cerro, número 613, altos. Habana 
13157 1J 
SE V E N D E , FINCA DE DOS CAR.U1 rías, en el kilómetro 21, carretera 0 
po Florido, gran palmar, río, árbol 
tanque de manipostería, con capse. 
para 40.000 galones, tubería, motor, b 
bas, ganado en general, aperos, etc 
formes: San José, 85, altos, o sa dae 
L . Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 a 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, on 
zada, cerca de la Habana, proplu y 
repartos, para recreo y para cuIüto. 
Córdova San Ignacio y Obispo; di 
5 p. m. . 
C-38C2 ln. 8« 
E S T A B L E C l M l t i N i i t ó VAKlft 
1 i*, J 
|l NMÍ 
éai un 
laaat. «I MK 
.:: Él 
US5 
ANGA: S E VENDE UN TAUE» 
V J sastrería, con todo moderno » 
de gas, licencia, poco alquiler, mW» 
bajo y se da baratísimo por tone: 
embarcarse el dueño. Informan en « 
tad, 62. 13535 i 
ieofre* 
"í̂ cioi 
C E V E N D E O ADMITO SOCIO Qf* 
KJ trabaje, una frutería y ^ ^ . 1 
mejor de la Habana. No paga 
Vende diarlo de 15 a 18 pesos, in""" 
Infanzón y Juana Alonso, Luyan». 
13591 
H ref 
EN 1.100 PESOS VENDO PW.1**1 dustria, por no poder atemie .̂ _ 
10 a 12 pesos diarios. Informes. 
te Bey, 61. 
13406 
BUENA OCASION. EN E L R E P A R T O de la Loma del Mazo, a pocos metros 
del nuevo tranvía y del hermoso parque 
de Mendoza, se vende muy barata la es-
quina que hacen las calles de Carmen y 
José A. Cortina, con 2.000 metros cua-
drados; dejando, si asi se desea, una 
hipoteca por las dos terceras partes d(sl 
valur que se pague, a módico interés. 
Más informes en Obispo. 6s o por telé-
fono M-1051 
12706 2 Jn. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES S E venden tres solares en la Víbora, en 
el Reparto de la Loma del Mazo, callo 
Juan Bruno Zayas, entre Vista Alegra y 
Carmen, contiguo al nuevo Parque do 
Mendoza y muy cerca del tranvía. In-
forman en O'Reiliy, 51 Teléfono M-1051. 
12706 2 jn. 
GANGA EN LA LOMA D E L MAZO, calle de José A. Cortina, entre Car-
men y Patrocinio, se venden juntos o 
separados tres solares de 10 por 40 o sean 
1.200 metros cuadrados, con árboles fru-
tales y magnífica situación, pues están 
muy cerca del nuevo tranvía y del her-
moso parque de Mendoza. Se deja une 
parte de su valor en hipoteca a peque-
ño interés. Más informes en Obispo, 08 
Tel M-1051. 
12706 2 Jn. 
l ^ N E L VEDADO, C A L L E G. P A R T E | 
JLLÁ alta, se vende un solar, acera de la I 
sombra, punto Ideal, con hermosa vista ' 
al mar, a precio barato. Informan: G,) 
número 23, entre 17 y 19. 
13448 31 m 
SOLAR, E N E L VEDADO, VENDO UN solar, do 683 metros, de centro, ace-
ra de la sombra, a $9 metro. Está entre 
las calles 15 y 17. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería. 
14468 31 m i 
Vedado: Calzada , entre J e Y , se ven-
den 5 solares, unidos, uno esquina de 
fraile y pronto le p a s a r á el M a l e c ó n 
por el fondo, pudiendo dejar parte 
de su importe en los mismos. Trato 
directo con su d u e ñ a , en H , 95, en-
tre 9 y 11, de las 10 en adelante. 
T V U E N NEGOCIO, A «NA ClADJÜ 
X> betel -Plaza,'- se ™nde un ^ 
restaurant; paga solamente ^10¿lt) 
ler; tiene 26 habitaciones y ^onu. 
cinco años. Está dejando í « / • E l 
meriíuales. Se da barato por «d i| 
ausentarse su dueño. I n f ü r " a y jíí 
cursal del Banco Nacional, « 
y C-isto. 1: 
1S4M -^j 
C E V E N D E UNA ZAPATEKlA. 
¡O cho trabajo y buena m a r c b ^ 
tener que mar/h?r8e ^ «,3 darán « paña. Café Méndez Muniz o»' 
Casa Blanca. 
_ 1342H • - r r - ^ J i c i o 







A T E N C I O N ^ 
Se vende Pos*f ai o T pSos «f.d 
una venta diaria de P ^ 
pesos: también se admite ^ 
dinero a plazos. Aprovc^" 
de ésto hay poco, mronu 
Bodega. 
13373 0 — 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
Lamparilla, café J f L0°¿ b f l c ^ J » 
media y por la ^ n e n t a l , tt*?^ 
ralla, café Gran ConUnen^ F¿rnin^ 
Cámara, de 2 a o. ^^J<í 
rwCASION: I>p* >f abacos. ^ 
1 / de una vidriera ' % buen*' -| 
J í lncaUa. muy f ^ ^ de 1 ^ 
tren de lavado a ^""por retlr»^ 
a prueba. Se ^e"^naza, 4'-,* 
negocio. llazón : Bf,rns líz^00, J 7 a 9 y de 1- a -
13257 . . ÜO ni 
L L E V S U D I N E R O 
* i ! g , " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e o a g » b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ^ a d o s ^ e s e s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e a e i d a í ^ - , p u e d e 




AÍIO IjXXVk mARIO nF. « A i n A ^ A Mayo 29 de 1918. FA(ilNA DIECINUEVE 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a 
flene 
p a y a 
k. alarmarse porque baya llega 
vo il6^ »n auo no vea bien y ne-
i « d dar «J*» con cristule8 aPro-
le*- . - «« cansan porque trabajan y 
V:3 ^ 5 , ocurre es indispenaable avu-
.(Anta Que »us ojo» se causen ^consienta * ^ uno de m.a úv 
Ot&̂ rnidiL su vista y le «l^la clen-
^"en" *09 cristales QUe bacen 
yendedores fuera de mi ga-
•• n/o mi método para reconocer 
g r a t i s ) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
iN RAFAEL esquina a MISTAD 
TELEFONO A-2250 
Para ustedes, damas y señoritas J MUEBLES EN GANGA 
Tirana rn la • i prep o magnifica locifin " N a e a r t m í
a base de almendra, benluf v i i » ^ 
casera y absolutamente pura^ a Í S Í S Í , ¿ 
p«re"ars"gdae8 ¿ SS* á S d f W » , 6 
vidad y blanco de nácar p,,^1 clítIs sua-
Obrapfa, ^ ; Neptuno v vUnft09 ^ ^ " t a : 
«MÜ f A m i á t e d ? 61 ( m o d a H ^ T ^ i i 9 (mo-
rlc«na: t l e n d f * ' T f f i T S S"?6-
cío de Cristal, Belaacoa n i f l l l ^ f l ^ ' 
En el depfisiío. 0hra,4a ^ ^ n 0 ^ ? l í t e l -
Beum y Heñúiita8 S t e l 80 B0llcltan 
16 Jn. 
mesa y coc/na F i C ^ á e y para eervlcio 
Juguetes flfios' i . S1,4» ^ompleto surtido 
juguetes niños La bln Rival. Belascoaín, 
"1420 31 m 
CASTANINA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sns muebles, vea el grande 
y variado surUdo y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a jfr,; peinadores a S9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos 7 toda clase de piezas tueitas 
relacionadas al giro y los precios antes 
menc.oaados. Véalo y se convencerá. 8K 
COMPRA Y CAMBIAN M C K B L K S . F I -
J E N SK • • U S : t.i 111. 
es vegetal. No dafia ni abofa la piel- no 
se pierde nunca; es solo un pomo col ° ! 
cas taño; no necesita lavarse- m i e r t / n * ! 1 
c u ' r T v ' f a r a 0 ^ dar- " a ' / r o i o r c U r o ^ o s - I curo y pa.ra personas rubias P ída lo en I 
_ i 2 ¡ ' ' » )n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se !o dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 




J ¡ ] 
ATENCION 
«na vidriera en 650 pesos, que 
í2*«ar |o SO pesos, y un garage, se 
<*llí. socio con 800 pesos y una gran 
informe»: Sol. 115, fonda, can-










egui de i 
na la 6ni 




i : Arturo 
s. Habana. 
1 
- " ^ J v í r i C O NEGOCIO. EN Eo 
i • ;s ecntrico de Galiano, traspaso el 
de uua casa de buéspede», bien 
una v acreditada, no «e da coml-
^ j a $150 de utilidad. Informan: Sl-
¿ 1 8 2 0 m y . 
TvEXDE I^A SASTRERIA Y CAMISE-
•rfi Ángeles, 2. laforman en la misma. 
m - 29 m 
ATENCION 
-^o una buena bodega que vale $.2000 
tdoy en $1.500, y otra en $000: I n -
.̂ pi en la vidriera del café Uelascoaln 
Sar<Je 8 a U y de 12 a 3 
;:¡¿ 31 m. 
URGENTE 
café y fonda o admito un encarga-
•mal con $700 de garantía y si le 
ne quedara de socio. Informaciones 
vidriera de Belascoaín y Zanja; 
,8*11 y de 12 a 3. 
«143 B m- -
SEÑORA 
Con sólo llamar al Teléfono 
A-6857, tendrá a sus órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda clase de te-
jidos, y entre ellos, telas blan-
cas, las que podrá adquirir a p̂ a 
zos cómodos. Diez y Ca. 
I^ÜERA CANAS, OJO C03» E l . T I N T E . que usted usa. Pida la t in tu ra " i ' I -
lar," a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en Industria 119. Pe-
luquería Pilar. 
. 11235 3 3n 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1U18 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
T a l i s m á n del Good 
Luck y 8 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Co-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 j n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 
nio, patentado, no oprime los palmo- j 
nes, como Jo« anticuados de cuero y | 
yeso, y pueoc usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más rkiículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimina» Us grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DBS ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12505 1 Jn 
ííiXDO BODEGA, E N BELASCOAIN, 
I $2.750'; otra, Aguila, $1.7r.U; otra, Stm 
•isiec'O en $1.000, solas, cantineras F i -
a, 78. Teléfono A-G021; de 10 a 3 
uinél Llenín. 
12571 31 m 
TENDO GRAN CAFE Y RESTAURANT 
en $9.000 en la Habana. Vende $110 
íuiar, nii trios; tleue gruu vidriera propia. F l -
jau/lB. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
5 ja biiuel Llenin. 
12147 30 m. 
DO l i L A O U X O JDE OJO, A 5 CENTA-• vos vara, do aeda, a. 8 centavos. So 
hace en el acto. Beuito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después dei para-
dero 11021 i j n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de (a casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Aneglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quem.u las Iiop 
quedllas del pelo, sistema Gusíe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fine u oíros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta. Jo qc; 
necesiten de la gran peluquería d'i 
Juan Martínez. Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriaw. le!. A-5039. 
11210 81 m 
' EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE! R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase dd muebles que se lo 
propongan, esta casa paga na ckicueuca 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a 1& misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que eucoa-
t ra rán todo ic que deseen y serán servi-
dos bien v a sat is íacci ín . Teléfono A-líKW. 
"LA PERLA" 
Animas, uámero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vena» muebles más 
baratos, desde lo más í iao a lo corrien-
te. Ht:y verdaderas gangas en Juego* de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde ^14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierr»-, desde 
$10; barOs y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infialdud de 
obletos da arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajaa a mfidico ín-
teres y n realizan bartífiiniat toda cla-
se de je ves. 
SE ALQUILAN MANTONES DE M A N I -la gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 j n 
OCASION: GALLOS, G A L L I N A S AME-ricanas malayas, criollas y tres her-
laosas chivas islefiaa con sus chivitos. Se 
venden. Calzada Zapata, 11, entre A y B. 
13634 1 Jn. 
GAS ti A : SE VEVPE 17 N MULO DE 7 cuartas con sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, soiar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 11 Jn 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 1M, 
| J casi esquina a Belascoaín , úo Uouco 
y Trigo, casa do compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
4-2035. Habana. 
11-Í0G 5 Jn 
)0B TE-VER QUE AUSENTARME D E L 
país, veudo en lo quo me costo mi ca-
, cantina y bil lar, asi como mis mue-
Jís, una máqu ina de esr ribir, una gra-
mh Columbii elét:trica y un automó-
vil Para Informes dir igirse a l garage 
i Concordia, 1S2. 





, motor, N 
)ero8, etc. ; 
o su due 
bacoa. 
31 
DOR NO PODERLE ATENDER SU dae-
M, j con un contrato por cinco años , 
Ttnde, en lo más céntrico de la clu-
nn establecimiento de café y res-
tannt. Venta diaria de $1S0 a $150, pue-



















; un bo» 
S216 de 
oontraw, 
e $400 a' 
or tener 












St ofrece nn buen carpintero, para re-
Rraciones de hotel o casa particular, 
k algo de albañil y tiene bue-
fiJ referencia». Informes en la calle 
inquisidor, número 28. 








Fe viíuden uuevoa con todo» bus acceao-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 




A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 4374 Cd-29 
|$ Vende 
•legas. 0. 
B 5 Jn. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
J0» a plazo», de $10 al me». Aa-
^nos de los mejores fabricantes, 
de alquiler de buena» marca». 
Aparan y afinan pianos y auto-
"JT IQLIDACION. l 'OE TENER QUE EJI-
xj barcar pura el OAtranjero, vendo una 
mesa de bi l iar grande, en buexi estado; 
una pajarera con varias parejas de cana-
rios beigas, nuevos, una magnífica es-
copla de mano, varias herramientas m i s ; 
una partida de tablones y tablas de 
caoba y cedro seco, ae '̂V y '¿ti pul-
gadas ancho, en Curballo 5, de 11 a 1. 
Tel í fono A-30&). 
13570 1 Jn. 
T A SIN R I V A L . MUEBLES VKECIO 
JLi fábrica. Especialidad en camas de 
acero y bronce. Emilio Boix. Belascoaín, 
56. 13-119 31 m 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y ae 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y a l contado. Bol, 
101. Tel. M-ltíOS. Menéudea y Fernández . 
13498 11 Jn. 
EROS 




nena. ' i 
ira - f i 
7, aIt 
onde-
^f í DPH MESES DE USO UR-
^ aû  « ¿ I baratIsImo, pues su duefia 
.^fo A¿a?*r£*r y t'ene necesidad del 
Nei¿ osta' ^ entre Habana y Corn-
e o ' 
_ 30 m. 
T de unnHiAS8AIGÍ,'E E R E I í E S , SE ven-
^ 4a bai-n» e¿te acreditado fabricante; 
i«JLu*4« ver!»© en Bemaza, 
P A R A L A S 
Valioso juego de comedor. Se vende 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y sillas 
con asiento de piel- Todo de caoba, 
pues no tiene ni un sólo pedazo qu? 
no lo sea, con grandes lunas viseladas, 
tapa» de cristal y mandado hacer por 
persona de refinado gusto, y de una 
elevadísima posición social, está casi 
sin estrenar- La persona de posición y 
gusto que quiera hacerse de dicho jue-
go pase por c ampanario, 124a 
13379 30 m. 
A g f t & d f t * c í a ^ 
LA PPJMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballo» a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco año», de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yegua», todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A.4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jcc' Ala-
ría López, ofrece al público ea general 
un srirvlclo no mejorado por ninguna otea 
cusa similar, para lo cual dispcao de pe.-
soual idóneo y material Inmejorable. 
AÜlOMOviLEÍ) 
..AUMENTO 'INTERIUOCNAT' 
f ara loda cíase de anlros!^ 
é seco. $in miel. 
Anáfisis Garantizado ep c a í a saco. -
riDAN-MüBSTKAa 
Cuban American Commerdal Co. • 
Cferipís, S2—Box «12.—Tlf. A-4074 
C 3SvS9 
SE VENDEN UNOS MUEBLES, COM-pletamente nuevos. Informan en calle 
Línea, 1(W, casi esquina a 1-', Vedaao. 
1.Í077 7 jn 
son bien atendidas 
fi1, S í ? ^ 1 ^ ^ R I S I E N . " 
ív ientes noiL. ^ Imenos peluqueros, 
ÍS^1 y t l en . Pabeza- ImPWta pelo 






-PKtt?105 muy médicos! 
C^QUE1UA P.^RISIEN," 
^«nte . i r SALUD 
la ^'eala de la Caridad. 
S? t^d 'd 'e '1^ no Jeben representar 
•«» "Tlnt . , t .qi i? realmente tienen. 
•« dif A t u r a r írlen.d^ ^ ^ b e l l o su 
* í^ ren te I 'v1 Tintura M a r g o f 
'fí. a v*zy r l las--es la ^e jor . Use-
y verá cOmo la usa siem-
' o^^ueria,, ei fraEC0 
^««r t a s . farujacia8. perfumerías 
••PfiTtT^ Apasito: 
^QVKniA P A R I S I E N . " 
^ » la tS,ALUD 
^ a iglesia de la Caridad. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4240 0d-23 
SE VENOE UNA VIDKIER.V NIQUELA-(¡n. de cuatro metros de largo, con sn 
mostrador y «u escaparate y armatoste; 
todo en buena condición, en S40. Estre-
lla. 12; de 1 a 2. ' 
18404 6 Jn 
i ^ A E L I N A S CATALANAS D E L " P K A T . " 
V f Compro un lote de ocho o d-iez y 
un gallo siempre que sean de pura ra-
za y inievaf!. Dir ig i rse ; M. O. C. Apar-
tado 403. Ciudad. 
13312 29 m 
Q E COMPRAN EOS SIGUIENTES PA-
O res: uno de patos Ingleses; otro de 
patos de la Florida, otro patos huyuyos, 
y uno de yaguasas. Dir igi rse a Bonifacio 
Gonzrilez, Vives, 125. 
laftS 2 Jn. 
M. ROBAiNA 
Se renden mulo» maestros; racas recen-
t ínas y p róx imas ; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros CebAs; 
cochinos y carneros de pura r. za; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acep*o pedidos. 
Telefono A-C033. Vives. 151. Habana. 
Se vende barato cu carro 
muy poce usado, marca Oids-
mobiíe, completo, con todos 
sus accesorios y listo para 
trabajar. Tiene ruedas de 
alambre y todas las gomas es-
tán como nuevas. Véalo en 
Marina, 12, garage. 
lolilO 
VENDO "OVERUAND," CINCO PASA-Jeros, ea magníf ico estado y per íec-
to funcionamiento, con arranque y alum-
brado eléctrico y gomas nuevas de re-
puesto. Puede verse en San Lázaro, 267. 
garaje, pasado La Beneficencia. Trato d l -
recio con el dueño del garaje. 
13r>64 1 Jn 
CAMION, GANGA, 
400 pesos. Namlas. Monte, 475, esquina 
Komay. Teléfono A-10S8. 
iaó-'7 1 Jn 
Cíe vende un ford del i:, ni evo, 
flamante, con llantas desmontables y 
todas las mejoras que puede desear una 
persona de gusto. Se da barato. Concha 
y Villanneva, bodega, a todas toras. 
Aproveche. 
13588 1 Jn. 
E l único Renault tipo Sport, de 
25 cab. que vino a Cuba, se 
vende en Marina 12, garage. Tie-
ne fundas de los asientos, fuelle 
Victoria, muy lujoso, gomas Mi-
cbelin (6 ) , completamente nue-
vas. Se garantiza el carpo contra 
todo defecto. Su precio es atrac-
tivo. 
GANGA: BE VEN HE UN CAMION DE reparto, con 4 goma» nuevas, y 6 cá-
maras de repuesto. Casi se regala. Ave-
nida de Italia. 132. 
13400 31 m 
ATENCION. POR TENER QUE A T K N -der otro negocio, vendo un Ford del 
15, en buenas condiciones; lo doy ba-
rato. Informan: Jesús del Mopte, 20, bo-
dega. 
13600 1 Jn. 
SE VENDE UN FORD, DE ALQUILER, en buen estado, en la calla Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad. 
13447 SI m 
AUTOMOVILES SE VENDEN; UN I I U D -son Super Six, Lemosln un Cuesco y 
t ambién se alquila para bodas y paseo. 
San Lázaro, 68. Tel. A-95S1. José Silva. 
13C03 4 Jn. 
GOMAS PARA FORD 
de marca acreditada. 30 por 3 pulgadas, 
lisas, $12-25 y antirresbalables, 30 por 
3-112 pulgadas, $15-75. Aprovechen ganga. 
Quedan pocas. Compostela, 90, antiguo, 
principal. 
18Í89 1 Jn. 
Se vende un Mercedes 28 K? . , de 
transmisión por cadena, en perfec-
to estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa Plácida. 
C-1330 8ñ. 2S 
/""IRAN JUEGO DE 3IA.IAGUA SE VEN- i 
VT do un hermoso Juego do sala de ma- i 
Jagua, escogida, compuesto de 22 piezas, i 
y un ,g ran espejo biselado. Campanario,! 
nfimero 124. 
13370 80 m. 
"PIANOS NUEVOS, A PRECIOS BAKA-
X t ís lmos, franceses y americanos. The 
American Piano. Industria, 94. 
l.W.S 29 m. 
4(1-20 
SE VENDEN LOS MUEBLES, DE UNA, 
casa. 190, calle C. esquina 21. altos, i 
Vedado. 
12943 30 m ! 
CJE VENDE, BAKATA, UNA LAMPARA, 
¡5 de cristal, de tres braxos, copletamen- • 
te nueva Galiano. 60, altos, entrada por i 
I Neptuno. De 9 a 6 de la tarde. 11 
i . . . 6d-22 I 
aran ganga: Se venden 1.000 
gallinas Leghorn, blancas, a 
$2.00. Arturo Carbonell y 
Co. O'Reüly, 34. Teléfono 
A-4960. 
Cadillac 8 cilindros, último 
modelo, como nuevo, en la 
mitad de lo que costó. Se 
aceptan plazos bien garanti-
zados o se cambia por auto-
móvil de poco consumo que 
no tenga más de cuatro ci-
lindros. Dirigirse a Prado, 
96. Teléfono M-1979. 
18808 51 «P I Jn. 
VBNDJB UN FORD, ES COSA DE 
kJ guato, completamente equipado. Para 
infonuea;: Animas, número 133, entre 
Oquendo y Soledad, preguntar por Juan 
Díaz, 13123 31 m 
\ UTOMOVIL MARCA "DETROITER," 
X X con chapa alquiler, poco consumo, se 
venda económico. Ricardo. Arumburu, 28. 
13Í42 6 j n 
CAMIONES, DE IVfc T 2 TONELADAS, gomas macizas, completamente nue-
vas, se venden. Malecón, 27, bajos. 
13455 31 m 
SE VENDE UN AUTOMOVIL E N BUEN estado, marca "Case," de 40 caballos. 
Se puede ver en tíamú, 30, Marianao. 
13450 31 m 
O E VENDE UN CAMION LOCOMOBIL, 
O en buenas condiciones, porte tonelada 
y medía, y barato. Informan: San Joa-
quín, número 61-A; o Paula, . número 1. 
13462 4 j n 
SE VENDE UN MAGNIFICO CAMIONCI-to, propio para una casa de muebles 
o agencia, o se hace negocio por una cu-
fia Ford. Para más informes en la calle 
13, número 23, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4324. 
13427 31 m 
MI L O K D FRANCES, DE LUJO, CON todos sus accesorios, arreos de pa-
reja, do primera, cinco trajes de cochero 
nuevos, gorras, sombreros, botas, polai-
nas y ptros útiles de un tren particular, 
se venden Junto» o separados. Puede 
verse de 8 a 4 en San Miguel 130-B. Se le 
dan al mejor postor. 
13346 30 m. 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 314 de tonela-
da, carrocería cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, víveres, 
dulces u otro giro análogo; está casi 
nuevo. Campanario, 124. 
13379 30 m. 
C E VENDE UN FORD DEL MODELO 
k_> 17. Casi está nuevo. Se puede ber en 
Genios número 1, garage, do 12 a 3. 
13122 28 ra. 
Un National, de 7 asientos, 
en perfecto estado se vende 
en Marina, 12, garaje. Pro-
pio para familia de gusto o 
para alquiler de lujo. Su pre-







MIENTAS DE SEGUNDA 
MANO, REPARADAS Y LIS-
TAS PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 cepillo mecánico de 20"x20"x5 
pies. 
. 1 cepillo de 2 piea ancho,- para 
madera. 
2 máqu inas horizontales, comple-
tas, de 15 caballos. 
1 ventilador Stutervant núme-
ro 0. 
1 Bomba "Davidson* 3x4. 
1 Bomba "Niága ra , " 2x3. 
1 taladro radial de 4% pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
1 cilindro de 10 a 12 toneladas, 
para aplanar. 
1 máqu ina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 torno mecánico marca "Put-
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %", %" 7 
l." 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
Ruedas L ink Belt de varios ta-
píanos. 
Aparatos generadores de acetile-
no, marca "Aatral," de 5 luces. 
Prensas hldraúl icas y de bola pa-
ra mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en la Fundic ión de LEON Ü. 
LEONY. Calzada de Concha y \ l -
llanueva. Oficina: Lonja del Co-
mercio, 216, Habana. 
C 4345 8d-29 
SOLICITO UN TANQUE DE USO, CON su bomba, para gasolina, con una 
, capacidad sobre 500 galonea. Además ne-
1 cesito un equipo completo de aire. To-
do ello que es té en condiciones para 
prostar uso Inmediatamente. Dir igirse a 
K . López. Apartado do Correo^ 2.215. Ha-
I baña . 13íSij 81 m. 
fe 
13217 29 
1 " O A K L A N D " 4 CILINDROS, 5 asien-tos, gomas Ilood, tipo elegante, $Güü. 
1 Chevrolet, de alquiler, muy buen es-
tado, se da cualquiera demostración, 
$550. 1 Cuña moderna, 3 asientos, nueva 
todavía, $700. 1 motocicleta de la famo-
sa marca Bxcelslor, en $280. 2 coches la-
terales en $60 y $70. Garaje Maceo, en 
©l Parque Maceo, preguntar por Car-
los Abreus. 
13272 20 m 
SE VENDE UN MOTOR ELECTRICO DE 15 I I P . 220 volts, t r ifásico General 
Eletlrc, se puedo ver en Monserrate 117. 
134!>7 31 m. 
SE VENDE UN HORNO DE HIERRO, por tá t i l , sirve para pan y dulce co-
cnaudo doce horas por d í a ; no gasta 
m á s que media tonelada de carbón. Para 
m á s Informes: Maloja, 28. 
13569 * 3n-
CAMION FORD. SE VENDE UNO, CON carrocería abierta y gomas de aire. 
Se puede dejar parte a plazos. San José, 
09, garage. Tel. A-2897. 
13341 29 m. 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres carr.iones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
18227 30 m. 
UNA CUÑA 
Chalmers Detroit, vendo una, con su ca-
rrocería, completo, todo nuevo, en $1.300. 
Prado, 101. J. Martínez y Co. 
13311 SO m 
C E VENDE UN FORI> EN ECEN BS-
{3 tado, casi nuevo. Informan: calle Fo-
rrera. 20, bodega, Cerro. Gaspar Alonso. 
20 m. 
SE VENDE UN FORD, EN MAGNIFI-cas condiciones, al contado o a pla-
zos; se da barato por no poderlo aten-
der. Aguila, 119, garaje. 
13197 1 Jn 
CiVSA BUICK, TAMASO MEDIANO, EN 
KJ perfecto estado, se garantiza su buen 
funcionamiento, gomas nuevas, una de 
repuesto con su llanta y todas sus herra-
mientas. Para más informen y para ver-
lo, avise al Teléfono I-72JL 
13100 31 m 
SU VKNDE UN AUTOMOVIL "Al íBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca "Silvea Town Cord." Se 
vende barato, iiotel Belvedere. Consula-
do, 142. 13070 22 jn 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de V i a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de V A a 
15 caballos 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas daplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13299 24 3" _ 
Compra de maquinaria. Se compra 
una trituradora o molino de piedra de 
100 metros o más de capacidad, con su 
caldera, etc. Compañía Nacional de Co-
bre y Oro. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-5213. 
133^ SO m. 
Q E VENDE UN FORD, EN MUY BUEN 
O estado. Informan: Virtudes. 110, a to-
das h«ra8. Pérez. 
12950 SO m 
MLV BARATO VENDO UN AUTOMO-vll, marca " L o c o m ó v i l ' , con siete 
asientos, en perfecto estado. Poco uso. 
Urge venta. Mercaderes, 23. Tel. A «510. 
13030 1 Jn. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende un buen automóvil francés, pa-
'a 6 personas, acabado de pintar. Puede 
verse eu la re lojer ía " E l Sol," O'Uellly, 
53, entre Compoatela y Aguacate. 
12S39 20 ir 
SE VENDE: UN MEKCLR. ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Es tá on excelente» condiciones. 
Puede verse «n el Garage Cadillac, Ma-
r ina 6é. ^ r 
C 3392 l n 27 ab 
CAMIONES: SE VENDE UN CAMION Kelly y otro Wbilz, ambos casi nue-
vos, eu mognlflco estado Informarán: 
Kan Miguel, uúmero 173. 
Q 4073 in 15 m 
SE VENDE BARATO. UN ¡UERCER DE siete pasajero» en muy buen estado, 
informa: P. Castro. Bayo 23. 
C 3302 ín 27 ab 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, enire Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
12842 29 m 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas: etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6' 6" de diámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7, 
Habana. Teléfono A-6446. 
13251 4 Jn 
BARRO "MAG" 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J. Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
13051 22 Jn 
LA CRIOLLA 
QR¿V E S T A B L O D E B U R R A S D E LBCíLB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeliMeoaUi y i 'ocito. Tel. A-i«iO 
•burnu criuüaa, tuuaa dei vu*, con ««r-
vicio a domicilio o en el eatubio. a to^n* 
hora, del día y de la uocae. púea ua^o 
un servicio especial de aieasajerott «u f * -
citíta para dea^uenar iaa oraeuea en * ü . 
gulda viue ae reciban. 
Teugo aucurtmieí» aa Jesús del Monta, 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17 
teléfono F-iafc.2; y eu Guanabttcoa, c a í ' j 
Máximo Gómez, numero i tw, y en totioa 
os barnoh de la Hanuna, avisando ai ¿L. 
um»ntoí"'*Í{ÍÍÜ' *ervidüS üuneaiu». 
Los vtue ^ngoa «iii» comprar burra» na-
ndao o uiauUur burra» de leche, d l r í j í a , 
iSeiascoaln y Poclto, teléiouo A-isiU uu« 
so las da más baratas «¿ue nadttT 'W 
Aotas üupllco a ios nuuierusoe mar-
jas al dueño, avisando m teléfono A-4bl0. 
"VÍEGOCIO: VENDO 25 TANQUES l 'AIíA 
JL^ agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
idem y para hacer a la medida que quie-
ran dos calentadores, de agua de 7 pies 
por 18 pulgadas d i áme t ro , un alambique 
de 50 galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de cafó para motor con su 
polea, una tarraja de 4 pulgadas con sus 
machos, gatos, escaleras, cuchillas de una 
a cuatro pulgadas. Todo está como nue-
vo, por mitad üe precio. Se ve todo. Apo 
daca, 51. 
12920 31 m 
UN MERCEB, EN MAGNIFICO ESTA-do so verde, muy barato Informa, su duetlo, J . Quintana, Fer re te r ía , Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 • ln 27 ab 
VENDO UN MERCED DE SIETE PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya. Cltufuegos 9. Ha-
bana. 
C 3S92 l n 27 ab 
SE VÍSNDB UN CHANULEB, DE 7 _ acleutos, muy poco uso, con magneto 
Boseh, carburador Zenit, cinco gomas nue-
vas y marcado particular, se bomete a 
la prueba qué se desee, se da muy ba-
rato, puede verse a cualquier bora, en 
Garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
| » m 
Se vende una magnifica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de iar^o, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a ? p. m. Allí mismo informarán. 
12843 20 m 
Q E VENDEN 12 CALDERAS VA P O K, 
O nueve multltubularcs de ISO caballos 
cada una y tres Sterllng, de 80. Todas 
on magnífico estado. I n f o r m a r á : Maximi-
no Rodríguez, en " L a Reguladora," 
Am'stad, 124, y en la fábr ica de hielo de 
Regla. 13086 7 Jn 
rpENEMOS EN ALMACEN DOS MOTO. 
JL res de petróleo crudo, de 25 caballoi 
de fuerza, marca "August Miet : , " que 
consumen muy poco combustible y loa 
cuales podemos entregar inmediatamente. 
Cuban Michinery y Supply Co. Ohrapía , 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-9302. 
12900 1 Jn 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Utto, alemán, de ¿5 caba' 
líos, con su dinamo acoplado, da 
comente contmua a 110 wolt. de 
aicoíiol. Un motor tíoíinder, de 1^ 
caballos, nuevo compietameuie. 
ün dinamo de 100 kilowac de co^ 
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su poisa, 
base, etc. Se venden por uo ne-i 
cesitarlos. Su dueño: Ángel Labra-
dor. Planta Eléctrica, tolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-23ttí l n . 2 ab. 
T T E N D O 6 MANDRILES, PARA TUIIOS 
Y de calderas. 2" a 4". Más 2 flavaÉ S u S 
quemar petróleo. Amargura, 71 
1^S8 . " 20 m 
AAtaUIXECXCS JC XNOENIEROS TK* uemos railes vía estrecha, de uso en 
bueu estado. Tubos fiuses, uuevoB ¿aro 
calderas y cabillas corrugildas ' 'Gubrmi " 
la mes rcBlsteute en menos área Ue!-. 
3 ^ r d 0 H a & a i i Ü r t a 7 CO- Uoat« . " ú - - » 
c 4344 ln 10 j a 
SE VENDE 
toda clase de maquinaria y calderas TTna 
bomba Magma (masa cocina j Nuéva v 
moderna l a ten te Me Goun üi d o b i l V -
V - n ^ o ^ " vílvii la8 esfér icas dd bronce 
Ln t á n d e m de dos t r a p k ü e s con su dohiÁ 
• ^ u o r y4-níiV.tür, *<?*<>m C m e n s f f e 1 * frP*V??;J hü «e largo- Un t á n d e m do tres trapiches. l> mazas con doble ..n 
K™nH- / ' "o to r horizontal . Dimensionea 
, d i áme t ro por 4' «- ae largo^ Un yn-
d l í r i o s ^ J o ^ ^ i 8 ' nuevo' ^ b a r r i l 
MAQUiiMAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
h a 8 t a 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, toinos. máquinas 
«e Corliss. taladros giratorios, rai* 
les. locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-441-442. 
i s c e l a h e A I 
Ü N RAYO, 29. SE VENDE UNA COPr 
na de gas, de 4 hornillas, con 2 ma! 
t a ^ e a " ^ ^ ?15; * ^ * ™ 
^ J 1 j n 
MAQUINA DE ESCRIBIR, $40 
muestrario de capas de S . ' ^ a 
00, antiguo, principal . 
1 j n . 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shíngles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono M554 e 1-1775. 
13546 27 Jn 
A LOS ARMADORES, MARINOS V F E -
X A rreteros: se vende: 4Ü anareios do 
«DO a 4 ojos, desde ÜUj a 16 pulgadas in-
ffUaafi; 3 zunchos de hierro f 1 cable da 
alambre, 5 palas; 1 b rú ju la ; 1 estufa a 
escaleras de barco; 1 cabra F e r r o ; i lue-
go de banderas de seña l e s ; l t e r m ó m e -
t ro ; l sirena. Se vende jdnto * J S £ 
rado, de 1 a 2. Kstrella, número 12 P 
13405 j 
¿ J E VENDE MUY BARATO UN V EN T i " 
KJ lador de poco uso, corriente 210 en Tha 
American Piano. Industria 94 ' 
13357 • 28 m . 
XJERMOSA CAJA DE H I E R R O . SE 
XX. vende una gran caja de hierro da 
dos metros y 25 cont ímet ros de al to 
propia para guardar protóculos o cau-
n ü m e ^ o V 6 ^ C a m P ^ r i o 
- I™™ 30 m. 
"H/TAUUINAS DE COSEIl SE VENOEN » 
j-fX marca Slnger, es tán casi nuevas V i -
llegas, 129. Tel. A-018». 
l334- 20 m . 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE COSER* 
hD marca Slnger, de cuatro meses d á 
uso en $25. Informan en la t i n t o r e r í a 
de J y Calzada. 
133-0 29 m. 
C K \ EN D E UNA MAGNIFICA V I D K I E -
U ra de caoba y cri.stalería, propia na-
ra tabacos y cigarros o q u i n c a l l e r í a . 
So da barata. Informan: Indio , 12 Haba l 
na. ' 
lsl-'?8 31 m. 
Q E VENDE UNA PUERTA DE H I E R R O 
KJ de reglamento, para caseta de cine Do 
7 n 10 de la noche, calle 15, n ú m e r o 434 
entro 6 y 8, Vedado. ' 
••• 8d-22 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A.8695. Habana, 
123G6 14 Ja 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribíw 
en módico precio. En perfecto estaA 
de funcionamiento. Neptuno 57, L ib re r í a . 
Ta,,So.iln una caja t01Jta<iora " N a t i o n a l ^ 
U i i á . 13 Jn. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-35I8 
C 331» *-
M a y o 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CRONICA DE PUERTO 
E L MOXTETIDEO 
SegUn cablegrama recibido por la 
casa conflJgratarla de la Compañía 
Trasatlántica Española, el vapor Mon-
tevideo ha llegado ayer a Nueva \ ork. 
E L VICE-ALMIKAME KNAPP L L E 
" GO HOY A LA HABANA 
En el vapor correo americano "Mla-
xnl" que llegó esta mañana sin nove-
dad procedente de Tainpa y Cayo 
Hueso con carga y ?! pasajeros, ha 
llegado a la Habana el distinguido 
Vicealmirante de la Armada de los 
Estados Unidos Mr. H. F. Knapp, al 
cual «e le guardaron las debidas cor-
tesías a u desembarco. 
El referido Vicealmirante una vez 
en tierra, se dirigió a la Estación 
Terminal por donde embarcó por fe-
rrocarril con rumbo a Guantánamo. 
Mr. Knapp bace poco tiempo fué 
el jef© de la división naval americana 
que se destinó a Santo Domingo y 
dirigió el desembarco de tropas en 
ítquolla república para garantizar el 
orden cuando las últimas revueltas 
allí ocurridas. 
E L «HEBEDIA» HA SEDO INCAU-
TADO. 
Do Puerto Limón llegó esta maña-
ra el vapor americano "Heredla" de 
la flota blanca que trajo 56 pasaje-
ros de cámara y 26 de proa, todos de 
tránsito. 
Este vapor que debía seguir a Nue-
va Orleans recibió la orden de diri-
girse a otro puerto de loa Estados Uni-
dos donde quedará al servicio del 
Gobierno. A ese efecto ha desem-
barcado en la Habana el pasaje que 
conducía para Nueva Orleans, el que 
•egulrá a su destino en otro vapor 
de la misma empresa. 
LLEGO E L "WAGOTITA" 
De Nueva York directo llegó esta 
mañana el vapor americano "Wa-
couta". 
Ha traído un importante carga-
mento general de mercancías, entre 
ellas numerosos víveres. 
CABBON MINERAL 
Procedente de Norfolk, llegó el va-
por americano "Munovivay", condu-
ciendo un cargamento completo de 
carbón mineral. 
E L FERRY-BOAT 
E l ferry-boat "Henry Flagler" lle-
gó también esta mañana de Cayo 
Hueso con sus acostumbrados wa-
gones de carga. 
UN ACCIDENTE AL VAPOR aCA-
HUILA* 
A bordo del vapor mejicano "Coa-
hulla" surto en puerto, ocurrió esta 
mañana un acídente casual del que 
resultó herido grave el trabajador es-
pañol Josó Galán Torrea, al caerw 
por una de las escotillaa. 
Según el certificado médico Galán 
sufrió la fractura completa de lo» 
huesos de la pierna izquierda y va-
EÍGOBÍERNO DE SANTO DOMINGO 
E l Vice Almirante americano Mr. 
Knapp, que llegó ayer de los Esta-
dos Unidos, créese que se dirige ha-
cía Santo Domingo, para ocupar allí 
nuevamente el cargo de Gobernador. 
E L CORREO DE MEJICO 
Hoy por la mañana debe llegar el 
vapor correo americano "Esperanza" 
que procede da Tampico, Veracruz y 
Progreso y trae pasaje para la Ha-
bana y de tránsito para los Estados 
Unid08 pASAjEROS LLEGADOS 
Además del Vice Almirante Mr. 
Knapp, llegaron también ayer en el 
vapor "Miami", los señores Alfonso 
Salazar. Felipe EUtano. J. Palmero-
la J O. García, Guillermo Menocal, 
José Matas, Luís P-odríguez. Rogelio 
García, señora C. B. de Estrada y 
0tr0DIPLOMATICO PANAMESO 
Entre los pasajeros desembarca-
dos del vapor "Heredla '. figura el di 
plomático panameño señor Julio La 
Guardia, que se dirige a los Estados 
Unidos en -unión de su familia. 
IRAN EN E L «ABANGAREZ» 
Los pasajeros de tránsito para Nue 
va Orleans que fueron desembarca-
dos en la Habana del vapor "Here-
dla", por pasar éste a servicio del 
Gobierno americano, seguirán a su 
destino en el vapor "Abangarez", que 
llegará de un momento a otro pro-
cedente de Centro América. 
TRIPULANTE DETENIDO 
El tripulante suizo Per Wllson fué 
detenido por la policía del puerto por 
haber agredido al capitán de la go-
leta americana "A. Gotomberg". 
UN AHOGADO 
En el muelle de Paula cayó ayer 
tarde al agua, casualmente, el veci-
no de Regla Francisco Balllna y 
Allende, cuyo cuerpo deba pareció 
FARDOS DE TASAJO 
Entre las diversas pai'tldas de ví-
veres que trajo el vapor "Wacouta", 
llegado ayer de Nueva York, figuran 
12.128 fardos de tasajo 
E L «SAN JOSE» 
Procedente de Boston llegó ayer 
tarde el vapor amerldno "San Jo-
sé'', de la flota blanca, conduciendo 
carga general de mercancías entre 
las que figura mucha papa y bacalaa 
£1 Automóvil 
C o m p r a d o c o n 
C r i t e r i o 
El despertar de un pueblo 
Dicen por ahí que el catolicismo cu-
bano atraviesa una aguda crisis que es 
ya tan sólo un recuerdo, cada día más 
borroso, de la antigua metrópoli, re-
cuerdo que no ha de tardar en ser 
raído por completo para dar lugar a 
la excelsa libertad. Pobrecita liber-
tad! ¡y cómo te ponen tus amartela-
dos devots por efecto de su ignoran-
cia al confundirte a tí joya preciada 
de divino sdestellos, con el bastardo 
y ruin libertinaje anhelo inceísante de 
los d\Tenerados y eunucos del espírl-1 qUe han obsequiádo a la Iglesia con 
Con la venida de los hijos del Se-
rafín de Asís comienza una nueva era 
para Placetas. Sus Instrucciones dia^ 
rías disipan la ignorancia que reinaba 
en asuntos religiosos; comienza ya a 
tomarse gusto a las cosas de la Igle-
sia y el pueblo en general se hace 
lenguas y no saben cómo ponderar a 
nuestros buenos Padres por su labo-
riosidad, su espíritu de empresa y su 
solicitud en atender a los fieles den-
tro y fuera de la población. La misión 
del P. Ruiz, descrita a su tiempo en 
el DIARIO DE LA MARINA., dió el 
golpe de gracia y acabó de despertar 
a tantas conciencias aletargadas más 
tal vez por falta de cultivo que por 
mala voluntad. 
Terminado el templo y asentada la 
piedad, quedaban aún multitud de de-
talles por llenar. Nuevamente pues, 
animados con el ejemplo de los Padres 
^ T h e Q u a l i t y G o e s C l e a r T h r o u g h " 
Más criterio se necesita hoy en la compra de un 
automóvil, que en cualquiera otra cosa. 
En opinión de aquellos, cuya práctica con motores, 
equipos y funcionamiento de automóviles les permite 
juzgar con conocimiento de causa; cuya habilidad en 
darse cuenta del valor real de las cosas les impulsa 
a escudriñar debajo de la pintura, la carrocería y 
la superficie para llegar hasta lo más hondo de las 
partes vitales que integran la construcción de un au-
tomóvil, el DORT ha encontrado siempre una entusias-
ta aceptación. 
La corrección de líneas y elegancia del DORT guar-
da perfecta analogía con sus excelencias mecánicas 
convirtiéndolo en un coche supremamente bueno. 
Véalos en nuestro Salón de Exposición. 
L A N G E & C o . 
P R A D O , 5 5 . H A B A N A . - C U B A . 
tu! Libertad, libertad! cuántos ab-
surdos e injusticias se cometen en tu 
nombre! 
Muy lejos de tocar a su fin el ca-
tolicismo de esta tierra Incompara-
ble, plácenos reconocer que de un 
extremo a otro de la república pe sien-
ten corrientes salvadoras, palpitaclo-
n î Intensa que dela-tan una -̂ da exu-
berante, si bien oprimida a veves por 
el cíimulo de escorias que año tras 
aüo han venido amontonando los vi-
cios del brazo del Indiferentismo, del 
cual no loTran aún desembarazarse 
ciertos se boros más reacnos a la pro-
paganda religiosa. 
En esta floreciente y progresista 
vila de Placetas, la sacudida como 
más violenta, ha producido resultados 
altamente satisfactorios. Todo era de 
esperar de un pueblo donde con el 
centavo del guajiro, el real del jorna-
lero y el peso y marti del con; creíante 
y el agricultor en grande escala se 
ha llegado a levantar un templo digno 
fle su significación y aspiraciones. Al 
benemérito P. Troya cuyo la gloria de 
varias helas imágenes y un altar, han 
terminado el ornato de la parte norte 
del templo y restaurando enteramen-
te el ceméntenlo, comenzaron las co-
misiones a postular de puerta en puer-
ta. Imposible negarles el óbolo reque-
rido: trátase de erigir un altar desde 
el cual la Virgen predilecta del solar 
cubano redne sobre el pueblo de Pla-
cetas y prodigue sobre sus habitantes 
sus tesoros maternales 
Quisiéramos manifestar nuestra gra-
titud nominal a cuantos han contribuí-
do con sus limosnas, mas en la Im-
posibilidad de hacerlo por haberse per-
dido las listas y ante el temor de In-
currir ©n sensibles omisiones, sólo 
apuntamos el hecho original de que 
una de las mayores limosnas se debe 
a una señora protestante. Entre los 
que más han contribuido para la fá-
brica del templo, descuella don Do-
mingo León, dueño del Central Hu 
denoiia, que en los trances más an-
gustiosos tendió Fiempre su mano da 
divoaa Su memoria perdurará en la 
gratitud de los placeteños. como re-
Cobre, y las bombas, voladores, vivas i ría ©s nuestra esperanza, exclama, y i procesión en la que todo el mundo 
' la religión que a María dice deber sus aparece descubierto y en el orden más 
más gloriosos triunfos es absolutamen perfecto. Los veteranos de la indepen-
te necesaria al hombre. Prueba paten- j deuda dieron ejemplo en portar la» 
te de ello es el cubano, pues apenas | andas, ejemplo que secundó toda la 
se encontrará uno que a sus solas y | juventud placetefia. La escoltaban el 
en e Iseno de la Intimidad no eleve cuerpo de bomberos de gran unifor-
una plegarla al cielo y no lleve pren-1 me, la guardia municipal y la rural, 
dida al pecho alguna prenda que des- y al desfile nutridísimo de millares de 
lodias litúrgicas y cuando el P. Julio cubra su catolicismo del cual acaso!almas que hadan pública protesta de 
subió a la sagrada cátedra y con el BQ avergilenza eH público. Mas un sol- su fe y amor a la Virgen de la Cari-
ardor que le caracteriza dió principio dado continúa no tiene derecho a ser | dad, la ilumir ación artística de los 
y conciertos iban a morir cabe el tro-
no de la Virgen sin mancilla, cual tier-
no homenaje de su amor filial. 
Pocas veces se habrá visto en la 
iglesia de placetas tan numeroso y 
selecto concurso. Lo mejor de su so-
ciedad estaba alí saboreando las me-
abrtrlo al culto público, y este mismo | cordarán también a la piadosísima y 
venerable sacerdote ,encanecido en el I distinguida familia de don Luis z^-
servido de su extensa feligresía, vién-j lueta, dueños de Zaza, a cuya genero-
flose achacoso y sin fuerzas, por más sldad debemos entre otras cosas la 
que alientos le sobraban tuo la feliz' pila de agua bendita y el hermosísimo 
idea de ceder la administración de su' copón en que se reserva al santísimo, 
parroquia a sacerdotes activos y ce- Anunciado para el 20 de mayo el ee-
losos. Desde hace unos meses se hâ -' treno de la Imagen con su altar, sal-
llan sus sucesores los P.P. Francisca- 1 taba a la vista el a:isia de todos por 
nos entregados en cuerpo y alma a ¡ exteriorizar su decisión por la patro-
itender y promover la piedad, deseo-1 na. Pocos pueblos habrán celebrado 
nocida en este pueblo por la imposi- con tanto lucimiento la memorable fe 
billdad en que se hallaban de frecuen-1 cha de la constitución de la patria 
tar los sacramentos. I libre bajo el amparo de la Caridad del 
H o t e l S a v o y 
I f U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , E»q. Calle » 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos moderno» 
L o frecuentan infínidad de 




300 Cuartos de Eaüo 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coarios baño exclusivo, desde $3.50 ñor á¿a 
Vwrfbase pidiendo folleto tluatraiin 
a su discurso cantando un himno a 
la patria y a la fe de los Héroes de 
nuestra Independencia, que en el fra-
gor de los combates acudían a la Vir-
gen, cuya medalla escudaba sus ge-
nerosos pedios, sentíase revivir el sa-
cro fuego y latir todos los corazones 
al unísono con el del predicador. Ma-
cobarde No lo tiene por tanto el cu-
bano como soldado que es de Cristo, 
ya que en esta tierra privflegjada o 
se es católico o no se es nada. 
Con la procesión del anochecer se 
puso el sello a tan solemnes fiestas. 
Fué una procesión como no estába-
mos acostumbrados a presenciar; una 
EL ALIMENTO DEL NIÑO 
L a leche es el más preciado alimento 
para el niño en esta época de calor. De-
je usted que los suyos tomen leche en 
abundancia, pero procurando slempref 
que la nevera en que se guarda el indis-
pensable liquido mantenga constanta-i 
mente una temperatura Buficlentemente 
baja para retardar la reproducción de 
gérmenes y bacterias. I»a nevera BOHN 
SYPHON responde eficazmente a las exl^ 
genclas do la Higiene moderna y ésta 
ha sido la razón poderosa para su éxi to 
tanto en Cuba como en los Estados Uni-
dos. E n Hospitales, Asilos Casas de Sa-
lud y demás Dependencias Sanitarias han 
sido instaladas las neveras BOHN SY-
rUON, respondiendo en todos los casos 
al mús satisfactorio resultado. 
edificios ofrecía un aspecto fantástico 
y deslumbrador. 
Sintetizando; fué la jornada del 20 
de mayo una respuesta adecuada y dig-
na a las balandrona da 3 de un libe» 
lista intonso, y una confirmación elo 
cuentísima de la protesta que, respal-
dada por tres mil firmas se elevó al 
concejo municipal pidiendo la recon-
sideración del arbitrario acuerdo por 
el que se prohibía los toques de cam-
panas. Ahí está patente la opinión 
del pueblo de Placetas, de este pueblo 
levantado cuyo despertar al cotolicis-
mo hace desesperarse a ciertos ener-
gúmenos, señalados ya con el dedo 
por toda persona honrada. 
J . Piedralarga, 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T a b o a d a y R o d r í g u e z 
Efectos Sanitarios en General 
Teléfono A-2881.—Telélono A-6580. Clenfnegos, 9 y 11. Galiano, No. 63. 
1: 
L o s C a l l o s h a c e u 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el T A E C H E OilIENTAL^ 
os bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues I 
no se caen. Pidaso en todas las far* I 
maclas. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellas al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros coras, para tres ca-
llos 7 curará sus callos para siem-
pre. 
Grandiosas fíes-tas religiosas en Camagney 
INAUGÜBACIOPÍ DE ALTAB E 
IMAGEN DE HARIA AüXIIIÁDORA 
E l culto religioso va adquiriendo 
poro a poco su brlllanta-s de antaño. 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Soledad se acaba de bendecir 
una costosa y espléndida imagen a 
María Auxiliadora con su correspon-
diente altar ad-hoc, y lo» festejos que 
con tan bello motivo se llevaron a 
cabo en esta parroquia, revistieron 
inusitada brillantez. 
Hubo fervor en las almas, terneza 
en los corazones. 
Reinó el orden a pesar de la agio-
meraclón; el recogimiento fué uni-
forme. 
Damas y caballeros sin prevención 
hicieron pública fe de su devoción a 
María, auxilio de los cristianos. 
E l sábado (Mayo 25) a las ocho a. 
m., misa de Ministros, Ofició el ilus-
tre sacerdote camagueyano Pbro, D. 
Manuel Arteaga Betancourt, Maes-
trescuela de la Catedral de la Haba 
na. Ocupó la Sagrada Cátedra el llv.s 
trado y bondadoso provisor del Obis-
pado de Camagüey, Pbro. Don Maí-
celino Basoldria, el cual pronunció 
el sermón. 
Al final de la misa el Pbro. Don 
Manuel Arteaga Impuso la medalla 
de María Auxiliadora a las damat» 
que Integran la Asociación del mis-
mo nombre a la cual débese la ad-
quisición de tan hermosa Imagen, así 
como del rico altar, que es una joya 
preciosa del arte románico. 
Al atardecer del mismo día. (sá-
bado 25), el limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Fr. Valentín Zubizarreta y 
Unamunsaga, bendijo altar e Imagen, 
cantándose en el acto la salutación 
Saleslana (Je F. Brunet, ]a Salve del 
maestro Juan Alcalde (bajo su propia 
dirección) y la Letanía de Calahorra, 
por un nutrido coro de damas y ca-
balleros. 
El domingo (Mayo 26), a las siete 
de la mañana, misa de comunión ge 
neral, en la que se acercaron al sa-
cro banquete legión de niñas y ni-
ños de la Asociación "Maila Auxilia-
dora". Se cantaron en este acto be-
llos motetes eucarístlcoca. 
A las nueve (del propio domingo), 
tuvo lugar la misa solemne "Auxilio 
Crlstlanorun" del maestro Brunet, a 
toda orquesta. Ocupó sitio de honor 
en el presbiterio el limo, y Rvdmo. 
señor Obispo. El sermón, lo pronun-
ció el Pbro. Don ManuM Arteaga, el 
cual hizo el panegírico de la Reina 
de los cielos, siendo escuchado con 
verdadero recogimiento. 
Por la noche (del 2$,) rosarlo, 
ofrecimiento y sermón por el P. llan-
da S. J, 
Todos estos actos viéronse tan 
concurridos que una sola persona 
más no cabía en el templo. 
Prestaron su cooperación al bri-
llante éxito de estos festejos, deján-
donos oír su exquisita voz desde el 
coro, las señoras Dolores Herrera 
de Fernández Cadenas, Teodomira 
de la Torre de Pradas, María Teresa 
Guerra de Garciní y las ceñoritas 
Gertrudis Flores, María Teresa Mo-
rán, Margarita Don, Clemencia Te-
jero, Julia María Pradas, María Sauz, 
Candelaria de la Torre, Lidia P?.rez 
Auriol, Emma de la To-re, Emma 
Recio, Carmellna Comaa, Emilio To-
mé, Rafaela Santilices, Mercedes 
Valdés y la profesora Sosstegny. 
La Presidenta de la Asociación 
17 Grados en N-_^ 
Conrado d ^ i 
Amencan Leari D M 
L a M a r a v i l l o s a 
E s e n c i a 
es 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la aliada 
del señor Juan García contra la li-
quidación número 1,672 de la Admi 
nilstración del Distrito de Matanzas, 
por cuanto para gozar de la rebaja 
del 50 por ciento del Importe de los 
derechos que concede el artículo "o-
adicional de la Ley Hipotecaria, es 
"M^ría Auxiliadora", señoia Josefina necesario que se trate de hernciasqne 
M. de Torres, puede estar orgullo- nr. excedan de la suma de $7.300 no 
Hace Des-
aparecer 
L a s E n f e r m e d a d 
d e l a P i e l 
No cometa eJ error de rehusar una nm.h. u tnSiS grande descubrimiento medico LAVOL 
La picazón, el dolor y el ardor de laa QMZA* 
k quitan en 10 segundos, luemadiuj, 
Las terribles escoriaciones casposidadei « A 
«radables erapcionea se curan en imâ nW"* 
LAVOL: La eaenoa fluida concentradT».j 
mas poderoso extirpador de laa enferaedad« J1 
táneas, jamás descubierto. * ^ 
De venta en todas las principales drogutrW 
Dr. Ernesto Sarra—Habana -
Dr. Manuel Johnscn,—Habana.-
De renta en las Farmacias de te 
D»^s. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana-Capila del Asilo de Santovenir 
En la mañana de ayer y con la 
Sagrada Comunión de mnchog asila 
dos y hermanitas do los pobres, qw 
cuidan y asisten con la solicitud de 
una madre a más de doscien-
tos ancianos desheredados de la íor 
tuna, se celebraron en la capilla del 
Asilo Santovenia solemnes honras 
lúnebres por el eterno descanso del 
que en vida se llamó Jesús Luacea 
Carvajal. 
Loable pensamiento el de llevar a 
esa hermosa capilla estos actos pia-
dosos con los que se contribuye en 
parte al sostenimiento de un estable 
cimiento benéfico. De Haciende 
sa de estos festejos a la Patrona ex-
celsa. Mucho ha laborado, y con mu-
cha perseverancia, por lograr un éxl 
to; pero Dios ha querido correspon-
de" a sus piadosos esfuerzos con un 
éxito extraordinario en premio a sus 
afanes por la mayor gloría de María 
Auxiliadora, 
Y qué hemos de decir del párro-
co, el muy bondadoso Pbro, Don An-
tonio Josué, que tanto se ha afanado 
por secundar dignamente los empe-
ños de la Asociación para que María 
Auxiliadora obtuviese del iladoso pue 
blo de Camagüey, el más brillante 
homenaje de devoción? 
Nada, dejemos que Dios otorgue a 
cajía cual la palma eu relación con 
bu Justo merecimiento. 
El Corresponsal. 
^ MARCAS Y PATENTES X 
D r . C a r l o s G á r a t s 
A B O G A D O 
Se desea saber el paradero 
del señor Rafael Sori Crespo, hijo d© 
Antonio Sori y Narclsa Crespo, para 
asunto argento, de familia. 
Diríjase ai 
DAYID ALTAEEZ 
Falerneras 8, Letra C. Habana. 
13570 sx m. 
ASMATICOS 
Restaurador Pectoral 
DEL DR. B. ABELA 
catarros, bronquitis y tadas las 
enfermedades del pecho. 
C u i d e q u e n o l e d e a o t r o 
: 12195 alt 8d 1S m 
refiriéndose a la participación 
pueda corresponder a cada iTidividaa 
CONSULTA RESUELTA 
Se ha contestado una consulta de ia 
Administración de Contribuciunes di 
Sancti Spfritus que para que pueda co-
brarse el Impuesto como hipoteca» 
necesario se otorgue la escritura w 
constitución o reconocimiento, ro sien 
do bastante que se declare por 01 neu 
dor la obligación de no cagonar un 
Inmueble hasta tanto se paguo c ^ 
porte de un a^eu£°v_ —^ 
S o c i e d a d E c o n ó m i c J 
Esta Corporación, de acuerdo cj» 
lod Ispuesto en sus Estatutos, t 
brará Junta general de asociados 
ta tarde, a las cinco, < 
Amargura 66. 
T R A T A M I E N T O 
DE! DR. HA1E PARA EPILEPSIA 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de lo» Nervioi para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco coavencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frisca En todas las 
Farmacias. Sarra. Juhusoo y TaquccbcL 
DR. H A L E LABORATORIES 
no« • y n waimji stbcct. New York 
ZonaMdslajM 
RECAimcia . i DE Aftl 
M A Y O 28 $ 12.895.40 
L a C r e m a 
p a r a Blanquear 
ce la Sea, Graham, detar* 
roD* un eutU perfecto; hac« 
daMp«rec«r la* pe caí, mssr 
diM, quemadura dal sol y 
todas las manciuu ca 
por«olp«s. 
Do Venta en laa 
Droguerías y Se 
derías 
Pintos Manetes 
tgeute: JU A. rornándc«. NepW*0' 
C e r v e z a m e m e d í a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
